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do your duty
give a damn
rat pick up a can
a bike do your thing
open your mind
picket a polluter
kiss your git-
say Sonne
love all
give cheer
fly a kite
write a song
make peace
give c
I
dance a dance
wave at someone
wear a smile
say you re sorry
love plant a tree
sing a song
phone
a cat write a poem feed!
upon a star wink at someone
get engaged make a wish
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)reserve the water
feed the fish
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.wm iipiSTRAirsjump in a lake
ride a
go on a hike
:hing nice read a book
fly
gift
nt a picture
build a park
ir mother right a wrong
thank your dad
wait your turn
give a hand
skip a rock
pet a pet
wave at
give
e birds
N a kiss
send a present
watch the sunset
tell the truth
turn your cheek
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administration
dr. robert cook edwards
Clemson University today is meeting the challenge of tomorrow
with relevant educational programs focusing on conditions of our
time and of the future. By merging a broad range of specialized
talents into an interdisciplinary approach, the University is channel-
ing student interest and eagerness to solve contemporary problems
into realistic, constructive, academic and research programs.
In anticipation of a student body of 10,000 by 1975, the Uni-
versity Is responding to the educational programs at the under-
graduate and graduate levels. This is particularly evident In the
Colleges of Liberal Arts and Education and In the School of Nurs-
ing, which are providing several new and Innovative programs for
Clemson's surging coed enrollment.
The University's program of physical expansion is being geared
to complement Its increasing enrollment and expanding academic
curricula. Top priorities are being given to the construction of a
University Union and Student Relations Activity Facility, new build-
ings for the College of Forestry and Recreation Resources and the
Biological Sciences, and an addition to Lee hiall which houses the
College of Architecture.
Clemson University is proud of the many accomplishments of its
past, but the true measure of the Universtity's worth will be decided
by Its contribution to the future. What has been done will serve
as fitting prologue for "what we are determined to accomplish in
our fourth quarter-century of meaningful education, research, and
public service programs.
^.a
ROBERT C. EDWARDS, President
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administration of student affairs
WALTER A. COX, V,ce President for Students Affairs
GEORGE E. COAKLEY, Assistant Dean of Students SUSAN G. DELONY, Assistant Dean of Students
the board of trustees
EDGAR A. BROWN, President
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executive council
ROBERT C. EDWARDS President
VICTOR HURST Vice President for Academic Affairs
MELFORD A. V^ILSON . . Vice President for Business and Finance
WALTER A. COX Vice President for Student Affairs
STANLEY G. NICHOLAS .... Vice President for Development
A. WOOD RIGSBY .... Vice President for Executive Affairs
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clemson
alumni
association
The Clemson Alumni Association is dedi-
cated to serving the students of Clemson
University through the advancement of the
University's educational student activities
programs.
The Association is the tie that maintains
the closeness of the Clemson family as its
members scatter to all parts of the world
in pursuit of their careers—and the tie that
links the students of yesterday to the students
of today.
From the income of the Alumni Loyalty
Fund, which has totalled nearly $2 million in
the last 15 years, grants are made to the
University for programs of scholarships and
fellowships, faculty development and research,
undergraduate education, graduate education
and student activities.
The on-campus Alumni Office maintains
records of and contact with nearly 25,000
former students. While serving the alumni
by helping them maintain contact with their
University, the Alumni Office also serves
Clemson's 8,000 "now" students in many
ways during each college year.
JOSEPH E. SHERMAN
Director of Alumni Relations
DEAN W. H. WILEY
college of agricultural sciences
DEAN HARLAN E. McCLURE
college of architecture
DEAN HAROLD F. LANDRITH
college of education
DEAN L. G. RICH
college of engineering
DEAN w. H. D. McGregor
college of forestry and
recreational resources
DEAN W. D. TREVILLIAN
college of industrial management
DEAN H. M. COX
college of liberal arts
DEAN GERALDINE LABECKI
school of nursing
DEAN HENRY E. VOGEL
college of physical, mathematical, and
biological sciences
• « • — m m m
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DEAN A. E. SCHWARTZ college of agricultural and
graduate studies and university studies biological sciences, engineering
college of industrial management,
physical mathematical and
biological sciences
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senators broughton cooper Joyce kelley pam ready
paul mims, pres. John croft diane kerr jean roe
John marshall, pres. pro tern woody culp hal langford david rowe
becty brazier, sec. Steve dennis alan laughlin Steve shugart
maxine poston, clerk arm dickson tommy lavender debbie skinner
neal sutker, chaplain larry dunn pick llndsay thomas smith
bob bailey cheryl harris jim mcmillan craig Stafford
Charles bell John harris gary mitchell steve thompson
ian brown leslle heyniger steve moss david whittemore
raymond burkot John heyrich mary mozingo frank young
shirley canaday scott Jordan dave prince ronnie young
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taps 72
5 girls and a woman . . . Jack hemmed Rose-
mary's dress . . . where's Bounds and the jr.
staff . . . ekta something or other . . . Maggie
Valley . . . Thelma and girl scout socks . . .
Janer is going home again this week-end . . .
Beth is a beauty . . . Vann Beth is moving to
Greenville-Spartanburg . . . look, hiarry, we
don't care about the box of candy; we want
the pictures . . . more girls on the sr. staff
than ever before . . . damn it . . . $20 . . .
slick Ed . . . cover-black with an orange tiger
paw . . . new curtains . . . air-conditioned dark-
room, cool photographers . . . Budgie and the
cigars . . . TAPS 71—CDA 19 . . . the grey
book . . . punch with punch . . . John, who you
been calling on the phone . . . Libby took a
wrong turn and she wasn't drunk . . . "Oh, Lord
won't you buy me" . . . fHal Jr. and Sr. are
working
. . . good thing it was insured . . .
Cutting and his bike . . . Tyron's going to
Anderson again . . . midnight Millie returns . . .
photo shy trustees . . . bad photos of fuzzy
people
. . . another group shot missed . . .
don't think of them as deadlines, think of them
as guidelines ... I hope they don't think I
designed that ... so to speak . . . press Morris
... a drop-in and someone came . . . the fillers
get better every year and they're all from Fu-
quay-'Varina
. . . and the bugle gets its polishing
for the I970's
. . .
staff relations go on and
on and on, ad infinitum, ad nauseaum . . . the
k.f.l.f. award goes to . . . Cathy C. Miami . .
.
I think he's finally scared . . . mother nature . . .
coconut-man Janer ... a TAPS lavalier . . .
small kidneys Wylie
. . . Nancy's thermometer
—
98.6 . . . we're flunking out but the book goes
on, and on, and on
. . .
let's get started.
anne mon
designer
libby clarlc
honoraries
nancy williams
advertising
John bethea
photographer
dan janer
photographer
bob cutting
photographer
^Jfe---
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vann beth myers |im bounds
classes/who's who editor-in-chief budgie henderson
. beth colennan student government/
professionals activities
jack brunson
tyron barter administration/sports
d photographer
david c. wyhe
photographer
michael myers
business manager/greeks
louise white
student association
military
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m. e. arant, r. alien. [. blaclcmond. V. bradley, m. brunnamer, m. craln. r. davi<
t. huff. j. jaynes. J. Jennings, I. krisher, r. mclcinney, a. mclauchlin. b. mcnell. d. r
Sanders, a. smith. I. smith, n. spotts, a. weaver, j. wilson.
I. f!oyd,
1. pelser.
harre
petty,
Ison, a. henr c. holder, c. hudgins
ichardson, j. riddle, t.
I don't have much to say tonight, but . . . welcome back
John
. .
.
who can stay tonight . . . forget quizzes . . .
but Jim . . . empty trash cans . . . what grey book?
. . . Lind'n Anne . . . when was that section due? . . .
Oh, three weeks ago ... I hear yelling in there . . .
could it be? . . . it is . . . sign the sheet . . . who can
go to Greenville this week? . . . call Morris . . . you
people don't seem to realize . . . photo requests . . .
just make up something . . . Sofonda Beer—know her?
... is Fogbound your sister? . . . rubber bands . . .
who can type? . . . who can think? . . . hamburgers and
beer . . . okay, cokes . . . alphabetize 'til dawn . . . the
sillies ... is there anything to do? . . . there's always
computer cards . . . can anyone sew? . . . just tape
them! . . . where's the bread, Janer . . . moral support
. . . that's what we're here for . . . I'm real proud of
ya'll
.
.
.
TAPS Junior Staff 1972.
the tiger
nanlyn walser
features
chns hinar
sports
dotti dennis
business manager
bob thonnpso
managing edi
torn priddy
associate editor
steve brust
advertising
lewis kirk
chief reporter mike forth
assistant managing editor
nick roark
circulation
jim walser
editor
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the chronicle
The Chronicles of Istanbul, In the Year of Our
Puma MCMLXXI—After an extended sojourn in
the outer regions of the kingdom (what s he
talking about?) ... the Caesar of Saginaw re-
turns
.
. .
The kindom is reunited . . . Mysteri-
ously the loggia box returns in the dead of night
. . .
What was the P-Plant doing with it? . . .
same printer, new contract . . . There is hope
... an energetic staff ... if two people can
stuff twenty envelopes in seven minutes, then
nineteen can . . . the end justifies the means
and Machiavelli is recognized as First Citizen
of Istanbul ... his High Priest ... an issue out
early, and only two weeks late at that . . . what
we need is a Viking ship to pillage the villages
of . . . how 'bout a helicopter . . . where's Ken?
he knows when we meet . . . the hierarchy with
its top drawer . . . the most cleaned office in
school . . . Who creates these messes? . . . who's
majoring in . . . arcane studies . . . last year it
was the Big G, who's this guy think he is? some
sort of carpenter . . . who's staff has Jack upset
this time? . . . take the damn pencil sharpener
down and mount it somewhere else . . . that s
an office divider? take it down, too . . . what's
a potentate of Istanbul? . . . where's the copy
for the second issue? what do you mean wrong
margins and only one set ... a telephone
interview
—
your bill was what? . . . Hoorah for
subscriptions! One a day and we need only
thirty-one more to break even . . . due to cir-
cumstances beyond our control the second issue
will be delayed until ... for Christmas she says
she's getting some wood and a gas torch . . .
The Grand Puma surveys it all from his throne
beneath the Saginaw Bridge and only smiles
. . . Istanbul Forever!
waiter Julian
Jitor-in-chief
Charles huff
poetry
[im forth
fiction editor-in-chief
like anderson
circulation




central
dance
association
so long tradition ... we did handle it with
adequacy ... a new image ... a new sound
. . . coach Smith's colliseum?? . . . we stress
punctuality!!
. . . right Smith?? . . . where're
the tickets, yank?
. . .
how many towels did we
buy? . . . where's the moon? . . . who charged
the frisbees? . . . who's Smith? . . . CDA extra-
vaganza-wine and cold duck,*** . . . Grady's
gone a'huntlng . . . which regulations have we
broken lately? . . . Uncle Vic's mistake?? . . .
$$$ . . . first five-hour concert—or was it a
square dance? ... no smoking allowed . . .
give out hiardee's ashtrays
. . . "Powell power"
. . . Oriole's colliseum . . . color it black and
white . . . Zachary's winner
. .
. who were all
those people at the after-party??
. . .
(growl,
growl)
. . . don't burn your nose . . . t-shirt vs.
tux
.
. . what else's left? . . . houseparty
. . .
party .
.
. another five-hour concert . . . excel-
lence by any standards . . . thanks to Zack,
Crunch, DiOrio, Ed, Oriole, Smith, Queen, and
a special thanks to Kathy Mac . . . and a good
time was had by all.
kathy mcdonald
corresponding secretary
om Crenshaw
'ice-president
nick dllorio
secretary-treasurer
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publicity
raleigh ward
floor
bob smith
public relations
|erry queen
alternus
president
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central dance association junior staff
Coats and ties
.
.
. Dobsons . . . make the back-
drop . . . sell tickets . . . "splotches" . . . CDA
meetings .
.
. the Afterparty . . . The Allman
Brothers
. . . James Gang . . . Goose Creek . . .
Rare Earth
.
. . Poco . . . Looking forward to
second semester . . . Rod Stewart? . . . Who's
selling in the new dining hall? . . . hlow many
have you sold? . . . Putting up with the Pinkerton's
. . . Saturday afternoon at 3:00 . . . drop-ins . . .
C. D. A. Standards . . . banners . . . "I've been
up since Tuesday "
. . . excitement . . . interviews
. . . "just adequate" ... we can handle it . . .
we're having whom? ... in Clemson? ... go for
it . . . that means three weekends in a row that
1 can't get any sleep . . . we'll never make it . . .
all for the Senior Staff . . . Frances Ann . . . Pat
. . . Chip . . . Doug .
.
Eddie
.
. Ralph
Philip . . . Joseph . . . Shirley . . Tommy
Johnny . . . Butch . . . Steve
. . . Chris . .
. . . go, Jr. Staff!!!
Ed
^VT
shirley bishop, chip browne, tommy bryan, ed coffey, [ohnny epting,
steve fleishel, phll gainey. bill gibson, sonny greene, doug hambrecht,
joe hutchinson. chris Iciass. butch mills, francis anne moore. eddie
porter, Joyce thrift, ralph wessinger.
wsbf
Tigerama taping . . . Claude
ixed the brakes . . . Atlanta
. .
cooler records . . . The
The grape 88 . .
Crow
.
. . But, I
and Trader Engs
Tiger is at it again . . . The ATC died . . .
We'll play it if we can find it . . . Can Scramble
. . .
editorials . . . The Christmas tree looks
sick
. . .
Emily . . . Rip-off Production, the doc-
tor is in . . . Electric Tom . . . Timekeeper . . .
wild Bill . . . Did we get any good albums in
today? . . . who wants weekend air time? . . .
new furniture . . . Scott . . . Christmas party
. .
. Let's call off classes again . . . The Crown
ate another tape . . . Scottile . . . more pro-
gressive sound . . . the Tooth Fairy . . . Full
staff banquet . . . folk show . . . requests . . .
Larry LaVie ... air conditioning . . . The who
concert
. .
. Willie Wonka . . . what'd he say?
. . .
tone cue system . . . UPI can't type . . .
Sam and his pretty wife Alice . . . Dixie Radio
. . .
new look in the record studio . . . honorari-
ums . . . station clean ups . . . interviews . . .
Gar . . . Bored meetings . . . Claude's car died
. .
. "who want's to go to the canteen?" . . .
GPR? . . . Senior Staff . . . painting parties
. .
.
silence sensor . . . psych shows . . . Charlie
. .
. hopes for high power . . . whoever lifted
all those albums had good taste . . . Comp
tickets . . . Charlotte said what! . . . Fill out
a spaz sheet . . . Ern . . . remotes . . . We
finished our skit at 3 a.m. . . . Woodi . . . We'd
like 20 tickets together in the double letters . . .
The headphones are broken again . . . contests
.
. . Purcell . . . "who can run my show?" . . .
How many more days. Woody? . . . McCants
thinks it takes 30 minutes to tape a skit . . .
tea parties . . . Wisbif.
\}' jonc was onk^
• • • livmc aloud.
m ux)rk a jincinc
ujith his hand
Jct*v lifMn «
, 'njjjmn-^m
scott douglas
iffice manager
torn hill
transmitter engineer
rick spitz
control room engineer
emily parsons
business director
bill pearson
i.t.c. coordinator
ernie Johnson
technical manage


wsbf junior staff
Audition tapes . . . voice classes . . . Honest
Hugh—Palisades Park or bust . . . study time
in studio B . . . transmitter readings . . .
not for air play . . . who wants to go to the
canteen? . . . you did what? . . . oldie hour
. .
. hot chocolate . . . Homecoming display
. . . the all night remote . . . who stole the
fuse? . . . full staff meetings . . . Giggles
. . . new jingles??? . . . what do I do now?
. .
.
Dragnetwork . . . Smiling Jack ... Is
this wire green on grey or grey on green?
. . . can you sign the log for me? . . . you're
off the air . . . newscasts . . . Heavy Phil
. .
. who wants to type this holdout . . .
Mutual News ... I can't— I've got to study
. .
. it's the first time . . . Nantz . . . U-gotta
fees
. . .
jerseys
.
. .
filing oldies . . . Dingle
. . . Murray and his jokes . . . we can't start
the party cause Gil's not here ... I just got
a call from Woody . . . Oh! Wow!

tiger band
Tiger Band . . . Mr. C. (Copenhaver, that is)
. . .
chainsmoking and gallons of coffee . . .
seven and a half hours practice per day . . .
Friday afternoon AND Saturday morning . . .
Tigerettes? . . . ankle-knee . . . hippity-ho. Band
go (five minutes early) . . . hippity-hop. Band
stop (five minutes late) . . . Kentucky . . . "Re-
member, after Saturday you can kiss it good-
bye" .
.
. British kick-step . . . 8-count halt . . .
Georgia . . . the Rednecks are coming . . .
Rubber Ducky & Tillman what?? ... a drill band
or a pageantry band . . . Georgia Tech . . .
Tenth Street Trade School . . . practice at the
Rose Bowl (field) . . . Tech's swingin' basses . . .
lost again
. .
. Underground . . . Ruby Red's . . .
don't ever drink Zombies from the top down!
Right, Bill?
. . . peep shows and "where's
Welch?" . . . U.Va. (Wahoo!) . . . Tobacco Bowl
. . . two-mile parade? . . . Bullshirt! . . . Holiday
Inn in the slums . . . party on the ninth floor . . .
oh, hello, Mr. Manager . . . Auburn . . . pep band
. . .
how DO you get to the stadium? . . . "Get
It On"—Chase . . . what a sound . . . "If you
don't have a good release, make damn sure you
have a beautiful tone." . . . Wake Forest . . .
drill in this mud and whip turns? . . . fuego . . .
cheerleaders in Tiger Band? . . . this is the
pumpkin formation . . . UNO . . . pep band
again . . . lost again . . . Gate I I, Bill? . . .
Maryland . . . pinwheels and more pinwheels
. . . peg leg . . . victory at sea . . . N. C. State
. . . last show for the seniors in the Valley,
maybe ... a good show—except for a stray
turkey . . . gobble, gobble . . . USC . . . "Will
everyone kindly jump up my rear" . . . the
marching turkey . . . "What's New, Pussycat?"
... 1 7 to 7, that's What's new . . . Randy
Jackson . . . the Tiger at his very best . . .
Well, 1972 is another year . . . Orange spats!
ARE YOU XXXXXing ME?
iiai;.ji. UM< . u^.>> M&i;,. r/.i sjotcfitiEiTU . ai.;^'
tiger band
n
concert band
Crash! Largest ever . . . close to 100
people, and even balanced! . . .
One and one-half hours, three days
a week, squished into a room built
for a v/oodwind quintet without in-
struments . . . But, success comes
from such hardship . . . Relevant
music! Relevant music! . . . O.I\.
how about Copeland's "Common
Man" fanfare? . . . Well, not quite
that relevant . . . Tour . . . three
days of fun and work . . . three con-
certs a day and you can trade your
lip in for limp jell-o . . . "Overture:
1812" is great, but those little black
dots two inches above the staff just
don't want to pop out . . . percus-
sion struggled to learn the manipula-
tion of their new instrument, two
beer steins crashed together . . .
Something new? Children's Concert
. . . two in one night . . . more limp
jell-o . . . Above all, a little excite-
ment, a lot of fun, some work, a
scream or two, and music . . . Then
the 1972 Concert Band hits the
books.

university chorus
Presenting, so to speak,
. . . J.J. and the University
Singers 71-72
. . . Where is Hard Core? ... Ed,
we need you and your jockey shorts more than
ever!
. . .
Tour? But we've already been to Clio!
...Its I 1 :30 and we're still not
. . . Can you
feel it in the marrow of your bones? . . . What
a trip!
. . . Altos outnumber sopranos . . . but
then we want quality not quantity
. . . Audition?
. . .
Us?
. . . Robes, and they must be exactly 9
inches from the floor
. . . Madrigals?
. . . What's
wrong with American songs, like Aquarius?
.
.
Seventh measure, page 93, note two
. . . What
is it?
. . . Could you play it?
.
. . hHit that note?
... I couldn't hit that note unless I'd had an
operation
. . .
My husband's a carpenter
.
.
New faces
. . . and not a one knows "Keep on
Trucking Mama"
. . . Tiger Band .
. . that's where
Hard Core went
. . . Thursday nights with Norty
Cord Trio
. . . party in 365 . . . remember
. . .
when you tour
. . . bring your friends along
. . .
Mr. Dickel and Mr. Beam .
. . Gabby's gone in
body but here in spirit . . . Sight read?
. . . This
is going to be serious music . .
. Alright, every-
body on the bass line
. . . Enunciate
. . . Gioriuh
. . .
We ve been on two concerts and nobody's
fed us!
. . .
Snow? In South Carolina?
. . . "Get
Back" and a broken cowbell and hand
. . . Tubar!
. .
.
We aren't doing solos? .
. . Super concert
. . .
How many churches can there be in Central?
. . .
The "foot-in-mouth" disease
. . . That's French
for open the door! . . . "George, could I have a
copy?"
. . .
I'll drink to that!
. . . President Childers
and his efficient staff
. . . This is a fiery song,
sopranos
. . . were you fiery?
. . . Elder and Hienz,
the only Grand Prix bus drivers in the world
. .
Memories are made of this
. . . Chorus 72
.
. .
coming through!
. . . Halleluiah! and Amen!
^^
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clemson players
presenting: the clemson players . . . happiness
is . . . Alpha Psi Omega ... it takes more than
talent
. . . good year for the players . . .
you're a Thespian
.
. . who's got the budget
. . .
requisition; one cast ... go varsity . . .
let'em have it j.v.'s ... a good audience . . .
Your a Good Man Charlie Brown . . . success
in every way
. . . but. Bob, there's this kid
sitting on the stage! . . . fear not, fear's here
. . .
what do you mean you can't go on stage?
. . . seven inch wide ace bandage please . .
.
coming attraction: act one at cu . . . they said
it couldn't be done . . . did I ever tell you this
is my first time on stage . .
.
sorry little theatre
—Charlie Brown belongs to the players .
"the mouth"
. . .
happiness is knowing a secret
. . .
she's human! . . . men and make-up .
.
good grief
. . .
curse of a fuzzy face .
. . cas
party
. . .
spoon river, that's more like it . .
needed: one director
. . . Douglass here . .
to provide culture and what?
. . .
sorry, n
room
. . . packed house . . . they laughed .
.
wonderful feeling
. . . audience loved you
. .
theatre talk
. . . sensitivity session
. .
.
quickfire
. . . my critique was only seven pages . . . you
look too graceful .
. .
you sound too good . . .
if you're lucky
. . .
rehearsal 7-12 every night
. . . even The Tiger liked it . . . being a per-
former
. . .
glorious
.
.
.
how can you tell it if
you get stage fright . . . opening night
. . .
I forgot my lines . . . happiness is applause and
laughter . . . you were beautiful
. . . the blue
jell just melted ... we all can't be actors . . .
here's the stage crew
. . . lights! .
.
, lights!
. .
.
Ralph turn on the lights . . . homecoming . .
.
dress rehearsal .
.
. opening night . . . curtain
time in five minutes
. . . places ... go get'em
. . .
standing room only
. . . excitement
. . .
a hit!
. . . it's over?
cherrie gilespy
anne cooney r. f. bartc
b. ). black
ralph marett torn malone
faye houston
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alpha epsilon delta
On February 20, 1971 the South Carolina
Gamma Chapter was established at Clemson Uni-
versity as the I 00th chapter of Alpha Epsilon Delta,
international premedical honor society. Members
are given an opportunity to develop a well-rounded
personality and qualities of initiative, leadership,
and self-education through participation in chapter
activities such as a freshman premedical orienta-
tion program, guest speakers, and films.
Alpha Epsilon Delta is primarily an honor society,
but it also has an educational objective—to stimu-
late an appreciation of the importance of premed-
ical education and to promote cooperation and
contacts between premedical and medical students
and educators. The chapter attempts to bind to-
gether similarly interested students and to use its
knowledge for the benefit of health organizations
and the community.
G. DAN JACOBS, President
alpha lambda delta
In November, 1971, the local honor sorority.
Phi Sigma Omega became affiliated with the na-
tional honor society. Alpha Lambda Delta, which
promotes high standards of learning, and encour-
ages superior scholastic attainment among the
freshman women in Clemson University.
Membership is restricted to freshman women with
a minimum or normal student load who at the end
of the first semester or the entire freshman year
have earned a grade average of 3.5.
The chapters initiate their own particular activity
programs. The National Council favors the groups'
sponsoring only such activities which foster a whole-
some respect for achievement of scholarship. The
purpose of membership is to recognize in freshman
students potentiality for scholarly development and
to encourage them in the pursuit of learning.
MELODY BAKER. President
r
alpha zeta
Alpha Zeta, the honorary brotherhood of stu-
dents in agriculture and related sciences, is a na-
tional service fraternity stressing scholarship, lead-
ership, and character. Mennbership is open to nnale
students enrolled in the agricultural sciences who
meet minimunn scholastic requirements and have
displayed outstanding character and leadership
potential.
Local service projects in the past have included
monitoring selected study rooms in the Plant and
Animal Sciences Building and maintaining an honor
board of outstanding students in agriculture. In
addition to these projects, this year's plans call
for establishing a sister organization to honor wo-
men agricultural students and starting a freshman
counselling program.
Alpha Zeta recognizes the many problems of the
world today—malnutrition, poverty, declining na-
tural resources—and it seeks to promote agricul-
tural betterment in the worldwide community
through its members' educations and professions.
HERB DAVIS, President
A. Barnh.ll G. Seaman W. Bonnette
V. Caggiano F. Coleman L. Cook
W. Eorde
J. Cooler
D. Brady
J. Cornwell
H. Davis M. Dodd
i. McGee C. O'dell
W. Douglass W. Dozier S. Edge
R. Poston D. Price D. Savior
T. Hammond
C. Schuster
M. Hucks M. Lee
J. Scoggcns J. Young
J. Anderson
D. Kelley
J. Bounds
G. Langston
W. Brown
J. Lombard;
J. Brunson
J. McDowell
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M. Cope
J. McMakin
R. Cox
J. Marshall
R. Fillyaw
B. Mooring
B. Gra
J. Shu
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blUG kSy TAD STANLEY, President
To express one's own life and character by what he is able to accomplish for his
fellowman is conveyed by the phrase
—
"Serving I live." This is the motto of Blue
Key National Honor Fraternity, the goal each member strives to continually follow,
the actions each member displayed before being invited into the organization. The
membership of Blue Key is comprised of those students who are leaders in scholar-
ship and student activities at Clemson.
While members are actively involved in other phases of college life, the fraternal
bonds within Blue Key remain strong. Each year the brothers join together to
plan, direct, and coordinate Tigerama. Tigerama is a student variety production
traditionally presented on the eve of Homecoming. This year's Tigerama was a
Halloween special with the theme being "Clemson— 1984." Although this is Blue
Key's main service to the school, the members endeavor to uphold Blue Key's motto
while at Clemson and to stimulate the ambition for intellectual achievements and
the desire to serve Clemson and fellow students.
T. Stanley B. Steele
J. Watson T. Young
alpha tau alpha
Alpha Tau Alpha, a national professional honor-
ary fraternity for teachers and teacher trainees in
agricultural education, has been an established fra-
ternity on the Clemson campus since May, 1932.
The purposes of Kappa Chapter of Alpha Tau Alpha
is to develop a true professional spirit in agricul-
tural teaching and to help train agriculture teachers
to be leaders in their rural communities. Through
various activities which it sponsors during the year,
the fraternity tries to foster a fraternal spirit among
its members.
Members of Alpha Tau Alpha are invited to join
on a basis of scholarship, leadership, character,
and outstanding achievement in the field of agri-
cultural education. Each year the fraternity awards
a medal to the senior with the highest scholastic
average.
MICHAEL E. PITTS, President
1
I
mu beta psi
Since 1928 Delta Chapter of Mu Beta Psi, na-
tional honorary music fraternity, has been working
to promote a better fellowship among the musi-
cians and to advance music to its proper place as
an educational subject on the Clemson campus.
Mu Beta Psi also ushers for the university Concert
Series, sponsors the Pep Banday, the North-South
basketball doubleheader, and a contestant in the
Miss hHomecoming Contest. Foremost in the fra-
ternity's achievement is the annual musical variety
show, "Springsounds," a kaleidoscope of musical
talents and tastes of the Clemson campus.
Any male who has actively participated in either
Tiger Band, Concert Band, or the University Singers
for two semesters is eligible for membership. This
year Delta Chapter has the honor of having Tony
hlilton. National Vice President of Mu Beta Psi,
as one of its brothers. Also, Mr. Edmund Winston,
a faculty member of Clemson University, was in-
ducted as an honorary member of Mu Beta Psi.
HOWDY GILCHRIST, President
R. Burltot
T. Carson
J. Childers
J. Clarkson
D. Dabney
T. Eubanks
H. Gllchnst
T. Landon
J. McMillan
L. Norton
H. Owen
W. Parlcer
E. Reed
D. Rochester
L. Sloan
W. Steele
G. Trussell
F. Wood
order of athena
Order of Athena was chartered in the spring of
1968 by the brothers of Blue Key as their sister
organjzation. The purpose of the society is to
honor those senior women at Clermson University
who have shown outstanding scholarship, leadership,
and service abilities. The sisters of Order of Athena
serve as hostesses at the Blue Key drop-in and aid
Blue Key in other projects.
Order of Athena has developed a program of
guest speakers from the University faculty who are
involved in research. This is so that the sisters may
be aware of the research that is in progress at
Clemson and also other outside interests of the
faculty members.
Presently Order of Athena is striving towards be-
coming affiliated with a national women's honorary
organization.
BETH COLEMAN, President
B. Brazier B. Field T. Jones
G. Brewer C. Gillespie K. McDonald
E. Calhoun C. Green S. Pickens
B. Coleman C. Harris D. Skardon
C. Copeland N. Hudnal P. Smith
M. Douglas

phi eta sigma
Phi Eta Sigma is a national honor fraternity that
strives to recognize the outstanding scholastic
achievement of freshmen. Unlike many other hono-
rles that judge eligibility on leadership and scholar-
ship. Phi Eta Sigma membership is based solely on
scholastic performance. A minimum grade-point
ratio of 3.5 accumulated during either the first
semester or the first two semesters serves as a
base requirement for admission. This year, as in
the past. Phi Eta Sigma sponsored freshman
achievement tests in both English and Mathe-
matics, and the winners were recognized with spe-
cial awards on Honors and Awards Day. At the
same time, the senior with the highest grade-point
ratio was given a Phi Eta Sigma key. The highlight
of the year came during April when Phi Eta Sigma
had its annual banquet in honor of the new
init'ates.
CARL M. POE, President
phi psi
Phi Psi, a national honorary textile fraternity, is the Phi Psi national convention. The brothers of
dedicated to the advancement of the textile indus- lota Chapter help the Textile Department in many
try and the promotion of brotherhood within the ways throughout the year, including conducting
industry, lota Chapter of Phi Psi at Clemson has tours on high school visitation days, and sponsor-
as its goal, the improvement of the textile industry ing a student-faculty picnic to promote a fellowship
through the production of qualified textile students. within the department.
Each year the fraternity sends representatives to j^pp langleY Presidert
phi kappa phi JEROME C. WELLS, Vice President
Phi Kappa Phi, national honor society concerned with recognizing and
encouraging scholarship in all fields of university endeavor, is celebrating
its 75th anniversary this year.
Founded as a national society in 1897, Phi Kappa Phi now includes 128
university chapters. Clemson's Chapter, founded in 1935, annually sponsors
an essay contest for the University and awards a cash prize to the junior
with the highest grade point ratio. Nationally, the society awards fourteen
$3,000 fellowships annually. A Clemson senior, Mark Savitsky, received a
fellowship in 1971.
Membership in Phi Kappa Phi is limited to second semester juniors with
at least a 3.5 GPR and seniors having a cumulative 3.3 or better GPR.
Prospective members must have completed at least half the hours required
for graduation at Clemson, and all college work taken is considered in the
Phi Kappa Phi GPR. Election and initiation take place twice a year.
J. All, Jr.
J. Anderson, Jr
J. Attaway
D. Belsher
.T. Bell
J. Blediger
B. Brazier
A. Bredan
C. Briston
A. Brown

psi mu psi
Psi Mu Psi, chartered in the fall of 1970, became
the honorary music sorority of Clemson University.
With the goal of promoting music on the campus,
Psi Mu Psi encourages sisterhood among the women
students involved in Tiger Band, University Chorus,
and Concert Band.
Clemson's honorary music sorority . . . meeting
adjourned to hloliday Inn . . . hotdogs and chili
. . . tackle frisbee . . . presidential "field trip" . . .
marshmallows for Sally and Connie
. . .
sigh moo
sigh ... on the hill . . . Wanna mess around? . . .
ushering-Gate I I at 7:00, or was it Gate 7 at
I I :00?
. . .
two or three semesters . . . Spring
Sounds . . . Robert's Rules of what? . . . Patty
Pledge master ... no wearing sweaters to hide
your plaques ... I like your psi's
. . . bring your
own . . . 200 certificates will last us 200 years . .
.
Mrs. Card .
. . PUSHER ... I like to live in Benet
hHall .
. .
only one wife
. . . Cooney, Barb, and
Happy
.
. .
let's have a joint party . . . banquet at
the French restaurant.
HARRIET QUATTLEBAUM, President
tau beta pi
Tau Beta Pi, founded in 1885 at LeHigh Uni-
versity, is the nation's oldest engineering honor
society. South Carolina Alpha, the local chapter,
was instated in 1928 with the purpose of recog-
nizing in an appropriate manner those undergradu-
ate students in all fields of engineering who have
demonstrated their superior scholarship and exem-
plary character.
Members are selected from those men and wo-
men who rank in at least the upper fifth of the
senior engineering enrollment and the upper eighth
of the junior engineering enrollment.
Tau Beta Pi also strives to encourage a spirit of
liberal culture through sponsorship of essay con-
tests, a slide rule course, academic awards, and
talks to the engineering freshmen each year.
Membership in Tau Beta Pi represents the highest
mark of achievement for an engineering student,
and is an honor which is universally respected in
the engineering profession.
MICHAEL K. STENSTROM. President
»"^ / F. Ramsey
R. Strauss
G. Youell
Sigma tau epsilon
Sigma Tau Epsilon is Clemson University's honor
society for the College of Physical, Mathematical,
and Biological Sciences and the College of Liberal
Arts. Sigma Tau Epsilon's membership is based on
scholastic achievement and its purpose is to recog-
nize honor students, to promote fellowship, and to
create a body of men and women who are willing
to use their own scholastic abilities to aid their
fellow students.
Sigma Tau Epsilon's main project is to offer
free tutoring to all students enrolled in liberal arts
and physical, mathematical, and biological science
courses. This service was begun two years ago, and
it is now a tradition of Sigma Tau Epsilon. Courses
are offered each week in such diverse subjects as
chemistry, mathematics, English, and foreign lan-
guages. The program has been an immense suc-
cess and, through its dedicated membership, will
continue to be a success in the future.
E. RAWSON GRIFFIN, President
S. Abercrombie
W. Altman
W. Alwood II
M. Baird
C. Baicer
J. Bessent
A. Biggerstaff
A. Bredan
A. Bridges
W. Brown
R. Bull
E. Calhoun
S. Corley
P. Cowan
R. Delauder
M. Dorn, Jr.
T. Edwards
T. Fielder, Jr.
A. Fleer
D. George
C. Gillespin
B. Grofie
C. Harris
A. Harshman
S. Hash
S. Henry
D. Hicklln
K. Hubbell
D. Jacobs
L. Jameson, J
J. Kua
L. Laurey
S. Leach
W. Lindsay
J. Lucas
J. McMillan
F. McPhail, Jr
D. McRogan
L. Maggiore
G. Martin
J. Martin
R. Mathls
E. Matthews, .
D. Moniot
M. Moody
L. Moss
D. Murdock
V. Myers
W. Nelson
B. Parrls
R. Poston, Jr.
L. Prlclcett
J. Richards
P. Rogers
G. Roup
B. Rush
T. Scott
G. Sherwood
E. Snider
D. Standeffer
N. Stone
L. Stroud
W. Taylor
C. Wannama
W. Warner
J. Watson, Ji
P. Watts
P. Wayne
H. Webb
J. Welborn
J. Weston
M. Weston
C. WhlHen
S. Williams
T. Young
III

tiger brotherhood
Tiger Brotherhood was born during the cadet
wall<outs in the twenties. During its early years.
Tiger Brotherhood assumed the role of cadet gov-
ernment, making suggestions, holding discussions,
and representing the student viewpoint in matters
affecting cadet life.
Today Tiger Brotherhood, still embracing the
same basic tenets as established by its founders,
promotes high standards of social and ethical con-
duct, while recognizing in its members an earnest
devotion to Clemson. Tiger Brotherhood has served
as a spirit-booster for the past few years by sell-
ing orange hats, BEWARE stickers, and Paw-Power
flags. Tiger Brotherhood, a cross-sectional repre-
sentation of the Clemson community, provides a
viable forum for ideas and unending service to
Clemson. Students, faculty, and staff all work within
the bonds of brotherhood to champion a closer
relationship.
DON KELLEY. President
B. Anderson
D. Farnham
J. Anderson
R. Fillyaw
J. Anderson
R. Gilstrap
J. Borrouqhs
B. Gray
R. Cox
B. Johnson
D. Kelley
L. Moss
R. McCants
M. Myers
J. McMakln H. McManus J. McMillan G. Mitchell J. Moon
T. Stanley B. Steele C. Thomas R. Vaughn T. Young
tau Sigma delta FRANK SPENCER III. President
XI Sigma pi
Xi Sigma PI is a national honorary forestry fra-
ternity. The objective of the fraternity is to main-
tain a high standard of scholarship in forestry
education, to work for the improvement of the
profession and to promote a fraternal spirit among
students engaged in forestry activities. For a stu-
dent to be eligible for Xi Sigma Pi fraternity he
must be in the upper twenty-five percent of his
class and have finished ten semester hours of pro-
fessional courses.
The Alpha Beta Chapter of Clemson has a
scholarship award program approved by the hlonors
and Awards Committee of Clemson University. The
fraternity presents awards to the freshman, soph-
more, |unior, and senior who have excelled scholas-
tically in forestry. Xi Sigma Pi continually strives
for the betterment of forestry at Clemson by set-
ting high goals for the individual forestry student.
HENRY D. WELCH, President
M. Cleveland
R. Miller
mM
professionals
AGRICULTURAL ECONOMICS-^.
AND RURA< SOCIOLOGY
crS\'q o',dell ' j
AGRICULTURAL ENGl^WEERiNG
torn'' plifmblee
dave -terry
-.A^BTDNOMY AND SOILS'
rriltttarnhill
ANIMAL -iCIENCE
tommy borders * *
'connie wells ' - ^ .
, FQOD SCIENCE
herb
charles ictiuster
1 .
HORTICULTURE
^ry«T>rgJe*}irope
pauf^ mOnroe
POULTRY SCIENCE
henry moorhead
richard tufinsr
fRE-VETERINARY"T^DICINE
jira- yea[nan
roger troutman
4H club'
ellen .stoudenmire
lathy jiyaJlace
;?i^RLCULT.u'rAT- iE.&WftAT 3N
.
^Dobby rpcg^jj ,>
PHA -TAUi ALPHA
' rit^:--
yitrr-
i,
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COPEIAN,
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student agricultural coyn-dl
agricultural economics club
The purposes of the Agricultural Economics Club
are to create and promote fellowship among ma-
jors of agricultural Economics, to study current
agricultural and economic problems, to obtain a
better understanding of the services the Agricul-
tural Economist can render, and to provide oppor-
tunities for better communications between mem-
bers and professional workers in the agricultural
social sciences.
The activities of the club include a student-
faculty barbecue in the spring. There are contests
among members of the club, such as public speak-
ing and essay contests. Some members represent
the Club in contests away from Clemson. There
are various awards for winners of these contests
and merit awards for outstanding contributions to
the club. The Club has monthly meetings if
necessary.
MIKE HUCKS, president
american association of textile chemists and colorists
The American Association of Textile Chemists
and Colorists is a scientific and technical profes-
sional society. The Association offers the student
both professional and social advantages through
the promotion of increased chemical technology
for textile structures and the encouraged inter-
change of professional knowledge. In addition to
these activities, the Association maintains co-opera-
tive relationships vvith other similar organizations
and with agencies of the Federal Government.
The Student AATCC Chapter encourages mem-
bership from any interested student. In addition
to its other benefits, it also visits dye, chemical,
and processing facilities and participates In many
student related events including the Intramural
sports. Homecoming, and informal get-togethers.
KiM DEACON, president
american association of textile technology
The American Association of Textile Technology,
established at Clemson in 1962, comprised of Tex-
tile majors, and industrial Management majors
whose secondary concentration is Textiles. A stu-
dent may participate while in college as a student
member, advancing the alms and goals of the
chapter, and after graduation, join one of the
national professional AATT chapters. The purpose
of AATT is to keep students Informed on current
developments in the textile industry and to develop
an understanding of all aspects of the industry. This
purpose is accomplished by having speakers and
taking field trips to various industries. AATT mem-
bers help with the construction of a homecoming
display each year and are active during high school
day In Slrrine hHall. The highlight of the year is
the student-faculty Softball game.
DAVID S. RUTLAND, president
american dairy science association
In 1922, Professor B. E. Goodale and a group
of dairy students started the Clemson Dairy
Club, which later affiliated with the national
American Dairy Science Association. This year
the club sponsored the Dairy Cattle judging
team. Tom Hammond, Steve Mills and Joel
Riley went to Columbus, Ohio, to compete in
the national collegiate contest.
This year's activities Included cookouts, awards
banquet, naming a Dairy Princess, Miss Jan
Murray, and the annual student-faculty football
game. The ADSA participated in Coalition Night
on the Clemson Campus, where they sold ice
cream to students. A publication is being
planned for distribution across the state. Many
scholarships sponsored by various dairy organ-
izations are made available to ADSA members.
Perhaps the most cherished award is made by
the ADSA to the student showing the most
improvement during his stay at Clemson.
TOM HAMMOND, president
tf#4a
K. Bair
G. Binnicker
A. Black M. Blanton H. Forrest
W. Black M. Eubanks T. Hammond
L. Longshore
S. Mills
P. Perry
J. Riley
american
chemical society
The American Chemical Society, Student Affil-
iates is a professional organization directed
toward the chemically oriented student. Each
year different projects are conducted so as to
broaden the students' view of chemistry. This
year's projects included picnics, field trips, and
trips to Nashville, Tennessee for the South-
eastern Regional Conference of the American
Chemical Society, and the V.I. P. for the annual
Southeastern Sectional Conference of Under-
graduate Student Chemists. Bimonthly meetings
are also held in which different films pertaining
to chemistry are shown as well as talks given
by local professors.
The American Chemical Society, Student Affi-
liates is therefore dedicated to professionalizing
the undergraduate chemically oriented student
at Clemson. Through the organization the stu-
dent becomes more aware of the field of chem-
istry and is able to become acquainted with
the chemical community while at Clemson.
RAWSON GRIFFIN, president
R. Griffin T. Gray S. Shjfc E. Snider
president vice president secretary treasurer
D. Arial
J. Beck
R. Brown
D. Burnett
A. Burns S. Collins
G. Cannon K. Clark
HL,
luiMlffifiUiliiii
Frye L. Harper
Gardner C. Harris
J. Jakublec B. McCleslcey S. Mlesbauer
M. Knight D. McNair E. Ossi
A. Patterson S. Kurivchack B. Taylor
K. Putman K. Saville P. Violette
american institute of
chemical engineers
The Student Chapter of the American Institute
of Chemical Engineers, founded at Clemson in
1947, has as its main objective the professional
development of its members. Membership is limited
to Chemical Engineering students who have at-
tained at least a Sophomore rating.
Meetings of the organization are ,held tri-weeUy
and feature professional, off-campus speakers in
order to give members first hand knowledge of
the chemical industry and its operations. AlChE
also sponsors several social functions through the
year including one "tea party" each semester, a
cookout coupled with a football game between
seniors and underclassmen, a homecoming display,
constructed in front of the Chemical Engineering
Building, Earle Hall, and a spring banquet. The
organization is also active in both the regional and
national sectors of AlChHE.
MIKE HODGE, president A-i^^ /

J. Broyles
S. Crouch
F. Coleman
R. Harris
D. Pigg
T. Plumblee
J. Rogers
H. Shuler
E. Strickland
D. Terry
american society of agricultural engineers
The American Society of Agricultural Engineers
promotes the interests of the students in Agricul-
tural Engineering, emphasizing the professional as-
pects of this curriculum.
The South Carolina branch carries on a variety
of activities besides its monthly meetings at which
informative and interesting persons speak to the
organization. The branch supports itself v/ith a
field project each year, which involves working a
fourteen-acre field of soybeans. With revenue from
this crop the branch is able to sponsor a barbecue
chicken dinner for the State Section meeting of
ASAE. Each year the branch enters a report for
the Food and Industrial Equipment award, and
has a very fine record in this particular activity.
The branch also tries each year to sponsor a field
trip which concerns the profession.
TOM PLUMBLEE, president
ftl \
american society of civil engineers
The American Society of Civil Engineers is the civil
engineering graduate's professional organization. The
Clennson University student chapter of the American
Society of Civil Engineers was established in order
to provide opportunities for the students in civil
engineering to make professional acquaintances and
associations with various personnel and corporations.
A number of professional speakers in various fields
of civil engineering highlighted the engineering phase
of A.S.C.E. this year. Working many hours on a
Homecoming display, which was located in front of
Lowry hiall, publishing The A.S.C.E. Newsletter twice
monthly, playing student-faculty softball games, and
hosting the Carolina Conference rounded out the
civil engineers' calendar year.
The functions and field trips this year, as always,
were planned to best acquaint and interest civil
engineering students with the various phases of their
field, and to create a professional relationship be-
tween the students and faculty.
SLADE EXLEY, president
american society of
mechanical engineers
The American Society of Mechanical Engineers is a
national, professional engineering society dedicated to
the advancement of the engineering profession. Mem-
bership is open to all mechanical engineering students
in good standing.
ASME students participate in such contests as the
Bendix Award Contest which is judged on best organ-
ization, programs and student participation. Other
contests participated in by ASME are the design
problem contest, and the technical paper presenta-
tion. Members also take an active part in various
activities such as field trips, the annual Homecoming
display, and the regional student conference, which
keep them busy and also provide enjoyment. Meet-
ings are twice a month and serve to acquaint the
students with the faculty and industry.
The American Society of Mechanical Engineers is
a very useful outlet for students. The organization
brings together all Mechanical Engineering Students
from freshmen to graduates. Many friendships and
working relations are developed that will be of value
after graduation.
BRENT MOORE, president

block and bridle club
THE BLOCK AND BRIDLE CLUB PAGES
ARE DEDICATED TO WILLIAM L (BILL)
COPELAND IN MEMORY OF HIS
WORK IN THE CLUB AND AS AN
ANIMAL SCIENCE MAJOR.
The Block and Bridle Club is the most active
agricultural club on campus. Its membership is
made of Animal Science majors, minors, and
those with a genuine interest in Animal Science.
The activities of the club are continuous through-
out the year. A barbecue lunch is served by the
club at a football game in the fall. For the first
time this year the Block and Bridle Club partici-
pated in Aggie Week. The club won the award
for the best display and tied for overall honors.
During the Christmas holidays the club takes a
trip to visit various livestock operations through-
out the Southeast.
Second semester is also busy. A barbecue is
served at the Bull Testing Station Sale in Feb-
ruary. The Little International is a club project
in the spring. All club members have the oppor-
tunity to exhibit and judge University livestock.
Plans are being made to have a horse show and
the Block and Bridle Club is in the process of
building an arena to be used for the horse show.
The highlight of the year is the spring banquet
at which time awards for the year's work are
presented.
JASPER W. SHULER, president
^i:immm.^
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block and bridle club
Clemson Graphic /- ^t
Arts Society ^^^
Shortly after the start of the first graphic arts course, some students
interested in expanding the program formed the Clemson Graphic
Arts Society, more commonly known as 'C-GAS.' The purposes
are to promote graphic arts education at Clemson and through-
out the state, and to contribute to its development on a
national scale.
Funds are raised through cooperation with other campus
organizations. Campus activities, once promoted with
drab lettered notices are now often advertised by pro-
fessional looking posters created by CGAS. Through
these actives, the quality of graphic communica-
tions at Clemson has been raised considerably
and the graduates from many disciplines have
gained new insight into the value of quality
visual communications.
Through CGAS, graphic arts has become more
than a subject of classroom study. It is
known across campus as a field of tech-
nological glamour and a means to im-
proved creative expression.
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clemson universiiy ^-n ciub
A. Brown
E. Carter
R. Davis
J. Dolan
N. Harrington
N. Hodge
J. Hopkins
P. Lester
N. McElroy
B. MIshoe
J. Shuler
C. Steer
E. Stoudenm
K. Wallace
R. Williams
The Clemson 4-H Club is an organization for
former 4-H Club members and students who are
interested in 4-H or other phases of the Coopera-
tive Extension Service. It provides opportunities
for development of its members in leadership,
citizenship, and social potential. Since its founding
in 1922, the 4-H Club has encouraged its members
to maintain their social and service contacts with
students and alumni.
The 4-H Club plays an active role on the Ag
Council. Its members assist with the square dance
and also help the Inter-Fraternity Council with
their Christmas party for underprivileged children
in the Clemson community and help to prepare
Aggie Week.
Each winter the ciub sends delegates to the
Southeastern 4-H Collegiate Week-end. Here
4-H'ers meet to discuss issues and exchange ideas.
The club includes majors from Pre-Medicine to
Agronomy but each member works for a common
goal.
n'raimninn)iu:x
society for technical operations
The Clemson University Society for Technical Ope-
rations is a new organization developed to stimulate
and promote the interest and advancement of stu-
dents majoring in Technical Operations. The Technical
Operations curriculum is a four-year, student-oriented
course of study leading to a B. S. degree in Technical
Operations. It includes a broad base of fundamentals
and their application in the areas of electricity, heat
and mechanics. There are thirty-six hours of electives
in the curriculum v/hich permit developing a program
for each student in terms of employment opportuni-
ties that suit his aptitudes and interests.
The requirements for membership in the Society
are enrollment In the Technical Operations curriculum
and an interest in meeting fellow students. The meet-
ings include guest speakers from various engineering
and industrial firms. Projects, both for school and
special conferences, and social functions are other
activities members of the organization enjoy.
LEONARD McPHERSON. president
society of american military engineers
The Society of American Military Engineers is a
national organization in which engineers from the
Armed Forces and from all fields of civilian engi-
neering practice to increase the engineering poten-
tial of the United States. Meetings of the Clemson
chapter of SAME are held for the presentation and
discussion of appropriate engineering topics and
for social and professional association. Speakers
and films add a great deal to the meetings of the
society. Approximately four field trips are taken
annually to various places of interest throughout
the eastern part of the United States. During the
fall semester, the members enjoyed a trip to the
Keowee-Toxaway Project. Trips to the Lockheed
facilities at Marietta, Georgia, and a trip to the
Charleston Naval Base have provided enjoyment
and have kept the members busy.
BILL DRENNAN, president
student education association
The purpose of the student Education Association
is to disseminate information to prospective teach-
ers concerning teacher trends, professional oppor-
tunities, and educational activities. Such programs
as tutoring, educational tours, substitution in the
public schools, and first hand observation of new
methods are designed to give the prospective
teacher information which will be useful in his future
career.
SEA aids the Education Department in holding
conferences here at Clemson and is affiliated with
the Head Start and Day Care centers of the sur-
rounding areas. SEA also sponsors several lectures
and panel discussion by well known educators on the
current issues facing education. The Student Edu-
cation Association is primarily for those interested
in education, however its membership is not re-
stricted to education majors.
JAMES PRATE, president
associated general contractors
The Clemson Student Chapter of the Associated
General Contractors received their charter in No-
vember, 1968, from regional AGC officials in
Charlotte, N. C. In its fourth year, AGC has
united its Building Construction majors with sup-
port from the local contractors of the Piedmont
Association.
Programs featuring interesting speakers and field
trips have provided many valuable insights into
the vast construction industry. As a special service
to its members, AGC has scheduled interviews for
seniors and has helped in gaining summer employ-
ment for underclassmen. Several well-established
companies participate in these employment pro-
grams.
The AGC hopes to provide a closer relationship
between the student and the construction industry.
Membership is open to all students interested in
the construction profession.
WILLIAM MARTIN, president
J. Blair
T. Burleson
B. Coleman
G. Cook
M. Cope G. Eby
N. Dilorio R. Frampton
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delta Sigma nu
The primary purpose of Delta Sigma Nu is to
promote fellowship and familiarize its members
with the medical professions. Beginning as the
pre-medical fraternity, it has grown to include
other majors in areas of health and medicine.
Women are now included in the fraternity and
make up the Delta Sigma Nu Auxiliary.
Activities of Delta Sigma Nu include films and
trips to medical facilities. This year, in conjunction
with the Bioengineering Department, members
toured the Rhodes Engineering Research Center
and observed experimental surgery. Joint projects
with AED were planned, and interesting speakers
from medical schools spoke to the groups. One
highlight of the year was a trip to the Medical
University of South Carolina in Charleston. Trips
to Shakey's and a banquet helped to round out
the year.
MICHAEL WEBB, president
S. Abercrombie E. Brinkman
J. Aubrey T. Bunning
W. Barbrey R. Calloway
L. Biser J. Cantrell
W. PerVins
G. Pojdevlgn
J. Queen
R. Reinovsky
J. Richards
J. Rivers
W. Robinson
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S. Rush W. Thornloe R. White
J. Scoggins R. Tomlinson J. Wniiams
C. Sexton S. Toole J. Williamson
M. Sherrod W. Turner W. Wilson
S. Stine J. Ulmer W. Wylie
L Stroud J, Warner M. Wyman
kappa alpha sigma
Commonly known as the Agronomy Club, the
purpose of this organization is to develop among
its members a greater appreciation and under-
standing of agriculture and to foster a spirit of
co-operation and mutual helpfulness among Agron-
omy Club members. Not only are members drawn
from the Agronomy majors, but any student inter-
ested in agriculture is eligible to join.
Activities of the club are varied. A chicken bar-
becue was sponsored by the club before the first
football game this past year. Each year the club
participates in the Southeastern Soil Judging Con-
test and in the National Speech Contest. Every
spring a banquet is held by the club to honor all
the graduating seniors. Also, several cookouts are
held each year to encouarge fellowship among the
members. The common feeling that "agriculture is
dull" can be hardily disputed by the Agronomy
Club members.
HAROLD D. HUNNICUTT, president
food science club
The Food Science Club of Clemson University
is dedicated to increasing interest in challenges
and opportunities in the realm of food science.
Membership is open to anyone interested in any
aspect of food science. The club meets monthly
and has interesting speakers associated with vari-
ous universities, schools, the government, and priv-
ate food industries. There are also field trips where
students may observe various phases of food
processing.
The club has undertaken such projects as proces-
sing smoked turkeys, sponsoring high school essay
contests, and finding summer jobs for its members.
These club projects have raised funds, given Clem-
son new students in food science, and given stu-
dents a better idea of the opportunities available
in the food processing industries.
At the same time the club works for the better-
ment of food science, Clemson University, and
ultimately, the world. It is proud of its goals and
confident of its success.
HERB DAVIS, president
forestry club
Professional foresters are a close-knit group, and
at Clemson this solidarity is begun as students in the
Forestry Club. Members enjoy the Club's programs
that show different phases of the modern forester's
varied opportunities for service to society. The Club
sends contestants to the Southern Forestry Club Asso-
ciation's annual conclave to test Clemson students'
forestry skills against other southern forestry students.
The Clemson Forester is an annual publication of the
Club sent to all forestry graduates and other inter-
ested persons to acquaint them with the Forestry
Department's recent activities.
The Forestry Club has many social activities through-
out the year, including the initiation of new members
and production of a colorful Homecoming display.
The Club is also involved in intramural sports during
the school year, and frequent cookouts bond student-
faculty relationships. Of a social nature, but with the
useful purpose of producing revenue, club members
cut pulpwood and firewood for sale locally.
STEVEN MOORE, president
G. Bell
D. Brady
M. Cleveland
R. Coble
B. Douberly
M. Gibson
M. Hood
P. Major
R. Miller
S. Moore
T. Reese
D. Sartain
R. Schelley
G. Stang
L. Walton
clemson horticulture club
The Clemson Horticulture Club brings together
students not only from all phases of horticulture,
but from all stages of academic achievement, from
freshmen to graduate students. It also gives stu-
dents an opportunity to work closely with faculty
members. The friendship and ties begun here will
develop into an unbroken Horticulture network
extending throughout South Carolina and other
areas of the U. S. As the old members graduate
and move on to new activities, new freshmen will
move in to take their places, all finding, or having
found, mutual ground in the activities of the Horti-
culture Club. The Club's activities include a faculty-
sponsored cookout in the fall, grape juice sessions
during the year, a banquet in the spring, and
various club financial projects.
TERRY OGLETHORPE, president
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institute of electrical and
electronic engineers
The Clemson University Student Branch of The
Institute of Electrical and Electronic Engineers is
a component of the world's largest engineering
society. The primary purpose of the club is the
dispersal of information. A secondary purpose is
service to its members, and the uniting of student
electrical engineers both professionally and socially.
The Clemson Student Branch considers education
its primary function and offers educational oppor-
tunities through meetings and field trips. Its pri-
mary service is that of being the voice of Clemson's
Electrical and Computer Engineering students. This
year the student branch organized elections within
the E. & C.E. Departments for student members
of two academic committees. The student branch
organized several field trips and presented several
interesting speakers which helped to keep open
communications with the electronics industry. The
engineers, in the true spirit of homecoming, com-
bined their talents to produce an electrical display
this year.
ROBERT MCNAB, president
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the microbiology club
The Clemson Student Chapter of the South
Carolina Branch of the American Society for Micro-
biology was fornnecJ by a group of undergraduates
majoring in microbiology in order to promote stu-
dent interest and development in microbiology,
personal associations and interchange of ideas, to
develop and maintain a wholesome relationship
both socially and intellectually among the members
of the club and the faculty, and finally to cooperate
with other branches and the American Society for
Microbiology in all matters pertaining to operation
of the organization.
The Clemson Student Chapter is the first student
chapter to be recognized by this professional organ-
ization and as such has opened this course of action
to many other interested microbiology ma|ors in
colleges and universities throughout the state and
possibly throughout the nation.
iiir"-^'-""^"'^^'''''-''i
society for the advancement of management
Recognized as the national professional organiza-
tion of managers from all areas of the business
world, the Society for the Advancement of Man-
agement is dedicated to increasing the quality of
management and managers. The activities of the
more than 200 university chapters of SAM corre-
late university, theoretical training and practical
aspects of the business world. Functions such as
panel discussions, plant tours, business films, meet-
ings with guest speakers and research projects
serve to stimulate the student's thinking, widen
his knowledge, and broaden his outlook. All com-
bine to give every member an opportunity to
prepare himself for the business world through
active participation in the functions of the club.
Surely the future belongs to those who prepare
for it, and SAM helps prepare students to meet
the growing needs of our world by developing
tomorrow's managers today.
ALLEN TEAGUE, president
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.
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.
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.
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W. Rembold
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W. Smith
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D. Snow
W. Stoddard
M. Stroble
G. Sweeney
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B. Wiley
poultry science club
The Poultry Science Club is composed of students
nnajoring in poultry science, but is open to all persons
interested in poultry.
This year the club held a banquet for Gamma Sigma
Delta on October 18. The two main activities for the
club are the annual chicken barbecue at the Home-
coming game on October 30 and the annual trip to
the Southeastern Poultry and Egg Association Con-
vention. The barbecue takes the full effort and co-
operation of every club member for the funds earned
at this event help pay for the expenses incurred at
the Convention. The Southeastern Association pays
for all freshmen and seniors. This year the convention
was held in Atlanta, Georgia, from the 23rd to the
26th of January.
During the course of the semester the meetings
consist of business matters, special speakers, and films
on the commercial poultry industry.
HENRY MOORHEAD, president
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pre-vet club
ihc Pic-.'ct Club .erves to introduce all inter- programs are oriented towards the veterinary stu-
ested students to veterinary medicine in all facets, dent, and include such topics as zoo veterinary
as well as aid them in their social, cultural, and medicine, animal training, fields of veterinary med
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scholastic activities. It does so by sponsoring acti
vities and speakers which gives further insight and
interest into veterinary medicine.
Besides the annual cookout for all members, acti-
vities include square dances, the observance of a
controlled medical operation, and a trip to the
School of Veterinary Medicine at the University
of Georgia. Balancing these activities are lectures
presented by people in the veterinary field. The
cine, setting up an animal clinic, and veterinary
law. The programs are highlighted by a visit of
former Clemson students that are attending vet
school.
The year's activities officially end with the spring
banquet, which has the purpose of installing new
officers.
JIM YEAMAN, president
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t. Anderson R. Fletcher V. Klmsey M. Munn
E. Baer R. Gaddv T. King D. Myers
J. Bagwell J. Gibson S. Krantz A. Rogers
D. Barnett D. Glover D. Lindberg B. Rutledge
J. Barton L Haerlnger N. Lytchfleld J. Scoggins
L. Belissany G. Hawkins J. McCoy E. Shuler
R. Breazeale M. Hickey D. McCracken R. Sindler
C. Campbell R. Hiers N. McElroy L Smith
A. Caruss N. Hodge J. McKee C. Steer
J. Charnley N. Hughston D. McPherson L. Todd
J. Choate R. Johnston B. Martin R. Troutman
A. Crelghton M. Kelly G. Martin P. Welsh
A. Cure! S. Kerkanich E. Mathls E. Wigger
S. Erskine E. Kllgo M. Morris J. Yeaman
J. Fleming D. Kimble V. Munger
society for the
advancement of
agricultural education
The Society for the Advancement of Agricultural
Education at Clemson University is a valuable or-
ganization for all students who are majoring or
minoring in agricultural education. It is especially
valuable for those students v/ho are planning a
career in teaching agriculture.
The objectives of the Society are to develop
leadership, motivate scholarship, and facilitate so-
cial development. Educational activities include
conducting student exchange programs with other
universities, providing high school students with
occupational information, and administering an edu-
cational grant for upperclassmen.
The major social functions sponsored by the So-
ciety consist of Fall and Spring cookouts, a Spring
banquet, and both formal and informal initiations
each semester. An annual project is a chicken bar
becue at one of the home football games. Educa-
tional films and agriculturally-oriented speakers are
presented for the programs at the regular monthly
meetings in an effort to promote vocational agri-
culture.
BOBBY McGEE, president
B. Anderson
W. Bomar
M. Broiden B. DuRant T. Edge
J. Carroll S. Edge S. Edwards
W. Hardwlcic
F. Johnson
D. Lovette
B. McGee
C. Newman D. Parker
J. Pace M. Pitts
'. Rodelsperqer D. Saylor D. Todd J. Wells
V. Sarvis S. Thompson J. Wells J. Wheeler
american institute of architects
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student associations
alpha phi omega
Alpha Phi Omega is the national service fratern-
ity. For thirty one years Gamma Lambda chapter
has been at Clemson serving the students and
community.
This year APO again operated its Used Book
Exchange. The annual Christmas Tree lighting was
accompanied by a message from Dr. R. C. Edwards.
Other services provided are the Emergency Self
Help Program, which teaches the students and com-
munity basic emergency injury relief, the continued
Infirmary Duty, helping the Clemson Day Care
Center, and visiting the Boys' Home of the South.
Anyone interested in the campus, community,
and the nation, and holding a high regard for
leadership, friendship, and service can join Alpha
Phi Omega. A very gratifying feeling of brother-
hood has developed over the years within Gamma
Lambda. It is a unique brotherhood, one which
invites others to participate as a brother of Alpha
Phi Omega.
Promises Promises strange roommates
Skid Row . . . the big tricker . . . cards anyone?
. .
. Boo Bee . . . wild women . . . every man's
dream . . . W^ . . . seances . . . phantom? . . .
Beulah . . . who stole the toilet paper? . . . clog-
ging . . . blind dates . . . softball champs . . .
secret pumpkins . . . Funky Wednesdays and Thurs-
day .. . telephone bills . . . $100? . . . New York
trip
. .
. Halloween punch—the sociable drink . . .
running on the roof . . . better to be drunk than
horney
.
. .
spirit of the Wolfe . . . Friday night
laundry . . . money hungry machines . . . E.S. . . .
rain god . . . zilch night . . . popcorn, peanuts,
Beta lavaliers . . . fire and flood . . . hlag and
Tipsy . . . lead foot's coming . . . poopy itch? . . .
yes Tom yes . . . Ben who? . . . Bobby's girl . . .
Reverend Black . . . not cherry bombs—firecrackers!
. . .
Who's horney?
.
. .
Rice O'Grady's dating
service . . . what dresses? . . . sad city . . . cardiacs
. .
.
wild weekends . . . intramural coaches . . .
check out the bod . . . leather night . . . outstand-
ing
. . .
what's a dress? . . . frisbees . . . special
pep talks . . . One big happy family.
PATTY MAYHORN. President
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"Very near is the Lord
to those who call upon Him.'
(Ps. 145:18) %&,:.
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A Christian Ministry Directed Toward the Total emic Commi Lciemson University

canterbury association
The purpose of Clemson University Canterbury
Association is to promote friendly communication
between its members and to participate in service
to the community. The Association contributes to
the upkeep of the Clemson Day Care Center,
entertains underprivileged children, and each year
brings high school students from the Tamassee
D. A. R. School to Clemson for a football or bas-
ketball game.
With the assistance of Rev. Thomas Davis, the
club furnishes acolytes when needed. Several mem-
bers also sing in the church choir, and four mem-
bers are lay readers.
Each month the club has a dinner at hloly Trinity
Episcopal Church, highlighted by prominent speak-
ers from the local community.
Members of the Canterbury Association enjoy
entertainment and fellowship with their fiberglass
boat on Lake Hartwell and in their lounge at hloly
Trinity.
All interested Clemson students are welcome to
join Canterbury.
THOMAS FIELDER. President
C. Casey
-^^ J. Denny
C. Huff
Chester county clemson club
The purpose of the Chester County Clemson Club is to unify and
to bring about better relations among students from Chester
County attending Clemson University. Every year, the club gives
a scholarship loan to an incoming Clemson freshman from Chester
County. Included in its activities are a Christmas dance in Chester
and various other parties during the year. Like many other organ-
izations here at Clemson, the Chester County Clemson Club also
takes part in the intramural sports activities.
campus crusade for Christ
God so loved He gave...
Jesus so loved He came...
we so love we share Christ with others.
clemson university democrats club
Through numerous activities, the members of the
Clemson University Democrats Club seek to learn
about politics and current political happenings, as
well as to participate in political activities.
The members this year have been active in prep-
aration for the '72 Presidential Election, During
the year it is planned to get the campus more in-
volved in the political atmosphere of the present.
It is our purpose to present speakers that will in-
clude professors and local, state and, with a lot of
luck, national politicians so that the student body
will be better able to make their own decisions,
which through their vote will affect the course of
the nation.
The CUDC provides in its regular meeting valu-
able information revealing the basic philosophy of
the National Party.
The year looks to be a very exciting one leading
up to a reformed Democratic Convention in Miami.
THOMAS FEWELL, President
clemson forensic union
The Clemson Forensic Union represents the new
look in Clemson University's forensics program. The
Union is a combination of the still active Calhoun
Forensic Society, Delta Sigma Rho-Tau Kappa Al-
pha (National Forensic Honorary), and the Clemson
intercollegiate debate teams. The Union's activi-
ties include campus, community, and intercollegiate
programs.
The Calhoun Forensic Society, Clemson's oldest
student organization, sponsors the campus and com-
munity activities of the Forensic Union, which in-
cluded in 1971-1972: "Clemson Discussion Night,"
a campus speech contest, parliamentary procedure
workshops, and monthly debates on current issues
sponsored by the Calhoun Forensic Society.
The DSR-TKA National Conference was held in
the spring at the University of New Mexico in
Albuquerque.
SAMUEL WILLIAMS, President
clemson university young republican club
The Clemson University Young Republican Club
has been working for years to channel student poli-
tical concern toward constructive goals. This year
was no exception. We offered to the student inter-
ested in government an opportunity to learn of the
political process while personally engaging in cam-
paigns, panel discussions, and fellowship with other
students. Clemson Young Republicans redoubled
their efforts in order to be organized for the 1972
elections.
Several dynamic speakers were brought to cam-
pus this year, and the club grew closer to the state
and national Republican Party. Speakers, newslet-
ters, projects, meetings, conventions, and, of course,
parties highlighted our year. Many students looking
for a constructive, progressive political organization
found a home with the Clemson University Young
Republicans.
JOHN RIVERS, President

fellowship of christian
athletes
The Fellowship of Christian Athletes is a national
organization which gives athletes with Christian
ideals the chance to have fellowship with each other
and gives them a chance to witness to those around
them. The organization was created by a young
coach who thought that athletes would present an
excellent means through which to promote Christi-
anity since athletes are well admired.
The Clemson chapter meets monthly and current
topics are discussed with respect to Christianity
and the Christian approach to everyday problems
in an effort to bring Christianity and everyday
living together.
The Fellowship of Christian Athletes offers the
Christian athlete the opportunity to share his life
in Christ with other people by speaking at different
schools, churches, and social organizations.
DAVE FARNHAM, Huddle Captain
iota lambda sigma
lota Lambda Sigma is an Industrial Education
honor fraternity. Receiving its charter on June 30,
1930, the Gamma Chapter was the third member
of the national organization. It promotes Industrial
Education in the following ways: recognition of
professional training; recognition of high scholar-
ship; and creating and maintaining a close fraternal
bond between its present and past members.
Membership is open to juniors and seniors in the
Industrial Education Department who have achieved
at least a 3.0 G.P.R. in their academic field.
Pledges have a three week initiation period, fol-
lowed by a banquet in the honor of the newly
instated members.
lota Lambda Sigma works toward promoting
Industrial Education at Clemson University through
a visitation program to various high schools in the
state.
BARRY RUSSELL, President
gamma sigma sigma
Since 1969 when the Clemson University Girls'
Service Sorority was initiated on campus, the group
has served the students, school and comnnunity of
Clemson. The service projects consist of giving
tours of the Clemson campus to prospective stu-
dents and visitors, visiting patients in the infirmary,
tutoring the children at the Haven of Rest Chil-
dren's Home in Anderson, operating a babysitting
service for faculty members, and selling coffee and
doughnuts while students are working on the home-
coming displays. Each semester the pledge class
begins a "new" service project for the sisters to
work on together. Throughout the semester the
sisters are often called upon by various organiza-
tions and persons around campus to aid in service
projects.
DONNA SHULER, President
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air force rote
Clemson's 770th U. S. Air Force Detachment
strives to select, instruct, and train future officers
for the Air Force. With a hmited size in both
their General Military Corps and Professional Offi-
cers Corps, the Air Force has been able to assem-
ble a highly selective membership. Excellence in
academics and extra-curricular activities are empha-
sized. Air Force ROTC boasts of two Command
Leadership School programs to prepare sophomore
GMC cadets to be officers and junior POC cadets
for summer camp. Classroom instruction, briefings,
drills, and field trips to various Air Force bases
make up the academic program. The Air Force
strives to make officers out of men and men out
of officers. Bowman Field welcomes Clemson's 770th
Detachment to an hour of enrichment while increas-
ing the cadet's physical and mental capacities.
JOHN LOMBARD!, wing commander
arnold air society
Arnold Air Society is an honorary, professional, and
service organization made up of advanced Air Force
ROTC Cadets. The Society's members participate in
both service and social projects v/ith Arnold Air
Society's co-ed affiliate Angel Flight.
Of the Society's many service projects, the most
outstanding include the annual blood drive, the orphan
boys' football weekend, the corsage sales for home
football games, and the washing of the Major Rudolph
Anderson, Jr. Memorial in Greenville.
Arnold Air Society's social projects included a ski
party, a hayride, construction of a hlomecoming dis-
play, and the Dinlng-Out, a formal military banquet
with a major Air Force speaker.
The goal of Arnold Air Society is to promote better
relations between the members of Arnold Air Society
and the other students while trying to promote an
ever improving image of Air Force ROTC and the
Air Force itself.
BENJAMIN W. MOORING, commander

angel flight
Flying Tiger Angel Flight . . . National, Service,
Social, Honorary . . . Arnold Air Auxilliary . . .
Area C-l Headquarters . . . National Projects . . .
Outstanding Activities Award . . . Conclave! Pool
Party . . . Swinging Cadre . . . Dining-ln . . .
Military Ball . . . Cherubs . . . Wings and Halos
. . .
Popcorn Parties . . . Water Ski Parties . . .
Hay Rides . . . Plane Washings . . . Shakey's Pizza
. . . Barn Party . . . Drop-Ins . . . Football Games
. . .
Corsages for Sell . . . Thirty Little Boys for a
Ballganne . . . Little Brothers at the Boys' Home
of the South . . . Christmas Party . . . Cards to
Viet Nam . . . Trick or Treat . . . Easter Egg Hunt
. . .
Midnight Rallies . . . Homecoming Display
. . . Drag the Deacons . . . "Knowledge, Wisdom,
and the Courage to Serve" . . . Unity of Purpose
... A Way of Life . . . Flying Tiger Angel Flight.
army rote
The Army R. O. T. C. Program offers many tary skills and one hour of weekly drill, the Army
interested Clemson University students the oppor- R.O.T.C. student is taught to face the problems
tunity to receive the military training they will need that he may encounter in future service and to
to become future officers in the modern and fast accept the basic leadership qualities and self-
changing army of tomorrow. Through classroom discipline that are required of every concerned
study that includes lessons of contemporary inter- citizen in today's society,
national situations as well as those of basic mili- JOE ANDERSON, commander

light brigade
Light Brigade, the coed auxiliary purposed to support the Clem-
son Army ROTC cadet corps .
. . 1972-year for a new image!
Coalition Night
. . . sign here ... for four years? .
.
. red, hot,
hot
. . . black boots
. . . left, right—lace up tight—out of sight
. . .
Me? Shoot a gun? . . . Bull's eye . . . Christmas party
—
Mary's brew
. . . great advisors—Major and Mrs. Steed . . .
Fort Gordon
. . . Free cuts, "free" men, free fun . . . Halloween
—we all wait for the Great Pumpkin
. . . Thanksgiving . . . cookies
and the Veterans' hlospital
. . . AND friendly, smiling faces of
Christmas cheer. Also, the Clemson-Carolina game . . . the
marching
. . . Tuesday nights
. . . What is the Third Army Show?
When? Why?
. . . Pledges welcomed
. . . members eager . . .
memories never fade
. . . Members do their thing! Join us for
a "new" experience as we "charge"!
DAWN JONES, commander
counterguerrillas
The Clemson Counterguerrilla Platoon is one of
the best known and most talked about nnilitary
organizations on the Clemson campus. Most stu-
dents agree that they are a genuinely dedicated
group of young men.
Bringing their broad areas of training into per-
spective, the overall purpose of the CG Platoon is
to train cadets to become leaders, men not only
very capable in their work, but also confident in
themselves. After one year in the CG's, each man
feels that he is a true "combat veteran."
Depending on your view, the CG's may be nuts,
or they may be just Gung-hHo; but, they have
chosen what they want out of the program, and
they do their jobs well. That, after all, is what it's
all about.
WESLEY COOLER, commander

scabbard and blade
Clemson's Company K-7 of the National Society
of Scabbard and Blade is the most highly regarded
military organization on campus. Its membership
is held to a maximum of thirty outstanding Army
and Air Force cadets annually. Within the frame-
work of Company K-7 are found military leaders
from all phases of military life—Arnold Air Society,
CG's, PR's, as well as the battalion and wing staffs.
The major objective of Scabbard and Blade is
to promote a better understanding of the military
organizations and ROTC programs.
Through example Scabbard and Blade conveys
the epitome of college military ideals. It annually
ushers in the president's box at football games.
The initiation and informal induction of new mem-
bers in the final stanza in Company K-7's annual
activities.
RICK FILLIYAW, commander

pr fourth
regimental
headquarters
Fourth Regimental Headquarters serves as a
coordinator for sixteen Pershing Rifle units located
in the five-state area of the Carolinas, Georgia,
Tennesse, and Alabama. A Fall and Spring Assem-
bly at which elected representatives of the com-
panies convene to discuss business, changes in the
Constitution of the National Society of Pershing
Rifles, and any other relevant problems is held by
the Fourth Regimental hieadquarters.
Supervision, administration, mediation, coordi-
nation, and inspection of activities and personnel
within the Regiments are the main responsibilities
of the Regiment. Organizing the grading and rat-
ing of unit competition toward the coveted
Douglas Trophy presented at the Regimental Drill
Meet is also a duty of the Regiment.
The main purpose of the National Society of
Pershing Rifles, is to promote standards of excel-
lence among ROTC cadets.
WILLIAM BROWN, commander
i hUI-l ill A
L
pr company c-4
Fraternity and drill characterize Company C-4 PR. The National Society of Pershing Rifles. This brotherhood be-
members of Clemson's precision drill team represent our tween members of Company C-4 increases through drill
University throughout the Eastern United States from na- competition and social affairs. As new members pledge
tional competition in Washington, D. C. to regional com- Company C-4 they become a part of this fraternity and
petition in Augusta, Georgia. perpetuate the pride and precision of Clemson's drill team
Not only is Pershing Rifleman a member of a drill team, —Company C-4 Pershing Rifles.
but he is also a brother in a nation wide fraternity—the RUSSELL BRIDGES, commander
pr pledges
The first day of drill is the start of a new experience
that can beconne a way of life for a PR. The pledges
start the first semester with a period of training in
basic rifle manual. They are eventually inspected, and
on the basis of attitude and progress, a select few
were chosen to march in the drill platoon.
Those that were not chosen were not forgotten.
They were given the task of representing Clemson
University in competition for basic 22-5 manual. They
have become as much a part of drill competition as
the advanced platoon, experiencing the same tension
and the same desire to win.
A new pledge system was organized recently. In-
cluded in this system are sacrifices that lead to the
development of dedication and discipline necessary
to a PR.
Pledges no longer drill toward an unforeseeable goal.
No more thoughts of the Company enjoying itself on
trips while the pledge stays on campus. The pledge
is as much a part of that trip as a company member,
sharing entertainment as well as sharing the pride of
victory.
caper fourth
regimental
headquarters
The Caper Fourth Regimental hHeadquarters,
coed affiliate organization of the National Society
of Pershing Rifles, was organized at Clemson m
1970. The Headquarters is under the command of
C-PR Colonel Julie Screws and is staffed by seven
Capers. It is the coordinating headquarters for the
eleven Caper affiliate units in the six-state area
of South Carolina, North Carolina, Georgia, Ala-
bama, Florida, and Tennessee, plus Puerto Rico.
In conjunction with the Fourth Regimental Head-
quarters of the Pershing Rifles, the organization
sponsors two annual assemblies and an annual drill
meet. In addition to its primary coordination role.
Caper Headquarters strives to improve campus
and community relations and to foster a spirit of
service to both school and community.
Membership is opened to all interested and hard
working female students. Meetings are once a week
on Tuesdays at 6 p.m.
JULIE SCREWS, commander
capers
head start
Cherry Blossom Festival
formal banquet and ball
NC State half-time performance
refreshments for freshmen and parents
letters to GIs in Vietnam
ushering at games
parades
capers:
service, social, and military sorority
and an award-v/inning
women's drill team
SARA THOMPSON, commander
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"The Vietnamese lack the ability to conduct a war by themselves or govern
themselves."
Richard M. Nixon (1954)
"The principal objective of United States policy in Southeast Asia is simply to
maintain the Integrity and Independence of the non-Communist nations in that area."
Robert S. McNamara (1964)
"We have met the enemy and they is us."
Pogo
"For most Americans this Is an easy war. Men fght and men suffer and men die.
as they always do In war. Prosperity rises, abundance Increases, the nation flourishes.
Lyndon B. Johnson (1965)
"I, 2, 3. 4. we don't want your ****ing war."
Peace chant
"I think our mission in Vietnam Is very clear. We are there at the request of the
South Vietnamese government to provide training."
Robert S. McNamara (1962)
"The United States got into the guerilla war in South Vietnam by mistake because
Yo-Yo (Secretary of Defense Robert S. McNamara) went there and told these boys
to start shooting when we were only supposed to be Instructing."
Barry Goldwater (1964)
"The fault lies in great part with an administration that fails to Inform the people
fully and frankly about the objectives and progress of the war."
Melvin R. Laird (1966)
"And It's one, two, three, what are we fighting for. Don't ask me I don't give a
damn, next stop is Vietnam. And It's five, six, seven, open up the pearly gates.
There ain't no time to wonder why, whoopee we're all gonna die."
Country Joe MacDonald
"We have met the enemy and they have been smashed."
Tom Paxton ("Talkin' Vietnam Pot
Luck Blues")
"We have to keep In mind our major goal, which is to bring the American involve-
ment to an end in such a way that will leave South Vietnam In a position to
defend itself from a Communist takeover."
Richard M. Nixon (197!)
"We're not getting the truth about Laos, we're not getting the truth about Vietnam
or the economy—we can't even get the percentage of fat in hot dogs."
Congressman Paul McCloskey (1971)
"Enrollment in the ROTC program is now down to the point where only those
interested are participating."
Major E. L. Fairbrother,
Clemson ROTC Instructor
"The Marines still want to win wars."
Dr. Ma% Rafferty
"Who wants to hoof it through the jungles when, with training, you can be flying
the latest in air craft."
Clemson Cadet Colonel John Lombard:
"The Vietnam war means never having to say you're sorry."
Doonesbury
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alpha gamma rho
Identification on Page 561
Change in name-brothers the same ... the Noble, Knox,
Flash, Kemo, Roger, Ajax, the mule, hiilda. Chicken, Correll,
Judge Clifford, Zues, Caria and Charlene . . . Yea-hHah
Mary W . . . "I'm backing A P!" . . . Indiana lavaliere
M.B., When are we going camping?" . . . Alpha Gamma
Rho buys stock in telephone company . . . improved football
team . . . Abraham, Wayne, and Tom . . . Fender, think
pink . . . Micky, Marty, and Mason-Mono kids . . . 121/2
hour roadtrip ... J. Law visits 'Sleepy Hollow' . . . cov-
ered bridge on a Sunday . . . Wildwood Flower . . . James,
Chicken, and Lovette defend our country . . . R.D. Neck
at I I bells . . . Salute who? . . . call, write, and go all in
I night . . . "Turner, those lines are not crooked" . . . two
choices—bring it back or I'm coming for it . . . Becky is
a sweetheart ... 22 to Coneross . . . Alpha Gamma Rho
theme song
—
"Shaft" .. . Lemans, Goat, Maverdick, Chel-
libu race from Ga. . . . Deac Reaper '71—a successful
disappointment . . . Fender does homework—how about it
Kay? ... 4.0 man . . . blind leads the blind out of Townville
. . .
Steve's talking '59 and Bob's '61 ... J.O. is a every
other weekend man . . . Whose No. I on the P.W. Poll?—
Shuler, Saylor, Copelan, or Weathers? . . . pledgeman
Watts . . . "What's next for Alpha Gamma Rho?
—
"the
best goes"
alpha gamma rho
aipna tau omega
Identification on Page 561
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alpha tau omega
ATO on the Go . . . August 18 . . . Start of another year
. . . Hairy Buff No. I scores 5 . . . ATO hits the water . . .
$450.00 for what? . . . Lion. Weekends full of amusement:
Swink Drills (Madelyn ??) . . . Denton loses his virginity,
and forsakes Nu Pi
. . . ATO goes to Atlanta . . . fraternity
meets Mr. and Mrs. Eat-a-bag-Virginia
. . . free ride on
Brazell . . . Auburn "Remember Eve?" and the "BLUE
BOOB" . . . hHomecoming moves pays off . . . Maryland
and hiairy Buff No. 2 $100 and all you can drink . . . N.C.
State . . . IPC Football . . . Trembly Coach?? "Bray is
back" . . . We're the real winners!! Greek??? Waldo has
a probation party
. . .
South Carolina away and Turkey day
. . .
ATO in Columbia
. . . Tigers crush the Cocks . . .
Basketball to come .
. . Coffey and Baxley invite Ravenel
to join . . . IPC awakes the Sleeping Giant
. . .
PHow did
it go in IPC today Harry???? Curtis selling flags or mugs?
. . . After the trial Coffey gives the best kiss of all . . .
Trophy Case finished by Georgia ... Dr. B. gets all of
ATO votes ... "I am the vice-president" Kiser lets Allison
on the loose—Bishop and Mize found their one and only
. . . Pormal for Pounders-Little Sister Banquet . . . Lawson
finally gets in . . . Houseparty? Not another place!! Fuzzy's
troops after the Big Rush . . . Hard working Baxley, Coffey,
Goodson, Lyie, and Toad Bring the fraternity through hard
times . . . ATO the one and only . . . always on top!!!
:::^::?m.
beta theta pi
Identif cation on Page 562
beta theta pi
Not in the House Dick . . . Sept. II, 1971 ... Knock
him out John . . . One of us has got to have some
relief ... the bet's off Uncle Lester . . . The New
B.S. T. Mac . . . Stick 'em up, Mardi Grass . . .
Converse eight days a v/eek, W.C. once a month . . .
There's a snake in my bed . . . Worthless . . . Cut
some doughnuts . . . Your eyes look funny . . . The
last roundup Puc . . . Hley there's a cloud in that car
... Let Fillyaw do it . . . Run Wally Run . . . Ring
Ring Cotton calling . . . Sleeps once a week . . .
Pigeon . . . Who's watching Dulin this weekend . . .
it may not be big around, but it's short . . . Watch
your leg Duh . . . Chopper City . . . hlonda Twins . . .
The Goalie . . . Fat Southers and Crumb ... Up in
Smoke . . . Where's your camera . . . Nice day for
weather . . . Nice Beard . . . Where's your blue suit
Boog . . . Little Mac . . . You can hear hiank coming
... In the end zone . . . Night Gallery ... The JV's
and Natchets ... But I open . . . Beta hluddle . . .
Nice year for babies ... I drove yesterday . . . Miss
America . . . UNC . . . Ga. Tech. ... Sun Valley
... BE champs . . . Tubing . . . The Cup . . .
hHotLanta . . . Road Trips . . . Kentucky . . . Skiing
... The Souther's Lake hlouse . . . Really Moving
. . .
Beta '72 at Tuscaloosa ... Is Dulin doing it again
. . .
The Phantom.
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Fall rush for '71—fiddles, flappers, fishnet . . . "and
we got her and her—we got 'em all! " . . . picknick'n
with the pledges ... 10 pt. girls . . . diamonds are a
girls best friend, along with pins, lavaliers . . . Cheeks
who?
. .
. "From P-men to G-men" . . . It's predestined
. . . Miss Alma . . . lot's of snow for C. U. and Laurie
. . . R. G. . . . pledges play the drawer game . . .
the unforgettable frog ... we cooked the entire box
lunch . . . the Phi's serenade M. C. . . . Password, I
mean Passout, in 7A4 . . . W. C. Kress . . . Jodi's
National KA Rose! . . . Cathy's Miss C. U. . . . 96-hash
.
.
. has anyone seen Sherri's Prince Charming? . . .
Queen of the parking lot. Barb . . . soccer, Beth? . . .
Boo and Santa at the Pine Party . . . 3rd floor Daniel
.
. .
Cokes and TRI-DELTA'S, both good mixers . . .
wear white . . . discretion is the word, girls . . . raise
cain
. .
.
trick or treat reversed . . . Founder's Day
with the Alumni . . . Donna's off the market . . .
Morrison gets a paint job . . . Golden crumbles or
chocolate turtles . . . can we borrow a juke box? , . .
Sorority Suzle . . . there's a roach In the kitchen . . .
all types of girls, from all kinds of places, with all
different ideas—but all TRI-DELTAS! ... Fly Delta!
delta delta delta
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theta chi
"Well, All I know is" . . . The Big Red Machine
starts to roll . . . Roses for our sweetheart, but
where is she? . . . "Rhonda hlousemitchell"?
. . . Blizzard and Kravitch-bosom buddies . . .
The Bear plans Theta Chi's strategy . . . The
He-man woman-haters club
. .
. "hlow'd ya get
those scratches. Shoe?"
. . . Lounge's Limmericks
. . . The pledges' freak show
. . . The oven . . .
Theta Chi Motel-Cheap rates .
.
. "Gone for
the weekend"
. . . Friday night delima
—
"where
do I sleep?"
.
.
.
Carolina Pride Swine Festival-
B.Y.O.P.
. . . Rosovitch of-the-week Award goes
to . . . "hley, Joel, got anything to munch on?"
... "I need, I want"
. . .
Boards award to? .
. .
"Anybody got a smoke?"
. . .
Coal miners and
sand snipers
. . . $1.09 and $1.93 specials . . .
You can lick . . . Up, Up and down . . . Another
head cheerleader
. . . Scoop's giving another
concert
.
. .
Frank Gifford went to Clemson!
. . . Zabado and Catlow duel it out . . . "Gimme
some skin, A.Y.P." ... Do not disturb . . .
Fastman .
. .
Dirty Dan ... A $90 haul . . .
"FHi I'm John Meade" . . . $1000 driving lessons
. . . "Where's my football"
. . . "You ain't talkin'
to me!!"
. . . C.P.A. Legs ... "I bet my beard"
... 57 Chevy
. . .
"Sizzle, let's go to Raleigh"
. . . hHall Weapons technology
. . . An oscar for
a fuzzy face . . . 'Sure, I'm easy going" . . .
Sal's doing squat thrusts ... "I move we take it
in D.C
. . . "Why my car. Lounge?"
. . .
hHooked on helium
. . . "Who's that in the
derby?"
. . . hlo hum, Unphased
. . . "hlow do
ya like it?"
kapp;a^ alpha
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A good hit
. . . National K. A.
. . . Rose
.
. . Jodi
... A new entry in Tigerama ... Ye chit hah .
Bubba
. . .
Dive, dive, dive . .
. Phantom is alive and
well in the house ... All night poker games ... the
ghetto is the same
. . . Houseparty at Rockmount
.
. .
"You're the sixth. Tommy"
. . . Tiger Rag and flips
and cartwells on the second floor
. . . Get up for
Rush ... A great, if you don't get fined
. .
. fines
for everything ... A lot of diamonds ... A lot
of "Naked on the Quad"
. . . Summer Rush Party
at Newberry
. .
.
Then, to Columbia to get breakfast
.
. .
'hley boy, you drunk, you're from Beaufort aren't
you" ... Old Phi Kapp Party
. . . OFS
. . . It's
Thursday night
. . . "Who are you dating, Ross?"
... Jim sues the ACC
. .
. Bean up . . . Rack out
. . .
Get up for it, J. Ratt ... Oh my God, we're
all dead
.
. .
Sunday-sizzler and double-header, fish-
face falls fast
.
. .
New Year's at Frog's
. .
. "War
Eagle 12 m stationwagon
. . . Boy, was he gaping
. . .
Who is that girl in the white hot pants? .
Don't hit me I'm crashing
. .
. Down to the forest to
see Bobby Lee
. . . Potato, Potato
. .
.
Greek Week
was great with chicken fights in the pool.
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kappa kappa gamma
Beach trip ... I could go in for a little cone . . . heat
wave in the Y . . . the legs have it . . . Pertinent . . .
ditto . . . meet Suzanne . . . Cling peaches in Heavy
syrup . . . pork and beans . . . Ann, we don t want an
austere picture . . . Where's Bud? . . . reserved seat
in A-B study for C.A.S. ... go to it chickabooms . . .
you mean she finally washed that SAE |ersy! . . . What's
Trisha's bra doing there? . . . Let's sing. June, why don't
you and Terry mmmm along instead . . . don t get all
bent outa shape about it . . . Bird control . . . Zero
. . .
super intelligent raisins . . . DO NOT on Terry's
door . . . Alex-oldy but goody . . . why doesn't she
move to the computer center . . . Kappa pickers . . .
Cathay did what? . . . Nonnie, where's Jim? . . . Ginger
sure looks green tonight . . . Honey, if you knew how
much I have to do—Well, I'm going out . . . this week's
boner goes to . . . visit from Dale . . . S. B. the great
G. C. . . . P.J.'s seance and shower . . . B suite's ten
most wanted men ... I hear chirpping coming from 6D5!
. . .
hHow about a little trip to Charleston? . . . Where
can we take J.J. to eat? She's been everywhere . . .
The Decision Makers . . . Tigerama . . . Disintergrate
. . . two years in a row . . . You've come a long way
... All this and so much more . . . Kappa.
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Snapper Paving Company . . . It's a sure thing wunerful
uh wunerful
.
. . Resident Mortician . . . My Date needs
to take a cold shower . . . Mel Tater Show—a star is
born
. . .
Broken hiearts Club . . . "Shaft" . . . Knock
him out John . . . The Great Race . . . Rexall . . .
black is beautiful . . . after tonight I'll never stay up
again . . . The Great Fantana and Jones . . . You ain't
gonna believe this, but I swear it's true . . . Try again
Oakley, 13 is always a lucky number . . . Lounge Party
Romance—December Wedding ... I'm saving myself
—
for what? . . . Who's a Narc? . . . This ain't no dictator-
ship, ya know . . . Bob and Carol and Will and Debbie
... Six Mile Sugar Shack . . . You mean we haven't had
open house all year? ... if she's ugly she'll pay DOWN
IN THE FRONT! ... 208 Tomb ... 301 Funky Bunch
Retires . . . Malcolm sells bricks . . . Coggins goes
straight—McConnell's Beer? Bust? . . . Penrose and
Boiled Peanuts at "The Club" . . . Cadillac Club . . .
Let's go tubing . . . Ford's got a better idea . . . packin'
heads ... Be more in Love? . . . Free Popcorn . . . Four-
score and some didn't . . . "Big I" guards the Box . . .
I smell hair burning . . . Baptism at Norris . . . Let's try
on a fur hat . . . Keller's case of lavaliers . . . Massey
116-Norris 88 . . . Robin's Live-in maid . . . Tora! Tora!
Tora! ... I knew that . . . Newton Goes For It . . .
Ski fever-Saphire Valley- 1 2-Snappers O . . . Next house
up; the Quad, they'll take anything ... GO SNAPPERS!
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Minerva's manpower
. . . we're back for another
year
.
. . when in doubt, hum it . . . Chatooga tube trip
—
the water's f-f-fine
—
girl on left—beer on right. Float on!
.
.
. Football and Hootle's gift to SAE; All-American
Stanley Childers—A bad influence . . . S. C. Nu initiates
Little Sister program—best move we ever made . . . Fan-
tastic Tech trip
—
paying good money for a drunk bus driver
. .
. Hotlanta—underground and borrowed ID's . . . Yogurt
. . . Big Al behind bars
.
.
. Fletcher's merciless pen—a hard
man
. . .
Sport model
. .
.
Seigler at Carolina . . . Bar-
dinius . . . Anderson Art—the country what? ... A half
gallon to the Kentucky game? . . . Percy's helmet . . .
will Rushton slip to 3.9? . . . talking to Ralphon the
great white phone .
.
. study or hall ball . . . Huntley's
Herbie
. . . sleeping with Old Mil . . . Ashby thinks he's
LeRoy Jones . . , Spik and Coat get pooted on . . .
Sofonda's last name?
.
.
.
hlomecoming and the float that
flew; Martin navigates, does a poor job . . . Spenny swipes
wagon wheel—nobody believed him . . . waking up to
roommate's bean goat . . . visits with Jayman Rouser . . .
Thornhill sets new record
—
$1800 worth of traffic tickets
. . .
parties, parties—nearly programmed to Jumpin' Jack
Flash .
.
. Deauville hotel shows profit
. . . Laney's one
man band . . . sum it up: SAE—sing and eat.
Sigma alpha epsilon
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$25 fine and we're off for another year . . . Easter Pie
.
. . Cuban
. .
. Beaver Smith .
.
.
RT's
. . . Hog totaled
.
.
.
16&23&I2 .
.
. THC . . . V. D. A-A-Again . . . Bozo
& Clarabell
.
, Hawk & little hawk . . . grasshopper . . .
Evil Kenevil I & 2 . . . Homecoming party raided . . .
oral Wells
. . . Casper . . . Vis's pockets . . . hall ball . . .
burferd
. . .
coleslaw and rhubarb . . . OK—Alright
.
.
.
meat whistle
. . . super trouper . . . jumping jack flash
. . . stumpwater . . . Super Bowl VI . . . intramural football
—Eagles vs. Golds
.
. . Rock .
.
.
The Odd Couple . . .
Frog .
.
.
Sweetheart from Winthrop . . . Hilda's back . . .
B-B-B-But Mary , . . Mutha . . . will Prlckett say "I will!"?
. .
. Holy hall . . . Burf was half way in . . . Thanks I needed
that
.
. . bag it ... 3 man ball . . . snake . . . white rose
. . .
overall trophy again . . . Midget Commander . . .
Bo's back
. . .
Hey Buddy-Got a frog in your picket . . .
. . .
weekend warriors
.
. . Pete taking speech? . . . Foy's
hash browns .
.
. Les and the dormos ... 10 degree pic-
ture ... 3 bottles of wine in the library parking lot? . . .
No more Yanks!
.
. .
Robert the Rat
.
. . Joe the blanket
party host ... A cannon for Casper . . . 4th of July in the
House . . . Bolt's foot in Hird's mouth . . . Potty training
for Hawk . . . laveliers & pins flying . . . N.O.Q. . . .
Dutchboy's bottom warmer ... a nightly affair at Lester's
... So be it, quote Dud.
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Sigma phi epsilon
Sig Eps and Tiger Paws
. . .
Phantom returns and
strikes
. . .
decorating ideas for less than $100 . . .
Directory will be in next week ... or the next . . .
or the next
. . . Margarine Man . . . wildroot . . .
V. I. Talis
. .
. Five legs won't hold four people . . .
Greek Week totaled . . . Bounds' influence? . . . Free
tickets to the Policemen's Ball . . . Thieves from S.
C. Alpha
.
. .
The Drunkoes . . . Practice for Force
.
.
.
Jumpin' Jack on ice . . . Dave and the dumpster
. .
. Bridge Over Troubled Waters . . . Where'd you
boys get that pipe? . . . The Eagle crashes after 25
—
shot down by the Reds . . . Frosty the Snowman . . .
Another Crouch? . . . Jukebox . . . it's your own
ult if you don't know him .
.
. the wrong side of the
mountain
. .
. who sat on the house rules? . . . ATO
tumbles ... Is that corn spirit, Buzzard? . . . Your
socks are sub-lime . . . When you gonna graduate,
Hobbs?
. .
.
Where? . . . Sugar Bear . . . Fast Joe
Eddy and Newt the brute come through . . . The
Piranha loves goldfish .
.
. Open Rush . . . Riordon
eardon?
. . . Two spaces and McDowell still can't
park
. . .
Little Critter shrivels up . . . swinging in
the hammock ... we get by with a little help from
our friends
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Phi Gamma what? . . . Clemson's newest social
fraternity . . . Our first rush ... one pledge?
Can we get all of the brothers into the
lounge? . . . How many brothers this week?
.
Our first party—down the Chattooga on an
innertube . . . You've got to be kidding . . .
. .
. Randy's mountain house . . . Snake come get
us . . . Learn to drive the damn car . . . C.L.B.
B.A. . . . Meetings versus the Monday night foot-
ball game . . . Brotherhood . . . paint that ban-
ner .. . Softball team—21 to bull ... Our
really great project . . . Homecoming display
protested . . . You're Kidding! . . . Discrimina-
tion against what! . . . We're the only Fiji's on
campus . . . Charlie wrecked who's car? . . .
Pig dinner . . . Baccardi and cup—that's the way
to mix drinks . . . FIJI Island . . . 7S<t. drink . . .
Hitchhiking again, John? . . . Pierie Vert strikes
again . . . Woodsie . . . Austex looks sleepy
... Mr. Young is where? ... the Black Phan-
tom . . . Cathouse number 3 . . . What to hell
is a FIJI anyway . . . Secret officers . . . Jim's
car broke down again? . . . Gone to Atlanta for
the |uke box . . . Where'd you get the white owl
.
.
.
What's he stuffed with?
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Gold Star Chapter . . . wrecks and misfortunes . . . Mode
and a Purple Heart . . . Buff puts his dates in stitches . . .
looking for Bernie . . . Randall, your mother's here . . .
Miley and Tatlow graduate
. . . Road Trip George returns
after an El Cid detour ... 43, 80, 27, 68-Hike as the Phi's
play ball
.
.
.
Henrietta Heifer sponsored by Sigma Moo
. . . amusement parks and overall homecoming trophy . . .
Hooooock—Daaaave . . . Senator Mitch . . . Wylie rips
names off jerseys
.
. . Congratuations from James Taylor
and Fifth Dimension
.
.
.
brother-pledge meetings . . .
Gellas, move to Norris with your real fraternity brothers
. . . Judge Nelson . . . Ellis, Stroupe, Knub, Crunch—the
Hedgerow Lane gang . . . how long's it been Champ . . .
Piggly Twitty
.
. . stay in the game, Fatback Alton . . .
Bells and Razor traded their parkas for fatigues . . . seen
any pledges around
. . .
Street and Hambright . . . better
late than never
.
. . Jean-Claude Todd . . . Peirce still
around? . . . ill-fated Newman Hall . . . Power and the
Grand Prix
. . .
quiet Biff
.
.
. seasick in Cleveland's room
. . . Sexton, who else . . . Fawster . . . let's go to the woods
Dykes . . . Mansmann, Powell, Daughtery soccer-it-to-it . . .
you d ... Phi D's and Tri D's . . . Mrs. Taps wears a Phi
jersey . . . good times spiced with better . . . another
fraternal year as Phi brotherhood grows.
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Graduating in December ... at last (let's hope) . . .
shaving cream on knobs . . . Hop'n Gator Hunt . . .
Deacon's Travels by 7:00 AM . . . Alan and his bean
team . . . Harbor Light Marina (Georgia) . . . Seneca
Marina
. .
.
Portsman Shoals finally . . . Chinese junk
. . . Sweetheart gets pinned . . . Ron turns red . . .
Noodle and his keys . . . What's the word on the
lounge!!?? . . . Two great advisors: Mr. Sale and
Mr. Laffoday . . . Mr. Sottille, First Alumnus, Sep-
tember 30 . . . Pledges and their signs . . . Johnny
fishes for keys ... 123 Grease Pit . . . Not bad for
a hair-lip . . . Let's get a Weiser . . . Jett hangs it up
. . . June 17, 1971-became Alpha Chi Delta in
Washington . . . Hall football: broken plays and
broken glass . . . Too conservative too long . . .
Midnight Lumber supply . . . Night Gallery . . . Curly
and Ole Boy . . . Hooterville and Rockhill ... A hot
night in Georgia . . . This junk belongs to a garbage
man
. . . No more T-Bird . . . Crutch Crusade . . .
Window panes catch hell . . . Casualties at Sliding
Rock ... A drop-in on Sunday? . . . One incomplete
Eastman
. .
. Righteous Rick . . . Pinball wizards . . .
Greek Restaurant . . . Blind dates . . . One less golden
Chain
. .
. Bill and Donna, Buice and Frita . . . Fear-
less Fly Fighters .
.
. Mosquito Men . . . One more
Cannon for the Army . . .
B23
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chi omega
Chi Omega Choo Choo rolls right on with ... 25
new ones . . . don't sing at parties and don't wear
your pledge pin when you're . . . Chi O monopoly
at beach . . . well chaparoned by . . . Louie and
mother . . . get Coursey out of the road ... or we'll
call the state trooper . . . dauntless defenders of
Chi O . . . Harriet and Budman . . . white formals
. . . glued and taped . . . build the well . . . North,
East, South, and West . . . Tiger Maw and Paw . . .
truth and virtue triumphs in the end . . . Chi O takes
Jock trophy . . . Mrs. Willamon lets her hair down
. . .
old owls
.
. . Cold Duck toasts . . . homecoming
Finalists . . . Macs our dream girl . . . Who's Who
. . .
Order of Athena . . . Mary Love does what
Ribbit . . . ? Open mouth insert fist . . . no, Ann's
in the Band Room ... A Suite . . . pre date spirits
a must . . . dacquries . . . got a sigma nu in your
pocket . . . Snakehead . . . take Susan out tonight
Bob . . . gotta bear 'Betsy' . . . December weddings
. . . surprise engagements
to sit with the boys . .
Brewer? . . . Elm rescues bean .
old says . . . who'll take the lady
. . but Lee, do I have
strange bedfellows huh
.
Seniors are TOO
th the skinny legs?
. .
. Dulin's treatments . . . mousemother . . . UFO
spotted over C4 . . . Motel Mary . . . Chi Omega's
. . .
diversified individuals contributing to a unified
whole
. . .
creating the special love of a sisterhood.
B,-^
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who's who
(a) jeffery don kelley—football team, fellowship of christian athletes, tige
brotherhood president, blue key fraternity, pi kappa alpha, block c club, all
ace football, pre-dentistry major, (b) mary diane kerr— phi sigma omega
student senate, tri-level committee, central spirit committee, junior divisior
honors certificate, sociology major, (c) emily peek parsons—future army wives
gamma beta phi, french club, wsbf board of directors, mathematics major
(d) John donald marshall
—
phi kappa phi, sigma tau epsilon, student senator
president's cabinet, vice president of student body, central spirit committet,
blue key fraternity, alpha phi omega, political science major, (e) robin Jeanne
hadden—miss clemson university, varsity cheerleader, chi omega sorority,
elementary education major.
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(a) John garvin mcmakln—football team, fellowship of christian athletes, alpha tau omega, blue key, tiger brotherhood, block c club, administra-
tive management major, (b) gerald brian hough—student body president, appeals court, alpha tau omega, blue key fraternity, calhoun forensic
society, weightlifting club, political science major, (c} John paul lombardl—wing commander air force rote, phi eta slama, blue key, arnold air
society, scabbard and blade, electrical engineering major, (d) deborah hunter coursey—chl omega sorority, varsity cheerleader, senior high court
secretary, engllsh major, (e) wllliam james brown
—
phi eta sigma, sigma tau epsllon, pershing rifles regimental commander, arnold air society,
blue key, scabbard and blade, canterbury association, pre-medicine major, (f) gary michael parsons—wsbf board of directors, army rote, scab-
bard and blade first sergeant, gamma beta phi. distinguished military student, electrical engineering major, (g) Jerome colvin wells— r. f. pools
alumni scholarship, phi eta sigma. sigma tau epsilon, phi kappa phi vice president, sigma nu, blue key, honors and awards committee, pre-medicine
major.
(a) ioseph fletcher anderson. jr.— rote brigade commander, sigma nu, tiger brotherhood, president's cabinet, student government attorney general,
phi Icappa phi, blue key fraternity, political science major, (b) robert franklin hawthorns— r. f. poole alumni scholar, blue key, phi kappa phi,
treasurer of appeals court, sigma nu, phi eta sigma, attorney general for s. c. state student legislature, chemical engineering major, (c) patrick
robert watts—student defense attorney, alpha phi omega president, air force rote, sigma tau epsilon, tal kwon do karate club president, political
science major, (d) jasper william shuler—student agricultural council president, alpha gamma rho president, block and bridle club president,
blue key fraternity, block and bridle club scholarship, student disciplinary committee, aggie week chairman, animal science major, (e| carl miller
poe
—
phi eta sigma president, honors and awards committee, circle-k club president, arnold air society, air force rote, tau beta pi vice presi-
dent, electrical engineering major, (f) robert samuel mccants. III—sigma nu president, tigerama director, blue key fraternity, tiger brotherhood
vice president, high court, distinguished military student. Administrative management major.
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Awho's who
(a) thomas oliver young—ttger brotherhood, alpha epsilon delta, phi Icappa
phi. blue key fraternity, alpha tau omega, rote 1st battalion commander,
university curriculum committee, scabbard and blade vice president, zoology
major, (b) stephan copeland barton—blue key fraternity, scabbard and blade,
track team, block c club, alpha tau omega vice president, army rote battalion
commander, campus crusade for Christ, english major, (c) blaine edward gray.
jr.
—
phi eta sigma. phi kappa phi. tau beta pi, blue key fraternity, block c club.
tiger brotherhood, army rote, electrical engineering major, (d) ellen hall Cal-
houn—order of athena secretary-treasurer, sigma tau epsilon. chi omega, varsity
cheerleader, zoology major, (e) richard b. flllyaw—blue key fraternity, scab-
bard and blade commander, tiger brotherhood, arnold air society executive
officer, student senate, beta theta pi vice president, air force rote flight
instruction program, building construction major, (f) angela fowler prince
—
chi omega, student senate, tri-level committee, governing board of student
union, election board, french club, clemson university dairy princess, women's
auxiliary of the american institute of architects, secondary education major.
(g) James william bounds— 1972 TAPS editor-in-chief, vice president collegiate
press, blue key. sigma phi epsilon, society for the advancement of management.
industrial management major.
seniors
• STONEY A. ABERCROMBIE
.
Six Mile, S. C.
PRE-MEDICINE
JAMES W. ABRAMS . . Ware Shoals, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
RONNIE S. ABRAMS . . . Whitmire, S. C.
PRE-LAW
SALVATORE ACCOMANDO Inwood, N. Y.
ELECTRICAL ENGINEERING
•SIDNEY F. ACKER Easley, S. C.
POLITICAL SCIENCE
JOHNNY A. ADAMS .... Saluda, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
ROBERT A. ADLER . . . Spartanburg, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
MICHAEL W. AGEE .... Aiken, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
•SHARON R. AGEE Aiken, S. C.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
DOUG D. AGNEW
. . .
Charlotte, N. C.
ECONOMICS
JOSEPH E. AITON . . . Ninety Six, S. C.
PRE-DENTISTRY
EDMUND ALDRIDGE, III N. Augusta, S. C.
GRADUATE—WILDLIFE BIOLOGY
JOYCE E. ALEXANDER . Anderson, S. C.
FRENCH
STEPHEN D.ALEXANDER . . . Iva, S. C.
CIVIL ENGINEERING
JAMES B. ALL Allendale, S. C.
ECONOMICS
JONES H. C. ALL, JR. . . Allendale, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• LINDA J. ALLEN .... Greenville, S. C.
SOCIOLOGY
SAMUEL D. ALLEY .... Atlanta, Ga.
ELECTRICAL ENGINEERING
WILLIAM ALLISON, JR. St. Petersburg, Fla.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
WILLIAM B. ALSTON . . . Bristol, Tenn.
ELECTRICAL ENGINEERING
• STEPHEN L. ALTMAN . . Lake City, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
WILLIAM E. ALTMAN . . Florence, S. C.
PRE-MEDICINE
JOHN W. ALTOONIAN N. Augusta, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
WILLIAM G. ALVERSON . . Union, S.C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
WILLIAM A. ALWOOD . . Clemson, S. C.
MATHEMATICS
BOBBY R. ANDERSON . . Manning, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
JACK E. ANDERSON . Travelers Rest, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JAMES B. ANDERSON . . Effingham, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
JOSEPH ANDERSON, JR. Edgefield, S. C.
POLITICAL SCIENCE
ROBERT L. ANDERSON, JR. Taylors, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
SHARON L. ANDERSON Lexington, S. C.
SECONDARY EDUCATION
CHARLES H. ANDREWS, III Sumter, S. C.
PRE-MEDICINE
• GEORGE B. ANTONAKOS Baltimore, Md.
POLITICAL SCIENCE
MICHEL ARCHAMBAULT . Clinton, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
WILLIAM A. ARCHIE . Greenwood, S. C.
TEXTILE CHEMISTRY
WILBUR C. ARDIS .... Manning, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
• JIMMY M. ARFLIN . . . Anderson, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
THOMAS A. ARGYRIS Meadow Brook, Pa.
ECONOMICS
CAROLE W. ARMFIELD . . Clemson, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
ROBERT W. ARMFIELD Newport News, Va.
ECONOMICS
• KATHERINE ARMSTRONG Rock Hill, S. C.
SCIENCE TEACHING
CHARLES H. ARRINGTON . Oakland, Fla.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
ROBERT D. ASHWORTH . Hampton, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
HARLEY L. ATKINS . . Isle of Palms, S. C.
ENGINEERING ANALYSIS
• JOHN D. ATTAWAY, III . Anderson, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
SYBIL E. AUSBURN . . . Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
WILLIAM P. AUSTELL . . . Taylors, S. C.
ELECTRICAL AND CHEMICAL ENGINEERING
ANDREW S. AVANT . . . Hampton, S. C.
PRE-DENTISTRY
seniors
• EARLE R. BAGNAL .... Sumter, S. C.
ECONOMICS
JOSEPH G. BAGWELL . . . Greer, S. C.
ZOOLOGY
JOHN S. BAILEY . . . Greenville, S. C.
PSYCHOLOGY
JOHNNY S. BAILEY . . . Greenville, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
JOE H. BAIRD Bethel, S.C.
CIVIL ENGINEERING
SAMUEL B. BAKER Estill, S. C.
ZOOLOGY
JIMMY D. BALLARD . . Greenville, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
PETER L. BARDWELL . . Wrentham, Mass.
PRE-ARCHITECTURE
• JOHN T. BARKER . . . Charleston, S. C.
PRE-DENTISTRY
WILLIAM C. BARKER . Westminster, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
WILLIAM J. O. BARNARD Pendleton, S. C.
SECONDARY EDUCATION
WILLIAM J. BARNETT . . Ridgeway, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• JAMES E. BARNETTE . . Pendleton, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
MICHAEL H. BARNHART . Cheraw, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
ARCHIE M. BARNHILL . . . Aynor, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
JOHN C. BARRON . . . Columbia, S. C.
MICROBIOLOGY
•STEVE C. BARTON Greer, S. C.
ENGLISH
EDWIN G. BASS, JR. . . . Lydia, S. C.
ECONOMICS
FRED W. BASSON .... Greenville, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
GARY BAUMGARNER West Union, S.C.
CIVIL ENGINEERING
• GERALD B. BEAMAN . . . Garner, N. C.
HORTICULTURE
CARLOTT BEDDINGFIELD Asheville, N. C.
SECONDARY EDUCATION
HUBERT BEDENBAUGH . Prosperity, S. C.
SECONDARY EDUCATION
RHONDA G. BEIERS .... Duncan, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
DeVON R. BELCHER .... Greer, S. C.
TEXTILE SCIENCE
WILLIAM T. BELL, JR. . Greenville, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
STUART J. BENNETT . . . Columbia, S. C.
SCIENCE TEACHING
WILLIAM J. BENNETT . . . Laurens, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
RANDALL E. BERKLAND . . Clinton, S. C.
ECONOMICS
GARY P. BERUBE Dalton, Mass.
ECONOMICS
ROBERT A. BESSENT .
.
. Baltimore, Md.
ZOOLOGY
EUGENE S. BEST .... Rock Hill, S.C.
MECHANICAL ENGINEERING
•JOHN H. BEVIS, III ... . Clemson, S. C.
PSYCHOLOGY
JAMES W. BIGBY . . . Greenville, S. C.
ECONOMICS
CAROLYN W. BIGGER . Pendleton, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
WAYNE E. BILLON . . . New Orleans, La.
GRADUATE—ANIMAL SCIENCE
•JOAN E. BIRDSALL .... Atlanta, Ga.
SECONDARY EDUCATION
DAVID A. BISHOP .
.
. Greenville, S. C.
PSYCHOLOGY
SHIRLEY A. BISHOP . Myrtle Beach, S. C.
PSYCHOLOGY
ARTHUR Q. BLACK York, S. C.
ANIMAL SCIENCE
•GEORGE W. BLACK, III . Baltimore, Md.
ARCHITECTURE
MANUEL BLACK, JR. . Orangeburg, S. C.
GRADUATE—AGRICULTURAL ECONOMICS
MARSHALL L. BLACK . . Greenville, S. C.
POLITICAL SCIENCE
EDWIN L. BLACKWELL . . Hunalon, S.C.
MECHANICAL ENGINEERING
• GORDON M. BLANTON Charleston, S. C.
DAIRY SCIENCE
SUZAN G. BLESSING . . Kingsport, Tenn.
MEDICAL TECHNOLOGY
SALLIE F. BLOMQUIST
. Greenwood, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
ELEANOR G. BOLT . . . Greenwood, S. C.
SECONDARY EDUCATION ENGLISH
seniors
• WILLIAM G. BONNETTE . Wagener, S. C.
ANIMAL SCIENCE
MICHAEL F. BORKE . . Charleston, S. C.
PHYSICS
CHARLES J. BOST . . Spartanburg, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
ERNEST G. BOTTS . . . Batesburg, S. C.
ZOOLOGY
• JAMES W. BOUNDS , . . Lancaster, Pa.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
NORMAN F. BOZARD . Orangeburg, S. C.
ANIMAL SCIENCE
MARY L. BRADFORD . . Kingstree, S. C.
SECONDARY EDUCATION
HAROLD D. BRADY . . . Rock Hill, S. C.
FORESTRY
• ARTHUR E. BRANTLEY . Orangeburg, S. C.
ECONOMICS
JAMES E. BRAZELL . . . RichmoncJ, Va.
AGRICULTURAL EDUCATION
BECKY F. BRAZIER .... Central, S.C.
MATHEMATICS
ROBERT G. BRAZIER . . . Central, S. C.
HISTORY
• AMIN S. BREDAN Tripoli, Libya
PRE-MEDICINE
JANIS I. BREWER Easley, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
V. GAIL BREWER Cayce, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
WILLIAM R. BREWER . . AllencJale, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
seniors
• WILLIAM B. BRIGGS, JR. . Atlanta, Ga.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
HOWARD N. BRINK . . Campobello, S. C.
TEXTILE CHEMISTRY
CLIFFORD S. BRISTOL . . Tallahassee, Fla.
ZOOLOGY
WILLIAM A. BRITT . . . Cordesville, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
MICHAEL T. BROGDON . . Sumter, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
JAMES R. BROOKS . . . Greenville, S. C.
CHEMISTRY
ROBERT B. BROOKS . . . Stamford, Conn.
ECONOMICS
RONALD BROOKS North Charleston, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
• ANNIE B. BROWN . . . Walhalla, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
BARRY M. BROWN . . . Gaffney, S. C.
HISTORY
DALLAS F. BROWN .... Belton, S. C.
PRE-DENTISTRY
JAMES W. BROWN .... Gaffney, S. C.
ANIMAL SCIENCE
PATRICIA A. BROWN . . Kingsport, Tenn.
MATHEMATICS
RUFUS BROWN Florence, S. C.
SECONDARY EDUCATION
WILLIAM J. BROWN . . . Florence, S. C.
PRE-MEDICINE
WILLIAM M. BROWN . . Holly Hill, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
• DONNA C. BROWNING . . . Greer, S. C.
SECONDARY EDUCATION
JOHN D. BRUNJES, JR. . . Savannah, Ga.
ZOOLOGY
JACK W. BRUNSON . . , Florence, S. C.
PRE-MEDICINE
STEPHEN N. BRUST . . . Bethesda, Md.
ENGLISH
• DAVID G. BRYANT .... Salem, N. H.
PSYCHOLOGY
GORDON R. BRYANT . . Baltimore, Md.
SECONDARY EDUCATION
JESSIE E. BUCHANAN . . Anderson, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
ALLEN K. BURDETTE . Ware Shoals, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
• MANUEL H. BURDETTE . Westminster, S. C.
SECONDARY EDUCATION
ROBERT M. BURDETTE . Simpsonville, S. C.
HISTORY
GARY D. BURGESS . . . Greenville, S. C.
ECONOMICS
WILLIAM A. BURKE . . . Charlotte, N. C.
MICROBIOLOGY
• RAYMOND S. BURKOT . . . Miami, Fla.
ELECTRICAL ENGINEERING
ALLEN H. BURNS .... Rock Hill, S. C.
CHEMISTRY
RACHEL A. BURNS .... Taylors, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
JOSEPH O. BURROUGHS . Conway, S. C.
PRE-MEDICINE
seniors
JO KAREN BUSCH .... Walhalla, s. c.
ENGLISH
MARY A. BUTLER .... Anderson, s c.
SECONDARY EDUCATION
DEBRA F. BUZHARDT . Greenwood s c.
ELEMENTARY EDUCATION
LARRY W. BYARS .... Gaffney s c.
MATHEMATICS
VINCENT CAGGIANO, III Gaffney, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
KEITH R. CAIN Saluda, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
RICHARD T. CALDWELL Greenville, S. C.
ZOOLOGY
RONALD E. CALDWELL . Charleston, S. C.
CIVIL ENGINEERING
• VERNON K. CALLICUTT . . Chester, S. C.
POLITICAL SCIENCE
WAYNE H, CAMAS . . Hempstead, N. Y.
PRE-ARCHITECTURE
BONNIE B. CAMERON . . Marmora, N.J.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ALVIN L. CAMPBELL . . . Anderson, S. C.
CERAMIC ENGINEERING
• DONALD L. CAMPBELL Honea Path, S. C.
ENGLISH
/
FRANK W. CANNON . . . North
HISTORY
S.C
RICHARD O. CANNON . Greenville
ACCOUNTING
S.C
JANET R. CANTRELL . . . Seneca
ZOOLOGY
S.C
•WALLACE N. CANTRELL . . Pickens, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
GLORIA M. CAPEL . . . Greenville, S. C.
GRADUATE—ENGLISH
JAMES E. CARPENTER . . Clemson, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
WM. CARRAWAY, JR. Georgetown, S. C.
SCIENCE TEACHING
• JAMES T. CARROLL . . . Conway, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
SUSAN E. CARROLL . . . Townville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
CHARLES T. CARSON . . . Easley, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
BRUCE E. CARTER . . . Charleston, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• CHARLES R. CARTER . . Charleston, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
DANNY M. CARTER . . Walterboro, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
ROBERT G. CASH Lyman, S. C.
PRE-MEDICINE
ROBERT C. CASHION . . . Slater, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
• NORMAN M. CASON . . Abbeville, S. C.
GRADUATE—EDUCATION
DAVID E. CASTLE York, S. C.
FORESTRY
LYNN M. CATOE Lugoff, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
CARY D. CHAMBLEE . . Anderson, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
• MAN C. CHAN Hong Kong
ELECTRICAL ENGINEERING
ALVIN S. CHANDLER . Greensboro, N. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
JESSE H. CHANDLER .... Fyffe, Ala.
PHYSICS
RALPH D. CHANDLER .... Pelzer, S. C.
POLITICAL SCIENCE
• JERRY O. CHAPMAN .... Easley, S. C.
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
RODNEY A. CHAPMAN . Little Mtn., S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
ROBERT L. CHARTIER . . Greenville, S. C.
GRADUATE—ARCHITECTURE
KATHY S. CHEATHAM . Newberry, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
SAMUEL CHEATHAM . Orangeburg, S. C.
ZOOLOGY
WAH SHAN CHIU Hong Kong
ELECTRICAL ENGINEERING
YAN E. CHIU Hong Kong
MEDICAL TECHNOLOGY
A. CHOTIMONGKOT . Bangkok, Thailand
CERAMIC ENGINEERING
• KIN C. CHU .... Kowloon, Hong Kong
CHEMICAL ENGINEERING
CHARLES M. CLARK . Chesterfield, S. C.
PRE-DENTISTRY
DORIS W. CLAYTON . . . Laurens, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
MALCOLM CLEAVELAND . Clemson, S. C.
FORESTRY
seniors
• CHARLES H. CLINCHARD . Clemson, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
RALPH W. COATS
.
Sandy Springs, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
TALBERT K. COKER . . . Turbeville, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
BRUCE C. COLE . . . Warrenville, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
• BLANCHE E. COLEMAN . Florence, S. C.
MATHEMATICS
FOSTER D. COLEMAN . . Hopkins, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
JAMES C. COLEMAN . . Abbeville, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
RICHARD A. COLEMAN
. . Saluda, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
•JAMES R. COLLINS . Hendersonville, N. C.
SCIENCE TEACHING
KATHRYN J. COLLINS . Westminster, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
CHARLES M. COMPTON . Lexington, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
HAMPTON P. CONLEY . High Shoals, Ga.
TECHNICAL OPERATIONS
• SHERRY T. CONLEY . . High Shoals, Ga.
GRADUATE—ENGINEERING MANAGEMENT
LARRY T. COOK .... Raleigh, N. C.
FOOD SCIENCE
ROBERT L. COOK .... Dalzell, S. C.
SECONDARY EDUCATION
WENDY S. COOK . . . Greenville, S. C.
GRADUATE—ENGLISH
ROY W. COPELAN . . Orangeburg, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
B. CAROL COPELAND . . Clemson, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
CLAUDE W. CORBETT . . Paxville, S. C.
SCIENCE TEACHING
MICHAEL CORNWELL . Spartanburg, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
JOSEPH B. CORPENING . . Lenoir, N. C.
CHEMICAL ENGINEERING
VIVIAN H. COUICK . . . Lancaster, S. C.
SECONDARY EDUCATION
DEBORAH COURSEY . Miami Springs, Fla.
ENGLISH
ALAN E. COWART . . Charleston, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• CATHERINE L COX . . . Naperville, III.
SECONDARY EDUCATION
CLARENCE G. COX Loris, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
DEBORAH D. COX . . Greenwood, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
JAMES F. COX .... Charleston, S. C.
GRADUATE—INDUSTRIAL MANAGEMENT
•JOHN S. COX Greenville, S. C.
CIVIL ENGINEERING
ROBERT A. COX Pamplico, S. C.
GRADUATE—ENGLISH
EVERETT G. CRAIG . . . Lancaster, S. C.
ENGLISH
VERD A. CRAIG .... Columbia, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
• WILLIAM D. CRANDELL
.
Oxon Hill, Md.
GEOLOGY
JAMES M. CRAWFORD . . . Pelzer, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JOHN W. CREEL Conway, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
MICHAEL J. CROMER . Greenville, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
•JAMES CULBERTSON . Ware Shoals, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
WOODROW W. CULP . . Fort Mill, S. C.
ANIMAL SCIENCE
STEPHEN M. CUNNINGHAM . Aiken, S.C.
ELECTRICAL AND CHEMICAL ENGINEERING
DENNIS L. DABNEY . . . Rock Hill, S. C.
ACCOUNTING
• DAVID W. DAILEY
. . Spanish Fort, Ala.
INDUSTRIAL EDUCATION
CLAUDE R. DALTON
. . Pendleton, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
HENRY S. DANGERFIELD, JR. . Chas., S. C.
CIVIL ENGINEERING
WILLIAM S. DANIEL, JR. . Nichols, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
• RANDOLPH H. DANIELS
HISTORY
Alcolu, S. C.
GEORGE DAUGHTERY . Greenville, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
DARLENE DAVENPORT
.
.
Columbia, S. C.
ENGLISH
LEROY S. DAVIDSON, III . Chester, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
seniors
seniors
COLLINGS S. DAVIS . Haddonfleld, N. J.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
HERBERTS. DAVIS .... Clemson, S. C.
FOOD SCIENCE
LINDA D. DAVIS .... Charleston, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
NELLIE L. DAVIS . . . Spartanburg, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
RICHARD C. DAVIS . Chas. Heights, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
THOMAS H. DAVIS, III . . Sumter, S. C.
SOCIOLOGY
DONALD A. DEAL .... Newark, Del.
PRE-ARCHITECTURE
ROY A. DeLAUDER . . Silver Spring, Md.
HISTORY
• JONES R. DEMPSEY . . . Barnwell, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
THEODORE S. DENNIS . . Kingstree, S. C.
SECONDARY EDUCATION
JOHN G. DENTON . . N. Augusta, S. C.
TECHNICAL OPERATIONS
AVERY S. DICKSON York, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
NICHOLAS J. DilORIO . N. Haledon, N.J.
BUILDING CONSTRUCTION
MARY L. DION .... Summerville, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
THOMAS R. DION . . Summerville, S. C.
GRADUATE—CIVIL ENGINEERING
J. SPENCER DIXON, III . Lake City, S. C.
PRE-DENTISTRY
MICHAEL H. DODD . West Orange, N.J.
FORESTRY
EDWARD DONALDSON . Hollywood, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
DAVID C. DORITY .... Sumter, S. C.
MEDICAL TECHNOLOGY
GRAHAM T. DOUGLASS . Lancaster, S. C.
SECONDARY EDUCATION
• MARY K. DOUGLASS . . Lancaster, S. C.
NURSING
WILLIAM K. DOZIER . . . Conway, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
JAMES E. DRAKE .... Anderson, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
WILLIAM T. DRENNAN . Rock Hill, S. C.
CERAMIC ENGINEERING
• NEAL S. DRUCKER . . . Charleston, S. C.
MATHEMATICS
WILLIAM C. DUBOIS . . Bridgeton, N. J.
PRE-ARCHITECTURE
PHILIP B. DuBOSE Sumter, S. C.
CHEMISTRY
FREDERICK E. DUCEY . . Rldgeland, S. C.
ZOOLOGY
DANNY L. DUKES, III . Falls Church, Va.
POLITICAL SCIENCE
JAMES D. DUKES . . . Orangeburg, S. C.
CIVIL ENGINEERING
CHARLES DUNCAN, JR.
.
Greenville, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
LARRY W. DUNCAN . Greenwood, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
• MARION J. DUNCAN . . . Taylors, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
ROBERT R. DuRANT
.
Myrtle Beach, S. C.
POLITICAL SCIENCE
WILLIAM E. DuRANT . . . Sumter, S. C.
POLITICAL SCIENCE
FRAMPTON W. DURBAN . . Aiken, S. C.
POLITICAL SCIENCE
• TOMMY L. DUTTON .... Griffin, Ga.
CIVIL ENGINEERING
CORDELIA C. DYER . . Greenville, S. C.
CHEMISTRY
LEWIS C. DYER, JR. . . Greenville, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
HENRY DYSON, IV
. . . Walterboro, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
•JESSE 0. EARGLE Jackson, S. C.
ANIMAL SCIENCE
GLENN M. EBY Allentown, Pa.
BUILDING CONSTRUCTION
ROBERT M. EDDY . . . Greenville, S. C.
POLITICAL SCIENCE
WILLIAM T. EDENS
. N. Myrtle Beach, S. C.
HORTICULTURE
•SANDY EDGE Conway, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
MILDRED L. EDMUNDS
.
McCormick, S. C.
NURSING
GAY R. EDWARDS .... Clemson, S. C.
POLITICAL SCIENCE
GREGORY P. EDWARDS
. .
. Inman, S. C.
TEXTILE SCIENCE
seniors
mM'i
seniors
• STEVE A. EDWARDS .... Saluda, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
WILLIAM B. EDWARDS . . Johnston, S. C.
PSYCHOLOGY
DEBBIE E. ELLIOTT . . . Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
BARBARA G. ELLIS . . . Anderson, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
• F. STEPHEN ELLISON
. . Rock Hill, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
EMIL H. EMANUEL .... Lancaster, S. C.
PSYCHOLOGY
WARREN J. ENG .... New York, N. Y.
PRE-ARCHITECTURE
STEVEN T. EPTON . . Campobello, S. C.
PRE-MEDICINE
• EDWIN ESTRIDGE, JR. . . Bethune, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JOSEPH T. EUBANKS . Orangeburg, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
CARLISLE E. EVANS . . Orangeburg, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
JULIA H. EVANS .... Piedmont, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
• RICK R. EVANS .... Lake City, S. C.
CIVIL ENGINEERING
RUSSELL E. EVANS ... Six Mile, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
SLADE F. EXLEY .... Covington, Ga.
CIVIL ENGINEERING
DAVID M. FAGG .... Anderson, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
• GRADY A. FALLOW .... Clinton, S.C.
MECHANICAL ENGINEERING
STEVEN EPPS, JR Chester, S. C.
MATHEMATICS
MILTON M. EPSTEIN .... Atlanta, Ga.
SCIENCE TEACHING
PAUL R. FALLAW Clinton, S. C.
GRADUATE—MATHEMATICS
DAVID R. FARNHAM . Travelers Rest, S. C.
SECONDARY EDUCATION
TAYLOR D. FEASTER . W. Columbia, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
GARY P. FELLERS .... Anderson, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
JAMES E. FENDER . . . Reevesville, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
• GERALD K. FENNELL . . Greenville, S. C.
MATHEMATICS
THOMAS E. FEWELL . . . Beaufort, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
BARBARA A. FIELD .... Seneca, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
RICHARD B. FILLYAW . . Columbia, S. C.
BUILDING CONSTRUCTION
• SANDREA P. FINLEY . . . Clemson, S. C.
NURSING
ARNOLD R. FLEEK .
.
. Rock Hill, S. C.
POLITICAL SCIENCE
CARLTON G. FLEETWOOD . Aiken, S. C.
ARCHITECTURE
KENNETH R. FLINT . . . Charlotte, N. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
• CYNTHIA A. FLOYD
. . . Brunswick, Ga.
GRADUATE—MATHEMATICAL SCIENCES
DEAN A. FLOYD Coris, S. C.
PRE-MEDICINE
LLOYD B. FLOYD Olanta, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
STEPHEN E. FLOYD .... Joanna, S. C.
ECONOMICS
• MAGNOLIA FOGBOUND . Clemson, S. C.
GRADUATE—POULTRY SCIENCE
RANDALL O. FOOTE . . Charleston, S. C.
TECHNICAL OPERATIONS
ZARVIS T. FORD, JR. . . Florence, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
BARTON FORD .... Greenville, S. C.
ZOOLOGY
seniors
• THOMAS K. FORD . . . Fairforest, S. C.
ECONOMICS
DAVID FORT Sumter, S. C.
FINANCIAL MANAGEMENT
LAURENS P. FOUCHE . . Columbia, S. C.
ECONOMICS
HARRY L. FOY Barnwell, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
• CASONDRA J. FRADY . . Wellford, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
MICHAEL N. FREELAND . Greenville, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
GERALDINE FREEMAN . Simpsonvllle, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
LARRY E. FREEMAN .
.
Willamston, S. C.
POLITICAL SCIENCE
jf^^v- ^^''^^T^
seniors
• WILLIAM E. FRIAS . . . Charlotte, N. C.
GRADUATE—MECHANICAL ENGINEERING
TOMMY B. FULMER . . . Leesville, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
RICHARD A. FURST . . . Warwick, N.Y.
SCIENCE TEACHING
COLONEL GADDY . Crescent Beach, S. C.
GRADUATE—MATHEMATICS
STANLEY D. GAILEY Iva, S. C.
GRADUATE—ARCHITECTURE
WILLIAM M. GAILLARD . Holly Hill, S. C.
PRE-MEDICINE
CHARLES B. GAINEY . . Hartsville, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
KAREN W. GAINEY . . . Florence, S. C.
SECONDARY EDUCATION
• RICHARD W. GALWAY . Greenville, S. C.
CIVIL ENGINEERING
PETER J. GALUSKA . . . Rochester, Minn.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JAMES D. GAMBLE . . . Lancaster, S. C.
POLITICAL SCIENCE
ASHLEY C. GARDNER . Charleston, S. C.
ECONOMICS
CARL R. GARDNER . . . Lake View, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
TERRY G. GARDNER . . Lancaster, S. C.
GRADUATE—HISTORY
SUSAN S. GARLAND . . . Walhalla, S. C.
SECONDARY EDUCATION
MARY L. GARREN . . .
ENGLISH
• GERALD B. GARRETT .
ENGLISH
Cle 3n, S. C.
Six Mile, S. C.
ROBERT S. GARRETT . . Mountville, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
FRANK W, GARRISON . Simpsonville, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
MARGARET GARRISON . Johnston, S. C.
SECONDARY EDUCATION
• JOHN B. GATCH Ravenel, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
ROBERT R. CATLING . . . Jackson, Miss.
PRE-MEDICINE
PAUL E. GAULT, JR. . Fountain Inn, S.C.
ECONOMICS
THOMAS F. GENTRY . . .
ECONOMICS
Easley, S. C.
• BETSY M. GEORGE . . . Pendleton, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
HARRY D. GEORGE . . . Pendleton, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
GEORGE GEORGIADES . Greenville, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
NABIL E. GHATTAS . . Jerusalem, Israel
ELECTRICAL ENGINEERING
DONALD W. GIBSON . . Beaufort, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
JACK W. GIBSON .... Sumter, S. C.
FINANCIAL MANAGEMENT
JOHN W. GIBSON . North Augusta, S. C.
CERAMIC ENGINEERING
JIMMY L GIBSON .... Easley, S. C.
ECONOMICS
• MARK D. GIBSON McLean, Va.
FORESTRY
WILLIAM D. GILBERT . . Florence, S. C.
POLITICAL SCIENCE
HOWARD T. GILCHRIST
.
Wllliston, S. C.
PRE-DENTISTRY
WILLIAM P. GILCHRIST . Rock Hill, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
• ALAN S. GILL .... Greenville, S. C.
ECONOMICS
CHEREE GILLESPIE
. . Washington, D. C.
HISTORY
CYNTHIA L. GILLESPIE Spartanburg, S. C.
ENGLISH
MICHAEL K. GILREATH . Piedmont, S. C.
ECONOMICS
• WINNIE B. GILREATH Travelers Rest, S. C.
BOTANY
JOHN B. GILSTRAP .... Liberty, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JUDY B. GILSTRAP .... Pickens, S. C.
SECONDARY EDUCATION
JUNE Y. GILSTRAP .... Pickens, S. C.
PSYCHOLOGY
LEWIS E. GILSTRAP .... Easley, S. C.
POLITICAL SCIENCE
RICHARD H. GILSTRAP
. . . Easley, S. C.
PRE-MEDICINE
JOHN W. GLENN .... Lancaster, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
STEVE G. GLENN Starr, S. C.
SECONDARY EDUCATION
seniors
seniors
• PETER L. SOEBEL .... Lancaster, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
ROBERT p. GOEHLE .... Walhalla, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
WILTON J. GOSSETT . . . Calhoun, Ga.
ENGINEERING ANALYSIS
CHARLES A. GRAHAM Spartanburg, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
• JOHN D. GRAHAM . . . Charleston, S. C.
CHEMISTRY
ANDREW C. GRAMLING . Williston, S. C.
TECHNICAL OPERATIONS
GORDON R. GRANT . . Greenville, S. C.
MATHEMATICS
MICHAEL L. GRANT . . . Seneca, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
• BLAINE E. GRAY . . Wlnston-Salem, N. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
TIMOTHY L. GRAY .... Manassas, Va.
CHEMISTRY
FRANK R. GRAYBEAL .
ZOOLOGY
Sumter, S. C.
KEITH W. GREER Boone, N. C.
BIO-ENGINEERING
MAX P. GREGORY . . Spartanburg, S. C.
MATHEMATICS
JOHN B. GREENE . . . Greenville, S. C.
TECHNICAL OPERATIONS
BEN E. GRIFFITH Taylors, S. C.
PSYCHOLOGY
EUGENE R. GRIFFIN, III N. Augusta, S. C.
CHEMISTRY
KEITH H. GRIFFITH . . . Batesburg, S. C.
ENTOMOLOGY
WILLIAM J. GRIFFITH . . . Saluda, S. C.
ECONOMICS
HOWARD R. GRIGGS . . Hartsville, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
WILLIAM D. GROGAN . . . Liberty, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
LYNN J. GROOME Miami, Fla.
CHEMICAL ENGINEERING
ROBY W. GRUBBS .... Denmark, S. C.
CIVIL ENGINEERING
CECILE A. GUERRY . Moncks Corner, S. C.
ENGLISH
JOHN W. GUILDS Sumter, S. C.
ZOOLOGY
itfi^
RICHARD L. GUNNARSON Duxbury, Mass.
SCIENCE TEACHING
KENNETH GUTSHAW Ft. Washington, N. Y.
ECONOMICS
TIM C. HACKETT Atlanta, Ga.
BUILDING CONSTRUCTION
HERBERT H. HAIGLER . . Cameron, S. C.
AGRONOMY
• GARRETT HALE . . . Lighthouse Pt., Fla.
CIVIL ENGINEERING
SHIRLEY L. HALEY .... Sumter, S. C.
PSYCHOLOGY
ARCHIBALD B. HALL . Pawleys Island, S. C.
FORESTRY
JAMES D. HALL . . North Augusta, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
• J. CRAIG HALMAN . .
FORESTRY
Norfolk, Va.
LOWELL M. HALLMAN . . Gilbert, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
SHEILA G. HALSTEAD . Charleston, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
CHAS. HALTIWANGER W. Columbia, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
KENDALL HALTIWANGER . Chapin, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
DOUG. HAMBRECHT Huntington Sta., N. Y.
BUILDING CONSTRUCTION
DONALD H. HAMILTON . . Easley, S. C.
BUILDING CONSTRUCTION
JAMES M. HAMILTON
. . .
Perry, Ga.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
• TOM V. HAMMOND .... Modoc, S. C.
DAIRY SCIENCE
J. CRAIG HARDIN . . . Clemson, S. C.
ECONOMICS
LARRY O. HARPER . . . Charlotte, N. C.
CHEMISTRY
NANCY E. HARRINGTON . Canal Pt., Fla.
ENTOMOLOGY
• CHERYL L. HARRIS . . . .
CHEMISTRY
JOHN R. HARRIS ....
ANIMAL SCIENCE
CHARLES L. HARRISON . . .
INDUSTRIAL EDUCATION
Atlanta, Ga.
Oakway, S. C.
Olar, S. C.
DAVID W. HARRISON . Harrisonburg, Va.
CIVIL ENGINEERING
seniors
seniors
•JOEL D. HART Newark, N.J.
FORESTRY
ROBERT HASSELL . . Highland Park, N.J.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
ERNIE D. HATFIELD .... Sumter, S. C.
ECONOMICS
CARL HAWKINS, JR. . W. Columbia, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
• MARY J. HAWKINS . . . Central, S. C.
GRADUATE—EDUCATION
PHILLIP V. HAWKINS . Mt. Pleasant, S. C.
SECONDARY EDUCATION
ROBERT HAWTHORNE . Greenwood, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
GEORGE O. HAYES . . . Anderson, S. C.
MATHEMATICS
WAYNE L. HAYES . . . Wellford, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
SAMUEL M. HAZEL . . . Hampton, S. C.
PRE-MEDICINE
JONATHAN M. HEHN . . Anderson, S. C.
POLITICAL SCIENCE
JOHN HEINEMANN . Georgetown, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• GROVER HENDERSON . Greenwood, S. C.
PRE-MEDICINE
MARY A. HENDERSON . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
MICHAEL L. HENDERSON . Clemson, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JONATHAN R. HENDRIX . Chester, S. C.
HISTORY
• JOHN L. HENSEL . . . Columbia, S. C.
ZOOLOGY
JUAN C. HERNANDEZ . . . Miami, Fla.
GRADUATE—ENGINEERING MANAGEMENT
CHICHI A. HERR Alcoa, Tenn.
SECONDARY EDUCATION
CHARLES H. HERRON . Charleston, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
• JOHN R. HESTER . . . Greenville, S. C.
PSYCHOLOGY
VICTOR R. HICKMAN, JR. Columbia, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
JESSE C. HIERS Gaffney, S. C.
POLITICAL SCIENCE
PAUL J. HIGGINS . . . Greenville, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
•JOHN T. HILL Laurens, S.C.
INDUSTRIAL EDUCATION
MICHAEL E. HILL Sumter, S. C.
BUILDING CONSTRUCTION
DONNA E. HINDMAN . . Rock Hill, S.C.
GRADUATE—CHEMISTRY
ANDREW H. HINES . St. Petersburg, Fla.
POLITICAL SCIENCE
RICHARD J. HINES . . Walterboro, S. C.
ECONOMICS
ROBERT P. HIRSCH
.
Myrtle Beach, S. C.
CIVIL ENGINEERING
STEVEN M. HOBSON
. Spartanburg, S. C.
PHYSICS
MICHAEL A. HODGE . . . Sumter, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
• JAMES HOLBROOK, JR. Greensboro, N. C.
SOCIOLOGY
JOSEPH S. HOLCOMBE . Greenville, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
JACK L. HOLEMAN . . Greenville, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
SANDRA H. HOLEMAN . Greenville, S. C.
PSYCHOLOGY
• WILLIAM H. HOLL
. . . Columbia, S. C.
PRE-MEDICINE
WILLIAM D. HOLLEY .
. . Augusta, Ga.
ELECTRICAL ENGINEERING
DAVID A. HOLLOWAY . . Florence, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
LEE O. HOLLOWAY .... Sumter, S. C.
FINANCIAL MANAGEMENT
•LEWIS F. HOLMES .... Trenton, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
PATRICIA L. HOOD
. . . Rock Hill, S.C.
MATHEMATICS
LINDA I. HOPKINS .... Central, S. C.
SECONDARY EDUCATION
RICHARD W. HOPKINS
. Port Deposit, McJ.
ENGLISH
• STANLEY P. HOPKINS . Travelers Rest, S. C.
SECONDARY EDUCATION
JUNIUS S. HOPPER . . . Anderson, S.C.
ENGLISH
WILLIAM B. HOUSE . Little Mountain, S. C.
CIVIL ENGINEERING
JONATHAN F. HOUSTON
. Easley, S. C.
HISTORY
seniors
seniors
• GILDA N. HOWARD . . Greenville, S. C.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
HERBERT M. HUCKS, III . Columbia, S. C.
SOCIOLOGY
MIKE J. HUCKS Aynor, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
NORMA A. HUDNALL . Spartanburg, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
• CHARLIE L. HUNNICUTT . Pendleton, S. C.
CIVIL ENGINEERING
DANIEL B. HUNT . . . Isle of Palms, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
WINTON W. HUNTER . Orangeburg, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JENNY L. HURLEY .
. .
Clemson, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
• FREEMAN HUSKEY, JR. W. Columbia, S. C.
PRE-MEDICINE
LAWRENCE HUTCHINSON Rock Hill, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
FRANK H. INGLE
. . . Jacksonville, Fla,
ELECTRICAL ENGINEERING
ANN B. INGRAM . . . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
MARY F. IVESTER .... Greenville, S. C.
PSYCHOLOGY
EVELYN C. JACKSON . . Camden, S. C.
ANIMAL SCIENCE
GEORGE D. JACOBS . . Gastonia, N. C.
PRE-MEDICINE
NARESH C. JAIN .... New Delhi, India
ELECTRICAL ENGINEERING
GEORGE R. JAMESON .
.
.
Easley, S. C.
FOOD SCIENCE
JUDY G. JAMESON .... Easley, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
LAKE H. JAMESON, JR. . Clemson, S. C.
PRE-MEDICINE
LAWRENCE F. JANARELLA . Nanuet, N.Y.
PSYCHOLOGY
• ROBERT R. JAY .... Greenwood, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
SUZANNE JENKINS Greer, S. C.
PSYCHOLOGY
BARRY H. JOHNSON .... Aiken, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
FRED W. JOHNSON . . Kingsport,Tenn.
GRADUATE—EDUCATION
• JAMES M. JOHNSON . . Walhalla, S. C.
PRE-MEDICINE
ERNEST B. JOHNSTON, JR. . Belton, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
ALAN JOHNSTONE
. .
Orangeburg, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
CASEY B. JONES . . . Great Falls, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• DAWN C. JONES Aiken, S. C.
ZOOLOGY
EDWARD E. JONES Salley, S. C.
PSYCHOLOGY
GEORGE JONES, JR. . Moncks Corner, S. C.
POLITICAL SCIENCE
LENNOX K. JONES . . . Anderson, S. C.
ECONOMICS
• MICHAEL L. JONES . . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
OSCAR A. JONES .
.
. Fort Mill, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
RONALD L. JONES . New Carrollton, Md.
ELECTRICAL ENGINEERING
TERESA M. JONES . . Spartanburg, S. C.
FOOD SCIENCE
•ZONNIE JONES
. . , Simpsonville, S. C.
ZOOLOGY
LEONARD JORDAN, JR.
.
Columbia, S. C.
ECONOMICS
CHARLES M. JOYE . . . Columbia, S. C.
CIVIL ENGINEERING
RONALD L. JOYNER
. .
Charleston, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
• CAROL A. JULIAN .
.
. Greenville, S. C.
PSYCHOLOGY
WALTER A. JULIAN
. . Greenville, S. C.
ENGLISH
HERBERT C. JUNG, JR.
.
Wyomissing, Pa.
CHEMICAL ENGINEERING
DIA F. KAMMOUN
.
.
. Tripoli, Lebanon
CHEMICAL ENGINEERING
• J. MICHAEL KAPP . . . Columbia, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
HYMAN KARESH Burton, S. C.
ENGINEERING ANALYSIS
LEE S. KEESE .... Westminster, S. C.
ANIMAL SCIENCE
JOHN E. KELLER Elloree, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
seniors
• SUZANNE C. KELLER .... Monroe, La.
GRADUATE—MATHEMATICS
DON KELLEY Greenville, S. C.
PRE-DENTISTRY
WILLIE J, KELLEY Olanta, S. C.
ZOOLOGY
PAUL M. KELLY .... Anderson, S. C.
PSYCHOLOGY
•JANET L. KENNEDY . . . Charleston, S. C.
ANIMAL SCIENCE
STEVEN R. KEREKANICH . Columbia, S. C.
MICROBIOLOGY
MICHAEL F. KEYS .... Walhalla, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
RAYMOND R. KIMMITT . . . Liberty, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
• MICHAEL E. KING .... Easley, S. C.
HORTICULTURE
RICHARD L. KING . . . Yalesville, Conn.
PRE-ARCHITECTURE
RONALD W. KINNEY . . Charleston, S. C.
ZOOLOGY
JANICE L. KIRBY Clinton, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
• JOHN M. KLINCK . . . Columbia, S. C.
PHYSICS
LARRY R. KNOX .... Anderson, S. C.
PSYCHOLOGY
PATRICK L. KOPPEL . . . Pittsburgh, Pa.
CHEMICAL ENGINEERING
PALMER E. KRAUTZ . . . Columbia, S. C.
ZOOLOGY
• CHARLES J. KREIDLER . Moorestown, N. J.
ECONOMICS
GEORGE R. KREIGSMAN . . Eustis, Fla.
CIVIL ENGINEERING
EDWIN J. KREJCI Pickens, S. C.
PRE-DENTISTRY
JEAN MARIE KUNA . . . Columbia, S. C.
MATHEMATICS
• RUBY B. KWAN Hong Kong
EDUCATION
CONRAD B. LAHSER . . . Clemson, S. C.
TEXTILE CHEMISTRY
DAVID E. LAKE Waverly, N.Y.
ELECTRICAL ENGINEERING
RUTH F. LAKE .... Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
iA
• KEITH A. LALOR Oxnard, Cal.
HISTORY
JEFFREY T. LANGLEY . King's Mtn., N.C.
TEXTILE CHEMISTRY
RODNEY M. LANGLEY . Darlington, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JENNIFER L. LARGEY . N. Palm Beach, Fla.
FRENCH
• WILSON A. LATHAM . . Abbeville, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
CHARLES E. LATIMER . . Bishopville, S. C.
ENGLISH
TOMMY LATTIMORE, JR. Charleston, S.C.
POLITICAL SCIENCE
GREG D. LAUR .... Summerville, S. C.
PRE-DENTISTRY
• FRANCES L. LAUREY . . Charleston, S. C.
GRADUATE—MATHEMATICS
STEPHEN E. LAURIE Eustis, Fla.
POLITICAL SCIENCE
WINSTON A. LAWTON, JR. . Estill, S. C.
POLITICAL SCIENCE
ROBERT L. LAYNE, JR. . Spartanburg, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
RICHARD H. LEDFORD . . Central, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
CHARLES S. LEE ... . Conway, S. C.
ACCOUNTING
MICHAEL G. LEE . . . College Park, Ga.
CHEMISTRY
TERRELL T. LEEKE . . . Simpsonville, S. C.
ANIMAL SCIENCE
•FRANCES E. LEONARD . Greenville, S. C.
NURSING
SUZANNE LESESNE . . Spartanburg, S. C.
ECONOMICS
HENRY S. LESLIE .... Abbeville, S. C.
TEXTILE SCIENCE
ROBERT T. LEVINE .... Allentown, Pa.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
ROBERT E. LIDE Augusta, Ga.
MECHANICAL ENGINEERING
SUSAN W. LILE .... Cleveland, Tenn.
PSYCHOLOGY
ROBERT M. LINDLER . . Columbia, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
ROBERT A. LINDSTEDT
. . .
Tifton, Ga.
CHEMICAL ENGINEERING
seniors
seniors
• TORRE J. LIPPI .... West Pittston, Pa.
BUILDING CONSTRUCTION
DONNA S. LISENBY Tucker, Ga.
ENGLISH
JOHN M. LITTLE, JR. . . Rock Hill,S.C.
CHEMICAL ENGINEERING
ERNEST F. LIVINGSTON . . Swansea, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
• JOHN P. LOMBARDI . Mission Viejo, Gal.
ELECTRICAL ENGINEERING
DOMINIGK LOMBARDO . Stamford, Conn.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
SUSAN A. LOLLIS Easle/, S.G.
ELEMENTARY EDUCATION
WALTER M. LONERGAN . Portsmouth, Va.
PRE-MEDICINE
•JAMES G. LONG .... Newberry, S. C.
SECONDARY EDUCATION
ROBERT S. LONG . . . Charleston, S. C.
CIVIL ENGINEERING
DONNIE E. LOONEY . . Anderson, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
CHARLES N. LORD . Merrott Island, Fla.
CIVIL ENGINEERING
• DONALD C. LOVETTE . Green Sea, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
RONNY L. LOWDER .... Sumter, S. C.
ECONOMICS
ANDREW W. LUCOT, III . Edgewood, Md.
MECHANICAL ENGINEERING
GLORIA B. LUFI .... Piedmont, S. C.
SOCIOLOGY
ELLIOTT H. LYNAM .... Sumter, S. C.
BUILDING CONSTRUCTION
THOMAS E. LYNN . . . Winnsboro, S. C.
PRE-DENTISTRY
JACKSON E. McCANN . Abbeville, S. C.
GRADUATE—INDUSTRIAL MANAGEMENT
ROBERT S. McCANTS, III Orangeburg, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
PHILIP L. McCLAIN . . . Williston, S. C.
HORTICULTURE
MARSHA R. McCLESKEY . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
ROBERT G. McCLESKEY . Greenville, S. C.
GRADUATE—ARCHITECTURE
C. RANDY McCLURE . . Anderson, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
A• RHETT C. McCRAW .... Gaffney, S. C.
PRE-MEDICINE
EDWARD L. McCREADY . Pittsburgh, Pa.
PRE-MEDICINE
PAMELA K. McCREERY
.
Ellicott City, Md.
PSYCHOLOGY
WILLIAM T. McDANIEL, III . Leesville, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
•ROBERT L. McDAVID .
.
. Piedmont, S. C.
PSYCHOLOGY
JAMES J. McDowell, jr.
.
Kershaw, S.C.
ECONOMICS
JANCE E. McFARLAND . Charlotte, N. C.
GRADUATE—MATHEMATICS
BOBBY D. McGEE
. . . Batesburg, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
•BRIAN McGINNIS Sumter, S. C.
ECONOMICS
PETER A. McGUIRE
. . . Santa Ana, Cal.
SOCIOLOGY
WALTER S. McJUNKIN .
.
. Liberty, S. C.
SECONDARY EDUCATION
ARTHUR J. McKINNEY . Greenville, S. C.
CIVIL ENGINEERING
• THOMAS L. McKINNEY . . . Easley, S. C.
CERAMIC ENGINEERING
CARRIS K. McLANE .... Seneca, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
KENNETH F. McLAURIN . Bamberg, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
CAROL A. McLELLAN
. . .
Seneca, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
• JAMES L. McLESKEY . . Anderson, S. C.
GRADUATE—EDUCATION
JOHN G. McMAKIN .... Tucker, Ga.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
WADE H. McMANNS, JR. . Richburg, S. C.
SCIENCE TEACHING
JAMES A. McMillan
.
. Bamberg, S.C.
INDUSTRIAL EDUCATION
LAWRENCE C. McMILLAN Denmark, S. C.
ECONOMICS
ROBERT F. McNAB, III . Charleston, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
LESLIE D. McNAIR .... Jackson, S. C.
CHEMISTRY
JAMES L. McNINCH
. . Anderson, S. C.
GRADUATE—CITY PLANNING
tmMi
ri
s^eniors
JULIUS R. MACK
. . . Walterboro, S. C.
MICROBIOLOGY
BOBBY D. MALPHRUS . . Ridgeland, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
WILLIAM T. MANESS . Honea Path, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
JACK T. MANSMANN
. . . Trenton, N.J.
PSYCHOLOGY
• EDWARD M. MARKOWICH Cranford, N. J.
ENGLISH
JOHN D. MARSHALL . Spartanburg, S. C.
POLITICAL SCIENCE
JOHN P. MARTIN Seneca, S. C.
MATHEMATICS
JOHN W. MARTIN
. . Woodbridge, N. J.
HISTORY
• WILLIAM MARTIN .... Fairfield, N. J.
BUILDING CONSTRUCTION
HELEN A. MASSEY . . . Charlotte, N. C.
PRE-ARCHITECTURE
JEROME W. MASSIE . . . Clemson, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
JOHN W. MATHEWS . . . Roanoke, Va.
MECHANICAL ENGINEERING
CHARLES H. MATTHEWS Lake City, S. C.
AGRONOMY
EDWARD C. MATTHEWS, II Blackville, S. C.
MATHEMATICS
BARRY W. MAULDIN . . . Clinton, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
ALAN D. MAXWELL . . Greenwood, S. C.
ZOOLOGY
• WILLIAM M. MAXWELL . . . Quincy, Fla.
AGRONOMY
CHARLES A. MAYER Little Mountain, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
HARRY P. MAYNARD . . . Central, S. C.
GRADUATE—TEXTILES
JOHN E. MEADE . . Williston Park, N. Y.
ELECTRICAL ENGINEERING
• ROBERT E. MEADORS . . . Clinton, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
DWIGHT J. MEHAFFY . Black River, N. Y.
CIVIL ENGINEERING
JOHN W. MELLARS . . Lindenhurst, N. Y.
ELECTRICAL ENGINEERING
EARNEST D. MERCK . . Greenville, S. C.
ECONOMICS
A• MELVIN S. MERCK .... Six Mile, S. C.
CIVIL ENGINEERING
TIMOTHY C. MERRELL . . Rock Hill, S. C.
POLITICAL SCIENCE
ROBERT G. MERRILL . . Bloomsburg, Pa.
TEXTILE CHEMISTRY
BETTE J. MEYERRIECKS Ormond Beach, Fla. ,\
PSYCHOLOGY
PHILLIP A. MIDDLEBROOKS . Union, S. C.
CERAMIC ENGINEERING
CAROLYN B. MILES . . . Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
CAROL MILFORD .... Anderson, S. C.
SECONDARY EDUCATION
DONALD H. MILLER . North Augusta, S. C.
CERAMIC ENGINEERING
• HARRY M. MILLER
. . .
Fort Mill, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
RICHARD W. MILLER .
FORESTRY
Lebanon, Pa.
ALYN J. MILLS Hancock, N. Y.
MECHANICAL ENGINEERING
DONNA G. MILLS . . . Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
ROBERT P. MILLS . . . Greenville, S. C.
POLITICAL SCIENCE
STEVE A. MILLS Saluda, S. C.
DAIRY SCIENCE
JOHN p. MINCEY .
.
.
Winnsboro, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
GARY M. MITCHELL . . Columbia, S. C.
ECONOMICS
seniors
•NED R. MITCHELL, JR. . . Clemson, S. C.
ENTOMOLOGY
SCOTT K. MITCHELL . . . Clemson, S. C.
ECONOMICS
JOHNNY D. MIXON . . . Beaufort, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
DANNY A. MIZE .... Anderson, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
• ROBERT L. MONEY . . . Bethesda, Md.
ELECTRICAL ENGINEERING
DAVID G. MONJOT
. . Rocky River, Ohio
PRE-MEDICINE
GEORGIA MONTGOMERY
.
Mauldin, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
HENRY M. MOODY Cayce, S. C.
PSYCHOLOGY
359
seniors
• BRENT C. MOORE . . Spartanburg, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
EMILY B. MOORE .... Eastanolle, Ga.
ELEMENTARY EDUCATION
JIMMY L. MOORE . . . Charleston, S. C.
ENGINEERING ANALYSIS
NANCY C. MOORE . . Mt. Pleasant, S. C.
ENGLISH
•ROBERT E. MOORE .... Ashland, S. C.
ZOOLOGY
ROBERT J. MOORE . . Spartanburg, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
STEVEN C. MOORE . . . Darlington, S. C.
FORESTRY
HUNTER H. MOORHEAD Blacksburg, S. C.
POULTRY SCIENCE
• THOMAS C. MOOSE . . Newberry, S. C.
CIVIL ENGINEERING
MICHAEL J. MORGAN . Falls Church, Va.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
STEVEN L. MORGAN . . Anderson, S. C.
ZOOLOGY
RICHARD L. MORRELL Ware Shoals, S. C.
POLITICAL SCIENCE
• ANNE C. MORRIS . . . Columbia, S. C.
GRADUATE—ARCHITECTURE
JACOUELINE H. MORRIS . Clemson, S. C.
SECONDARY EDUCATION
LISBETH A. MORRIS . . Timmonsville, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
MARILYN M. MORRISON . Mauldin, S. C.
SECONDARY EDUCATION
DAVID L. MORROW . Spartanburg, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
ROBERT J. MOSELEY . . . Clemson, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
DIANNE A. MOSS . . . Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
LEWIS G. MOSS .... Greenville, S. C.
ZOOLOGY
• VAN S. MOSS .... Blacksburg, S.C.
POLITICAL SCIENCE
NANCY D. MUIRHEAD . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
JOHN D. MULLEN . . . Greenville, S. C.
BUILDING CONSTRUCTION
MARY F. MULLEN . . . Greenville, S. C.
MEDICAL TECHNOLOGY
• BOYCE L. MULLER . . . Columbia, S. C.
ECONOMICS
EDGAR G. MUNDAY . . Anderson, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
HENRY B. MUNN .... Rock Hill, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
EDWARD E. MYERS . Moncks Comer, S. C.
PRE-MEDICINE
FRANK D. MYERS . . . Charleston, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
KENNETH W. MYERS . . Rock Hill, S. C.
CIVIL ENGINEERING
MICHAEL L. MYERS . . Hilton Head, S. C.
PRE-DENTISTRY
GERARD K. NASS . . Midland Park, N.J.
ELECTRICAL ENGINEERING
DONALD E. NEAL .... Walhalla, S. C.
SECONDARY EDUCATION HISTORY
TOMMY Y. NEAL .... Greenville, S. C.
PRE-MEDICINE
JOE C. NEELY Rock Hill, S. C.
ZOOLOGY
SHARON D. NELSON . . . Clemson, S. C.
GRADUATE—EDUCATION
RONNIE K. NETTLES . . Ridgeland, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
CHARLES M. NEWMAN . . Sumter, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
ERIC D. NEWTON . . . Asheboro, N. C.
CIVIL ENGINEERING
RONALD D. NICHOLSON . . Salem, S. C.
FINANCIAL MANAGEMENT
•JOHN E. NORRIS III ... . Vance, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
ROBERT T. NORRIS . . . Clemson, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
WILLIAM NORRIS, JR. . Greenville, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
RONALD W. OAKLEY . . Oxon Hill, Md.
BUILDING CONSTRUCTION
•CRAIG F. O'DELL . Hickory Tavern, S. C.
AGRICULTURE ECONOMICS
CHARLES R. OLIVER . . Hagerstown, Md.
BUILDING CONSTRUCTION
CHARLIE S. OLIVER .... Duncan, S. C.
POLITICAL SCIENCE
ANSEL D. GRANDER, JR.
.
. Easley, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
mik ifa
seniors
RICHARD D. OSMENT . Mt. Pleasant, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
WILLIAM OSTENDORFF . Charleston, S. C.
HISTORY
CARLTON D. OUZTS . . Monroeville, Pa.
ZOOLOGY
BOBBY W. OWEN . . . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
• CHARLES H. OWENS . . Clemson, S. C.
ARCHITECTURE
WYLIE T. OWENS . . . Lake View, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
JERRY C. PACE Gresham, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
DAVID D. PAGE, JR. Moncks Corner, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
• GARVIN S. PAGE . . . Lake View, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
FRAZER S. PAJAK . . New Windsor, N. Y.
PRE-ARCHITECTURE
SALVATORE C. PAPA . . Bethpage, N. Y.
PRE-ARCHITECTURE
BERNIE V. PARENT . . . Greenville, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
DAVID M. PARHAM . . Greenville, S. C.
POLITICAL SCIENCE
WILLIAM J. PARK . . . Greenwood, S. C.
HORTICULTURE
DAVID D. PARKER, JR. . . Camden, S. C.
MICROBIOLOGY
THOMAS M. PARKER, JR. . Sumter, S. C.
MATHEMATICS
• WAYNE R. PARKER . . Greenville, S. C.
MATHEMATICS
WILLIAM E. PARKER . . Maplewood, N. J.
INDUSTRIAL EDUCATION
EMILY L. PARSONS . . . Columbia, S. C.
MATHEMATICS
GARY M. PARSONS . . Newberry, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• COURTNEY S. PATRICK . Charleston, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
RAYMOND G. PATTERSON . Norris, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
CLARENCE M. PAYNE . . Kershaw, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
WILLIAM J. PEARSON, JR. . Camphill, Pa.
ENGLISH
• WILLIAM D. PECTOL . . Kingsport, Tenn.
ACCOUNTING
THOMPSON E. PENNEY . . Clemson, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
BARNEY F. PEPPER . . . Walhalla, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
MARGARET S. PERRY . . . Clemson, S. C.
ENGLISH
• DAVID H. PETREE . . . Tobaccoville, N. C.
GEOLOGY
RAYMOND H. PETTIT . Spartanburg, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
FRANK C. PHELPS Easley, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
ROBERT G. PHILLIPS . . . Walhalla, S. C.
MATHEMATICS
• SANDRA J. PIAZZA . . Stratford, Conn.
MATHEMATICS
E. SUZANNE PICKENS . Spartanburg, S. C.
FOOD SCIENCE
PATRICIA K. PICKENS W. Columbia, S. C.
SECONDARY EDUCATION MATHEMATICS
CLARK M. PIERCE . . . Jamestown, N. C.
PRE-ARCHITECTURE
MICHAEL E. PITTS . . . Greenville, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
DAVID V. PLAISTED .... Decatur, Ga.
GRADUATE—CITY AND REGIONAL PLANNING
THOMAS W. PLUMBLEE . Newberry, S. C.
AGRICULTURAL ENGINEERING
CARL M. POE Clemmons, N.C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• CHARLIE K. POOLE . . . Chester, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JAMES F. POOLE Sumter, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
JAMES M. POOLE .... Raleigh, N. C.
ZOOLOGY
SANDRA M. POOLE .... Clemson, S. C.
EDUCATION
• DANNY G. PORTER . . . Greenville, S. C.
ENGLISH
JACKI H. PORTER . . . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
WILLIAM L. PORTER . Orangeburg, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
WILLIAM PORTERFIELD, III Greenville, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
seniors
• MAXINE E. POSTON . . . Florence, S. C.
SECONDARY EDUCATION
RUPERT L. POSTON, JR. . Lake City, S. C.
ZOOLOGY
GREG P. POUDEVIGNE .
PRE-MEDICINE
Dallas, Tex.
CLINTON J. POWELL . . Charleston, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
• ROLAND L. POWELL .... Greer, S. C.
CHEMICAL ENGINEERING
RICHARD C. POWER . . . Laurens, S. C.
ECONOMICS
GENE D. PREVATTE . . Hemingway, S. C.
FORESTRY
GLENN E. PRICE .... Abbeville, S. C.
ZOOLOGY
•ANGELA F. PRINCE . . Spartanburg, S. C.
SECONDARY EDUCATION
BROOKS R. PRINCE . . Greenville, S. C.
GRADUATE—ARCHITECTURE
DAVID C. PRINCE . . . Hav/kinsville, Ga.
ECONOMICS
JOHN D. PRINCE, JR. . . . Sumter, S. C.
ZOOLOGY
• JOSEPH PRITCHARD . Ware Shoals, S. C.
PHYSICS
ALLEN B. PUCKETT, III . Columbus, Miss.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
KENNETH W. PUTMAN . Blacksburg, S. C.
CHEMISTRY
HARRIET QUATTLEBAUM . Columbia, S. C.
SECONDARY EDUCATION
• STEVEN K. OUATTLEBAUM Manning, S. C.
ECONOMICS
JERRY C. QUEEN . . . Greenville, S. C.
PRE-MEDICINE
JAMES D. QUINN .... Sumter, S. C.
BUILDING CONSTRUCTION
THOMAS E. OUINN . . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
• FURMAN D. RAMSEY . . Greenville, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
McKINNEY H. RAMSEY . Anderson, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
ELIZABETH RATCLIFFE . Hemingway, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
JOHN RATTERREE .... Rock Hill, S.C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
JOHNNY R. RAY Olar, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
ALLEN D. READ . . . Georgetown, S. C.
ZOOLOGY
BRENDA H. REECE . . . Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
EDWARD C. REED . . . Charlotte, N. C.
EDUCATION
• JAMES T. REED . . . Flowery Branch, Ga.
CHEMICAL ENGINEERING
WILLIAM B. REID, JR. . . Piedmont, S. C.
CIVIL ENGINEERING
RICHARD T. RENFROW . Columbia, S. C.
ZOOLOGY
BARRY M. REYNOLDS . . . Sumter, S. C.
ACCOUNTING
CHRISTOPHER C. RHODES . . Tyrone, Pa.
ECONOMICS
JOHN S. RHODES .... Six Mile, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
SUSAN J. RHODES .... Pickens, S. C.
SECONDARY EDUCATION
SAMUEL O. RICARD . . . Leesville, S.C.
MECHANICAL ENGINEERING
• HARRIET J. RICE . . . Ware Shoals, S. C.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
JOHN W. RICHARDS, JR. . Kershaw, S. C.
PRE-MEDICINE
NORMAN S. RICHARDS . . Macon, Ga.
MECHANICAL ENGINEERING
DAVID K. RIDDLE . . . Spartanburg, S. C.
ZOOLOGY
• RONALD L. RIDGEWAY St. Matthews, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
ERNEST M. RILEY Seneca, S. C.
POLITICAL SCIENCE
FLORA H. RILEY Seneca, S. C.
PSYCHOLOGY
STEPHEN G. ROBERSON . Greenville, S. C.
ECONOMICS
•CAROL P. ROBINSON . . Lancaster, S. C.
SCIENCE TEACHING
DONALD W. ROBINSON
. .
Clover, S. C.
FORESTRY
GERALD H. ROBINSON . . . Saluda, S. C.
MATHEMATICS
LARRY M. ROBINSON
. . .
Gaffney, S. C.
TECHNICAL OPERATIONS MiMM
ikii
s. \^1
seniors
THOMAS L. ROBINSON . McDonald, Pa.
PSYCHOLOGY
JOSEPH R. ROCHESTER . Clemson, S. C.
FORESTRY
JOHN H. RODGERS . . . Clemson, S. C.
BOTANY
DAN E. ROGERS Clemson, S. C.
GRADUATE—MANAGEMENT
DONALD R. ROGERS . . . Walhalla, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
EDWIN B. ROGERS .... Clemson, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JACKIE T. ROGERS . . . Woodruff, S. C.
AGRICULTURAL ENGINEERING
KATHRYN H. ROGERS . Westminster, S. 0.
ELEMENTARY EDUCATION
• JOHN E. ROGERSON, III . Clemson, S. C.
ACCOUNTING
THOMAS B. ROLLER . Moorestown, N. J.
ECONOMICS
J. LARRY ROLLISON . . Greenwood, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
JOHN B. ROMANSKY . . Pennsville, N. J.
SECONDARY EDUCATION
• DONALD N. ROSS . . . Greenville, S. C.
HORTICULTURE
HARRIET L. ROSS . . . Columbia, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
HELEN J. ROSS .... Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
JOHN N. ROSS . . . Washington, D.C.
GRADUATE—MATHEMATICS
• PATRICIA L. ROSTRON . . Clemson, S. C.
ZOOLOGY
JOSEPH A. RUKAT . . . Penn Hius, Pa.
SCIENCE TEACHING
DAVID W. RUSS .... Florence, S. C.
MICROBIOLOGY
BARRY W. RUSSELL West Columbia, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
• DAVIDS. RUTLAND .... Fairfax, S. C.
TEXTILE SCIENCE
DAVID V. SAITTA Atlanta, Ga.
SOCIOLOGY
STEVEN A. SANDBERG . Jamestown, N. Y.
GRADUATE—ARCHITECTURE
BARBARA SAN MIGUEL Spartanburg, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
SHELLIE M. SAULS .... Mullins, S. C.
ENGINEERING ANALYSIS
JANE A. SAVERANCE . . Annandale, Va.
ELEMENTARY EDUCATION
LAURA G. SAVERANCE . Annandale, Va.
ELEMENTARY EDUCATION
DONALD C. SAYLOR . . . Swansea, S.C.
AGRICULTURAL EDUCATION
ROBT. SCARBOROUGH, JR. Eastover, S. C.
AGRICULTURE ECONOMICS
GARY SCHECHTMAN Franklin Square, N. Y.
PRE-ARCHITECTURE
DAVID R. SCHWAB
.
.
Birchrunville, Pa.
SECONDARY EDUCATION
GLORIA D. SCHWAB . . Villa Ridge, Mo.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
• DEBBIE V. SCHWIERS . . . Pelzer, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
JOHN R. SCOGGINS . . . Smyrna, S. C.
ANIMAL SCIENCE
BENJAMIN L. SCOTT . . Charleston, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
DANIEL B. SCOTT . . . Hollywood, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
• JOHN M. SCOTT . . . Lake View, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
JULIUS G. SCOTT . . . Hollywood, S. C.
HORTICULTURE
THOMAS B. SCOTT .
.
. Lake View, S. C.
PRE-MEDICINE
VERA A. SCOTT .... Greenwood, S. C.
MATHEMATICS
• JULIA C. SCREWS . . . Anderson, S. C.
SECONDARY EDUCATION
THOMAS L. SENN .... Clemson, S. C.
HORTICULTURE
CARROLL L. SEXTON . Greenwood, S. C.
PRE-MEDICINE
WILLIAM H. SEYMOUR
. . Sumter, S. C.
CIVIL ENGINEERING
•WILLIAM S. SHANNON . Westbury, N. Y.
CIVIL ENGINEERING
JERRY W. SHAW . . . Ware Shoals, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
RANDOLPH G. SHAW
.
.
. Atlanta, Ga.
INDUSTRIAL EDUCATION
JAMES P. SHEALY
. . Orangeburg, S. C.
PRE-MEDICINE
seniors
seniors
•JOSEPH S. SHEARER .... Belton, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
FRANK J. SHELLEY . . . Rockville, Md.
BUILDING CONSTRUCTION
VICTORIA S. SHERIFF . . . Seneca, S. C.
SECONDARY EDUCATION
DEBORAH W. SHERMAN Piedmont, S. C.
PSYCHOLOGY
•GEORGE B. SHERWOOD . Columbia, S. C.
PHYSICS
LINDA J. SHIRLEY . . . Pendleton, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
GARY S. SHORB .... Hyattsville, Md.
CIVIL ENGINEERING
BARON K. SHULER
. . . Charleston, S, C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• JASPER W. SHULER . . Holly Hill, S. C.
ANIMAL SCIENCE
JAMES E. SHUTE .... Fort Mill, S. C.
SECONDARY EDUCATION
CLAUDE S. SIMPSON, JR. . Seneca, S. C.
GRADUATE—EDUCATION
DAVID M. SIMPSON .... Seneca, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
JAMES M. SIMPSON
. . Williamston, S. C.
BUILDING CONSTRUCTION
DONALD G. SINGLETARY . . Miami, Fla.
SECONDARY EDUCATION
ROBERT SINGLETARY . N. Charleston, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
JANE V. SINGLEY
. .
. Charleston, S. C.
SECONDARY EDUCATION
ROBERT E. SINK .... Charleston, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
TOY T. SIZEMORE, JR. . Greenville, S. C.
EDUCATION
DOROTHY SKARDON . Walterboro, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
LINDA E. SKELTON . . . Greenville, S. C.
SECONDARY EDUCATION
TOM D. SKIDMORE .... Roselle, N.J.
POLITICAL SCIENCE
KENNETH J. SKOCZYLAS . Clemson, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
DONALD SLAUGHTER Chas. Heights, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
NANETTE C. SLOAN .... Union, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
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BRUCE C. SMITH .... Anderson, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
BYRD SMITH Belton, S. C.
GRADUATE—EDUCATION
CONNIE SMITH .... Greenwood, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
DAVID M. SMITH Norway, S. C.
ENGLISH
• DAVID R. SMITH . . . Spartanburg, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
ELIZABETH S. SMITH . , . Leesville, S. C.
ECONOMICS
FRANKLIN L. SMITH . Ware Shoals, S. C.
ANIMAL SCIENCE
GEORGE G. SMITH . . Spartanburg, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
JOHN M. SMITH Wisacky, S. C.
TEXTILE CHEMISTRY
LINDA J. SMITH .... Bishopville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
MARCUS E. SMITH . . . Greenville, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
NORMAN K. SMITH Belton, S. C.
PSYCHOLOGY
PATRICIA A. SMITH . . Summerville, S. C.
MATHEMATICS
RAOUL L. SMITH . . . V^alterboro, S. C.
GRADUATE—ENGLISH
RICHARD K. SMITH . . Walterboro, S. C.
PSYCHOLOGY
RIGGIE C. SMITH . . . Greenville, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
• ROBERT H. SMITH .... Atlanta, Ga.
ZOOLOGY
SAM E. SMITH, JR. . . . Lake City, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
SHIRLEY D. R. SMITH . . . Seneca, S. C.
GRADUATE—ELEMENTARY EDUCATION
THOMAS B. SMITH .... Laurens, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
• WILLIAM G. SNIPES . . West Pelzer, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
DONNIE SORENSON . Travelers Rest, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
CHARLOTTE L. SOTTILE Isle of Palms, S. C.
PSYCHOLOGY
CLAUDE W. SOUTHARD N. Augusta, S. C.
ENGLISH
seniors
JOHN E. SPARKS .... Columbus, Ga.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
NATHANIEL SPELLS . . . Columbia, S. C.
BUILDING CONSTRUCTION
JAMES H. SPENCER . . . Monroe, N. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
RAYMON P. SPREEN . . . Lincoln, Mass.
ENGINEERING ANALYSIS
ROSA L. SPRING . . Clear Springs, Ark.
COSMETOLOGY
JOSEPH D. STANDEFFER . Anderson, S. C.
POLITICAL SCIENCE
FRANK W. STANLEY .... Lodge, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
TAD A. STANLEY . . . Montgomery, Ala.
GRADUATE—ARCHITECTURE
• ROMAN G. STEADMAN Mt. Carmel, S. C.
PRE-LAW
VAN NORMAN STEADMAN Williston, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
CHERYL T. STEELE . . . Charleston, S. C.
SECONDARY EDUCATION
WILLIAM J. STEELE . . . Arlington, Va.
GRADUATE—AGRICULTURAL ECONOMICS
• LOUIS A. STENDER . . . Charleston, S. C.
ECONOMICS
JAMES M. STERLING . . Newberry, S. C.
SECONDARY EDUCATION
ADELLE W. STEWART . Orangeburg, S. C.
GRADUATE—PLANT PHYSIOLOGY
JACK A. STINSON . . Charleston, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
WESLEY A. STODDARD Spartanburg, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
MORGAN M. STOKELY . Kingsport, Tenn.
CHEMICAL ENGINEERING
VIRGINIA A, STOVER . . Blacksburg, S. C.
CIVIL ENGINEERING
RICHARD C. STRAUSS . . Hellertown, Pa.
MECHANICAL ENGINEERING
• FRANK E. STREHLE, JR. . . Denbigh, Va.
MECHANICAL ENGINEERING
MARY E. STRINGER .... Bethesda, Md.
ELEMENTARY EDUCATION
MICHAEL D. STROBLE . . . Aiken, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
LAWRENCE E. STROUD . Great Falls, S. C.
PRE-MEDICINE
HERBERT E. STUCKEY . . . Nesmith, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
TIMOTHY W. STUTTS . . Rock Hill, S. C.
SECONDARY EDUCATION
JOHN T. SUBER, JR. . . Columbia, S. C.
GRADUATE—ARCHITECTURE
MELINDA J. SUTTON . . . Laramie, Wy.
ELEMENTARY EDUCATION
PABLE TAHTAGIAN . R. Mejia, Argentina
TEXTILE SCIENCE
DAVID T. TAIION Dillon, S. C.
ECONOMICS
EDGAR L. TALBERT . . McCormick, S. C.
ZOOLOGY
JOHN C. TAYLOR . . . Honea Path, S. C.
ANIMAL SCIENCE
• TERRY W. TAYLOR . . . Greenville, S. C.
ZOOLOGY
WILLIAM D. TAYLOR . . Columbia, S. C.
POLITICAL SCIENCE
ALLEN L. TEAGUE .... Columbia, S. C.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
SORETTA S. TEASER . . . Nashville, Tenn.
FRENCH
WILLIAM D. TERRY . . Fountain Inn, S. C.
AGRICULTURAL ENGINEERING
B. CRAIG THOMAS . . . Rock Hill, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
JAMES R. THOMAS . . . Dacusville, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
WILLIAM R. THOMAS
.
Charleston, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
•ERIC K. THOMASON .... Lyman, S. C.
PSYCHOLOGY
JAMES W. THOMPSON
.
Rock Hill, S. C.
SECONDARY EDUCATION
RAY E. THOMPSON .... Sumter, S. C.
SECONDARY EDUCATION
THOMAS A. THOMPSON . Kingstree, S. C.
AGRICULTURAL ECONOMICS
JERRY THORNTON . Glenn Springs, S. C.
SCIENCE TEACHING
ETTA M. THRASHER
. . .
Providence, R. I.
BIOLOGY
RANDOLPH M. TILLER, JR. Florence, S. C.
SECONDARY EDUCATION
WAYNE F. TIMMER
. . .
Bethlehem, Pa.
ARCHITECTURE
seniors
• GILL D. TIMPSON . . . Edgefield, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
AL C. TODD Greenwood, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
CHARLES M. TODD . . Massapequa, N. Y.
INDUSTRIAL ENGINEERING
JEFFREY R. TODD Atlanta, Ga.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
• H. PRESSLEY TOMPKINS Summerville, S. C.
CIVIL ENGINEERING
BARBARA D. TORR . North Randall, Ohio
FOOD SCIENCE
AL M. TOWERY Sumter, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
DEBBIE I. TOWNSEND . Bennettsville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
• WANDA L. TRIPP . . Travelers Rest, S. C.
SECONDARY EDUCATION
SPENCER W. TRIVIAL . . Smalltown, S. D.
MICROBIOLOGY
ROBERT R. TROUP .... Atlanta, Ga.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
JOHN F. TUCKER . . . Greenville, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
• ADGER L. TURNER . . . Greenville, S. C.
TECHNICAL OPERATIONS
CAMILLA D. TURNER . . . Minden, La.
GRADUATE—MATHEMATICS
MICHAEL L. TURNER . . . Seneca, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
TIMOTHY W. TURNER . Spartanburg, S. C.
ECONOMICS
seniors
MARY LOUISE TURTLE . . . Albany, Ga.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
JOSEPH S. TYSON . . . Charleston, S. C.
GRADUATE—FORESTRY
LAWRENCE L. UNGER . Greenville, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
WILLIAM W. VAN ALLEN Somerville, N. J.
ENGLISH
• DAVID T. VAN VOLKENBURG . . Erie, Pa.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
CHARLOTTE E. VAUGHN Greenville, S. C.
HISTORY
FRANK R. VAUGHN .... Greer, S, C.
ELECTRICAL ENGINEERING
JAMES W. VAUGHN . . Anderson, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
KENNETH S. VAUGHN . Greenville, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
RICHARD C. VAUGHAN Greenville, S. C.
GRADUATE—MATHEMATICS
JOSE LUIS VELARDE .... Lima, Peru
CIVIL ENGINEERING
EDDIE E. VICKERY . . . Anderson, S. C.
SECONDARY EDUCATION
KENNETH C. VINSON . . . Camden, S. C.
SECONDARY EDUCATION
JAMES V/ACKWITZ New Providence, N. J.
ELECTRICAL ENGINEERING
FRANK S. WAESCHE, III . . . Balto, Md.
CIVIL ENGINEERING
JOHNNY R. V/ALKER . . Princeton, N. J.
FORESTRY
• ROBIN L. WALSH . . . Lancaster, Penn.
ELECTROCHEMICAL ENGINEERING
JOHN H. WARNER . . Greenwood, S. C.
PRE-MEDICINE
WILLIAM R.WARNER . Greenwood, S. C.
PRE-MEDICINE
MARY J. WASHINGTON . . Decatur, Ala.
ELEMENTARY EDUCATION
JOHN M. WATERS . . Spartanburg, S. C.
ACCOUNTING
GARY M. WATKINS . . Bishopville, S. C.
AGRONOMY
WALTER J. WATKINS . N. Charleston, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
WILLIAM J. WATKINS . . Batesburg, S. C.
ANIMAL SCIENCE
• BEVERLY G. WATSON . . . Easley, S. C.
SECONDARY EDUCATION
JOSEPH P. WATSON . . Anderson, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
MICHAEL F. WATSON . . . Easley, S. C.
TECHNICAL OPERATIONS
PATRICK R. WATTS . . . Camden, S. C.
POLITICAL SCIENCE
• LAWRENCE L. WEATHERS . Bowman, S. 0.
AGRONOMY
HENRY M. WEBB .... Hartsville, S. C.
PRE-MEDICINE
CALVIN R. WEEKS .... Savannah, Ga.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
BARBARA A. WELBORN . . Pickens, S. C.
MEDICAL TECHNOLOGY
seniors
seniors
• JULIUS WELBORN, III . Jamestown, N. C.
PRE-MEDICINE
HENRY D. WELCH . . Society Hill, S. C.
FORESTRY
JAMES L. WELLS . . Murrells Inlet, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
JEROME C. WELLS . . Orangeburg, S. C.
PRE-MEDICINE
STEPHEN L. WELSH . . . Walhalla, S. C.
SECONDARY EDUCATION
BILLY D. WESTMORELAND . Greer, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
PIERCE L. WHATLEY . . Columbia, S. C.
ZOOLOGY
JOHN H. WHEELER . . . Saluda, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
• CHARLES WHETSTONE St. Matthews, S. C.
POLITICAL SCIENCE
CAROLYN M. WHITE . . Greenville, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
ROBERT B. WHITE . . . Greenville, S. C.
INDUSTRIAL MANAGEMENT
JERRY A. WHITMIRE . . Pendleton, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
• MARY K. WIGGINS . . Scottsboro, Ala.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
RICHARD L. WILEY . . . Anderson, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
DOUGLAS WILKERSON N. Charleston, S. C.
POLITICAL SCIENCE
ROBERT T. WILKINS . . Greenville, S. C.
PRE-MEDICINE
• ELLEN M. WILLIAMS .... Irving, Tex.
SECONDARY EDUCATION
JAMES H. WILILAMS . W. Columbia, S. C.
INDUSTRIAL EDUCATION
JANICE L. WILLIAMS . . Greenville, S. C.
PSYCHOLOGY
JUDITH L. WILLIAMS . . Gastonia, N. C.
SECONDARY EDUCATION
LARRY A. WILLIAMS . . . Greer, S. C.
GRADUATE— BIO-ENGINEERING
WILLIAM W. WILLIAMS . . Clinton, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
PAT W, WILLIAMSON .... York, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
DENNIS WILLOUGHBY N. Charleston, S. C.
ENGLISH
• BARBARA R. WILSON . . . Clemson, S. C.
SOCIOLOGY
KEITH M. WILSON Atlanta, Ga.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
STEPHEN D. WILSON . . Anderson, S. C.
ZOOLOGY
JOHN D. WINBURN . . . Columbia, S. C.
ECONOMICS
• JAMES B. WINN, JR. . Morristown, Tenn.
ACCOUNTING
PHILIP B. WINSTON .... Atlanta, Ga.
ELECTRICAL ENGINEERING
ANDREW F. WITKO
. .
Alexandria, Va.
SECONDARY EDUCATION
GLENN A. WOERNER . .
ECONOMICS
Edison, N. J.
• JOHN W. WOOD . . . Great Falls, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
PAMEL A. WOOD . . Mt. Pleasant, S. C.
SECONDARY EDUCATION
RICHARD O. WOOD . . Lake City, S. C.
METALLURGICAL ENGINEERING
NANCY A. WOODSON . . Liberty, S. C.
ELEMENTARY EDUCATION
DEWARD WOOLBRIGHT Spartanburg, S. C.
MECHANICAL ENGINEERING
BETTY ZANE WRIGHT . . Holly Hill, S. C.
RECREATION AND PARK ADMINISTRATION
SHERRY H. WRIGHT . . . Gastonia, N. C.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
THOMAS L. WRIGHT . . . Duncan, S. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
• JAMES C. YEAMAN . . . Durham, N. C.
DAIRY SCIENCE
GARY D. YOUELL . Hendersonville, N. C.
ELECTRICAL ENGINEERING
JAMES E. YOUMANS . . Varnville, S. C.
TECHNICAL OPERATIONS
JAMES R. YOUNG .... Kershaw, S. C.
AGRICULTURAL EDUCATION
OTTO J. YOUNG, JR. . Greenwood, S. C.
PRE-ARCHITECTURE
THOMAS O. YOUNG . .
ZOOLOGY
jnson, S. C.
TIM W. ZIMMERMAN
. . Gettysburg, Pa.
ANATOMY
CARL H. ZIPF III ... . Bryn Mawr, Pa.
CIVIL ENGINEERING
seniors
'-rssa
'^im:
|\; "'
underclassmen
a^'!'^
underclassmen
LONNIE p. ABERCROMBIE (2) (G) Gr S. C.
JOHN P. ABRAMS (2) . . . Rock Hill, S. C.
MARVIN E. ABRAMS (I) ... Whitmire, S. C.
ROGER K. ABRAMS (3) . . Oak Harbor, Wash.
SUZANNE E. ACKERMAN (I) N. Charleston, S. C.
THOMAS N. ACKERMAN (I) . Anderson, S. C.
WILLIAM G. ACKERMAN (2) Greenwood, S. C.
ALLEN M. ADAMS (1) . . . Lancaster, S. C.
BRYAN S. ADAMS (2) . . . . Cornelia, Ga.
FRANCIS W. ADAMS (1) . . Greenwood, S. C.
JANET E. ADAMS (2) . . . Wilmington, Del.
JESSE ADAMS (3) . . . . . . McColl.S. C.
JOSEPH M. ADAMS (1) . . . . Clinton, S.C.
RICHARD D. ADAMS (1) . Spartanburg, S.C.
ROBERT R. ADAMS (3) . . . . Clinton, Md.
SUE J. M. ADAMS (2) . . . . Clemson.S. C.
WILLIAM N. ADAMS (3) . . . Baltimore, Md.
DWIGHT W. ADDIS (1) . . Walhalla, 5. C.
BARRY L. ADDISON (1) . . St. Charles, S.C
LINDSEY W. ADDY, JR. (3) . . Lexington, S. C
JOYCE H. ADKINS (3) . . . . Clemson,S. C
SUSAN AGNEW (2) . . . . . P.edmont, S. C
PAULA M. ALBERT (2) . . . . Clemson.S. C
RUTH E. ALEWINE (2) . . . . Taylors, S. C
JIMMY L. ALEXANDER (I) Travelers Rest, S. C.
PATRICIA C. ALEXANDER (3) . Rock Hill, S. C.
RICHARD K.ALEXANDER (I) . Tamassee, S. C.
SHERYL J. ALEXANDER (2) . Spartanburg, S. C.
BRUCE R. ALLEN (I) . Charleston Heights, S. C.
BURGESS M. ALLEN, JR. (I) . Greenwood, S. C.
DRATON C. ALLEN (2)
MARY L ALLEN (2) .
RICHARD A. ALLEN (2)
GARY D. ALMERS (I)
ANITA L. ALSTON (I)
ROBERT E. ALTON (2)
NANCY M, AMES (3) . .
REBECCA K. ANDERS (I)
THOMAS C. ANDERS (3)
BENJAMIN W. ANDERSON
CHERYL A. ANDERSON (2)
EILEEN M. ANDERSON (I)
Salisbury, N. C.
Conway, S. C.
iennettsville, S. C.
Greenville, S. C.
.
Mauldin,S. C.
Spotswood, N. J.
Homestead, Fla.
.
Greenwood, S. C.
Cleveland, S. C.
(3) Edgefield, S. C.
Camp Springs, Md.
Clemson, S. C.
GEORGE W. ANDERSON, JR.
HUBERT R. ANDERSON (I) ,
JOHN M. ANDERSON (I) .
KENNETH R. ANDERSON (I)
LARRY J. ANDERSON (3) .
MARY L. ANDERSON (2) . .
(4) Gastonia, N. C.
, .
Olanta.S. C.
Gastonia, N. C.
(5) Lafayette, Ga.
.
.
Pickens, S. C.
Spartanburg, S. C.
MICHAEL S. ANDERSON (3| . Piedmont, S. C.
RAYMOND F. ANDERSON (2) New Bern, N. C.
STEPHEN R.ANDERSON (3) . Allendale, S. C.
TONY D.ANDERSON (3) . Travelers Rest, S. C.
FRED W. ANDREA III (2) Spartanburg, S. C.
DAVID A. ANDREWS (2) . . Fountain Inn, S. C.
.^-^
JOHN H. ANDREWS (2)
DAVID E. ANGEL (3) .
DEBORAH J. ANGLIN (l|
CARLOS ANGUIZOLA (3)
ALAN R. ANTHONY (I)
PATRICIA A. ANTHONY (
• (G) Greenville
(S) Sumter, S.C.
Rock Hill, S.C.
Florence, S. C.
ma City, Panama
Strausstown, Pa.
Greenville, S. C.
• IS) Sumter
i^M^
CATHIE E. APPLEBY (2) . . . . Estill, S. C.
SHARON E. APRS (I) . . . Greenv.lle. S. C.
MARY E. ARANT (2) . . Heath Springs. S. C.
DANNY N. ARD (2) . . . . Greenv.lle, S. C.
EVA D. ARIAIL (l| Pomana.S. C.
HENRY K. ARNETTE (3) . . . . Conway, S. C.
JOHN A. ARNOLD (2) . . Orangeburg, S. C.
JOHN R. ARROWOOD (3) Rutherfordton, N. C.
PHILLIP ARSENAULT (I) Media, Pa.
DENNIS J. ARWOOD (3) Spartanburg, S. C.
ANITA A. ASHLEY (I)
.
.
North Augusta, S. C.
DAVID A. ASHLEY (I)
.
. . Chestertown. Md.
LINDA D. ASHLEY (I)
. .
. Due West, S. C.
CHARLES R. ASHMORE (I)
. .
Columbia. S. C.
RUSSELL C. ASHMORE (2) . . . Taylors, S. C.
JOHN P. ASHTON (3) . . . . Millville. N. J.
LYNDON K. ASHWORTH (3) . . Brevard, N. C.
STEPHEN J. ASKEW (2) . . St. Petersburgh, Fla.
MARIELYNN T. ASMUSSEN (2) Anderson. S. C.
JAMES A. ASTON (I) Latta.S. C.
ELGIN M.ATCHISON (I)
.
.
Newberry. S. C.
JAMES A. ATKINS (3) . . . . Dillon. S. C.
RHETT R. ATKINS (I) Dillon, S.C.
JOHN C.AUBREY (I) Aiken. S. C.
KEVIN E. AUBRY (I)
. .
. Ft. Lauderdale, Fla.
MARILYN E. AULD (2) . . Mt. Pleasant, S. C.
JOE A. AUSTIN (3) . . . . Greenville, S. C.
THOMAS W. AVANT (3) . . Charleston, S. C.
J. CLAIRE AVEDISIAN (I)
.
.
Newberry, S. C.
HENRY E. AVENT (3) . . Bennettsville. S. C.
DAVID W. AWDE (I)
. . .
Spartanburg. S.C.
CHARLES R. AYERS (3) . . . Greenville. S. C.
GEORGE J. AYER (2) Seneca, S.C.
WILLIAM D. AYERS (2) . . . Greenville. S. C.
PEN G. AYRES (I) Nichols. 5. C.
JOHN E. BABB (I) Greer. S. C.
JAMES R. BACH (3) Encmo. Calif.
HUGH L. BADGER (I) . . .. Greenville, S. C.
ANNE BAILEY (3) Greenwood, S. C.
JANET C. BAILEY (I)
.
. Myrtle Beach, S. C.
JOEL L. BAILEY. Ill (2) . . . Greenville, S. C.
KATHY D. BAILEY (I) Easley, S. C.
MICHAEL T. BAILEY (2)
ROBERT K. BAILEY (I)
THOMAS L. BAILEY (I)
EARL K. BAIR. JR. (3)
MICHAL L. BAIRD (3)
SUSAN M. BAIRD (I)
ALAN R. BAKER (I)
CHARLES C. BAKER (2)
DONNA L. BAKER (2)
GRANT D. BAKER (I)
MICHAEL L BAKER (3)
NANCY W. BAKER (2)
SARA B. BAKER (I)
. .
THOMAS S. BALDWIN (I)
MARTHA P. BALENTINE (I
GEORGE E. BALLARD (2)
ROBERT W. BALLARD (3)
VICTORIA E. BALLARD (1]
Charleston, S. C.
Virginia Beach, Va.
(S) Sumter. S.C.
Mt. Pleasant, S.C.
.
Darlington, S. C.
.
Darlington, S. C.
Summerville, S. C.
Greenwood. S. C.
Greenville, S. C.
.
Indialantic, Fla.
Westminster, S. C.
(S) Sumter, S.C.
. . . Estill. S.C.
.
Ridgeland. S. C.
Ware Shoals. S. C
Pageland, S. C.
, .
Chester. S. C.
.
Hartsville, S. C.
%^ ^T ^*^ h^'
underclassmen
J^
^ P^ f?l ^
underclassmen
GEORGE W. BALLENTINE I
PATRICK E. BALLINGTON
RONNIE D. BANKS (3) .
ROBERT D, BANNISTER (2)
R. SUZANNE BANNISTER (
ALICE E. BARBARE (2) .
GLENN E. BARBER (I)
.
WATSON T. BARBREY (2)
ROBERT G. BARGET (I) .
JAMES W. BARKER (I)
.
ROBERT D. BARKER (I)
SCOTT C. BARKER (I)
.
ANN E. BARNES (2) . .
) Greenwood, S. C.
) . Lexington. S. C.
. Ninety Six, S.C.
. .
Holly Hill. S. C.
I Greenwood, S. C.
Travelers Rest, S. C.
. . . Aiken, S.C.
Greenville, S. C.
Maplewood, N. J.
. . . Seneca. S. C,
Lewistown, Pa.
.
. Pensacola. Fla.
Walterbo S. C.
SHIRLEY BARNES (2) . . . . Brunson, S. C.
KATHY B. BARNETT (2) . . . Greenville, S. C.
RICHARD L. BARNETT (2) . . Greenville, S. C.
RICHARD A. EARNHARDT (I) Charlotte. N. C.
DAVID T. BARRETT (3) .... Clover, S. C.
BOB D. BARRIER (3) . . . . Lexington, S.C.
WILLIAM L. BARRIER (3) . . Lexington, S.C.
TIMOTHY W. BARRINEAU (3) . Mullins, S. C.
JOE M. BARRON (2) . . . Athens, Ga.
MICHAEL T. BARTH (1) . . Silver Spring, Md.
RICHARD K. BARTHELMESS ( ) Weston, Conn.
JULIAN S. BARTON (2) . . . Kingstree, S. C.
KATHY G. BARTON (3) . . . Greenville, S.C.
SOTIROS D. BASILAKOS (2) . . Sparta. Greece
SAM BATES (3) . . Pickens, S. C.
JODY B. BATSON (1) . . Greenville, S. C.
LOUIS P. BATSON, III |l)
. .
Greenville, S. C.
ROBIN R. BATSON (1) . . Greenville, S.C.
BRAD L. BAUSS (3) ... . Portland, Conn.
WILLIAM W. BAXLEY (1) . , Conway, S.C.
DEBORAH L. BAXTER (1) . . Seneca. S. C.
DONALD W. BAXTER. JR. (3) . Columbia, S. C.
PAMELA J. BAXTER (1) . . . Columbia, S. C.
JOEY E. BEACH (1) . . . . St, George, S. C.
KEITH A. BEACHY (2) . . . Atlanta, Ga.
CHARLES E. BEAMAN (3) . . Greenville. S. C.
RONALD D. BEAMAN .
. . (S) Sumter, S.C.
FRANKLIN R. BEARD (2) . Jacksonville, Fla.
CHARLIE W. BEASLEY (1) . . . Decatur, Ga.
LYNNE BEASLEY (2) . . . . . Raleigh, N.C.
VICTORIA E. BEASLEY (2) . Silver Sprmgs. Md.
BETTYS. BEASON (2) . . . Greenville, S. C.
DEBBIE A. BEAUREGARD (2) . . Atlanta, Ga.
ALAN W. BEAVER (I) .... Columbia. S. C.
GREGORY A. BECHTEL (I)
. (S) Sumter, S. C.
JERRY F. BECK (I)
. . .
JAMES B. BECKHAM (2) .
YVONNE BEDENBAUGH (I)
MARCIA G. BEESON (1) .
LINDA S. BELEC (2) . . .
ANDREW J. BELGER, JR. (3)
Manning. S. C.
Lancaster, S. C.
Prosperity. S. C.
Walterboro, S. C.
Wallerboro, S.C.
. Varnville, S. C.
CONSTANCE L. BELISSARY (2) Darlington, S. C.
GREGORY L. BELK (I) . . . Charlotte, N. C.
GLENN K. BELL (3) . . . , Bamberg, S. C.
JAMES BELL (G) Piedmont, S. C.
JAMES R. BELL (I) . Ocean Drive Beach, S. C.
JAMES S. BELL (I) Lancaster, S. C.
JAMES T. BELL (2) ... . Greenville. S.C.
JAMES V. BELL, JR. (2) . Charleston. S. C.
JOHN C. BELL (1) . . ., . Hartsville, S. C.
LINDA S. BELL (1) ... Bradenton, Fla.
RANDY L. BELL (3) . . . Greenville, S. C.
JOHN R. BELLACK (2) . . . . Syosset, N. Y.
JOHN S. BELLAMY (3) . . . Williston, S.C.
STEVEN D. BELLAVITA (3) . . Charleston. S.C.
JERRY B. BELUE (1) . . . . . . Union, S.C.
ARTHUR L. BENJAMIN, JR. (3) . Clinton, S.C.
ELIZABETH A. BENJAMIN (3) . Greenville, S. C.
MATT B. BENJAMIN (3) . . . . Bowman, S. C.
BRUCE M. BENZING (1) . . . Hamilton, Ohio
BLAIR M. BERKLAND (1) . . . . Clinton, S.C.
JUDY C. BERNAT (1) . . . Charleston, S.C.
JAMES M. BERRY (1) . . . Greenville, S. C.
JAMES R. BERRY (3) ..., . . Bowman, S. C.
JEFFRY M. BERRY (2) . . . . . V/ard, S. C.
MAHALA D. BERRY (3) . . . Pendleton, S. C.
MARY W. BERRY (!) .... . . Clemson. S. C.
MICHAEL G. BERRY (1) . . (S) Sumter. S.C.
PERCY M. BERRY (3) . . . . Clemson, S. C.
RONALD A. BERRY (2) . . . . Sumter, S.C.
JOHN B. BESSENT (1) . . . Spartanburg, S. C.
KENNETH M. BESSENT (1) . Spartanburg, S. C.
DAVID C. BETHANY (1) . Charleston, S. C.
JOHN O. BETHEA, JR. (2) . (S) Sumter, S.C.
JOHN T. BETHEA (1) . . . . McColl, S. C.
PHILLIP D. BETHEA (2) . . . Bennettsville. S.C.
KENNY M. BETSCH (2) . Greenwood, S. C.
JANE L. BIEDIGER (3) . . Greenville, S. C.
JOSEPH T. BIEDIGER (1) . . Greenville, S. C.
JAMES B. BIGELOW (3) . . Summerville, S. C.
ANNE M. BIGGERSTAFF (3) . Charleston, S. C.
GEORGE L. BINNICKER (1) . . . Norway, S. C.
ANNE M. BISCHOFF (3) . . Mt. Pleasant, S.C.
LYNN M. BISER (1) ... . Orangeburg, S.C.
DEBORAH A. BISHOP (2) . . Greenville, S.C.
GEORGE D. BISHOP (1) . . Myrtle Beach, S.C.
JUDSON W. BISHOP, JR. (1 ) . Newberry, S. C.
ROBERT S. BISHOP (2) . . . . Clinton, S.C.
DEAN E. BISSEY (2) . . . . Charleston, S. C.
ALBERT P. BLACK (3) . . . . Barnwell, S.C.
BETTY J. BLACK (3) ... . . . Easley, S. C.
DAVID B. BLACK (1) . . . . Greenville, S. C.
DAVID W. E. BLACK (1) . . . . Saluda, S. C.
HENRY E. BLACK (1] . . . . Prosperity, S. C.
JOEL W. BLACK (2) . . . . . . Saluda, S.C.
THOMAS BLACKBURN (3) Morehead City. N. C.
Vv'ILSON BLACKBURN (3) Morehead City, N. C.
BARRY E. BLACKMON (3) Heath Springs, S. C.
DONALD L. BLACKMON (1 ) . Greenwood, S. C.
JANE R. BLACKMON (2) . . . Mauldin.S. C.
THOMAS M. BLACKVv'ELDER
. (1) Charlotte, N. C.
BOBBY L. BLACKWELL (3) . . . Gaffney, S. C.
JAMES B. BLACKWELL (2) . . Tigerville, S. C.
JOHN V. BLAIR (1) . . North Augusta. S. C.
MARILYNN D. BLAIR (2) . . Greenville. S. C.
NANCY C. BLAKELY (3) . . . . . Ora.S. C.
EMILY T. BLAND (1) . . . . Edgefield, S. C.
ftx f ll£
underclassmen
^ ^
O
fis MdM
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underclassmen
HUGH M. BLAND (3) . . . . Edgefield. S. C.
CHARLES F. BLANKENSHIP (I) Greenville. S. C.
DEBORAH J. BLECKLEY (!) . . Anderson, S. C.
THERESA A, BLESSING (3) . . Kingsport, Tenn.
JAMES F. BLOSE, JR. (3) . . . Annapolis. Md.
GLADYS E. BLOSS (3) , . . . Clemson, S. C.
MARILYN J. BLUME (2) Starr. S. C.
CYNTHIA A. BOEKE (I)
.
. Huntington. N. Y.
GLEN B. BOGGS. II (2) . . Spartanburg. S. C.
GERALD BOHM (2) Oradell, N.J.
CLAUDIUS R. BOLAND, JR. (3) Ballentine. S. C.
MARTHA R. BOLDING (2) . . . Pickens, S. C.
PATRICIA A. BOLDING (3) . . . Pickens, S. C.
SAMMY R. BOLICK (3) Blair, S. C.
KENNETH O. BOLIN (I)
.
. Orangeburg. S. C.
GLORIA M. BOLT (3) . . . . Anderson, S. C.
HENRY B. BOLT (I) .... Anderson, S. C.
JOHN A. BOLT (3) . . . . Greenville. S. C.
MICHAEL B. BOLTJES |2) . Mt. Pleasant, S. C.
MARK A. BOLTON |l)
.
. Mt. Pleasant, S. C.
JOHN T. BOLUBASZ (2) . . . Elizabeth. Pa.
WILLIAM K. BOMAR (3) . . . Duncan, S.C.
EMILY H. BOND (I) .... Indianapolis, Ind.
WENDY S. BOND (I) Potomac, Md.
WILLIAM P. BOND (3) Clinton, S. C.
ROBERT S. BONDS. JR. (I)
.
StatesvNIe, N. C.
CATHERINE E. BONNER (2) . Charleston, S. C.
KEITH B. BONNER (I) ... Los Angeles, Cal.
JAMES E. BOONE (I)
. .
. Rowesville, S. C.
DONALD S. BOOTH(I) . North Tarryton, N. Y.
RICHARD L. BOOTH (2) . . . . Sumter, S. C.
WILLIAM T. BORDERS (3) . . Rock Hill. S. C.
JEFFREY W. BORING (2) . . . Asheville, N. C.
DOUGLAS W. BOSTICK (I) . Charleston. S. C.
JOE F. BOSWELL (I)
. . . .
Lake City. S. C.
RICHARD C. BOTHFELD (I)
.
.
Northfield, Vt.
HARRY A. BOUKNIGHT, JR. (2) . Clinton, S. C.
MENDAL A. BOUKNIGHT (2) . . . Irmo, S. C.
CYNTHIA R. BOULANGER (2) . Anderson, S. C.
KITTYS. BOULWARE (I)
. . .
.
Bolton. S. C.
JON L BOURNE (3) Conway, S. C.
THOMAS B. BOWDEN (I) North Augusta, S. C.
BETTY K. BOWERS (2) . .
JOHN F. BOWERS (3) . .
MARGARET R. BOWERS (I)
WILLIAM K. BOWERS (I)
.
LINDA J. BOWIE (3) . . .
THOMAS M. BOWLES (I)
. Pickens, S.C.
Elberton, Ga.
Lancaster, S. C.
.
Brunson.S. C.
Greenville, S. C.
Blackstock, S. C.
ARTHUR A. BOWMAN (I) (G) Greenville. S. C.
GLORIA K. BOYATT (2)
CHEVES L. BOYCE (I)
EDWARD G. BOYD (I)
RUTH BOYKIN (2) . .
LU A. BOYLE (I)
. .
Fort Myers. Fla.
Greenwood. S. C.
. . . Loris. S. C.
. .
Boykin, S. C.
Spartanburg, S. C.
WILLIAM B. BOYLE (3)
CRAIG M. BOYLES (2)
HARRY G. BOYLSTON,
BEVERLY R. BOZARD
(
MARVIN M. BOZARD
BOYCE M. BRACKETT
III
. . .
Sumter, S.C.
.
. Central, S.C.
I) . Columbia, S.C.
) . . Orangeburg. S. C.
2) . . Orangeburg. S. C.
2) . . . . Enoree, S. C.
JONNEHE K. BRACKET! (I)
JULIAN J. BRADDOCK (I) .
REBECCA J. BRADHAM (I)
DEBORAH J. BRADLEY (II .
Pageland, S. C.
Charleston, S. C.
. Conway, S. C.
Columbia, S. C.
D. KEITH BRADLEY (3) Lugoff, S. C.
JEFFERSON G. BRADLEY (1) . . Greer, S. C.
JAMES H. BRAMLETT (3) .
GEORGE G. BRAMMER (2)
BELINDA G. BRANCH (I)
JUDY A. BRANCH (I)
.
DORIS 0. BRANNOCK (2)
RICHARD A. BRANYON (2)
Travelers Rest, S. C.
.
T.mmonsville, S. C.
.
Greenville, S. C.
Atlanta, Ga,
. . Greenville, S. C.
Greenville, S. C.
WILLIAM C. BRASINGTON (3) . Gaffney, S. C.
JAMES W. BRASWELL (2) . Chesterfield, S. C.
ROY E. BRAZELL, JR. (I) . . . Sumter, S. C.
CATHERINE D, BREAZEALE (
I
) Westminster, S. C,
RICHARD H. BREAZEALE (I) . Anderson, S. C.
SUSAN E, BREHM (I)
.
. . . Duxbury, Mass,
BOB W. BRENNER (2) . . Valley Stream, N. Y.
JOSEPH H. BREUGGEMAN (3) . . Tampa, Fla.
JAMES T. BREZNAY (2) . . Orangeburg, S. C.
MARY K. BRICE (I) .... (S] Sumter, S. C.
ALICE M. BRIDGES (3| . . . Greenville, S. C.
JANET L. BRIDGES (2) . . . Greenv.lle, S. C.
JOHN D. BRIDGES (2) .
REBECCA W. BRIDGES (I)
STEPHEN M. BRIDGES (3)
DON F. BRIGGS (2) . .
BONNIE S. BRIGGS (2) .
(G) Gr
.
S. C.
(G) Easley, S. C.
Greenville, S. C.
Greenville, S. C.
(S) Sumter, S. C.
ERIK J. J, BRINKMAN (I)
.
Spartanburg, S. C.
RUSSELL L, BRISSEY (2) . .
V. MARYNELL BRIHON (31 .
SUSAN M. BROADBENT (2) .
LINDA K. BROADWATER (I)
.
RICHARD L. BROCKINGTON (1
DEBORAH A. BROCKMAN (I)
Anderson, S. C.
Hemingway, S. C.
. Camden, S. C.
Greenville, S. C.
) Columbia, S. C.
. . Seneca, S. C.
CHRISTOPHER L. BROOKS (3) Greenville, S. C.
JOHN R. BROOKS (3] .
NANCY L BROOKS (2) .
PHILLIP M. BROOKS (3) .
STEPHEN H. BROOME (2)
DOUGLAS W. BROPHY (3)
ANTHONY BROWN (3]
BECKY L. BROWN (I)
BRENDA F. BROWN (2
CHARLES L. BROWN (
CHARLES W. BROWN
CURTIS E. BROWN (2)
.
Newberry, S.C.
) Greenville, S. C.
. . Saluda, S. C.
.
.
Sumter, S.C.
Little Silver, N.J.
. Eastover, S. C.
(S) Sumter, S.C.
.
Hodges, S. C.
Darlington, S.C.
.
Sumter, S, C.
. .
Lyman, S.C.
CYNTHIA A. BROWN
(
ELIZABETH A. BROWN
GARY R. BROWN (2)
GLENN W. BROWN (2
JAMES W. BROWN (I)
JAN L. BROWN (I)
JENNIE L. BROWN (I)
JODY D. BROWN (2)
LARRY E. BROWN (l|
MARSHA E. BROWN (;
MARTIN L. BROWN (I
MAXCY P. BROWN (1)
Bennettsville. S. C.
Easley, S. C.
Fairfield, Conn.
. Anderson, S. C.
Hemingway, S.C.
Washington, D. C.
orth Augusta, S. C.
Ronkonlcoma. N. Y.
.
.
Liberty, S. C.
.
Greenville, S.C.
Spartanburg. S. C.
Columbia, S. C.
underclassmen
MCi^
underclassmen
MIKE L. BROWN (3) . , . . . Mauldln.S. C
NANCY S. BROWN (2) . West Columbia. S.C
RANDY S. BROWN (2) . . . . Marion, S.C
ROBERT D. BROWN (2) . . . . Union. N.J
RONALD N. BROWN (2) . . . Cayce, S. C
SHELLEY V, BROWN (2) . West Columbia, S.C
STEVEN C. BROWN (1) . . Spartanburg. S. C
WALTER K. BROWN (2) . . . Anderson, S.C
WANDA J. BROWN (1) . . . Greenville, S.C
WILLIAM E. BROWN (3) . . Spartanburg, S. C
CHARLES H. BROWNE (3) . . . Aiea. Hawai
DAVID D. BROWNE (3) Ch arleston Heights. S. C
LOUIS D. BROWNING (2) . . Greenville, S. C
JAMES B. BROYLES (1) , . . Columbia, S.C
ARTHUR L. BRUCE (2) . . . Anderson. S. C
SUSAN E. BRUDER (2) . . . Oxon Hill, Md
SANDRA J. BRUNSON (2) . . Manning, S. C
MARY G. BRUSH (2) . . . . Columbia, S.C
JOHN R. BRYAN (1] . . . . Newberry. S. C
PRESTON B. BRYAN (3) . . Greenwood, S. C
THOMAS R. BRYAN (3) . . Greenwood, S. C
JEANNE M. BRYANT (2) . Greenville, S. C
LARRY R. BRYANT (1) . . . Greenville, S.C
RICHARD H. BRYANT. JR. (1) . Florence. S.C
JUDY V. BRYSON (2) . . . . . Taylors, S. C
GENE A. BUCCI (2) . . . . Bellmawr, N.J
C. DAVID BUCHANAN (1) . . Greenville. S. C
DANIEL J. BUCKLEY, JR. (3 1 Travelers Rest, S. C
RICHARD D. BUDDIN (3) . . Rock Hill, S.C
DENNIS D. BULL (2) . . . . Greenville, S. C
JAMES A. BULL, IV (3) . . . Ballentine, S. C
STEVEN F. BULL (1) . . . . Holly Hill, S.C
DAVID W. BUNCH (3) . . Charleston. S. C
THOMAS E. BUNNING (3) . . Mt. KIsco. N. Y
JOHN P. BURBAGE (1) . . . Cross Hill, S. C
BARRY C. BURDETT (1) . . . Greenville, S.C
JANE BURDETTE |3) . . . Ware Shoals, S. C.
RAYMOND E. BURGESS (I)
.
.
Pendleton. S. C.
CLAUDIA L. BURKHALTER (3) Greenville. S. C.
THOMAS J. BURLESON (3) Johnson City. Tenn.
BRENDA J. BURLEY (I)
. .
.
Walhalla, S. C.
MICHAEL F. BURNETT (3) . Spartanburg. S. C.
WILBUR C. BURNETT. JR. (3)
DEBORAH A. BURNETTE (3)
MICHAEL L BURNS (I)
. .
DAVID B. BURNSIDE (I)
. .
ANGELINE A. BURROUGHS
ROBERT S. BURROUGHS (2)
JAMES S. BURTON (I) . .
JOSEPH P. BUSBY (I) . . .
WILLIAM H. BUSBY, JR. (2)
DEBORAH A. BUSCH (I)
.
MERRI D. BUSCH (2) . . ,
STEVEN E. BUTLER (2) . .
WILLIAM R. BUTLER (I)
. ,
KIRK D. BUTTER (3) . . .
J. DALE BUTTERWORTH (I)
BETSY A. BYARS ( I
)
LAURIE BYARS (3) .
CATHY L. BYRD (2)
Johnston. S. C.
. Cleveland. Tenn.
Mt. Pleasant, S.C.
.
Columbia, S. C.
(3) . Laurens, S.C.
. .
Conway, S. C.
.
.
Walhalla, S.C.
.
Rock Hill, S.C.
.
Rock Hill.S. C.
.
Greensboro. N. C.
.
.
Walhalla. S. C.
Silver Spring, Md.
. .
.
Alcolu, S. C.
.
Summerville, S. C.
Ft. Lauderdale, Fla.
Morgantown. W. Va.
Morgantown. W. Va.
Summerville, S. C.
RHONDA K. BYRD (1) . . . Society Hill, S. C.
WANDA S. BYRD (1) . . . Society H.II.S. C.
ANITA M. CAGGIANO (1) . . Cowpens. S.C.
GLENN E. CAIN (1) . . . Orangeburg, S. C.
JEFF E. CAIN (2) . . . . . . Abbeville, S. C.
DONALD S. CALDWELL (2) . . Piedmont, S. C.
JAMES D. CALDWELL (3) . . Campobello, S. C.
ROBERT P. CALDWELL (1) . . Anderson, S. C.
MICHAEL A. CALHOUN (1 . Ninety Six, S.C.
WILLIAM B. CALHOUN (3) . Greenwood. S.C.
JANICE M. CALLAWAY (1) . . Manning, S.C.
GARY W. CALLICOTT (1) . Ninety Six, S.C.
RAE L CALLOWAY (3) . . . . Easley, S. C.
EDWARD A. CAMARA (2) . . Hicksville, N. Y.
FRANK B. CAMERON (2) . Greenville, S.C.
JAMES T. CAMERON, JR. ( ) . Great Falls, S. C.
SANDRA S. CAMERON (2) . . Marmora. N.J.
CLAUDE B. CAMPBELL (1) . . Anderson, S.C.
DAYTON W. CAMPBELL (1) Myrtle Beach, S.C.
FRANKIE E. CAMPBELL (2) . Ninety Six, S. C.
JEFF L. CAMPBELL (2) . . .... York, Pa.
JUDY K. CAMPBELL (2) . |G) Greenville, S.C.
PATRICIA J. CAMPBELL (3) . . Ed.son.N.J.
ROBERT B. CAMPBELL (1) G) Greenville, S.C.
RUBY F. CAMPBELL (2) . (G) Greenville, S.C.
WILLIAM A. CAMPBELL (1) . . . Dillon, S.C.
SHIRLEY G. CANADAY (2) . Walterboro, S. C.
ROXANNA CANDLER (3) . Heath Springs. S. C.
STEPHEN C. CANDLER (2) . . Piedmont, S.C.
CARRIE K. CANNON (2) . . Greenwood, S. C.
KEITH L. CANNON (2] . . . . Clinton, S.C.
SUSAN R. CANNON (1) . . . . Easley. S.C.
CATHERINE E. CANTRELL ( 1) . . Seneca, S.C.
JEFFREY B. CANTRELL (2) . . . Easley. S.C.
JESSE T. CANTRELL (1) . . . Greenville, S.C.
STANLEY J. CANTRELL, JR. (2) . Taylors, S. C.
LORING K. CAPPS (1 ) . . Easley. S. C.
RONNIE S. CARBAUGH (2 . Simpsonville, S.C.
SUSAN C. CAREY (2) . . lva,S. C.
GARY T. CARGILE (1) . . . . Aiken, S.C.
FREDERICK C. CARL (1) . . . Carteret. N.J.
RICKIE W. CARLISLE (1) . Greenwood, S. C.
RANDY J. CARLSON (1) . . Triangle. Va.
WALTER M. CARNS (2) . . . Columbia, S.C.
WARREN S. CARPENTER (1 ) . . Stanley, N.Y.
CAROL L. CARR (1) . . . . Greenville, S. C.
KAREN L CARROLL (2) . . . Townville, S. C.
ROBERT W. CARROLL (1) .... Bryan. Ohio
WILLIAM E. CARROLL (2) . . . Belton, S. C.
WILLIAM H. CARROLL (3) . . . Conway, S. C.
JAN E. CARSON (2) . . North Augusta, S. C.
WILLIAM J. CARSON (3) . . . Sumter, S. C.
ALLEN W. CARTEE (2) Easley, S. C.
ALVIN M.CARTER (3) . . . Columbia, S. C.
BRANTLEY F. CARTER (2)
CHARLES R. CARTER (I)
CINDY E. CARTER (I)
.
DOUGLAS T. CARTER (2)
JOHN C. CARTER (3) . .
LINWOOD 1. CARTER. JR.
. .
. Elliott, S.C.
North Augusta, S. C.
Marion, S. C.
. . . Harlem. Ga.
.
Summerville. S. C.
(2) Orangeburg. S.C.
underclassmen
underclassmen
^^1
MONTI J. CARTER (I)
. .
NANCY E. CARTER (I)
. ,
WILLIAM E. CARTER (2) .
WILLIAM E. CARTER (I)
.
WILLIAM I. CARTER (I)
. .
THORNLEY C. CARY (3) . ,
GLORIA K. CASAD (I)
. .
BRIAN G. CASSEDY (2) . .
ELIZABETH C. CASEY (I)
.
RICHARD S. CATHCART (3)
WILLIAM L. CATHEY (3) .
GREGORY S. CATOE (I)
.
HERBERT A. CAUDLE, JR. (Ij
ROBERT J. CAUGHMAN (2)
HAMPTON CAUGHMAN, JR.
CAROL L. CAUSEY (3) . .
WILLIAM D. CAUSEY (2) .
JANICE E. CAUTHEN (I)
.
SARAH A. CAVE (I)
. . ,
WALTER D. CHAMBERLAIN |
DANIEL W. CHAMBLEE (I)
EDNA E. CHAMPION (I)
.
DAVID C. CHANDLER (2) .
JEAN E. CHAPLIN (I)
. .
WILLIAM E. CHAPLIN (I) .
CAROLINE CHAPMAN (I)
,
DONNA S. CHAPMAN (2)
KATHY R. CHAPMAN (3)
MACK L. CHAPMAN (I)
KATHY G. CHAPPELEAR
.
Columbia, S.C.
Charleston, S. C.
.
Anderson, S. C.
Walterboro. S. C.
. . Jackson, S. C.
Mt. Pleasant, S. C.
Greenville, S. C.
Wilmington. Del.
Clemson, S. C.
Columbia. S.C.
amston, S. C.
Sumter, S.C.
W
McCo lick, S.C.
.
Leesville. S. C.
I ) Lexington. S. C.
.
Anderson. S. C.
. Conway, S. C.
Holly Hill, S.C,
.
Beaufort, S. C.
) Greenville, S. C.
Greenville, S. C.
. Anderson. S. C.
. Camden, S. C.
Johnsonville, S. C.
, Columbia. S.C.
.
. Newberry, S. C.
.
Society Hill, S.C.
Little Mountain, S. C.
. . .
Taylors, S. C.
) . Greenville. S.C.
CHRISTOPHER P. CHAPPELL (I) Columbia, S. C.
JIMMIE L. CHAPPELL (I)
JESSE A. CHAPPELL (3) .
JOHN K. CHARLES (I)
SANDRA E. CHARLES (3)
JULIE R. CHARNLEY (2) .
PHILLIP H. CHARRING (3)
D. ALAN CHASTAIN (3) .
DENNIS V. CHASTAIN (2)
GARY Q. CHASTAIN (2)
JAMES B. CHASTAIN, JR.
LONA-RAE CHASTAIN (2)
NANCY A. CHASTAIN (I)
.
P. REBECCA CHASTAIN (3)
HENRIETTA S. CHEATHAM
ANNA C. CHEEK (I)
. .
JOSEPH E. CHEEK (3) . ,
KATHRYN G. CHEEK (I)
.
ROGER D. CHEEK (I)
. .
SALLY A. CHEERS (I)
. .
ANN L. CHELLIS (I)
. .
WILLIAM H. CHENG (I)
.
EARL R. CHERRY (2) . .
TIMOTHY L. CHESTNUT (3)
. .
Seneca, S. C.
.
Columbia, S. C.
. Florence, S. C.
Hockessin, Del.
Hope Valley. R. I,
.
Greenville, S. C.
.
Piedmont, S. C.
, . .
Slater. S. C.
Greenville, S. C.
. Pamplico, S. C.
. .
Miami. Fla.
.
Mauldin.S. C.
.
Columbia, S. C.
Greenville, S.C.
Bowersville, Ga.
.
Anderson, S. C.
Greenwood, S. C.
(S) Sumter, S.C.
Dayton, Tenn.
Easley, S. C.
Belle Mead. N.J.
Kingstree, S. C.
Charleston, S. C.
JAMES S. CHILDERS (3) .
RANDY B. CHILDERS (I) .
KENNETH L. CHILDRESS (I)
WILLIAM H. CHILDRESS (3)
RONNIE E. CHITTY (I) . .
JOHN A. CICALE (I)
. .
Florence. S. C.
Greenville, S. C.
Greenville. S.C.
.
Anderson, S. C.
St. George. S. C.
. . Selden. N.Y.
LEE M. CLAGETT (I)
.
TOM J. CLAIR (I)
. .
RAEFORD L. CLANTON (:
CHARLES D. CLARK |3)
CURTIS G. CLARK (I) .
DOUGLAS F. CLARK (I)
GEORGE D. CLARK (2) .
GEORGE L. CLARK (3) .
HELEN Y. CLARK (3) . ,
KATHRYN S. CLARK (3)
KENNETH R. CLARK (I)
KENNETH W. CLARK (I)
Accolceeic, Md.
.
(S) Sumter, S. C.
) . . Hartsville, S. C.
. .
Greenville, S.C.
West Columbia, S. C.
.
Isle of Palms. S.C.
. .
Asheville, N.C.
.
Spartanburg, S. C.
Moncks Corner, S. C.
. Orangeburg, S. C.
(G) Greenville, S.C.
. . .
Sumter, S.C.
LAWRENCE L. CLARK, JR. (11
LIBBY D. CLARK (3) .
MATTHEW I. CLARK (I)
WALTER A. CLARK (2) . .
DIANA L. CLARKE (I)
. .
WILLIAM A. CLARKE (2) .
JAMES R. CLARKSON (3)
ROBERT C. CLAWSON (2)
WILLIAM T. CLAWSON (I)
GARY L. CLAY (2) , . .
ELIZABETH L. CLAYTON (2)
JUDY CLAYTOR (I)
. . .
Savannah, Ga
. .
Asheville. N.C.
New Marlboro, Mass.
. .
.
Vance, S.C.
. .
Mauldin, S. C.
. . Columbia. S. C.
Kmgstree, S. C.
. .
Columbia, S. C.
Columbia, S. C.
Greenville, S. C.
Laurens, S. C.
Columbia, S. C.
CHARLES W. CLEMENT, JR.
(
JOE H. CLEVELAND (2) . .
MARTHA E. CLEVELAND (3)
THOMAS W. CLEVELAND (3)
STANLEY J. CLIFFORD (3) .
VIRGINIA F. CLINCHARD (3)
TERESA R. CLINE (I)
. . .
ROY G. CLINTON. JR. (2) .
LEE H. CLIPPARD (2) . . .
KENNETH O. CLONTZ (3) .
BETSY L. CLORE (I)
. .
ROBERT F. COATS (I)
.
ANDREA S. COBB (I)
.
TIMOTHY L. COBB (2) .
ROBERT L. COBLE |3) .
CINDY J. COBURN (3) .
SUZANNE L. COCKE (I)
EDGAR S. COFFEY, JR. C
Donalds. S. C.
Ft. Valley, Ga.
.
Marietta, S. C.
Fort Valley, Ga.
Minnetonka. Minn.
. Clemson, S. C.
.
Gaffney, S. C.
. Edgemoor, S. C.
.
Clemson, S.C.
Lancaster, S. C.
Spartanburg, S. C.
Greenville, S. C.
.
Walhalla, S. C.
Seneca, S. C.
. Florence
Isle of Palm:
Clemsor
.
Columbic
S.C.
S.C.
,
S. C.
S.C.
ff^ ^ Ci
underclassmen
ANDREW H. COLEMAN
ANN C. COLEMAN (I)
EILEENE COLEMAN (I)
. . .
GARY L. COLEMAN (2) . .
JAMES A. COLEMAN (2) . . .
JAMES R. COLEMAN (3) . .
KAY E. COLEMAN (2] . . .
LYNDA R. COLEMAN (I)
. .
REUBEN E. COLEMAN (I)
. .
ROBERT C. COLEMAN (3) . .
STAN D. COLEMAN (3) . .
STEVEN M. COLEMAN (I)
. .
WILLIAM A. COLEMAN (2) .
WILLIAM W. COLEMAN (I)
.
DON K. COLEY (I)
. . .
.
DONALD B. COLLINS, JR. |2)
KEVIN W. COLLINS (I)
.
(G)
PHIL S. COLLINS (3) . . .
Lake City, S. C.
Summerton.S. C.
Cross Hill, S.C.
Laurens, S. C.
.
Laurens, S. C.
. Pamplico, S. C.
. Hopkins, S.C.
. Cheraw, S. C.
.
Pacolet, S. C.
Greenville. S. C.
Conway, S. C.
.
. Latta, S. C.
Darlington, S. C.
,
Ridgeway, S. C.
Greenville. S. C.
.
Mullins, S. C.
Greenville, S. C.
Branchville, S. C.
5f2^
underclassmen
^t&EB^
RICKY N. COLLINS (I)
.
. Charleston, S. C.
WALLACE A. COLLINS (I)
.
. Columbia, S. C.
J. RANDALL COLVIN (I)
. . .
Camden, S. C.
PHILLIP A. COMPTON (2) . Spartanburg, S. C.
LESLIE P. CONDON |2) . . . Alexandria, Va.
LYN CONLEY (3) Atlanta, Ga.
MARIA E. CONNELLY (I) . . Columbia, S. C.
WALTER D. CONNER (I)
.
. Greenville, S. C.
OATH! J. CONOVER (3) . . Tallahassee, Fla.
CAROL L. COOK (I) Atlanta, Ga.
GEORGE R. COOK (3) . . . Orlando, Fla.
JANET L. COOK (3) . . . Spartanburg, S. C.
NANCY L.COOK (2) Lakeland, Fla.
RODGER D. COOK (3) . . Ware Shoals, S. C.
BONNIE L. COOKE (2) . . . Greenville, S. C.
ERNEST W. COOLER, III (3) . . Pickens, S. C.
JAMES P. COOLER (3) . . . Ridgeland, S. C.
LON A. COONE (2) .... Belvedere, S. C.
ANNE M. COONEY (2) .... Sumter, S. C.
HERBERT J. COOPER (2] . . Winter Park, Fla.
WILLARD W. COOPER (3) . . . Ladson, S. C.
J. MARTY COPE (3) Cope, S. C.
DEMARICE R. COPELAN (I) . Abbeville, S. C.
GEORGE P. COPELAND (2) . . Clinton, S. C.
JOEL M. COPELAND (3) . . Honea Path, S. C.
ROBERT E. COPELAND (3) . . Ehrhardt, S. C.
JACKIE N. CORDELL (3) . . Greenville, S. C.
JAMES E. CORLEY, JR. (I) . . Lexington, S. C.
ROBERT C. CORLEY (!) ... Anderson, S. C.
WALTER V. CORLEY (I)
. .
Greenwood, S. C.
• MARY Y. CORN (I) Easley, S. C.
BERT W. CORNELISON (2) . . Richmond, Ky.
JAMES E. CORNWELL (2) . . Charlotte, N. C.
JACK R. CORPENING (I) ... Lemor, N. C.
ANN E. CORRIGAN (2) . . . Evansville, Ind.
PATRICIA A. COSTA (2) . . Spartanburg, S. C.
JOHN L. COTE (I) . . . Myrtle Beach, S. C.
DEBORAH A. COTHRAN (2) . . Easley, S. C.
LEVIS E. COTHRAN (2) . . . Anderson, S. C.
STEPHEN M. COTHRAN (3| Sandy Springs, S. C.
PATSY E. COTTON (I) . . . (S) Sumter, S. C.
FRANK F. COUCH, JR. (I) . . Atlanta, Ga.
CHARLES F. COUSINS (I)
.
.
Columbia, S. C.
COLIN W. COVINGTON(3) . . Norway, S. C.
PATRICIA COWAN (3) Aiken, S. C.
THOMAS R. COWHERD (I) . . Laurel, Md.
DONALD R. COX (I)
.
. .
Anderson, S. C.
GUERRY R. COX (I)
.
. .
Greenville, S. C.
JAMES A. COX (3) Lexington, Ky.
JAMES F. COX (I) Rock Hill, S. C.
JAMES R. COX (I) Anderson, S.C.
RONALD G. COX (I) . . . Johnsonville, S. C.
RONNIE L. COX (3) Piedmont, S. C.
W. LINWOOD P. COX (3) . . . Clinton, S.C.
MARY P. COXE (I) Greer. S.C.
JANE COYLE (3) Greenville. S. C.
THOMAS S. CRAFT (I) ... Orangeburg, S. C.
DAVID B. CRAIG (I) . . (G) Greenville, S. C.
MARTHA K. GRAIN (2) . . Greenville. S. C.
BETH S. CRAMER (l| . . . Charleston, S. C.
DEBBIE J. CRAVEN (2) .
DEBORAH J. CRAWFORD
HINTON E. CRAWFORD (I
MARY ANN CRAWFORD
PATRICIA L. CRAWFORD
MAXWELL S. CRAYTON (
.
.
Charleston, S. C.
(I) . . Pelzer, S. C.
I
North Augusta. S.C.
:i) . Abbeville, S.C.
(I) . Six Mile, S.C.
I] . Graniteville, S.C.
ARCHIBALD B. CREIGHTON (I)
VERA E. CREQUE (I) . . M
SAMUEL F. CREWS (2) . . .
DEBRA A. CRIBB (2) . . .
JERRY A. CRIBB (I) ....
MARY L. CRIBBS (I) . . . .
CURTIS W. CRIDER (I) . .
HARRIET G. CRIM (I) . .
MONTY B. CRISP (I) . .
JOHN G. CROFT (I) . .
IVY A. CROMER (I)
. . .
HARRY E. CROMER, JR. (I)
Mullms, S. C.
lyrtle Beach, S. C,
Hampton, S. C.
Florence, 5. C.
Darlington, S. C,
Due West. S.C.
Charleston, S. C.
Sycamore, S. C.
Mountville, S.C.
Gloverville, S. C.
Atlanta. Ga.
Newberry. S. C.
SARA E. CROMER (2) Seneca, S. C.
ELEANOR K. CROMWELL (I) Graniteville. S. C.
FRANK A. CROOK (2) . . . Charleston. S. C.
DOUGLAS J. CROOKS (I) . Fredericksburg. Va.
DEBORAH A. CROOME (2)
JACK V. CROSBY (2)
Greenwood. S. C.
North Charleston. S.C.
WAYNE S. CROSBY (3) . .
CARL R. CROUCH (I)
. .
JOHN S, CROUCH (2) .
CAROL E. CROWTHER |l) .
WILLIAM F. CROWTHER (I)
EVERETT F. CROXSON (2) .
Cottageville. S. C.
. .
Saluda. S.C.
.
.
Griffin. Ga.
Clemson. S. C.
.
. Pickens. S.C.
.
.
Whittier. Cal.
BETTY C. CRUMPTON (3) . . Greenville. S. C.
CHARLES D. CRUMPTON (3) . . Taylors. S. C.
STEVE F. CSERNAK (2) . . . Bethlehem. Pa.
CYNTHIA J. CUBBAGE (2) . (S) Oswego. S. C.
JOHN R. CUBBAGE (3) . . . . Oswego. S. C.
CARROLL P. CULBERTSON (I) Greenwood. S. C.
CHERYL F. CULBERTSON (3) . Greenville. S. C.
PAMELA G. CUMMINGS (3) . Newberry. S. C.
EDWARD T. CUNNINGHAM (3) Greenville. S. C.
AMANDA J. CURRIN (2) . . . . Marion. Va.
THOMAS A. CURRIN (I) ... Florence. S. C.
PHILIP C. CURTIS (3) .... Madison. Ga.
underclassmen
JACK F. CUSUMANO (2| .
CRAIG C. DALRYMPLE (I)
KATHY L. DANDRIDGE (2)
BILLY T. DANIEL (3) . .
MICHAEL R. DANIEL (I)
CHARLES R. DANIELS (I)
(S) Sumter. S.C.
. Columbia. S. C.
Cottageville. S. C.
... Iva. S. C.
Columbia. S. C.
Hanahan. S. C.
EUNICE D. DANIELS (I) . . . . Florence. S. C.
WELDON H. DANIELS (I) North Augusta. S. C.
MICHAEL W. DANTZLER (I)
.
(S) Sumter, S. C.
SANDRA K. DARBY (I)
. . .
Chester. S. C.
JOSEPH P. DARITY (2) Pelzer, S. C.
MARION C. DASSIE (I) . Cedar Rapids, Iowa
CRAIG DAUGHERTY (I) . .
CHADI R. DAUM (3) . . .
JANICE D. DAVIDSON (I)
.
STEPHANIE D. DAVIDSON (I)
THERESSA D. DAVIDSON (2)
WILLIAM H. DAVIDSON (I)
. .
Atlanta. Ga.
Miami. Fla.
Spartanburg. S. C.
Greenville. S. C.
.
Greenville. S. C.
Greer. S. C.
BILLY W. DAVIS (I)
.
BRENDA J. DAVIS (3)
BUDDY E. DAVIS (3) .
DOROTHY E. DAVIS (2)
JEAN D. DAVIS (2) .
JOHN R. DAVIS (I)
KATHLEEN E. DAVIS (2)
KATHLEEN R. DAVIS (I)
MARY K. DAVIS (I) .
MARY M, DAVIS (I)
.
MICHAEL H. DAVIS (2)
RAY B. DAVIS (I) . .
ROBERT A. DAVIS (3)
ROBERT H. DAVIS (2)
ROBERT K. DAVIS (I)
ROBERT W. DAVIS (I)
SAMUEL H. DAVIS (2|
SAMUEL W. DAVIS (2
Pelzer
SARA P. DAVIS (3) . .
STEPHEN H. DAVIS (2) .
TERR! A. DAVIS (2) . .
TOMMIE R. DAVIS (2) .
WILLIAM M. DAVIS (3)
GLENDA J. DAVv-KINS (2)
S. C.
Westminster, S. C.
.
Anderson, S.C.
.
Beaufort. S. C.
.
Greenville, S.C.
Simpsonville, S. C.
.
. Ponce. P. R.
,
Wmnsboro. S. C.
. Greenville, S. C.
Columbia, S. C.
Greenville, S. C.
Orangeburg. S. C.
.
Bowman, S.C.
Clemson, S. C.
.
Walhalla,S. C.
Orangeburg, S. C.
, .
.
lnman,S. C.
. .
Bowman, S. C.
.
Clinton, S.C.
Greenville, S.C.
Greenwood, S. C.
Charleston, S. C.
Wilmington, Del.
.
. Pickens, S.C.
.
. DilVIRGINIA F. DAWS (I) .... lon, S. C.
PATRICIA G. DAWSEY (I) . . Greenville. S. C.
SUSAN M. DAY (2) Aiken, S. C.
KATHLEEN R. DAYHOOD (I) . Greenville, S. C,
EARL R. DEARHART (3) . . . Greenville, S. C.
LAMAR N. DEATON (3) . . Charleston. S. C.
MARIE E. DeCARRICO (I) .
REGINALD W. DeFOOR (I)
TIM P. DEGEN (2) . . . .
MARY L. DeHIHNS (2) . .
MIRIAM O. DeLOACH (I)
NORMAN B. DeLOOPER (I)
GLENN M. DeMARR (I
)
RANDY D. DEMPSEY (I)
STEVE A. DEMPSEY (2)
KENNETH W. DENK (I)
KATHRYN DENNIS (I)
CATHY D. DENNY (I)
JOSEPH E. DENNY (2) . .
RICHARD S. DENTON (3) .
FRED B. DERRICK (I) . .
DEBBIE D. DESMOND (I) .
ARTHUR R. DETER (2) . ,
CHRIS A. DeWITT (3) . . .
JAMES M. DeWITT (3) . .
M. ELIZABETH DeWITT (3) .
MICHAEL G. DeWITT (3) .
JOHN S. DIACSUK (2) . .
GREGORY G. DIACUMAKOS
CHARLES A. DIAMOND (2)
MICHAEL A. DIAMOND (2)
ALLEN R. DICKARD (3) . .
JAMES A. DICKENSON (3) .
JULIAN T. DICKERSON (3) .
JAMES W. DICKERT (2) . .
JANE B. DICKERT (2) . . .
.
.
Chapin, S. C.
Westminster, S.C.
.
.
Sumter, S.C.
.
Columbia, S.C.
Easley. S. C.
Tampa, Fla.
.
Waldorf. Md.
Orangeburg, S. C.
. .
. Cope, S. C.
. .
Sebring, Fla.
Monterey, Tenn.
.
Greenville. S.C.
.
Columbia, S.C,
.
Rock Hill, S.C.
Clayton, Ga.
.
Columbia, S.C.
Woodbridge, N.J.
Summerville, S. C.
Monroe, N. C.
.
Greenville, S. C.
.
Hartsville, S. C.
.
. Teaneck. N. J.
(I) Lutherville, Md.
.
.
Somerset, N. J.
.
.
Wantagh, N. Y.
.
.
Pickens. S. C.
.
Belvedere. S. C.
. .
.
York, S. C.
.
Greenville, S.C.
. N. Augusta. S. C.
JULIAS M. DICKERT, JR. (2) . Greenwood, S. C.
ANN E. DICKSON (2) . . . . Camden. S. C.
NANCY M. DIEGLIO (2) . . . Pendleton. S. C.
DON E. DIETERICH (3) . . . . Wheaton, Md.
DAVID J. DIFERDINANDO (I) . T.monum, Md.
JACKSON R. DILLARD (2) . . Edgefield, S. C.
WILLIAM B. DILLARD, JR. (2) . Columbia, S. C.
DERRILL T. DILWORTH (2) . . Walhalla, S. C.
CHARLES C. DIMMOCK (2) . . Clemson, S. C.
GENE L. DINKINS (3] . . . Columbia, S. C.
LEONARD G. DiORIO (I) . . . Duncan, S. C.
GARY M. DIXON (2) . . . . (S) Sumter, S. C.
STEPHEN B. DIXON (2) . . . (S) Sumter, S. C.
GEORGE W. DOBBINS (I) . Orangeburg, S. C.
RICHARD M. DOBBINS (I) . . Greenville, S. C.
DANNY C. DOCKERY (I) .... Seneca, S. C.
BETTY J. DODGENS (I) Easley, S. C.
JANICE M. DOLAN (I) . . Stony Brook, N. Y.
GRADY E. DOMINICK (3) . . Prosperity, S. C.
ROBERT W. DONNALD. JR. (I) . Easley, S. C.
VIRGINIA A. DOOLITTLE (I)
.
Greenville, S. C.
JOSEPH C. DORN (I) ... Summerville, S. C.
DAVID M. DORROH (I)
. .
.
Nev/berry, S. C.
AUGUSTA N. DORSEY (2) ... Seneca, S. C.
SANDI K. DOSS (2) . . . Simpsonville, S. C.
MARY L. DOSTER (2) . . . . Lancaster, 5. C.
BRUCE C. DOUBERLEY (2) . . Vv'alhalla, S. C.
DEBORAH A. DOUGLAS (2) . Spartanburg, S. C.
JANET R. DRAFTS (2) . . . . Lexington, S. C.
DOROTHY S. DRAKE (3) . . . Anderson, S. C.
' RITA K. DRAKE (2) Mauldm, S. C.
ROBERT D. DRAKE (3) .... Mauldm, S. C.
MYRA J. DRINKARD (3) . . . Hartsville, S. C.
JOHN H. DRUMMOND (3) . Ninety Six. S. C.
CARLO. DuBOSE (I) . . . (S) Sumter, S. C.
MARY P. DuBOSE (I) Gable, S. C.
' DWIGHT A. DUCKER (l|
.
Goose Creek, S. C.
MARY L. DUCWORTH (i)
.
.
Anderson, S. C.
STEPHEN B. DUFF (2) Palmyra, N.J.
HENRY C. DUFFIE (2) .... Saluda. S. C.
DEBORA DUKE (3| Charleston. S. C.
MARGARET L. DUKE (11 . . . Walhalla, S. C.
JOHNNY R. DUKES (I)
.
WILLIAM E. DUKES, JR. (
PAMELA R. DULIN (2]
LEWIS C. DUMONT (3) .
CATHERINE E. DUNCAN
DEBORAH A. DUNCAN (2
HARRIETTE P. DUNCAN (:
PRISCILLA L. DUNCAN (I
RICHARD M. DUNCAN (;
RONNIE J. DUNCAN (3)
ERIC A. DUNHAM (2) .
WAYNE B. DUNHAM (I)
' JULIE A. DUNLAP (I)
.
CAREY J. DUNN |l)
LAWRENCE A. DUNN (3)
RUSSELL A. DUNN (2) .
STANLEY R. DUNN (I) .
JIM C. DUPRE (I)
. .
Rowesville, S. C.
.
.
Clemson, S. C.
.
Columbia, S.C.
.
Falls Church, Va,
Easley, S. C.
.
BIythewood, S. C.
.
.
Conway. S.C.
.
.
Anderson, S. C.
G) Greenville, S.C.
Seneca, S. C.
, .
Bethesda, Md.
Poughkeepsie. N. Y.
.
Pendleton, S.C.
. (S) Sumter, S.C.
.
Ambfidge. Pa.
.
.
Mahwah. N.J.
Greenville. S. C.
Spartanburg. S. C.
'''k%^M
dsdA
underclassmen
BETHEL C. DuRANT (2) .
DAVID P. DuRANT (I) .
EDWARD E. DuRANT (I)
DWIGHT S. DURHAM (2)
MARION D. DURHAM (I)
KENNETH D. DUTT (2) .
DANIEL L. DYCHES (2)
TOMMY M. DYCHES (I)
DAVID R. EARGLE (2) .
HARLEY P. EASLER (I)
.
STEVEN A. EASLER (I) .
DAVID S. EASLEY (I) .
.
Hemingway, S. C.
. Myrtle Beach, S. C.
, (S) Sumter, S. C.
. .
.
Tryon,N.C.
(G) Greenville, S. C.
.
.
Bethlehem, Pa.
Cope, S. C.
.
Orangeburg, S. C.
.
Jackson, S. C.
Spartanburg. S. C.
Spartanburg, S. C.
.
. .
Dalton.Ga.
E. MAYSON EASTERLING (2) . . Taylors, S. C.
CHARLES T. EDENS (I) . . . . Dalzell, S. C.
TIMOTHY EDGE (2) Conway, S. C.
BARRY N. EDMUNDS (I) . . McCormick, S. C.
DAVID A. EDV^ARDS (I) . . Greenville, S. C.
DENNIS H. EDWARDS (3] . . Greenville, S. C.
DONNIE J. EDWARDS (3) . .
FRANK R. EDWARDS (2) . .
GORDON H. EDWARDS. JR. (2)
JAMES L. EDWARDS, JR. (3) .
JAMES M. EDWARDS, III (2) .
JO A. EDWARDS (I) . . .
MICHAEL B. EDWARDS (I) .
SUSAN EGGLESTON (3) . . . Columbia, S. C.
JOHN C. EICHENLAUB (2) . . Spotswood, N. J.
MARK C. ELDRIDGE (I) . . Silver Spring, Md.
GINGER E. ELLENBURG (2) . . . Easley, S. C.
ELLEN G. ELLIS (2) . . . . Fort Mill, S. C.
Greenville S c
.
Dillon s c
Greenville s c
.
Clemson s c
Johnston s c
Clemson s c
Rowesville s c
PATTY L. ELLIS (2) . . .
PEGGY A. ELLIS (I) . . .
WILLIAM C. ELLIS (I) . .
MARVIN R. ELLS (I) . .
RONALD A. ELWELL (3) .
CURT G. EMMONS, JR. (I)
Spartanburg, S. C.
.
.
Lexington, Ky.
.
Abbeville, S.C.
Summerville.S. C.
Haddonfleld, N.J.
Acton, Mass.
GEORGE S. ENGLE (I) .... Atlanta. Ga.
STEPHEN P. ENLOE (I) . . . . Atlanta. Ga.
JAMES N. EPPS (2) Fort Mill, S. C.
THOMAS L. EPPS |l) . North Charleston. S. C.
CARL R. EPTING (3) .... Leesville, S. C.
JOHN C. EPTING (I) . . . . Newberry, S. C.
underclassmen
JOHNNIE T. EPTING (3) . . Columbia, S. C.
ANDREW G. ERNESTON (I) . Greenwood, S. C.
DANNY L. ERSKINE (3) . . . Anderson, S. C.
RUTH C. ETHEREDGE (I) West Columbia, S. C.
MACK G. EUBANKS (2) . . . Bamberg, S. C.
ROBERT E. EUBANKS (2) . . . Leesville. S. C.
BRUCE W. EVANS (2) Starr. S.C.
FREDDIE G. EVANS (I) Coward, S. C.
JOHN P. EVANS (I) .... Cameron, S.C.
MARYANNE EVANS (2) . . Mt. Pleasant, S. C.
TERRI E. EVANS (I) .... Piedmont, S. C.
DANIEL R. EVARTS (I) . . . Jacksonville, Fla.
CYNTHIA EVATT (3) . . . Bennettsville, S. C.
JARED C. EVATT (3) Pendleton, S. C.
RHETTA G. EVATT (I) Seneca, S. C,
DEBBIE A. EYER (I) . . . . Charleston, S. C.
PENNY EZELL (2) Nmety-Six, S. C.
JAMES M. FAGG (2) . . . . Anderson. S. C.
KAREN O. FAILE (I) . .
JULIAN H. FAIR (I ) . .
ANDREW W. FAIREY (2)
EDITH I. FALLAW (I)
RICHARD A. FAMILIA (2)
CHARLES W. FANT (I) .
TERRY R. FANT (I) . .
GREGORY S. FARISH (2)
GARY J. FARKAS (I) . .
DENNIS J. FARMER (I) .
HOWARD G. FARMER (3)
.
. Chester, S. C.
St. Matthews, S. C.
Rowesville, S. C.
.
.
Clinton. S.C.
.
Lindenhurst, N.Y.
Anderson. S. C.
. .
.
Union, S.C.
. .
Gaffney, S. C.
Scotch Plains, N. J.
.
. Kershaw, S. C.
Toccoa, Ga.
RICHARD W. FARRELL (I) Raleigh, N. C.
MALCOLM D. FAULKENBERRY (3) Kershaw, S. C.
CONNIE A. FEASEL (I) .
DONNA L. FEEDER (I) . .
EDGAR E. FELLABOM (2)
MARK G. FELLERS (2) .
JOHN K. FELLMAN (2]
CLARENCE J. FENNELL (3)
CURTIS A. FENNELL (2) .
ALAN C. FERGUSON (I) .
DONALD A. FERGUSON (2)
LeROY H. FERGUSON, III (
THOMAS D. FERGUSON (3
MARIA H. FERNANDEZ (I)
ROBERT J. FERNANDEZ (I)
ALBERT R. FERRELL (2) .
PATRICIA A. FIELD (2) .
BECKY L. FIELDS (2) . .
SANDRA J. FIELDS (3| . .
WILLIAM C. FIELDS (I) .
CHRISTINE S. FILL (I) . .
WILLIAM E. FINDLEY (2)
ALBERT A. FINLEY (2) .
BARBARA S. FINLEY (3)
DAVID W. FINLEY (1)
WILLIAM J. FINLEY (2) .
BOB J. FINN (2) . . .
CYNDY E. FINS (3) . .
DANIEL F. FISHBURNE (I)
MARK W. FISHER (2) . .
T. FRANK FISKE (I) . .
. .
. Deland. Fla.
.
.
Manning, S. C.
.
. .
.
Paol.. Pa.
.
Charlotte, N. C.
. . St. Louis, Mo.
. . .
Estill, S.C.
Chester, S. C.
.
.
Pendleton, S.C.
West Columbia, S.C.
I) . Columbia S.C.
I
.
Abbeville. S.C.
Clemson, S. C.
Greenwood, S. C.
.
. Rock Hill, S.C.
.
Greenville, S. C.
. Honea Path, S. C.
.
Honea Path, S.C.
. . (S) Lydia.S. C.
.
Isle of Palms, S.C.
. .
. Pickens. S.C.
. Mountville, S. C.
. .
.
Belton.S. C.
. Charlotte. N. C.
.
Easley, S. C.
Alexandria, Va.
Columbia, S. C.
. Aiken, S.C.
Florence, S. C.
Baltimore, Md.
STEVEN R. FITTS (I) Gaston, S. C.
PATRICK J. FITZSIMMONS (I) Charlotte. N. C.
JOHN W. FLATLEY (3) . . . Belvedere, S. C.
CATHERINE J. FLEMING |l) . (S) Sumter. S. C.
CHARLES E. FLEMING (2) . . Abbeville, S. C.
JOHN R. FLEMING (2) . . . . Freehold, N. J.
LINDA A. FLEMING (3) Greer, S. C.
MICHAEL B. FLEMING (1) New Cumberland, Pa.
RANDY B. FLOWERS (2) . . . . Sumter, S. C.
HARRIETT A. FLOYD (3) . . . . Seneca. S. C.
LAURENS W. FLOYD, JR. (2) . . Dillon. S. C.
LIL E. FLOYD (3) Greenwood. S. C.
PHILIP R. FLOYD, JR. (1) . . Greenwood, S. C.
SUSAN R. FLOYD (1) .... Lake City, 5. C.
ELIZABETH D. FLYNN (l| ... Potomac, Md.
KATHRYN M. FOARD (I)
.
.
Columbia, S. C.
BRYAN W. FOGLE, JR. (I)
. .
. Neeses, S. C.
ROY L. FOGLEMAN (I)
. .
.
Hanahan. S. C.
r^ il
underclassmen
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underclassmen
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. .
Dalzell.S. C.
Greenville. S. C.
Hanahan. S. C.
Florence, S. C.
Attleboro, Mass.
Charleston. S. C.
Washington. D. C.
HENRY C. FORREST (3) . . . Johnston. S. C.
NELLIE L. FORRESTER (I) . . Greenville. S. C.
CARL N. FORTE (I) Easley. S. C.
S. YVONNE FORTENBERRY (3) Sullivans Is.. S. C.
PHILLIP N. FOSS III Fort Mill. S. C.
JOSEPH L FOHNER (I) .
STEVE A. FOLIO (I) . .
ANDREW R. FOLK, JR. (2)
BETTY S. FORD (2) . . .
CATHERINE N. FORD (I)
WILLIAM F. FORDHAM (3)
LOUIS C. FORLINE (I)
.
BENNY R. FOSTER (2) . .
JEFFREY W. FOSTER (3) . .
LEE N. FOSTER, JR. (3) . .
MICHAEL W. FOSTER (I)
.
RAYMOND J. FOUGEROUSSE
JAMES W. FOWLER (2)
JIMMY E. FOWLER (I) .
PAMELA A. FOWLER (2)
RANDALL L. FOWLER (I)
WALTER A. FOWLER (2)
WILLIAM D. FRALICK (3|
Winnsboro, S. C.
. Newburgh, N.Y.
.
Greenville. S. C.
Spartanburg. S. C.
(I) Chester, S. C.
Travelers Rest, S. C.
.
.
Lockhart, S. C.
Greenville, S. C.
, . .
Liberty, S. C,
Greenville, 5. C.
Bamberg. S. C.
RICHARD A. FRAMPTON (
I
) Massapequa Pk., N.Y.
ADRIENNE D. FRANCIS (I) . Greenville, S. C.
GEORGE M. FRANCIS (I) . . Greenville, S. C.
BETH A. FRANKLIN (I)
.
. . .
Mauldm.S. C.
PATRICIA M. FRANKLIN (I)
.
.
Dalzell, S. C.
ROBERT C. FRANKOVICH (2) Summerville. S. C.
DAVID G. ERASER (I) . . . Jacksonville, Fla.
JACK L. FRASHER (3) . . .
LOCKE E. FRAZIER (2) . . .
BRUCE E. FREEMAN (2) . .
CHARLES F. FREEMAN. JR. (2;
LAWRENCE W, FREEMAN (3)
MICHAEL E. FREEMAN (I) .
ROBERT E. FREEMAN (I) . .
SUSAN E. FREITAG (l| . .
BEVERLY L. FRENCH (I) . .
GARY E. FRIAR (I) . . . ,
SANDRA D. FRICKS (I) . .
MANTON R. FRIERSON (I) .
'ille
sbon
S. C.
,S. C.
Greenville, S.C.
Winnsboro. S. C.
Greenville. S. C.
. . Pickens. S.C.
Laurens, S. C.
Camden. S. C.
Greenville, S.C.
. Bel Air. Md.
.
Easley, S.C.
Columbia, S.C.
RHONDA A. FROMAN (I) . Summerville, S. C.
DANNY M. FRYE (I) . . . (S) Boykin. S. C.
RHETT L. FRYE (2) Salisbury, Md.
RICHARD D. FRYE (2) Pelzer. S. C.
WALTER R. FRYE (I) Gaffney. S. C.
MILTON L FULGHUM, JR. (3) Beech Island. S. C.
ROBERT W. FULMER (I) . . . Columbia, S. C.
TEMPLE G. FULMER (3) . . Simpsonville, S. C.
GLENNIS R. FUNDERBURG (3) N. Augusta, S. C.
RICHARD K. FUNDERBURK (I) Columbia. S. C.
I. DAVID FUTRELL (3) . . . . Savannah, Ga.
JACK M. GADDIS (I) . . (G) Mauldm.S.C.
HARDY GADDY. JR. (2) .... Dillon, S.C.
ROBERT N. GADDY (I) Latta, S. C.
THOMAS R. GAILLARD (I) . . . Greer, S. C.
HENRY P. GAINES, JR. |l) . . Marble, N. C.
DENNIS C. GAINEY (3) . . . Hartsville, S. C.
PHILIP C. GAINEY (3) . . . Hartsville, S. C.
CAROLE A. GALLAGHER (2)
JEFFREY L. GALLAHER (I) .
CHARLES D. GALLARDO (3)
LUCIUS M. GALLEDGE (I) .
GEORGE A. GALLEHER (3) .
CANDACE A. GALLOWAY (3
CLEO E. GALLOWAY (2) . .
GEORGE H. GALLOWAY (2)
RICHARD H. GAMBRELL (I)
TERESA S. GAMBRELL (3) .
VANCE GANDY (2) . . . .
AUBREY D. GANTT (3) . .
MICHAEL B. GARBER (2) .
DELORIS GARDNER (3) . .
ROBERT L. GARDNER (I) .
VERA A. GARDNER (I)
. .
PATRICIA A. GARNER (I) .
STAN T. GARNER (I) ...
CHARLES GARREN (I)
.
VICKI E. GARREN (3) .
BRIAN D. GARRETT (I) .
CAREY E. GARRETT (I)
.
CLARA A. GARRETT (I)
.
DANNY J. GARRETT (I)
.
FORREST L GARREH (2)
JAMES B. GARRETT (2) .
JAMES T. GARRETT (3)
GLENN S. GARRISON (3)
JEAN F. GARRISON (3)
JOHN D. GARRISON (3)
LINDA K. GARRISON (1)
GILBERT R. GARY (2) . .
WALTER A. GASKIN (I)
.
DOUGLAS T. GASTON (2)
ROGER A. GASTON (I)
.
DAVID O. GATCH (I) .
CHARLES W. GAUNT (2)
TIM E. GAUSE (3) . . .
WAYNE C. GEMMILL (2)
GEORGE J. GENTRY (I)
JAMES R. GENTRY (I)
.
PAMELA J. GENTRY (I)
MAE J. GEORGE (2) .
FAYE E. GEORGEO (I)
NEAL E. GERRARD (I)
PHILIP L. GHENT (I)
.
FRANK A. GIBSON (3)
JOE W. GIBSON (I) .
JOYCE A. GIBSON (I)
PAMELA A. GIBSON (2
PHILIP K. GIBSON (2)
WARREN W. GIBSON, I
WILLIAM K. GIBSON (2)
WILLIAM R. GIBSON (3)
GEORGE E. GIGER (3)
SILVIA D. GILBERT (I)
.
VIKI L. GILBERT (2) . .
GEORGE M. GILCHRIST
CATHERINE L. GILES (2)
NICHOLAS H. GILL (3)
. .
.
Erie. Pa.
.
.
Newark, Del.
.
.
Panama, Pan.
.
.
Sumter, S.C.
Washington, D. C.
.
Anderson, S. C.
.
.
Pickens, S.C.
. . . Cayce, S. C.
. . Seneca, S. C.
.
Anderson, S. C.
Florence. S. C.
. Williston.S. C.
.
Camden, S. C.
. .
Sumter, S.C.
,
. Kershaw, S. C.
Chesterfield, S. C.
St. George, S. C.
. .
Taylors, S. C.
Greenville, S. C.
Clemson, S. C.
Charleston. S. C.
. .
Taylors, S. C.
. .
.
Belton. S. C.
.
. Falls Church, Va.
Spartanburg, S. C.
.
Fountain Inn, S. C.
. .
. Halifax, Va.
.
.
Clemson, S.C.
Clemson. S. C.
.
.
Piedmont, S.C.
.
.
Clemson, S. C.
(G) Greenville. S. C.
. Orangeburg. S. C.
Easley, S. C.
.
. Woodruff, S. C.
.
Orangeburg, S. C.
.
.
Richmond, Va.
.
Spartanburg. S. C.
. . .
Fairfield. Pa.
. .
Laurens, S.C.
.
Summerv.lle, S. C.
Summerton, S. C.
(S) Bishopville, S. C.
. Mt. Pleasant, S.C.
. Anderson, S. C.
Lancaster, S. C.
.
Greenville, S. C.
. . Landrum.S. C.
II (I]
Florence. S. C.
, .
Pickens, S.C.
,
Northfield, N.J.
.
Greenville, S. C.
. , Saluda, S- C.
.
Columbia. S.C.
.
Pittstown, N.J.
Florence, S. C.
.
Piedmont, S. C.
Orangeburg, S. C.
Columbia, S. C.
. Rock Hill, S.C.
"^^/^&.^IS
underclassmen
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underclassmen
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JANICE K. GILLIAM (I)
MICHAEL R. GILLIAM (3
CHERIE V. GILREATH (3)
M. ELIZABETH GILREATH
MARY A. GILSTRAP (I)
.
VICKI D. GILSTRAP |2) .
WILLIAM N. GLEATON (I
JAMES R. GLENN (I)
.
ROBERT N. GLENN (2) .
THOMAS N. GLENN (3)
DIANA R. GLOVER (2) .
JAMES B. GOBBEL (I)
.
DAVID B. GODFREY (2) .
THOMAS W. GOEBEL (I)
LORANN B. GOEHLE (I)
DEBRA S. GOLDIN (I)
.
HEYWARD T. GOLDMAN
PAUL P. GOMBOLA (I)
FRANK M. GOOCH (I)
.
LYNN H. GOODE |l)
. .
JAY W. GOODMAN (3) .
THOMAS E. GOODSON (3)
JAMES D. GORDON (I)
.
LEROY R. GORDON (I)
.
. .
Wllhamston, S. C.
. .
.
Whitmire, S. C.
.
Travelers Rest, S. C.
;i) Travelers Rest, S. C,
. . .
Easley, S. C.
. . .
Pickens, S.C.
) . (S) Sumter. S.C.
. . . .
Union, S.C.
. . Anderson, S. C.
. .
Spartanburg, S. C.
. . . . Huger. S. C.
.
.
. Asheville, N.C.
.
Greenville. S. C.
Lancaster, S. C.
.
Walhalla.S. C.
Lexington. S. C.
.
Greenwood, S. C.
Greenville, S. C.
Spartanburg. S. C.
. .
Atlanta, Ga.
Charleston, S. C.
.
Hartsville, S. C.
.
Arlington, Va.
Orangeburg, S. C.
LUCY R. GORENA (2)
PHILIP P. GORNICKI
MORRIS R. GOSA (I)
DAVID C. GOSEY (2)
DANNY G. GOSNELL
GARY J. GOSZTONYI
.
Oklahoma City, Okla.
I)
. .
Glen Head. N.Y.
Dalton.Ga.
Central. S. C.
( I ) . . Campobello, S. C.
(3) . . Kintnersville. Pa.
MARSHA D. GOTSHAW (2)
DAVID J. GOUDELOCK (I)
SAMUEL L. GOUGH (2) .
JANNA E. GOWER (I)
CHARLES M. GRACE, IV (
I
)
DEBORAH S. GRAHAM (I)
DONNIE V. GRAHAM (
HARRY M. GRAHAM (
LINDSAY B. GRAHAM
PAMELA G. GRAHAM
ROBERT L. GRAHL (3)
BRENDA S. GRAINGER
I)
Greenville. S. C.
. . Easley, S.C.
Chester, S. C.
(S) Sumter, S.C.
.
Florence. S. C.
Harleyville. S. C.
.
Pomaria, S. C.
. .
Seneca, S. C.
Timonium. Md.
Salisbury. Md.
Greenville, S.C.
.
. Loris. S. C.
V^ANDA S. GRAINGER |3) . . . Loris, S. C.
CHARLES W. GRAMLING (2) Orangeburg. S. C.
FRANK E. GRAMLING (I)
. .
Williston, S. C.
ALLEN B.GRANT (2) Dillon, S. C.
DANNY R. GRANT (2) . . . . Townville, S. C.
GAIL B. GRANT (I) .... Townville, S. C.
MARTHA J. GRAVLEY (3)
N. FRANKLIN GRAVELY, JR.
BARBARA J. GRAY (2) .
BARRY E. GRAY (2) . . .
GRETCHEN E. GRAY (I)
.
L. WAYNE GRAY (3) . .
ROBERT W. GRAY (3)
DAVID R. GRAYDON (I)
.
AMOS G. GREEN (2) . .
FREDERICK B. GREEN (2)
GEORGE P. GREEN (I)
.
JAMES K. GREEN (I) . .
. .
Greenville, S. C.
( I ) Walterboro, S. C.
Lynchburg. Va.
. . .
Pacolet, S. C.
Greenville, S. C.
Greenville, S. C.
Easley. S. C.
.
Greenville. S.C.
Surfside Beach, S. C.
. .
Columbia, S.C.
.
. Turbeville, S. C.
. .
.
Dillon. S.C.
ROBERT W. GREEN (3) . . . . Mauldin. S. C.
RONALD F. GREEN (2) . . McCellanv.lle. 5. C.
SUSAN V. GREEN (3) .... Anderson. S. C.
ZOLLIE C. GREEN (3) . . . Turbeville. S. C.
EARLE L. GREENE (I) . . . Greenville, S. C.
FRANCIS J. GREENE, III (3) Mt. Pleasant, S. C.
MARION E.GREENE (3) . . . Landrum, S. C.
SARAH T. GREER (I) . . (G) Greenville, S. C.
ANNE E. GREGG (I) .... Florence. S. C.
MARK C. GREGORY (3) . . . Wheaton, Md.
RANDY T. GREGORY (I) . Spartanburg, S. C.
THOMAS A. GRESSEHE (2) St. Matthews, S. C.
DELPHINE K. GRIFFIN (3) . Spartanburg, S. C.
JOHN D. GRIFFIN (3) . . . . Pomana, S. C
JOHN M. GRIFFIN, JR. (2) . . Beaufort, S. C.
PAUL S. GRIFFIN (I) . . . . Beaufort, S.C.
WADE H. GRIFFIN (2) . . Spartanburg, S. C.
CAROL A. GRIFFITH (2) Dillon, S. C.
RUTH W. GRIFFITH (2) . . . Columbia, S. C.
TONl A. GRIFFITH (2) . . . Greenville. S. C.
W. LOUIS GRIFFITH (2| . . .Orangeburg. S. C.
WILLIAM V. GRIFFITH (2| . . . . Pelzer. S. C,
CHARLEY C. GRIGGS (3) . . Hartsville, S. C.
ROBERT L. GRIGSBY (2) . . . Columbia, S. C
MIKE J. GROH (I) Allen. S.C
ROBERT R. GROOMS (I) . . Charleston, S. C.
LAURA P. GROOVER (I) ... East Point, Ga.
LINDA S. GRUBB (3) Seneca, S. C,
ALLEN C. GRUBBS (I) Sumter, S. C.
BARBARA J. GRUBER (2) . . . Round-O, S. C.
JOHN C. GUEST (3) .... Greenville, S. C.
DICKSON B. GUILE (3) . . Huntington, N. Y.
MISSY GUNN (I) Silver Spring, Md.
WILLIAM K. GUTSHALL (I) . (S) Sumter, S. C.
LISA K. HAERINGER (I) ... Bethesda, Md.
ROBERT S. HAGEN (I) Clemson, S. C.
> THOMAS E. HAGSTRUM (I) . Charleston, S. C.
STEVEN B. HAIGH (I) . . . . Beaufort, S. C.
MARY E. HAIGLER (2) . . . Greenwood, S. C.
MICHAEL W. HAIGLER (2) . . Columbia, S. C.
GEORGE M. HAILE (3) . . . . Savannah, Ga.
E.ANNE HAIR (2) Easley. S. C.
> MELANIE J. HAIR (I) .... Anderson, S. C.
SUSAN V. HAIR (I) Monetta.S. C.
JEFFERY T. HAIRE (2) . . . . Rock Hill, S. C.
JAMES R. HALBLEIB (2] Lititz, Pa.
CAIN C. HALEY (2) Columbia, S. C.
DAMON E. HALEY (2) Sumter, S. C.
• PETER T. HALEY (3) Pmewood. S. C.
DAVID C. HALL (I) Greenville, S. C,
ROBERT L. HALL (I) Ninety Six, S. C.
SHARON L. HALL (I)
.
... Lexington, S. C.
SUSAN E. HALL (I)
. . .
. Bellbrook. Ohio
TURNER C. HALL (3) . . . . Mt. Ulla, N. C.
• RICHARD S. HALPERN (3) . Huntington, N. Y.
STEVE D. HALTOM (2) Hartwell, Ga.
DANNY L. HAM (I) Blacksburg, S. C.
JOHN M. HAMES (3) Chesnee, S. C.
JoALLA HAMILTON (I) ... Gran.teville, S. C.
NANCY E. HAMILTON (3) . . . Clifton, N.J.
underclassmen
&!IMM
m'M. iL^ m'iM mk\
underclassmen
ROBERT B. HAMILTON (2) .
ROBIN HAMILTON (I) . .
DEBORAH W. HAMMETT (3)
STEPHANIE A. HAMMOCK (I
BETTY C. HAMMOND (I) . .
HAROLD D. HAMMOND (I)
JACQUELYN HAMMOND (2)
RICHARD A. HAMMOND (I)
TERRY L. HAMPTON (3) .
DAVID W. HAMSON (2)
ROBBIE J. HANCE (2) .
RAY F. HANCOCK (2) .
JOHN W. HANE (2) . .
PATRICIA A. HANEY (I)
JOHN J. HANICHAK (I)
JAMES T. HANNA (I) .
MARY C. HANNA (2) .
SHARON K. HANNA (3)
. Rock Hill, S. C.
Charleston, W.Va.
Anderson, S. C.
Huntington, N. Y.
. Anderson. S. C.
. Piedmont, S.C.
. . Clemson,
.
Greenville.
.
.
Laurens,
W.Columbia.
Simpsonville.
. Hartsville.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
. Ft. Motte, S. C.
. . Richmond, Va.
N. Providence, N.J.
, .
Lake City, S. C.
. McCormick, S. C.
.
. Gastonia, N. C.
CHRISTOPHER A. HANSON (3) . Modoc, S. C.
GWYNN L. HARDEE (3) . . . . Loris. S. C.
WILLIAM G. HARDEE (I) .... Loris, S. C.
JOHN M. HARDEN (I) . . . Waihalia. S. C.
BEN W. HARDING (3) McBee. S. C.
RONNIE J. HARDING (I) ... Hartsville, S. C.
NELSON L. HARDWICK (3)
WILLIAM T. HARDWICK (3
DANIEL J. HARE (I) . .
THOMAS R. HARE (3) . .
ANNA C. HARKEY (I) . .
GEORGE S. HARKNESS (I)
DAVID B. HARLEY (I)
RICHARD K. HARLOW (I) . .
THOMAS C. HARMON (3) .
STEVEN N. HARMON (2) . .
CLYDE D. HARPER (2) . . .
DAVID S. HARPER (2) . . Ne
. .
. Aynor. S. C.
. .
Conway. S. C.
.
.
Pinopolis. S. C.
. . Leesville. S. C.
. . Rock Hill, S.C.
.
. Columbia, S. C.
North Augusta, S. C.
. Nanvet. N.Y.
. Lexington, S. C.
. Lexington, S. C.
Greenville, S. C.
Providence, Pa.
JUDITH L. HARPER (3)
MARY E. HARPER ( I )
RICHARD C. HARPER (
RICHARD M. HARPER
ROBERT N. HARPER (3
REGINAL M. HARRELL
. . . Greenville. S. C.
Greenwood, S. C.
) . . . . York, S. C.
) . . . Seneca. S. C.
Greenwood, S. C.
I ) Moncks Corner. S. C.
.
Greenville, S.C.
.
. Alcolu, S.C.
Greenwood, S. C.
Honea Path, S. C.
McCormick. S. C.
. Charleston. S. C.
Westminster, S.C.
Pacolet Mills. S.C.
Greensboro. N. C.
. . . Greer. S. C.
Greenville. S. C.
. Columbia. S.C.
WILLIAM J. HARRISON, JR. (I) Morrisville, Pa.
GAIL A. HARROLD (2) . . . . Colonia. N.J.
J. HARVEY HARROLD (3) . . Spartanburg. S. C.
ANNE L. HARSHMAN (3) . . . Clemson, S. C.
FAITH E. HART (2) Waihalia, S. C.
JOHNNY W. HARTLEY (I) , . Co'umbia. S. C.
J. MELINDA HARRELSON
MICHAEL E. HARRELSON
JOHN B. HARRIS (2) .
JOHN W. HARRIS (I) .
MARY E, HARRIS (2) .
MASON HARRIS, JR. (3)
ROBERT T. HARRIS (I) .
RONALD E. HARRIS (I) .
SUSAN B. HARRIS (I) .
TIMOTHY B. HARRIS (I)
MARY K. HARRISON (2)
POWELL B. HARRISON (2
j||^||y|j||i,,^,.,m„..v..uiUKi:ii;miv
LARRY S. HARTLEY (2) . . . . Columbia. S. C.
GREG H. HARVEY (2) Aiken, S. C.
NANCY HARVEY (I) Aiken. S. C.
RICK A. HARVEY (3) . . . Greenville, S. C.
GEORGE L. HASELDEN (3) Charleston, S. C.
ROBT. T. HASELDEN, JR. (I) . Johnsonvilie. S. C.
GLORIA G. HASH (I) .
REBECCA J. HASTY (!) .
HOWARD R. HATCHER (I
LINDA K. HATCHER (I)
CAROL A. HATTON (I) .
HANS J. HAVEN (2) . .
BARBARA J. HAWKINS (I
EDNA F. HAWKINS (3) .
LINDEL M. HAWKINS (I)
MARY A. HAWKINS (3)
MARY C. HAWKINS (I)
MARY K. HAWKINS (I)
NANCY B. HAWKINS (I)
RICHARD C. HAWKINS (;
ROSCIA HAWKINS (2) .
JACK S. HAWLEY (I) .
KEN L. HAWTHORNE (2)
Greenville, S.C.
. Camden, S. C.
Greenville, S. C.
Columbia, S. C.
. Clinton, S.C.
ston-Salem, N. C.
.
Central,
. Central,
Prosperity, S.C.
. Seneca. S. C.
.
Union,
Columbia,
, s. c.
,
s. c.
S.C.
S.C.
. Anderson, S. C.
Spartanburg, S. C.
. Hartsville, S. C.
Conway, S. C.
.
Greenwood. S. C.
EDWARD E. HAYES (2) Mayo, S. C.
JOE F. HAYES, JR. (3) . .
WILLARD E. HAYES (3) .
GEORGE M. HAYNES (2) .
JIMMIE HAYNIE (3) . .
MARSHA E. HAYSLIP (I) .
JOHN E. HAZELWOOD (2)
ROBERT H. HEAD (I) . .
DONALD J. HEALY (3) .
MICHAEL B. HEARD (I) .
JAMES L. HEATON. JR. (2)
JAMES A. HECKEL (3) .
Travelers Rest, S. C.
. . Greenville, S. C.
.
Spartanburg. S. C.
Anderson, S. C.
. Spartanburg. S. C.
. . Greenville, S. C.
. Walhalla. S. C.
. . Atlanta, Ga.
. Greenville, S. C.
Orangeburg. S. C.
.
Rock Hill. S.C.
KATHERINE L HECKERMAN (I) Ctias. Hts., S. C.
DONNA S. HECKLE (I) .
DAVID B. HEDGEPETH (2)
ROGER P. HEFFELFINGER (I
WILLIAM T. HEFFELFINGER
SHIGERU HEGGINS (I)
. .
MICHAEL D. HELLAMS (3)
. Rock Hill, S.C.
,
Hackensack, N.J.
) . . Miramar. Fla.
[2] Greensburg. Pa.
(S) Vicksburg, Miss.
Laurens. S. C.
underclassmen
DEBORAH J. HELLER (I)
MARK A. HELMKEN (I)
DEBBIE R. HELMS (I) .
DONALD L. HELMS, III
(
DOYLE M. HEMBREE (I)
ALEC HEMINGWAY (2)
. . .
Manning. S.C.
. Mountain Lakes. N.J.
. . .
Greenville. S. C.
I) .
.
Columbia, S.C.
. . . Greenwood, S. C.
. . . Summerton, S. C.
CAROLE D. HEMPHILL (I) , Orangeburg, S. C.
FRED. P. HENDERSON, JR. (I) . Ninety Six, S. C.
HUGH R. HENDERSON (I)
. . . Belton. S. C.
JAMES R. HENDERSON (3) . . Asheville. N. C.
KATHY S. HENDERSON (2) . . Piedmont, S. C.
STEPHEN B. HENDERSON (I) ... Easley, S. C.
STEVEN Z. HENDERSON (2)
WILLIAM R. HENDERSON
JOHN S. HENDLEY (I) .
DAVID L. HENDRICK (I)
MICHAEL L. HENDRICKS
DAVID F. HENDRICKS (I)
. . Greenwood. S. C.
I ) . Savannah. Ga.
. . Columbia. S. C.
. Spartanburg. S. C.
) . . Conway. S. C.
Pelz S.C.
^f^ffi^
underclassmen
T^^ ^f
JAMES L. HENDRIX (2) .
KRISTI M. HENDRIX (I) .
PATRICIA E. HENDRIX (2)
CAROL A. HENRY (I) . .
CHARLES A. HENRY (2) .
ELYSE G. HENRY (I) . .
SALLY HENRY (3) . . .
WESLEY D. HENRY (I) . .
THOMAS H. HERLONG (3)
DIXIE L. HERNDON (I)
.
JULIA A. HERNS (3) . .
FRANCES K. HERRING (!)
• JANE C. HESTER (2) . .
DEBORAH C. HEUER (I)
.
EDWARD H. HEUER (3) .
MARILYN J. HEYER (I)
.
JOHN J. HEYRICH (3)
DAVID M. HICKLIN (3) . .
' EDWARD B. HICKS (3) . .
KENNETH M. HICKS (2) . .
MILTON J. HIGGINBOTHAM
RAYMOND F. HIGGINS (3) .
WILLIAM E. HIGGINS (I) .
DAVID L. HIGHTOWER (I) .
. Hartwille, S.C.
. Lexington, S. C.
Slmpsonville, S. C.
.
Cowpens, S. C.
. Frog more. S. C.
. Anderson, S. C.
Spartanburg, S. C.
. Frogmore, S. C.
. Johnston, S. C.
. . Lancaster, Ohio
. . Charleston, S. C.
. |S) Sumter, S.C.
. . Greenville, S. C.
. . Charleston, S. C.
. . Charleston, S. C.
. . Guilford, Conn.
Upper Montclair, N.J.
Spartanburg. S. C.
Spartanburg. S. C.
Florence. S. C.
( I ) . Seneca. S. C.
. Amityville, N. Y.
. . Homer, N.Y.
.
Cedartown. Ga.
JOHNNY E. HIGHTOWER (I) . . Baldwin, Fla.
CHARLES B. HILBURN (3) . Mt. Pleasant, S. C.
DOROTHY D. HILDEBRAND (2) . Asheville, N. C.
VAN P. HILDERBRAND (2) . . . Clover. S. C.
BARBARA E. HILL (2) Clemson. S. C.
MARGARET E. HILL (I) .... Decatur, Ga.
PATSY S. HILL (3) .
ROBERT B. HILL (3)
WAYNE F. HILL. JR. |
JUNE HILLIARD (3)
CHRIS C. HINDMAN
FRANK G. HINNANT
JAMES M. HINSON (I)
.
JERRY R. HINSON (3) .
CLEVELAND C. HIOTT (2)
BEVERLY J. HIPP (I)
. .
DUANE W. HIPP (I) . .
KEITH, C. HIPP (1) . . .
Greenville, S. C.
Timmonsville, S. C.
. Timmonsville, S. C.
Greer. S. C.
. . Spartanburg. S. C.
Greenville, S. C.
. (S) Manning. S.C.
.
.
. Pelzer. S.C.
.
. Round O. S.C.
. .
.
. Easley, S. C.
. Williamsville, N.Y.
West Columbia, S.C.
THOMAS M. HIPP (2) Easley, S. C.
MARY C. HIPPS (2) Florence, S.C.
MICHAEL J. HIRSCH (I) . Myrtle Beach, S. C.
EVERETT E. HITE, III (3) . . Spartanburg, S. C.
MARY S. HITE (I) .... Spartanburg. S. C.
PAGE L. HITE (2) Horence. S.C.
PAMELA C. HITT (3) Liberty, S.C.
JAMES H. HOBSON (I) .... Clemson, S. C.
DONALD B. HOOKER (I) . . . Laurens, S. C.
MARY N. HOCKETT (l| . . . Newberry, S. C.
NANCY L. HODGE (I) ... Matthews. N. C.
JAMES E. HODGES (2) . . . Ware Shoals. S. C.
SUSAN E. HOGAN (I) , . . Lancaster. S. C.
DONNA L. HOLCOMBE (I) . . Greenville. S. C.
GREGORY G. HOLCOMBE (2) . Pickens. S. C.
KATHERINE W. HOLCOMBE (3) . Easley, S. C.
STEVEN W. HOLCOMBE (3) . . . Easley, S. C.
ELIZABETH N. HOLDEN (I) ... Clemson, S. C.
CAROL A. HOLDER (3) .
RAY A. HOLEMAN (I) . .
CAROLYN E. HOLL (I) . .
ROBERT W. HOLLADAY (I)
ANTHONY A. HOLLAND (I]
BEN L. HOLLAND (2) . ,
DONALD M. HOLLAND (I) .
WILLIAM P. HOLLAND (3)
LOUIS C. HOLLEMAN (2) .
SARAH R. HOLLEMAN (3)
ADRIA H. HOLLINGSWORTH
JOHN R. HOLLINGSWORTH (
Columbia, S. C.
Greenville, S. C.
.
Greenville, S. C.
.
. Sumter. S.C.
. . Clinton. S.C.
Mooresville. N. C.
(G) Mauldin.S. C.
. Anderson, S. C.
. . Oakway. S. C.
Summerville, S. C.
2) Greenville, S.C.
1) Anderson. S. C.
WM. HOLLINGSWORTH (I) (S) Manning, S. C.
KATHRYNE M. HOLLIS (2) .
ROBERT H. HOLLIS (I) . .
WILLIAM M. HOLLIS (I) . .
GEORGE F. HOLMAN (I)
.
CHARLES R. HOLROYD (3) .
WILLIAM T. HOLROYD (I)
.
KATHY E. HOLT (I) . . . .
WILLIAM B. HOLZBACH (I)
KINGSLEY E. HOMBERT (I) .
ADELAIDE F. HOMMEL (2) .
JENNY L. HONEA (I) . . .
GEORGE E. HOOD (I)
. .
RUSH HOOD, JR. (3) . . .
WILLIAM C. HOOD (2) . .
WILLIAM M. HOOD (3) . .
JOHN S. HOOKS (2) . . .
KATHY HOOPER (3) . . .
JOE H. HOPE (I)
. . .
JOHN D. HOPKINS (3) ,
MARK L HOPKINS (I) .
ROBERT G. HOPKINS (I)
ROBERT H. HORD (2) .
BENJAMIN S. HORNE (2)
CRAWFORD J. HORNE (2)
NANCY L. HORNER (2) .
LYNN D. HORNEY (2) .
BOBBY O. HORTON (I) .
DAN L. HORTON (3) . .
JOHN M. HORTON (3) .
Rock Hill, S.C.
Greenville, S. C.
. Clinton, S.C.
Anderson, S. C.
Rock Hill, S.C.
Rock Hil
mpsonville
S.C.
S.C.
. . Sumter, S. C.
. Gastonia. N. C.
. . Ladson. S. C.
Oakway, S. C.
Easley, S. C.
.
Anderson, S. C.
.
. Sharon. S. C.
Williamston. S. C.
. Greenville, S. C.
Anderson, S. C.
. Mt. Lakes, N.J.
Simpsonville, S. C.
. Pendleton, S.C.
. . Central, S. C.
. . Atlanta, Ga.
. Charleston, S. C.
. Elizabeth, N.J.
. . Trenton, N.J.
. . Newark, Del.
Spartanburg, S. C.
. Clemson.S. C.
. Central, S.C.
underclassmen
MARK M. HORTON (I) . . . Abbeville, S. C.
KEVIN E. HOUSE (I)
. . . . Newberry. S. C.
WILLIAM M. HOUSTON (I) . Spartanburg S. C.
MILFORD O. HOWARD, JR. (2) Piedmont. S. C.
PAMELA K. HOWARD (I)
. . Greenwood. S. C.
ROBERT E. HOWELL (2) . . . Concord, N. C.
STEPHEN F. HOWILER (3)
NAN L. HOWLE (I)
. .
NANCY I. HOWLE (I)
.
GARY J. HOYSON (2) .
AUSTIN S. HUBBARD (3)
BETTY C. HUBBARD (2) .
ELBERT B. HUBBARD, III (2)
WILLIAM R. HUBBARD (3)
KATHY J. HUBBELL (3) . .
CHERYL K. HUDGINS (2) .
BETTY J. HUDSON (3) . .
CHARLES J. HUDSON (3)
.
Sumter, S.C.
Hartsville, S.C.
(S) Sumter, S.C.
. Carnegie, Pa.
. Clemson. S. C.
. Clemson, S. C.
. . Florence, S. C.
. . Clemson. S. C.
. . Bethesda, Md.
Spartanburg, S. C.
. Conway, S. C.
. . Conway, S. C. imi^
underclassmen
THOMAS HUDSON (I) Pittsburgh. Pa.
CHARLES T. HUFF (3) Clemson. S. C.
THOMAS F. HUFF (2) . . . St. Matthews. S. C.
FRED R. HUFFMAN (3) Seneca. S. C.
CLYDE R. HUGGINS (I) . . (S) Sumter. S. C.
HARRIET L. HUGHES (2) . . . Lancaster. S. C.
JERALD G. HUGHES (3) Seneca, S. C.
JOHN B. HUGHES, JR. (3) . . Rock Hill,S. C.
LEWIS C. HUGHES (2) Enoree, S. C.
ROBIN V. HUGHES (3) . . . Falls Church. Va.
SIDNEY H. HUGHES (3) . . . Blenheim. S. C.
NANCY HUGHSTON (3) . . Spartanburg. S. C.
PATRICIA E. HULL (I) East Point, Ga.
RONALD F. HULL (I) . . North Augusta, S.C.
DAVID F. HUMBERT |2) . . . . Hanover. Pa.
CHARLES W. HUMPHRIES (I) . Camden, S. C.
KAREN P. HUMPHRIES (2) . . Columbia, S. C.
PAMELA R. HUMPHRIES (I) . Columbia, S. C.
WILLIAM R. HUMPHRIES (I) . Cranford, N. J.
CHARLES C. HUNLEY (2) . . . Monroe. N. C.
STEVEN D. HUNNICUTT (I) . Sandy Spgs.. S. C.
WILLIAM F. HUNNICUTT (I) . Pendleton, S. C.
ALBERT L HUNT (3) . . Orchard Lake, Mich.
DONALD C. HUNT (3) . . . Greenville, S. C.
' MICHAEL N. HUNT (2) . . . . Pickens, S. C.
NANCY J. HUNT (I) Pickens. S. C.
ARTHUR K. HUNTER (I) . Yonges Island, S.C.
HOWELL C. HUNTER (2) . . Rock Hill, S. C.
WALTER S. HUNTER (2) . . . Greenville, S. C.
WILLIAM T. HUNTER (2) . . . Central, S. C.
• ROBERT K. HUNTLEY (I) . . Chesterfield. S. C.
REBECCA L. HUSTON (I) ... Lakeland. Fla.
SUZANNE E. HUTCHINS (3) . Anderson, S. C.
JOSEPH HUTCHINSON (3) ... Estill, S. C.
ROBERT J. HUTNIK (3) . Greenwood Lake. N. Y.
CATHERINE D. HUTSON (2) . . Conyers, Ga.
> ROBERT E. HYAH (2) . . . Waynesville, N. C.
MELISSA S. HYDRICK (I) . . Greenville, S. C.
CLAUDE B. ILER (I) Cheraw, S. C.
LLOYD C. IRICK (I) Columbia, S. C.
MARGARET D. IRMITER (3) . . Clemson, S. C.
MARK R. IRWIN (2) . . . Kennett Square. Pa.
EDWARD F. ISBILL (2) . .
MARILYN D. ISENHOUR (3
FRANKLIN W. IVEY (I) .
MARTHA A. IVEY (2) . .
CHARLES L. JACKSON (3)
EDWIN B. JACKSON (3) .
JESSE K. JACKSON (I) .
PHILIP R. JACKSON (I) .
RANDOLPH D. JACKSON
RICHARD E. JACKSON (2|
Ware Shoals, S. C.
Norwood, N. C.
.
.
Clinton, S.C.
Saginaw, Mich.
Summerville. S. C.
.
Batesburg, S. C.
.
Edgefield. S. C.
.
Hampton. S.C.
Camden. S. C.
.
Hampton. S. C.
THOMAS B. JACKSON (2| . Orangeburg, S. C.
NANCY E. JACOBS (I) .
ROBERT E. JACOBS (2) .
JOHN M. JAKUBIEC (I) .
MARIE D. JAMES (2) . .
JOHN D. JAMESON (3) .
ROBERT L. JAMESON (2) ,
VIRGINIA A. JAMESON (2)
Mt. Pleasant, S.C.
Georgetown, S. C.
.
Wallington. N. J.
. .
Sumter. S.C.
.
Ridgeland, S. C.
.
.
. Easley. S. C.
. .
.
Easley, S. C.
GEORGE E. JAMIESON (3) . . . Macori,Ga.
WILLIAM E. JAMISON (2) Conway S. C.
GAIL L JANARELLA (!) . . . Nanuet, N. Y.
DANIEL A. JANER (3) . . San Juan P. R.
FREDRICK JAQUES (1) . . . . Bowman, S. C.
EDWARD H. JASHINSKY (1) . . Sumter, S. C.
JOSEPH A. JAY (1) . . . . . , Saluda S. C.
BRUCE C. JAYNES (1) . . . . Augustc,,Ga.
JUDITH A. JAYNES (2) . . . . Camden, S. C.
CANDICE S. JENKINS (1) . . Greenville, S. C.
JAMES E. JENKINS (2) . North Charleston. S. C.
JOHN K. JENKINS, JR. (3) . ... En e. Pa.
MICHAEL W. JENKINS (3) . . Lancaster, S. C.
ROBERT N. JENKINS (1) . . . Marlboro, N.J.
MARION D. JENKINSON (3) . Summerton S.C.
BARBARA G. JENNINGS (2) Lancaster. S. C.
DAVID C. JENNINGS (3) . . Spartanburg, S.C.
ELIZABETH L. JENNINGS (1) Spartanburg, S.C.
HAROLD C. JENNINGS (2) . Greenville, S.C.
JAMES K. JENNINGS (3) . . Spartanburg, S.C.
JOHN K. JENNINGS (3) . . Sumter, S.C.
TERESA J. JENNINGS (1) . . . . Aiken, S.C.
JUDITH B. JERDEN (1) . . . Columbia, S.C.
JAMES M. JERNIGAN (1) . (S) Camden, S.C.
PETER H. JETT (1) . . . . . . McLea n, Va.
MICHAEL S. JEWELL (I) .... Easley. S. C.
DENISE E. JOHANSON (3) North Caldwell, N. J.
CLAUDIA S. JOHMANN (I)
. .
Berkeley, N. J.
PAUL R. JOHNS (I)
.
. .
. Leesv.lle, S. C.
SUSAN D.JOHNS (2) . . . . Columbia, S. C.
ALEX H. JOHNSON (2) . .
BRADFORD H. JOHNSON (7
CHARLES E. JOHNSON (I)
CHARLES J. JOHNSON (3)
DAVID K. JOHNSON (2) .
DIANNA L. JOHNSON (2)
FRED M. JOHNSON, JR. (3)
GERALD P. JOHNSON (I)
GREGORY S. JOHNSON (3)
HARRY E. JOHNSON (I)
.
J. MONROE JOHNSON (2)
JAMES B. JOHNSON (I)
.
.
. Latta, S.
.
.
Inman.S.
(S) Sumter, S.
leech Island, S.
Clearwater. S.
Greenville, S.
.
Sumter, S.C.
Cheshire, Conn.
Asheville, N. C.
(S) Sumter, S.C.
Arleta, Calif.
.
Sumter, S.C.
underclassmen
JAMES R. JOHNSON (2) . ,
JAMES W. JOHNSON, JR. (3)
JOHN L JOHNSON (3) . .
JOSEPH R. JOHNSON (2) .
JULIE C. JOHNSON (I)
.
LARRY B. JOHNSON (I)
.
MABEL M. JOHNSON (2)
MALCOLM K. JOHNSON (I
MARK S. JOHNSON (l|
.
NANCY C. JOHNSON (I)
ROBBIE V. JOHNSON (2) .
ROBERT A. JOHNSON (3)
ROBERT M. JOHNSON (2)
SUSAN J. JOHNSON (I)
.
THOMAS J. JOHNSON (I)
VICTORIA G. JOHNSON |2
WILLIAM P. JOHNSON (I)
DAVID C. JOHNSTON (2)
Greenville, S.C.
.
Sumter, S.C.
Florence, S. C.
Georgetown. S. C.
Ft. Lauderdale, Fla.
Conway, S. C.
.
Columbia. S.C.
.
Darlington, S. C.
Florence, S. C.
Johnston, S. C.
. (S) Sumter, S. C.
.
Columbia, S. C.
.
Columbia. S. C.
.
Columbia. S. C.
, . . Greer. S. C.
. .
Inman.S. C.
. . .
York. S.C.
Summerville.S. C.
^M #^ ^1 djk d>M
^^ i^d^ mdM
underclassmen
ROGER T. JOHNSTON (I)
.
. St. George, S. C.
BARRY W. JONES. JR. (3) . . Florence, S. C.
BOYD T. JONES (I) Lons, S. C.
CHARLES D. JONES (3) . . . Bishopville, S. C.
CHARLES H. JONES (I)
. .
. Florence, S. C.
CHARLES W. JONES (I)
. . (S) Sumter, S. C.
CHARLIE E. JONES (I) .... Florence, S. C.
COMER F.JONES (I) . . . . Annandale. Va.
DANIEL K. JONES (I)
. . .
Baltimore, Md.
DANNY L. JONES (I) Sumter, S. C.
FAYE A. JONES (2) . . . . Greenville, S. C.
FRANCIS G. JONES (2) . . . Florence, S. C.
HOWARD M.JONES (3) . . . Garnett. S. C.
JAMES C. JONES, JR. (3) . . Lancaster, S. C.
KAY E. JONES (I) Mauldin, S. C.
LAURA P. JONES (2) . . . Spartanburg, S. C.
PAMELA B. JONES (I)
. . .
Greenville, S. C.
PAM M.JONES (3) Clemson.S. C.
PAULA L. JONES (3) . . . Charleston, S. C.
PHILIP W. JONES |3) .... Florence. S. C.
ROSEMARY JONES (l|
. . . .
Cowpens, S. C.
SUSAN A. JONES (I)
. . , Spartanburg. S. C.
WILLIAM J. JONES (3) . . Charleston. S. C.
WILLIAM R.JONES (2) . . . Mauldm, S. C.
ARNOLD B. JORDAN, JR. (I) (S) Sumter, S. C.
DOUGLAS K. JORDAN (I)
. .
. Pelzer, S. C.
JOAN M.JORDAN (I)
.
. .
Scranton, S. C.
LUCY M. JORDAN (2) . . . Columbia, S. C.
MARGARET E. JORDAN (I) (G) Greenville, S. C.
MARIAN E.JORDAN (I)
. .
Columbia, S. C.
DOROTHY H. JOSEY (I) ... Manning. S. C.
LESLIE K. JOSEY |3) .... Manning, S. C.
MELISSA C. JOYE (I) .... Columbia, S. C.
FRANK J. JULFAN (I)
. . .
.
Anderson. S. C.
ALAN F. JURKOWSKI (2) . . Budd Lake, N.J.
SAMUEL D. JUSTICE (I) . . . Walhalla, S. C.
MIKE S. KAKASSY (I) .... Gastoma, N. C.
NABEEL F. KAMMOUN (3) . . Tripoli, Lebanon
ROBERT B. KANE (3) . . . . Columbia, S. C.
WILLIAM B. KARST (3) . . . Greenville, S. C.
FRED S. KAY (3) Belton, S. C.
JOHN W. KAY, JR. (I)
. . .
Columbia, S. C.
OLIVIA A. KAY (I)
. .
WILLIAM A. KAY (3) .
WILSON J. KAY (3) . .
WILLIAM C. KEA (I)
.
GEORGIA L. KEENAN (I)
MICHAEL P. KEESHEN (I)
MICHAEL T. KEHNE (I)
WILLIAM N. KEISLER (2)
REMBERT M. KEITH (3) .
BARTO P. KELLETT (3) .
MARY J. KELLEY (2) .
PHIL R. KELLEY (2) . .
.
. . . Iva.S. C.
.
.
Columbia. S. C.
.
Anderson, S. C.
Orangeburg, S. C.
. .
.
Lugoff, S. C.
.
Ridgefleld, Conn.
. .
Frederick. Md.
. .
Gilbert. S.C.
. . .
Lugoff, S.C.
Enoree, S. C.
Travelers Rest, S. C.
Seneca. S. C.
STEVE D. KELLEY (2) .
CAROL A. KELLY (I)
.
JAMES E. KELLY (2) .
KENNETH W. KELLY (I)
PATRICIA A. KELLY (3)
WALTER T. KELLY (3)
Greenville, S. C.
Columbia. S. C.
Greenville, S. C.
Anderson, S. C.
Greenville, S. C.
Alexandria, Va.
iMiiirill'"'^^'-'"-'"''^^-^"'-'
MARY B. KELSEY (2) Pickens, S. C.
JOHN T. KELTON (2) . North Bay Village, Fla.
FRED S. KEMMERLIN (2) . . Ridgeville, S. C.
MARY K. KEMP (2) . . . . Ninety Six, S. C.
WILLIAM T. KENNEDY (2) . . Hanahan, S. C.
DANNY A. KENNERLY (3) . Orangeburg, S. C.
GEORGE T. KERR (I) . . . Greenville, S. C.
REBECCA A. KERR (I) . . . Columbia. S. C,
RODNEY C. KERSEY (I)
. .
. Chester, S. C.
NELSON T. KESSLER (3) . . Greenville, S. C.
DANIEL A. KEY (2) (G) Inman, S. C.
BEVERLY A. KEYSER (I)
.
. Ft. Lauderdale, Fla.
DEE R. KIGER (I) Aiken, S. C.
SUSAN K. KILLE (3) .... Charlotte, N. C.
ROBERT E. KILLEY (2) . . Sullivans Island. S. C.
BILL KIMBRELL (I) .... Spartanburg, S. C.
DEBORAH A. KIMMITT (I)
. .
.
Liberty, S. C.
VERNON F. KIMSEY (I) ... Columbia, S. C.
HARRY W. KINARD (2) . . Greenwood, S. C.
ALAN C. KING (3) . . . . Greenville, S. C,
DAVID K. KING (3) . . . . Greenville. S. C.
DEBBIE J. KING (3) .... Anderson, S. C.
DeWITT W. KING, III (I)
. .
Charleston, S. C.
EDWARD H. KING (3) . . . Hartsvllle. S. C.
JAMES M. KING (3) . . . . Hartsville, S. C.
JANICE F. KING (3) Belton, S. C.
JOHNNY T. KING (3) . . . Gray Court. S. C.
PHYLLIS H. KING (2) . . (G) Greenville. S. C.
RONALD H. KING (I) Clemson.S. C.
STEVEN R. KING (3) . . . Chesterfield, S. C.
TED A. KING (2) Atlanta, Ga.
EDWARD J. KINNEY (I)
. .
(S) Sumter, S. C.
DOTTY L. KIRBY (2) Slater, S. C.
RONALD N. KIRBY (I)
.
(G) Simpsonville, S. C.
JERRILU KIRK (3) Easley, S. C.
RICHARD R. KIRK (3) . . . Greenville. S. C.
VICKIE L. KIRKLAND (I)
.
.
Greenwood, S. C.
DAVID M. KIRKPATRICK (I)
.
. Florence. S. C.
MATTHEW D. KIRKPATRICK (
I
) Greenville. S. C.
ROGERS W. KIRVEN (I) ... Florence, S. C.
WILLIAM K. KIRWIN (I)
. .
Union City, Ind.
JANET P. KIZER (I) Abbeville. S. C.
TERRYL H. KLOSTERMAN (3) . . Doraville, Ga.
BRENDA L. KNEECE (I)
. .
. Monetta, S. C.
LEWIS A. KNIGHT (3) .... Lancaster, S. C.
MITCHELL H. KNIGHT (I)
. . .
. Largo. Fla.
VICKIE L. KNIGHT (I)
. . .
Greenwood, S. C.
WESLEY C. KNIGHT (I)
. .
, Princeton, S. C.
CHRISTINE M. KNITTLE (2) . . Alexandria. Va.
BRADLEY G. KNOLL (2) Miami, Fla.
KENNETH G. KNOUF (I)
. .
Greenville, S. C.
JOHN R. KNOX (I) Easley, S.C.
SUSAN C. KNOX (2| . . . , Spartanburg, S. C.
JOHN B. KNUDSEN (3) . . . . Mernam, Kan.
ROBERT E. KOCH (3) . . . . Newberry, S. C.
HENRY E. KODAMA (I)
. Moncks Corner. S. C.
ALBERT R. KOON (3) Chapin, S. C.
BERT R. KOON (2) Charleston, S. C.
KENNETH P. KOONS (2) . . . . Yardley, Pa.
CARLOTTA KORNAHRENS (3) Summerville. S. C.
fl fl Q, f^
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underclassmen
KEVIN H. KORNFIELD (I)
NANCY L KOSLOSKY (2)
WILLIAM J. KOSSLER (I)
EDWARD P. KOZIOL (3)
PHILIP C. KOZLIK (2) .
JOEL G. KRAVITZ (2) .
CAROL S. KRESS (I) . .
LYNN E. KRESS (2) . .
LISA J. KRISHER (2) . .
DOUGLAS W. KROSKE (I)
MARITA E. KUHNEN (2)
HENRY M. KUNKLE (2) .
SUSAN KURIVCHACK
B. LAURIE LACEY (I)
JANE L. LACHICOTTE
PETER M. LACK (I) .
PHILIP M. LACKEY (I)
DARRELL R. LAKE (3)
FRANK L. LAKE (2) .
THOMAS L. LAKE (2)
ERCADUS P. LAMB (3)
JOHN G. LAMB (I) .
PHOEBE A. LAMBERT
(
DAVID D. LAMP (2) .
I)
. Lancaster, Pa.
Watchung, N.J.
Charleston. S. C.
. RIverforest, III.
Smithtown, N.Y.
Beachwood, Ohio
, Columbia, S.C.
.
Richmond, Va.
Charleston, S. C.
Greenville, S. C.
Kenilworth. N.J.
Prosperity, S. C.
. S. Plainfie'd, N.J.
North Augusta, S.C.
. . . . Lugoff. S. C.
. Walterboro. S. C.
. . . Belton,S.C.
, . . Columbia, S.C.
. Prosperity, S. C.
Jamestown, S. C.
Greenwood. S. C.
Greenwood, S. C.
. Pacolet, S. C.
. Columbia, S.C.
TERRY A. LAMP (I) .
.
. .
DONALD W. LANCASTER (2)
LINDA J. LANCASTER (I) .
GERRY L. LAND (I) . . .
PAUL LANDERS (I) . . .
THOMAS E. LANDON (3) .
GEORGE E. LANDRETH(3) .
JOHN N. LANDRETH (I)
.
RAYMOND M. LANDRY (I)
.
HAROLD P. LANGFORD (3) .
WITT I. LANGSTAFF (2) . .
CHARLES D. LANGSTON (I)
GREGORY G. LANGSTON (3)
CHARLIE M. LARK (3) . .
STEVEN E. LARMORE (2) . .
MARGARET E. LATHROP (2)
KEITH D. LATTIMER (3) . .
CONRAD C. LAU (2) . . . .
ALAN B. LAUGHLIN (I) .
STEVEN C. LAUGHTER (I)
JANET L. LAUR (2) . . .
SHIRLEY A. LAUR (I) . .
WILLIAM T. LAVENDER (3)
JOHN M. LAW (2) . . .
BOB S. LAWRENCE (I) . .
JANE E. LAWRENCE (I) .
NANCY C. LAWRENCE (3)
ROBERT C. LAWRENCE (2)
LANELL W. LAYNE (3) . .
WILLIAM J. LAZENBY (3)
JEROME P. LEAGUE (I) .
DAVID P. LEBEL (I) . .
GARY J. LEDBETTER (3) .
CHARLES D. LEDFORD (2)
ANITA J. LEE (2) . . . .
CAROLINE E. LEE (I) . .
.
Columbia, S. C.
Mt. Pleasant, S.C.
Campobello, S. C.
. . Seneca. S. C.
Greenville, S. C.
Spartanburg. S. C.
.
.
Augusta. Ga.
Westminster. S.C.
. Mt. Klsco. N. Y.
.
Columbia, S. C.
. Kingsport. Tenn.
. . Seneca, S. C.
Florence, S. C.
. . Easley, S. C.
. .
Delmar. Del.
. . Clemson. S. C.
. . Atlanta, Ga.
Greenwood, S. C.
Charleston, S. C.
. .
Clemson. S. C.
Summervllle, S.C.
Summervllle, S.C.
. NewZion. S. C.
.
Bishopville, S. C.
. Clemson. S. C.
. Columbia. S. C.
.
Greenville. S. C.
Central. S. C.
.
Clemson. S. C.
. Fort Lawn. S. C.
7) Greenville, S. C.
Jaclcsonville. N. C.
Summervllle, S.C.
. Greenville. S.C.
Seneca. S. C.
. Asheville. N. C.
Jiiil'faiiiBtUiiili^i'
CHUNG-PING LEE (2) ... Bangkok, Thailand
DOUGLAS F. LEE (I) . . . . W;lmington, Del.
GARY C. LEE (I) (S) Alcoiu.S.C.
GEORGE W. LEE (3) .... Greenville, S. C.
HOWARD E. LEE (3) Clemson, S. C.
LUCIAN R. LEE (2) Taylors. S. C.
MICHAEL E. LEE (3) Camden, S. C.
RACHEL E. LEE (I) Walhalla. S. C.
ROBERT D. LEE (I) . . . . (S) Sumter, S. C.
STEVEN F. LEE (I) . . . . (S) Boykln, S. C.
TERRY T. LEE (I) Georgetown, S. C.
MARTHA C. LEEKE (2) . . . SImpsonvllle, S. C.
JAMES LEMON (2) Barnwell, S. C.
CLAY P. LENTZ ( I ) Florence. S. C.
LEN LEONARD (I) Charleston, S. C.
REBEKAH A. LEONARD (3) . . . Lyman, S. C.
THOMAS W. LEONARD (2) . . . Greer, S. C.
JOHN LEE LEOPARD (2) . . . Greenville, S. C.
BENJAMIN A. LEPPARD (2) . . Greenville, S. C.
GEORGIA E. LeROY (I) . . . . Hartwell, Ga.
DAVID C. LESLIE (I) .... Rock Hill, S. C.
SARA L. LESLIE (2) Clemson, S. C.
CECIL G. LESTER, JR. (I) ... . Taylors. S. C.
PAMELA G. LESTER (I) Clover, S. C.
ANNE L. LEVv/IS (2) Maitland, Fla.
AUBREY W. LEWIS (I) . . (S) Klngstree, S. C.
CAROLYN V. LEWIS (I) . . . Allendale, S. C.
DEBORAH D. LEWIS (2) . . . Greenville, S. C.
LAWRENCE W. LEWIS (I) . . . Altavista, S. C.
MARILYN D. LEWIS (I) . . . . Florence, S. C.
' RITA A. LEWIS (3) Liberty, S. C.
STEVE R. LEWIS (I) Pickens, S. C.
RALPH S. LEYH (I) .... Charleston, S. C.
HARRELL W. LIGON (3) . . . Greenville, S. C.
ROBERT W. LIGON (2) . (G) Greenville, S. C.
FAITH B. LILES (I) Lancaster. S. C.
'W.JOHN LIND (3) . . . . Abbeville. S. C.
DEBORAH A. LINDBERG (3) . Charleston, S. C.
ELIZABETH N. LINDER (2) . . Charleston, S. C.
BENJAMIN L. LINDLER (3) . . . Saluda, S. C.
DALE E. LINDLER (I) . . . . Batesburg, S. C.
JERRY B. LINDLER (2) Chapin, S. C.
underclassmen
GEORGE D. LINDSAY, JR.
PICKENS M. LINDSAY (2)
MARY J. LINDSEY (2) .
LYNN W. LINDSTEDT (3) ,
JAMES R. LINGLE, JR. (I)
JOHN T. LIPSEY (I) . .
PATRICIA A. LITTLE (I) .
MARTHA E. LITTLEFIELD (I
NAIDA R. LOCKABY (I) .
ROY E. LOCKETT (2) . .
JAMES E. LOFTIS. JR. (3)
LARRY J. LOFTON (I) .
' GUY A. LOMBARDO (I) .
JOHN R. LONDON (I) .
DONALD A. LONG (2) .
JAN M. LONG (I) . . .
JERRY G. LONG (3) . .
WILLIAM J. LONG (2) .
) . Greenville. S.C.
. . Clemson, S.C.
Greenville, S. C.
. . Anderson, S. C.
Florence, S. C.
. New Zion, S.C.
. . Anderson, S.C.
. . Florence, S.C.
Travelers Rest, S. C.
. . Gastonia, N. C.
. Valley Falls, S. C.
. . Clemson, S. C.
.
Jacksonville, S. C.
. . Rock Hill, S.C.
. .
Greenville, S. C.
(G) Greenville, S.C.
. Greenville, S. C.
. . Bellmawr, N.J.
a
€>
LEWIS A. LONGSHORE (1 ) . . Saluda. S.C.
VIRGINIA L LOVELACE (1 ) . Columbia, S.C.
BARBARA R. LOWE (1) . . Spartanburg, S. C.
DOUGLAS H. LOWE (2) . . Orangeburg, S.C.
GERALD D. LOWE (1) . . . Spartanburg. S.C.
JOSEPH W. LOWE (3) . . New Ellenton,S. C.
KENNETH LOWERY (!) . . . Fort Mill, S.C.
LEWIS F. LOWERY (1) . . . . Roct Hill, S.C.
WAYNE S. LOWN (1) . . West Columbia. S.C.
JOHN P. LOWRY (!) . . . . Landlsville. Pa.
LISA E. LOWRY (1) . . . . . Eatontown, N.J.
STUART J. LOZYNSKI (1) . . Spartanburg, S.C.
DEBORAH S. LUCAS (1) . . . . Chester, S.C.
JAMES L LUCAS, III (3) . . . . Chester, S.C.
HENRY LUCIUS (2) . . . . . . Dillon, S.C.
BRUCE M. LUCK (2| . . . Summerville, S.C.
LINDA D. LUDLAM (1) . (G) Greenville. S.C.
DENSON O. LYERLY (1) . . . Lake City, S. C.
DAVID L. LYLE (3) . . . Travelers Rest, S. C.
THOMAS P. LYNAM (2) . . . . Sumter. S. C.
BERNARD M. LYNN (1) . (S| Shaw AFB, S. C.
JEFFERY S. LYONS (1) . . . . Timonium. Md.
NANCY J. LYTCHFIELD (1 1 . Walterboro, S. C.
LARRY C. McADAMS (3) . . . . Easley. S. C.
JEFFREY M. McALEER (2] . . Summerville. S.C.
ANTHONY B. McALISTER ( 1) . Anderson. S.C.
CHARLES E. McALISTER (1 ) . . Leesville. S. C.
LOES B. McALISTER (3) . . . Anderson, S. C.
STEVEN A. McALISTER (1) . . Pendleton, S.C.
WILLIAM E. McALISTER (1 ) . . Walhalla.S. C.
ROGER L. McCain (I) . . . . Lancaster. S.C.
ROBERT D. McCALL (2) . . Orangeburg, S.C.
HOWARD T. McCALLUM ( 1) . Rock Hill, S.C.
HUGH B. McCALLUM (2) . . Fort Mill, S.C.
JAMES J. McCALLUM (2) . Spring Valley. N. Y.
JAN M. McCANTS (I) . . . Orangeburg, S.C.
SUSAN M. McCARTER (2) . Fountain Inn, S.C.
ROBERT P. McCARTHA (2) . . . Gilbert, S.C.
JOHN M. McCASKILL (1) . . Greenville, S.C.
MARY E. McCASKILL (3) . . . Greenville, S.C.
CYNTHIA E. McCLAIN (1) . . Anderson, S. C.
PATRICIA A. McCLAIN (3) . Lincolnton, N. C.
JAMES W. McCLARD (I) . .
MARTHA J. McCLELLAN (3)
REBECCA A. McClelland (i
BARBARA E. McCLESKEY (2)
PAULA G. McCONNELL (2)
BOBBYE N. McCORD (2) . .
CHARLES L. McCORD. JR. (3)
JOHN W. McCORD ( I ) . .
DANIEL W. McCOY, JR. (2)
MACIE K, McCOY (I) . . .
DAVID K. McCRACKEN (I) .
GEORGE J. McCRARY (2) .
(S) Sumter, S.C.
. . . lva,S. C.
.
Anderson, S. C.
Greenville, S.C.
.
Rockville, Md.
Greenwood. S. C.
. Manning. S.C.
)) Manning, S. C.
. Monroe. N. C.
.
. Aiken, S.C.
Klngstree, S.C.
Columbia, S. C.
CONNIE M. McCRAW (I) ... Piedmont, S. C.
ROBERT D. McCRAW (3) . . . Gaffney, S. C.
BARBARA J. McCRICKARD (2) Greenwood, S. C.
PENNI E. McCUEN (I) Taylors. S. C.
HELEN E. McCULLOUGH (I) . Whltmlre, S. C.
STEVEN A. McCURDY (3) . . Liverpool, N. Y.
SARA L. McCURLEY (I) . . . Anderson, S. C.
W. MARK McCURRY (3) . . . Columbia, S. C.
RICHARD L McDANIEL (2) . . Leesville, S. C.
WILLIAM A. McDANIEL (2) . . Florence. S. C.
WILLIAM C. McDANIEL (I) . Lake City, S. C.
MARVIN N. McDonald (2) . Orangeburg, S.C.
ROSE M. McDonald (2) . . . . iva,s. c.
RUTH E. McDonald (2) . . Sreenville, S. C.
AUSTIN R. McELHANEY (2) . Greenwood, S. C.
NANCY L. McELROY (2) . . . . Clover, S. C.
CASSANDRA R. McELVEEN (I) . Scranton, S. C.
DAVID R. McELVEEN (I) . . . Clemson, S. C.
FRANKIE D. McELVEEN (2) . . . Sumter, S. C.
MARTHA L. McELVEEN (I) . (S) Sumter, S. C.
JANICE E. McFADDEN (I) . . Clemson, S. C.
ELIZABETH R. McGEE (I) . . . Hartsvllle, S. C.
MARY L. McGILL (2) .... Anderson, S. C.
WILLIAM T. McGILL (I) . . . Kingstree. S. C.
MICHAEL F. McGLOTHLIN (3) Charleston, S. C.
MARIANNE E. McGRADY (2) . Greenville, S. C.
KELLY D. McHENRY (2) . . Williamsport. Pa.
STAN C. MclLVAIN (2) . . . Greenwood. S. C.
RUTH F. MclNERNY (I) . . Mt. Pleasant, S. C.
PAULA MclNTOSH (3) Cummlng, Ga.
SHARON LYNN MclNTOSH (I) Pinewood, S. C.
LUCY R. McJUNKIN (I) Pickens. S. C.
ROGER D. McJUNKIN (3| . . . Pickens. S. C.
CAREY W. McKAIN (2) Taylors, S. C.
JEAN M. McKEE (2) Charleston, S. C.
MARIANNA M. McKEOWN (I) . Roebuck, S. C.
EUGENE B. McKINNEY (2) . . . Easley, S. C.
FRANK D. McKINNEY (1) . . . Liberty. S. C.
REBECCA J. McKINNEY (2) . . Greenville. S. C.
ROSEMARY McKINNEY (2) . Plum Branch, S. C.
HENRY E. McKNIGHT (3) Moncks Corner. S. C.
JOHN F. McLAURIN (I) .
.
Bennettsville, S. C.
WILLIAM T. McLEES (3) . . Westminster. S. C.
KATHY E. McLENDON (3) . . Wlnnsboro. S. C.
EDDIE G. McLEOD (l| . . . . Pinewood. S. C.
LAURENCE W. McLEOD (I) . (S) Paxville. S. C.
TIMMY K. McLEOD (2) . . . (S) Sumter. S. C.
KENDRICK B. McMAHAN(3) Princeton Jet.. N, J.
MICHAEL T. McMAHAN (2)
ROBERT L. McMAHAN (3) .
JAMES A. McMANUS (I) .
SPENCER F. McMASTER (2)
CAROL A. McMillan (3) .
JAMES H. McMillan (3) .
JOANNE M. McMillan (i)
MICHAEL D. McMillan (2)
DANNY L. McMULLAN (3)
MARY J. McNAIR (3) . . .
WILLIAM C. McNEIL. JR. (3)
FRANKLIN E. McPHAIL (3) .
DOUGLAS W. McPHERSON (I)
JoANN McPHERSON (I)
. .
WILLIAM L. McPHERSON (3)
MONICA N. McQueen (2) .
THOMAS E. McQueen (3) .
NEVA L. McQUOWN (I) . .
. . DeLand. Fla.
Vlyrtle Beach. S. C.
(S) Manning. S.C.
. Rock Hill. S.C.
.
. . Aiken. S.C.
. . Atlanta. Ga.
Orangeburg. S. C.
Summervllle. S. C.
. Greenville. S. C.
. . . Gable. S.C.
. Florence, S. C.
. Blackvllle, S. C.
Columbia, S.C.
Anderson, S. C.
.
Laurens. S. C.
. . Easley. S. C.
. . Easley, S. C.
Greenwood, S. C.
underclassmen
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DAVID T. McROBERTS (2) . . Columbia, S. C.
WILLIAM S. McTEER (I)
. . Early Branch, S. C.
DOUGLAS P. MACDONALD (3) . Sumter, S. C.
MARY A. MaclNTYRE (3) Yorlc. Pa.
ANN W. MacLAUCHLIN (2) . . Sanford, Fla.
DENHAM B. MacMILLAN (2) (S) Sumter, S. C.
STEVEN E. MADDEN (3) . ,
LARRY L. MAGGIORE (3) .
GEORGE N. MAGRATH, JR.
BRUCE M. MAGURNO (I)
CHARLES P. MAJOR |3) .
PEARL E. MALANOS (2) .
RONALD S. MANESS (3) .
DONALD E. MARCHETTE (2]
J. MIKE MARCUS (I)
. .
STANLEY E. MARION (I)
.
TONY G. MARLER (2) . .
GEORGE L. MARSHALL (I)
PEYTON R. MARSHALL (2)
WALLIS M. MARSHALL (I
)
BARBARA A. MARTIN (I)
.
BUD MARTIN (3) . . . .
CALVIN C. MARTIN |2) .
CHARLES A. MARTIN (2) .
CHARLES C. MARTIN, JR. (2
EDWARD M. MARTIN (I)
.
GIL B. MARTIN (2) . . .
G. MILTON MARTIN (3) .
GLENN E. MARTIN (I)
. .
JOHN G. MARTIN (I) . .
. Anderson, S. C.
Hollywood, Fla.
[
I ) Conway. S. C.
. Clearwater. Fla.
. Wilmington. Del.
Charleston, S. C.
Honea Path, S. C.
. . Florence, S. C.
Greenville, S. C.
.
Antrevllle. S. C.
Laurens, S. C.
.
Greenwood, S. C.
Greenville. S. C.
.
(S) Sumter, S. C.
. .
Ardsley. N.Y.
. .
Wayland, Ky.
Mullins. S. C.
CIlemsoi
,
s. c.
angeburg, S. C.
Camden, S. C,
Clemson. S.C.
Pineville, N. C.
tlacksburg, S. C.
Sumter, S.C.
JOHN W. MARTIN (3) . . . . McBee, S. C.
KATHRYN R. MARTIN (I) . North Augusta, S. C.
KAY L. MARTIN (I) Fort Mill, S. C.
LINDA L. MARTIN (I)
. .
. Charleston, S. C.
MICHAEL L. MARTIN (I)
.
.
Blacksburg, S. C.
PAMELA M. MARTIN (I) ... Anderson. S. C.
PATRICIA L. MARTIN (2) . . . Clemson. S. c.
PEGGY MARTIN (2) . . . . . DeLancJ, f
s.
-la
PHILLIP W. MARTIN (2) . . . Gaffney, c.
RICKY L. MARTIN (1) . . . Jonesville, s. c.
ROBERT B . MARTIN (2) . . . . Beaufort, s. c.
ROBERT D . MARTIN (1) . . Monroeville, s. c.
SUSAN K. MARTIN (1) . . . Flemington, N .J.
JAMES A. MASON (1) . . . . . Seneca. s. c.
JOHN W. MASSARI (2) . . . Freeport. N .Y.
CATHY D. MASSEY |l) . . . Greenville, s. c.
RONALD J. MASSEY (1) . . . . Walhalla, s. C.
DOROTHY G. MASSIE (2) . . . Clemson, s. c.
JUDITH N . MASSINGALE (2) . . Easley s. c.
WILLIAM E. MASTERS |2) . . . Liberty, s. c.
GEORGE A. MATHIAS (1) . . Lexington. s. c.
LEE T. MATHIS (1) . . . . . Edgefield, s. c.
MARY E. MATHIS (1) . . No rth Augusta, s. c.
M. JEAN MATHIS (!) . . . . . Mariettti. (
s.
B-a.
RICHARD C. MATHIS (3) . . Newberry, c.
WILMA J, MATHIS (3) . . . . Inman, s. c.
JAMES R. MATSINGER (3) . . . Medi a. Pa.
MARJORIE MATTESON(I) (G) Greenv.lle, s. C.
MARTHA R. MATTHEWS (2) ,, Columbia, s. c.
RICHARD S. MATTHEWS (3) . Blacksville s. c.
aiiiiiliiilii^'''"'-"'-"'"''-''^'
WAYNE T. MAHOX (2) . . . Columbia. S. C.
NATHAN H. MAULDIN (I) ... Seneca, S.C.
JOHN R. MAUNEY (3) ... Charleston, S. C.
CHRIS L. MAURY (I) . . . Nantucket, Mass.
JOHN K. MAUSER (I) Boyds, Md.
JOHN W. MAUTHE (I) .... Neptune. N.J.
MARY E. MANN (I) Easley. S. C.
CHARLES B. MAXWELL (I) . . Florence. S. C.
PETER F. MAY (I) Sumter, S.C.
ROGER A. MAYFIELD (2) . Simpsonville, S. C.
PATTY A. MAYHORN |l) . . Hampton, S. C.
PHILIP D. MAYNARD (I) (G) Greenville, S. C.
MARY P. MEADOWS (I) ... Columb.a, S. C.
CHARLES H. MEDBERY (I) . . Charleston. S. C.
JAMES G. MEE< (I) . . . . Greenville, S. C.
MARTIN E. MEEK (3) Clemson, S. C.
BEVERLY Y. MEGILLIGAN (I) . . Taylors, S. C.
EDWARD E. MEINZINGER (2) . New City, N.Y.
ROMAN MELECH (2) Carteret, N. J.
EUGENE J. MELLEVOLD (2) . Stonybrook, N. Y.
DOUGLAS A. MELTON (I) . Williamson. S. C.
ELIZABETH A. MELTON (I) . . Manning, S.C.
HAL L. MELTON (I) .... Lancaster. S. C.
TOM W. MERKEL (I) Lakeland, Fla.
DEBRA L. MERRIKEN (I) ... Marlton.N.J.
ICHA B. MERRIMAN (I) . . Chesterfield. S. C.
RICHARD B. MERTING (I) . Chas. Heights. S. C.
JANICE R. METZ (I) Greer, S. C.
STANLEY D. METZ (I) .... Liberty, S. C.
JAMES L. METZE (3) .... Columbia, S. C.
' CRAIG R. METZGAR (3) . . . . Danen, Conn.
KATHY C. MIAMI |2) Chi, Fla.
CHARLES C. MICHAELS. JR. (2) Gaffney, S. C.
STEVEN J. MIESBAUER (2) . . Winona, Minn.
HUBERT S. MILES (I) D.llon, S. C.
ZELDA A. MILIKIN (I) . . . . Walhalla, S. C.
•JAMES B. MILL (2) . . . . Greenville, S.C.
JOSEPH R. MILLENDER (I) . St. Matthews, S. C.
DEAN D. MILLER (I) Hickory, N. C.
GERALD B. MILLER (I) . . . . Newark, Del.
JACKIE W. MILLER (I) .... Burdme, Ky.
JAMES L. MILLER. JR. (I) . . Watchung. N. J.
JERRY B. MILLER (2) .
LEWIS M. MILLER (I) .
LLOYD C. MILLER (I) .
MICHAEL E. MILLER (3)
MICHAEL H. MILLER (2)
PATRICIA J. MILLER (2)
ROBERT G. MILLER (2)
ROBERT G. MILLER (3)
FLOYD S. MILLS (3) .
JOHN H. MILLS (I) .
JOHN T. MILLS (I) .
PATRICK W. MILLS (I)
Greenville, S. C.
Fort Mill, S. C.
Florence. S. C.
Greenville. S.C.
.
Clemson, S. C.
Ridgeland, S.C.
S) Hartsville.
.
.
Pauline,
. Newberry,
.
Greenville,
Georgetown,
(S) Sumter,
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
ROGER W. MILLS (3) .
BEVERLY C. MIMMS (l|
SHANNON L. MINER (2|
STEVEN W. MINER (I) .
WILLIAM M. MINER (3)
BARBARA A. MISHOE (2)
.
Georgetown, S. C.
Sandy Springs, S. C.
.
. Clemson, S. C.
.
Indianland, S. C.
Clemson. S. C.
. . . .
Loris, S. C.
underclassmen
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LEE W. MITCHELL (I) . . . . Clemson. S. C.
WILLIAM H. MITCHELL (2) . . Clemson, S. C.
MICHAEL P. MITCHUM (I) . . Lancaster, S. C.
SUSAN L. MIXON |3| . . North Augusta, S. C.
WILLIAM D. MIXON (3) . . . Varnville, S. C.
JAMES C. MIXON (3) . . . Allendale, S. C.
RICHARD H. MIXSON, JR. (3) . Allendale, S. C.
PERRY J. MIZE (3) Central, S. C.
CRAIG A. MOBLEY (3) . . . . Chester, S. C.
EDWARD C. MOBLEY, JR. (I) . Rock Hill. S. C.
STACEY A. MOED (I) . . . Columbia. S. C.
JUDITH L. MOELLER (I) . . Greenwood, S. C.
HENRY L. MOISE (2) Sumter, S. C.
CHIP W. MOLONY (I) ... Charleston, S. C.
MILLARD C. MONNEN (3) . . Alexandria, Va.
MICHAEL A. MONTEITH (3) . Columbia, S. C.
GEORGE R. MONTGOMERY (2) . Laurens. S. C.
HARRY J. MONTGOMERY (I) . Lancaster, S. C.
CHARLES A. MONTJOY (2) . Greenwood, S. C.
MICHAEL P. MONTY (1) . . Charlotte, N. C.
CLEON C. MOON, JR. (3) . Travelers Rest. S. C.
JAMES A. MOON (2) . . . Orangeburg, S.C.
JOHN E. MOON (3) .... Greenville, S.C.
RANDALL W. MOON (3) . . Anderson, S, C.
'SUSAN V, MOON (I) . . . Westminster, S. C.
JACK L. MOONEYHAN (1) . . Springfield. Va.
GARY P. MOORE (I) Laurens, S. C.
DANA G. MOORE (I) Seneca, S, C.
DORIS I. MOORE (2) . . . Spartanburg, S. C.
FRANCES A. MOORE (3) . Newport News, Va.
> F. WARREN MOORE (3) Aiken, S. C.
GLORIA L. MOORE (2) . . . Anderson, S. C.
J. RICHARD MOORE (3) . . Lexington, S. C.
JOHN R. MOORE (I) . . . . Anderson, S.C.
JOHN T. MOORE (I) . . . Milledgeville. Ga.
JOHNNY L MOORE (2) . . Spartanburg. S. C.
•JOSEPH H. MOORE (l| . . . Manning, S.C.
JULIETTE S. MOORE (3) . . Signal Mtn., Tenn.
KENNETH W. MOORE (3) . . . Clemson, S. C.
MARENDA F. MOORE (2) . . Greenville, S. C.
MATILDA A. MOORE (I) (G) Greenville, S. C.
MICHAEL W. MOORE (I) . . . . Starr, S. C.
PATRICIA A, MOORE (2)
RAYMOND A. MOORE (;
RICKY A. MOORE (I)
RICKEY D. MOORE (2)
ROBERT T. MOORE (2)
SHERRI D. MOORE (2)
Greenville, S. C.
Chapin, S. C.
(S) Sumter. S.C.
.
Florence. S. C.
.
.
Easley, S. C.
.
Sumter, S.C.
STEVE MOORE (2) Rock Hill, S.C.
SUSAN D. MOORE (I) . . . . Pickens. S. C.
RAM A. MOORHEAD (3) . . . Anderson. S. C.
PAULA A. MOORHEAD (I) North Augusta, S. C.
WALTER W. MOORHEAD (2) . Blacksburg S. C.
BENJAMIN W. MOORING (3) . Columbia, S. C.
CLEVELAND D. MOOSE (2)
THOMAS W. MORAN (I) .
BARRY S. MORGAN (2) .
CHARLES G. MORGAN (3)
ROBERT L. MORGAN (2) .
EDWARD V. MORGRET (2)
Florence, S. C.
Charleston, S. C.
.
Gaffney, S. C.
Laurens, S. C.
.
Edgefield, S.C.
Bethesda, Md.
^i|j^jl)|..iMi^..i:..i.,;iii.Ki;i;;.j;,.
• DENNIS L. MORRIS (I)
GERALD L. MORRIS (2) . .
MARION W. MORRIS (I)
MARTHA L MORRIS (I) . .
DONNIE R. MORRISON (2)
MICHAEL W. MORRISON (l|
Spartanburg. S. C.
Anderson, S. C.
Columbia, S. C.
. Beaufort, S. C.
.
Hartsville. S. C.
Borger, Tex.
RAYMOND A. MORRISON (2) Westminster, S.C.
CHRISTINE MORRONE (I)
CORRIE S. MORROW (2) .
RICHARD L. MORTEN (2)
ROBERT D. MORTON (I) .
MARK L. MOSELEY (3) . .
RAYMOND A. MOSS (3) .
SHARON M. MOSS (I)
. .
VICKI F. MOSS (2) . . .
WILLIAM C. MOSTERTZ. JR.
MARY J. MOZINGO (I) .
KATHERINE A. MOZLEY (2)
Greenwood, 5. C.
. Greenville, S. C.
Florence, S. C.
Newberry. S. C.
. .
Sumter, S. C.
Charleston. S. C.
,
Greenville, S. C.
.
Blacksburg.S. C.
|l)
.
Oreland, Pa.
.
Columbia, S.C.
Seneca, S. C.
DAVID P. MUEHLEISEN (I) Franklin Lakes. N.J.
MICHAEL S. MULLEN (2) . . . Auburn, N.Y.
WILLIAM C. MULLIGAN (2) . Bellmore, N. Y.
GEORGE A. MULLINNIX. Ill (2) Greenville. S. C.
SHARON A. MUMMA (3) . . Greenville. S. C.
VICKI L. MUNGER (I) . . . Columbia, S. C.
MICHAEL L. MUNN (2) . . . Columbia. S. C.
ANDERA J. MURPHREE (3) . . Walhalla. S. C.
EDWARD Y. MURPHY (3) . . . Edgemoor, S. C.
KATHLEEN A. MURPHY (2) . . Gastoma. N. C.
ALBERT MURRAY (2| Tampa, Fla.
DAVID R. MURRAY (2) . . . Greenville. S. C.
JAN MURRAY (I) Chester, S. C.
LARRY R. MURRAY (2) . . . Columbia, S. C.
LINDA F. MURRELL (2) . . (S) Sumter, S. C.
SALLY M. MURRILL (I)
.
. . .
Atlanta. Ga.
SARA M. MURRILL (I) Atlanta. Ga.
WILLIAM R. MUTH (2) . . . . Bethesda. Md.
DEBRA L. MYERS (I)
. ,
MARVIN R. MYERS. JR. (
RICHARD C. MYERS (I)
RONALD W. MYERS (3)
STEPHEN C. MYERS (I)
VANN BETH MYERS (3)
WILLIAM E. NABORS (2)
JOHN W. NANCE (I)
. .
HOMER B. NASH, JR. (3)
MICHAEL L. NASH (I)
.
CHARLES E. NATIONS (I)
THOMAS B. NAVE (2) . .
Graniteville. S. C.
Simpsonville. S. C.
. Eutawville. S. C.
Charleston, S. C.
Hilton Head. S.C.
. .
Bowman. S.C.
.
. Pelzer, S. C.
McConnells. S.C.
.
Manning, S. C.
(S) Manning, S.C.
. .
Six Mile, S.C.
Greenwood. S. C.
LYNNE A. NAWROCKI (2) . . . . Erie. Pa.
NANCY J. NEEDHAM (I) , . Knoxville. Tenn.
ANGELA NEELY (3) Pelzer. S. C.
CHARLES D. NELSON |2) . Simpsonville. S. C.
GARY L. NELSON (3) . . . Greenville. S. C.
STEVE S. NELSON (2) Atlanta, Ga.
TIM J. NELSON (2) Central. S. C.
WILLIAM A. NELSON. JR. (3) Morganton. N. C.
WILLIAM G. NELSON (3) . . Charlotte. N. C.
RONALD E. NESMITH (I)
. .
Georgetown, S. C.
ARNOLD J. NETTLES (2) . . . Columbia. S. C.
ROLAND E. NETTLES (3) . Moncks Corner, S. C.
MtJl Cl
underclassmen
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RONALD A. NETTLES (I) . . Walterboro. S. C.
ANNETTE NEVILLE (I) .... Walhalla, S. C.
KATHRYN T. NEWLAND (I) . Silver Spring, Md.
CHARLES S. NEWMAN (2) . . . Jackson, S. C.
ELBERT B. NEWMAN (2) . . . Camden, S.C.
SAMUEL M. NEWMAN (I) . (S) Manning, S. C.
STEPHEN E. NEWMAN (2) . . . Sumter, S. C.
WILLIAM A. NEWMAN (I) . (S) Sumter, S. C.
CLAUDE R. NEWTON (2) . Yonges Island, S. C.
DAVID A. NEWTON (3| . . . . Central, S. C.
WILLIAM A. NEWTON (I) . (S) Sumter, S. C.
WILLIAM M. NEWTON (3) . . . Sumter, S.C.
P. JEAN NICHOLSON (2) . . Charleston, S. C.
WILLIAM A NICKLES, III (I) . Greenwood, S. C.
JOHN R. NIXON (3) . . . . Anderson, S. C.
SHARON A. NOBLES (2) . . (S) Sumter, S. C.
MARY F. NOEL (3) . . . . Hopkinsvi:ie, Ky.
VIRGINIA E. NORMAN (2) Iva. S. C.
' D. MAXINE NORRIS (3) . . . . Greer, S. C.
EDWARD L. NORRIS (2) . . . . Sumter, S. C.
MARY L. NORRIS (3) . . . . Holly Hill, S. C.
ROBERT J. NORRIS (2) . . . Greenville, S. C.
THOMAS R. NORRIS (I) . . Walterboro, S. C.
NANCY NORTHRUP (I) .... Suffern, N.Y.
> LAWRENCE S. NORTON (3) .... Clio, S. C.
JOHN W. NORVILLE (I) . . . Grover, N. C.
LEONARD C. NUNN (I) . . Ninety Six, S. C.
HENRY G. NUNNERY, III (I) . Edgemoor, S. C.
JEFFREY G. NUOVO (3) . New Hyde Park, N.Y.
DAVID G. NUTT (I) Phoenix. Md.
• TERRY L. NYE (I) Leesvllle, S. C.
MARY F. OAKLEY (I) . . . . Anderson, S. C.
DENNIS J. O'BRIEN (I) . . . Anderson, S. C.
MICHAEL R. ODUM (I) . . Walterboro, S. C.
MICHAEL G. OGLE (I) Easley, S. C.
LINDA L. OGLEVEE (3) . . . Greenwood, S. C.
• LAWRENCE W. OLIVER (4) . . Florence, S. C.
MICHAEL OPPENHEIM (I) . . Hollywood, Fla.
ANNE L. ORAZEM (2) .... Gastonia, N. C.
JAMES B. ORDERS, III (2) . . Greenvil'e, S. C.
DAVID A. ORR (2) Anderson, S. C.
LARRY L. ORR (3) Gaffney, S. C.
ROBERT L. ORR, JR. (2) .
WALTER H. ORR, JR. (2)
ROBT. J.OSBORNE, JR. (2)
ROBERT M. OSBORNE (2)
MICHAEL J. OSHINSKY (2)
ROBERT W. OSMENT (3) .
EDWARD J. OSSI (3) . .
DAVID V. OSTEE (2) . .
MARION C. OSTEEN (3) .
STEVEN L. OSTEEN (3) .
A. JOAN OSWALD (2) .
DIANE K. OSWALD (3) .
DAVID L. OTT (I) .
HARRY L. OTT (2) .
SUSAN C. OTTERSON
MACK L. OUZTS (I)
DAVID L. OWEN (2)
JAMES H. OWEN, JR.
.
Greenville, S. C.
Greenville, S. C.
:S) Orangeburg, S.C.
. . Fort Mill, S.C.
. Charleston, S. C.
. . Gaffney, S.C.
Managua, Nicaragua
. . (S) Aiken, S.C.
. .
Anderson, S. C.
Greensboro, N. C.
. .
Allendale, S.C.
.
. . Clemson,S.C.
. Columbia, S.C.
St. Matthews, S.C.
. . Denver, Colo.
Greenwood, S. C,
.
Greenville, S.C.
Clover, S. C.
AltiiiJIiliHi"^'"^^-'"'
MICHAEL L. OWENS (I) .
BRENDA K. OWENS (I) . .
CAROL A. OWENS (I) .
DAVID R. OWENS (I) . .
JACQUELYN K. OWENS (2)
LAWRENCE D. OWENS (3)
STEVEN H. OWINGS (I) .
SUSAN E. OWENS (I) . .
DAVID W. OXNER (2) . .
BRENDA M. PACE (3) . .
NANCY E. PACE (2) . .
LEONARD M. PADGETT (I)
HENRY M. PAGE (I) .
THOMAS E. PAGE (I)
VALERIE J. PAGE (I) .
BEVERLY J. PALMER (3)
JANE E. PALMER (1) .
STEPHEN D, PALMER (3)
DENNIS J. PALUMBO (3;
KEN A. PANKOPP (2) .
MARY ROSE PARADIS (I
SHARON D. PARHAM (;
JOHN L. PARK (2) . .
FARRIS C. PARKER (I)
. . Seneca, S. C.
. Lancaster. S. C.
(S) Sumter, S. C.
Ann Arber. Mich.
. Dagsboro, Del.
. Ft. Meade, Md.
. Greenville. S. C.
.
Greenville, S. C.
Leesville, S. C.
. Greenville, S. C.
. . Pickens, S. C.
Walterboro, S. C.
. . Dillon. S.C.
Charleston, S. C.
. Columbia, S. C.
.
Townville, S. C.
Columbia, S. C.
.
Columbia, S. C.
Stamford, Conn.
.
.
Atlanta, Ga.
. Columbia, S.C.
Summerville, S.C.
Greenwood, S. C.
.
Edgefield. S.C.
JIM R. PARKER (I) .
LAWTON G. PARKER (2
MEG PARKER (2) . .
STEPHEN L. PARKER (3)
THALES PARKER (3) .
M. BROOKS PARKS (2)
• STEVE E. PARKS (I) . . . .
EDWARD L. PARLER (I) .
S. BROOKS PARLER (2) . .
IRA B. PARNELL (2) . . ,
JERITTA A. PARNELL (2) .
A. DEWEY PARR, III (2) .
• WILLIAM W. PARR. JR. (I
)
Bamberg, S. C.
.
. Lancaster. S. C.
North Augusta. S. C.
. .
Abbeville, S.C.
.
McCormick. S. C.
. . Charleston, S. C.
. Greenv/ood, S. C.
. . Holly Hill. S.C.
Myrtle Beach, S. C.
(S) Oswego, S. C.
. . . Belton.S. C.
. . Lancaster, S. C.
Ne« 3erry, S.C.
BARBARA R. PARRIS (3) . . Spartanburg. S. C.
ROBERT P. PARRIS (3) .... Chesnee, S. C.
EMMETT A. PARRISH (3) . . . Greenville, S. C.
ALBERT E. PARSONS, JR. (3) . Andrews, S. C.
TONY R. PARTRIDGE (I) Ware Shoals, S.C.
DAN STEPHEN PASQUELLA (I)
.
Seabrook, Md.
JANET L. PATE (2) Sumter, S. C.
JOHN B. PATE (2) Sumter, S. C.
COOPER P. PATRICK (3) . . Greenville, S. C.
DAVID P. PATRICK (3) . Garden City Bch., S. C.
PEGGY A. PATRICK (3) . .
ARTHUR B. PATTERSON (2)
JAMES H. PATTERSON (I)
JERRY D. PATTERSON (I) .
L DEWITT PATTERSON (2)
MONTY B. PATTERSON (I)
PAULA M. PATTERSON (2|
ROBIN K. PATTERSON
|
JOHN F. PATTON (2)
PAM E. PATURZO (2)
JAMES M. PATZ (I) .
RICHARD J. PAUL (I)
PATRICIA L. PEACE (2)
Mt. Pleasant, S.C.
Hemingway, S. C.
.
Cateechee. S. C.
Simpsonville. S. C.
. Greenville, S. C.
. . Easley. S. C.
. . Anderson, S. C.
. .. . Pickens, S. C.
. . Walhalla. S. C.
. . Columbia, S.C.
Maple Heights. Ohio
Irwin, Pa.
.
.
Greenville, S.C.
underclassmen
TERRELL M, PEACE (3) . . . . Easley, S. C.
BRUCIE L PEACH (1) . . . . Camden, S.C.
WILBUR L PEACOCK (2) . . . . Dillon, S.C.
JOSEPH W. PEARSON (3) . . Pendleton, S. C.
PATRICIA A. PEARSON (2) . Greenwood. S. C.
REBECCA L. PEARSON (2) . Slmpsonvllle, S. C.
SAMUEL J. PEARSON (!) . . . Anderson. S. C.
FRANK D. PEDEN (1) . . (G) Greenville. S.C.
SHERRIL A. PEEBLES (1) . . (S) Sumter. S.C.
HARRIET A. PEELE (2| . . . Bishopvllle. S.C.
SUSAN V. PEELER (1) . . . . . Gaffney. S. C.
WILLIAM J. PEELER (2) . . . . Gaffney. S.C.
DAVID D. PEEPLES (3) . . . . . Sumter, S.C.
JOHN L. PEEPLES, III (1) . . . . Estill, S.C.
A. H. PETERS, III (2) . . . . . Aiken, S.C.
NANCY M. PELSER (2) . . . Winter Park, Fla.
FRANK D. PENAS (2) . . . . . Lincroft. N. J.
THOMAS M. PENDER (2) . . . Arlington. Va.
DAVID S. PENLAND (1) . . . . Greenville, S.C.
WILLIAM H. PENLAND (1) . . . Wellford. S.C.
DEBRA M. PENNEY (3) . . . . Clemson, S. C.
TAM PENNEY (2| . . . . . Spartanburg. S. C.
DALE A. PENNINGTON (1) .... York, S. C.
KAREN L. PENNOT (3) . . . Toccoa, Ga.
DAVID H. PEPPER (1) . . . . Walhalla.S. C.
AMY R. PEREZ (2) . . . . (S) Sumter. S.C.
WILLIAM C. PERKINS (i) . .
.
Columbia. S.C.
ELIZABETH J. PERRY (1) . . . . Clemson, S.C.
JAMES P. PERRY (2) . . . . . Columbia. S.C.
LINDA G. PERRY (1) . . . . . Clinton, S.C.
MARK S. PERRY (1) . . . . Anderson, S.C.
PHILIP R. PERRY (1) . . . . . Saluda. S.C.
STEPHEN E. PERRY (3) . . . . Clemson. S.C.
VALERIE J. PERRY (!) . . . . . Taylors. S. C.
JOHN K. PERTERSON (!) . . . Darlington. S.C.
DAVID A. PETTIGREW (1) . ... Sumter. S.C.
NANCY J. PETTIGREW (2] . Calhoun Falls, S.C.
STEPHEN R. PETTIGREW (3) . Calhoun Falls. S.C.
JEFFREY W. B. PETTIT (1) . . . Gaffney. S.C.
LEE E. PETTIT (2) . . . . . . Seneca, S. C.
SUSAN L. PETTIT (1) . . . . Walhalla. S.C.
JAMES L. PETTUS (1) . . . . Darlington. S. C.
PATRICIA J. PETTY (2) . . . Spartanburg, S. C.
ARTHUR R. PETZEL. JR. (1) . . Jenkintown, Pa.
KATHY A. PFLEIGER (1) . . (S) Greeley. Colo.
KENNETH J. PFLIEGER (2) . . . Bethesda, Md.
DIANE J. PHILLIPS (1) . . . . Greenville. S. C.
DOLLY 1. PHILLIPS (1) . . (G) Duncan. S.C.
DONALD T. PHILLIPS, II (2) . . Arlington. Va.
DONALD T. PHILLIPS (2) . .... Iva.S.C.
EVELYN J. PHILLIPS (1) . . . . Belton. S.C.
OTIS C. PHILLIPS (3) . . . . Newberry, S. C.
SUSAN P. PHILLIPS (3) . . . . Easley. S.C.
WILLIAM A. PHILLIPS (1) . . Greenville, S.C.
EDITH L. PHILPOT (1) . . (G) Greenville, S. C.
PAMELA L. PHLEGAR (1) . . Kingsport, Tenn.
DEBRA A. PICKENS (2) . . . . Seneca, S.C.
TERRY R. PIERCE (3) . . . . . Slater, S. C.
ANNA S. PIERSON (1) . . . . Greenville, S.C.
TERRI L. PIKE (1) . . . . . . Hanahan, S.C.
CHARLES N. PINCKNEY (I) (S) Williston, S. C.
DONALD C. PIPER (I) . . . . Greenville. 5. C.
LOUIS C. PIPER (3) Sumter, S.C.
ARTHUR V. PITMAN (2) . North Augusta. S.C.
ROBERT F. PITTMAN (I) . . . . Latta.S. C.
ROY E. PITTMAN (2) Cayce, S.C.
DAVID A. PLAYER (3) . Westhampton Bch.. N. Y.
HUGH M. PLAYER (2) Sardinia. S. C.
SPENCER M. PLAYER (I) . . . . Sumter, S. C.
RICHARD W. PLOOF (3| . . . Greenville. S. C.
CHRIS P. PLYLER (3) . . . . Columbia, S. C.
ELLEN T. POE (3) Greenville. S. C.
DAVID A. POLK (I) Varnville, S. C.
GREGORY J. POLLAK (2) . . . Vestal, N. Y.
BELINDA K. POLSON (3) . . . . Greer. S. C.
DEBBIE S. POLSON (2) . . . . Marion, S.C.
MARILYN J. POLSON (2) . . Greensboro. N. C.
MARTHA P. PONCE (I) . (G) Greenville, S. C.
MIRIAM B. PONDS (I) . . . . Islandton. S. C.
SUSAN A. POOL (I) .... Columbia, S.C.
THOMAS B. POOLE (I) .... Columbia, S.C.
TIMOTHY R. POPE (I) Inman.S. C.
THOMAS J. PORT (2) . . . Georgetown. S. C.
CLAUDE E. PORTER. JR (3) . . Newberry. S. C.
MARY E. PORTER (I) Pickens, S.C.
PHILIP S. PORTER (I) .... Piclens. S. C.
ROGER D. PORTER (I) Loris. S. C.
CLAUDIA I. POSER (I) Clemson, S. C.
EDGAR J. POSTON (2) . . . . Florence, S. C.
LAWRENCE D. POSTON (I) . Greenwood. S. C.
' DAVID P. POTOCIK (3) . . . . Stratford. Conn.
JOSEPH L. POV/ELL. JR. (I) . . . Latta, S. C.
LeROY D. POV^/ELL (I) . . . Lake City, S. C.
LEE M. POWERS (3) Ormond, Fla.
TIMOTHY G. PRATER (I) . . . Joanna, S. C.
JOHN W. PRATHER (I) . . Spartanburg, S. C.
•JOHN S. PRATT (2) . . . . Granville. Ohio
ROBERT E. PRATT (2) . . . . Columbia, S. C.
HERBERT G. PREGNALL (3) . . Denmark, S.C.
THOMAS C. PRESCOTT (3) . . Belvedere, S. C.
STEVEN W. PRESSLEY (I) . . . Seneca, S. C.
BRUCE J. PRESTIDGE (3) . . . Clemson, S. C.
underclassmen
CONNIE L. PRICE (3) Atlanta. Ga.
DAVID A. PRICE (3) Columbia. S. C.
DAVID L. PRICE (2) Roswell, Ga.
JOHN A. PRICE (3) Martin, S. C.
JOSEPH M. PRICE (3) Greer, S.C.
MILTON T. PRICE (I) Bethune, S. C.
P. JANE PRICE (I) .... Greenwood. S. C.
STEPHEN E. PRICE (I) . . . . Columbia. S. C.
TRUDI A. PRICE (I) .... Abbeville. S.C.
HARRY E. PRINCE (I) Inman. S. C.
RANDY R. PRITCHARD (2) . . . . Miami, Fla.
EDWARD L. PROCTOR (2) . . . Conway. S. C.
DEBORAH A. PROFFITT (2) . . Greenville, S. C.
JOHN W. PROPST (I)
.
. Moncks Corner, S. C.
RALPH L. PRUETTE (2) . . . . Durham, N. C.
DENNIS P. PRUin (3] Clinton, Md.
HERMAN F. PUCKHABER (I) . Charleston, S. C.
WILSON A. PUETTE (2) . . . . Roebuck, S. C.
f ^^^B^
underclassmen
BRUCE A. PULLEN (I) . . . . Kmgstree, S. C.
DAVID B. PULLEN (I) . . . . Kmgstree, S. C.
JACK A. PULMER (2) Albany, Ga.
MICHAEL P. PURCELL (2) . , . Clemson, S. C.
TOMMY L. PURCELL (I) . . . . Toccoa, Ga.
HARRY F. QUALLS (I) . . . Orangeburg, S. C.
GLENN R. QUATTLEBAUM (2) . Manning, S. C.
WILLIAM R. QUEEN (2) . . . Walhalla, S. C.
MARTHA C. QUICK (2) Lons, S. C.
HAL K. QUINN (I) Miami, Fla.
JIMMY A. QUINN (I) .... (G| Easley. S. C.
MARGARET C. QUINN (1) . . Lancaster, S. C.
WENDY L. QUINN (I) ... Greenville, S. C.
CARLOS QUINTERO (3) . . Greenville, S. C.
BILLY M. RABON (2) Aynor, S. C.
HORACE T. RABON (2) . . . . Rock Hill, S. C.
MAX E. RADFORD (I) . . . Greenville, S. C.
GARY S. RAGAN (I) . . . . Rock Hill, S. C.
CHARLES H. RAHN (2) . . . . Sumter, S. C.
REBECCA A. RAINES (I) . . . Landrum, S. C.
RUTH W. RALSTON (I) ... Batesburg, S. C.
ALBERT A. RAMAGE (3) .... Clinton, S. C.
JOHN G. RAMAGE (I) .... Clinton, S. C.
PATRICIA A. RAMAGE (I) . Johnsonville, S. C.
' HELEN J. RAMEY (1) .... Walhalla, S. C.
ALICE M. RAMSEY (2) . . . Monticello. S. C,
BOBBY W. RAMSEY (2) . . . Greenville, S. C.
FRANCIS D. RAMSEY (3) . . . Sumter. S. C.
JOHN C. RAMSEY (3) . . . Monticello, S. C.
REUBEN N. RAMSEY, III (2) . Greenville, S. C.
' GREGORY A. RANDALL (2) . Spartanburg, S. C.
TOM S. RAPP (2) Cordele, Ga.
JOHN C. RAST (I) . . . West Columbia. S. C.
PAMELA S. READY (I) . . . Columbia, S. C.
ROBERT C. REARDEN (2) . . . . Gaffney, S. C.
MICHAEL M. REAVES (2) . . Hartsville, S. C.
• OSCAR REBULA (3) .... Stamford, Conn.
ADRIAN RECINOS (3) . . . Falls Church, Va,
GEORGE H. REED (2) Columbia, S. C.
R. LYNN REED (3) Hanahan.S. C.
RUSSELL B. REED (2) North, S. C.
FRED T. REESE (2) Laurens, S. C.
. JOHN C. REESE (I) .... Rock Hill, S. C.
WILLIAM T. REESE (2) Liberty, S. C.
ARTHUR C. REEVES (2) ... Clemson, S. C.
CARROL B. REEVES (I) . . Heath Springs, S. C.
PAMELA J. REEVES (2) .... Taylors, S. C.
RICHARD E. REEVES (I) . . Georgetown, S. C.
• ERNEST E. REGISTER (I) . . . . Lamar, S. C.
PAUL S. REGO (I) Hollywood, Fla.
SUSAN J. REICHERT (I) . . . Baltimore, Md.
TERRY A. REID (I) .... Simpsonville, S. C.
CHARLES D. REIFSNIDER (3) Union Bndge, Md.
REBECCA A. REINOVSKY (2) . . Pickens. S. C.
• WILSON K. REMBOLD (3) . . Gambr.lls. Md.
CARL J. RENNER (2) . . North Bergen, N. J.
MARION G. RENTZ (I) . . . Varnville, S. C.
PATTI S. REYMER (I) .... Greenville, S. C.
DORIS J. REYNOLDS (3) . . . Marietta. S. C.
JOYCE D. REYNOLDS (I) . . East Point, Ga.
LARRY B. REYNOLDS (3) . . . Sumter, S. C.
LEONARD D. REYNOLDS (I) . Darlington, S. C.
MICHELE A. RHEA (3) . . . . Easley. S. C.
JEANNIE R. RHODES (2) . . Cameron, S. C.
JONATHAN J. RHODES (3) . Des Momes, Iowa
LEON W. RHODES (I) . . . . Oxon Hill, Md.
MARY L. RHODES (I) . . . Columbia, S. C.
NELSON K. RHODES (I) . . Prosperity, S. C.
RICHARD M. RHODES (2) . . Darlington, S. C.
SARAH L.RHODES (I) Estill, S. C.
ERIK H. RHODIN (3) . . . . Bronxville, N. Y.
BRENDA F. RICE (I) .... Greenville, S. C.
BRUCE W. RICE (3) . . . . Spring Lake, N.J.
CAROL A. RICE (2) .... Greenville, S. C.
DON D. RICE (3) Gastonia. N. C.
KENNETH G. RICE (3) . . . . Clinton, S. C.
LINVIL B. RICH (I) Clemson, S. C.
THOMAS R. RICH (I) . . Chapel Hill,N.C.
JOSEPH A. RICHMAN (2) . . G.bbstown, N. J.
DONNA M. RICHARDSON (2) . . Monroe, Ga.
FRANCES P. RICHARDSON (2) Perrysburg, Ohio
JOHN R. RICHARDSON (3) . . Manon. S. C.
MICHAEL L. RICHARDSON (2) Allendale, S. C.
SEAMAN S. RICHARDSON (I) (S) Sumter, S. C.
WILLIAM H. RICHARDSON (2) . Manon, S. C.
WILLIAM O. RICHARDSON (2) Ridgeland, S. C.
FRANCIS W. RICHBOURG (2) (S) Sumter, S, C.
HAROLD M. RICHEY |l) . . . Piedmont, S. C.
ROBERT W. RICKARD |2) . . (S) Sumter, S. C.
EDWARD N. RIDDLE (I) . . Myrtle Beach, S. C.
FERMAN C. RIDDLE (2) . . Fayetteville, N. C.
JERRY E. RIDDLE (3) .... Greenville, S. C.
NED E. RIDDLE (3) Blacksburg, S. C.
J. GREER RIDGE (3) . . . . Charleston, S. C.
CALVIN G. RIDGEWAY, JR. (2) Greenville, S. C.
WILLIAM D. RIDGEWAY (2) . Honea Path, S. C.
' CANDIS A. RIDGLEY (3) . . Greenville, S. C.
WILLIAM D. RIGBY (I) . . . Kingstree, S. C.
FRAN J. RIGGINS (2| Easley, S. C.
STANLEY R. RIGGINS (3) . . . Gaffney, S. C.
CHARLES J. RILEY (2| . . . Plamview, N. Y.
JOEL C. RILEY (2) Saluda, S. C.
• JOHN A. RILEY (I) Sumter, S. C.
ROBERT G. RILEY (I) .... Piedmont, S. C.
ROGER D. RILEY (I) . . . . Bakersfield. Cal.
ROBIN L. RINKER (I) . . South Plamfield. N. J.
JOHN E. RIORDAN (I) Greer, S. C.
WILLIAM H. RIORDON (2) . Greenville, S. C.
• CAROL A. RIVERO (I)
. .
. .
Benson. Mmn.
JOHN C. RIVERS (2) Hampton. S. C.
GREGORY A. ROANE (3) . . Cimarron, N. M.
DILLARD N. ROARK (2) . . . Greenville, S. C.
JULIA A. ROBBINS (I)
. . . (G) Taylors. S. C.
SUSAN A. ROBBINS (I) . . Greensboro, N. C.
•WILLIAM A. ROBERSON (2) . . . Belton. S. C.
DEBRA C. ROBERTS (3) . . . Lexington, S. C.
GARY R. ROBERTS (2) . . . Greenville, S. C.
MAXINE C. ROBERTS (3) . . . Gaffney, S. C.
MICHAEL A. ROBERTS (2) . . Belvedere, S. C.
ELIZABETH W. ROBESON (I) . . Cheraw, S. C.
underclassmen
underclassmen
k?l£A
JOHN R. ROBINSON (2) ,
LONNIE L. ROBINSON (I)
MIKE W. ROBINSON (2) ,
PHALA M. ROBINSON (2)
TERRY J. ROBINSON 13) .
.
Camden,
(G) Greenville,
. . . .
Iva.
.
Summerville,
S. C.
S. C.
S. C.
S. C,
Greenwood, S. C.
WILLIAM J. ROBINSON (I) . Middletown, N. J.
DEWEY P. ROCHESTER (3)
MICHAEL E. ROCHESTER
(
SAMUEL L. RODDEY (2) .
EDDIE P. RODELSPERGER
(
MARIE A. RODELSPERGER
JEAN M. ROE (I)
. . .
PATRICIA F. ROFFE (2) .
BARRIE E. ROGERS (I) .
CECELIA G, ROGERS |2)
ELIZABETH A. ROGERS (2)
FLORA C. ROGERS (I) .
HENRY W. ROGERS 12)
.
Walhalla,S. C.
,
. Seneca, S. C.
.
Sumter, S.C.
Newberry, S. C.
.
Newberry, S. C.
Charleston, S. C.
Rochester, N. Y.
.
Greer, S. C.
Clemson. S. C.
Clemson. S. C.
Marion, S. C.
.
Mull.ns, S. C.
PATRICIA D. ROGERS (3) . N. Charleston. S. C.
REBECCA ROGERS (2) .
SARA A. ROGERS (2) .
STANLEY K. ROGERS (I)
VICKIE N. ROGERS (2) .
W. TERRY ROGERS (3) .
JIMMY B. ROLLINS (I)
.
LEWIS R. ROLLINS III (2)
REBECCA L. ROLLINS (I)
STACY L. ROLLINS (I)
.
RHETTA R. ROLTER (I) .
JAMES W. ROSE (I) . .
THOMAS M. ROSE (3) .
MILFORD ROSEMOND (2)
JENNY G. ROSENBERG (I)
BETSY B. ROSS (I)
. .
DAVID H. ROSS (3) . .
JOHN E. ROSS III (2) .
JOHN S. ROTAN (2) .
JACOB D. ROUSE (2) .
VIRGINIA A. ROUSE (I)
CHARLES M. ROWE (2) .
DAVID L. ROWE (2) . .
BELINDA R. ROWELL (I)
Kershaw, S. C.
.
. .CImton,S. C.
.
Hanahan, S. C.
.
Greenville, S. C.
. Anderson, S. C.
Chesterfield. S. C.
Lalce City. S. C,
. .
Wayne, N.J.
Chevy Chase, Md.
. Honolulu, Hawaii
.
Sardinia. S.C.
Jelcyll Island. Ga.
.
Greenville. S.C.
.
Abbeville. S. C.
Philadelphia. Pa.
.
Greenville. S.C.
. .
Clemson, S. C.
Batesburg, S. C.
Luray. S. C.
.
Luray, S.C.
Groveland. Fla.
HartsvilleS. C.
Hampton, S. C.
DONNA L. ROWELL (I) .
WILLIAM C. ROWELL (I)
KEITH L. ROWLAND (I)
FRANCES S. ROZIER (2)
TIMOTHY M. ROZIER (I)
PHYLLIS L. RUDISAIL (2)
RANDALL C. RUFF (2) .
SCOTT W. RUMPH III (3
JAMES B. RUNION |3)
BARRY A. RUSH (3) .
LAWRENCE E. RUSH (3)
MARILYN K. RUSH (I)
Greenwood, S. C.
. .
Sumter, S.C.
(S) Camden. S.C.
.
Kingsport, Tenn.
Lake View, S. C.
. Etowah, N. C.
.
Pomaria, S. C.
. .
Sumter. S.C.
Greenville, S.C.
Camden, S. C.
Lindenwold. N.J.
.
Orlando. Fla.
NANCY R. RUSH (I) . . .
SUSAN E. RUSH (3) . . .
BENJAMIN V. RUSHMORE |2
HARRY G. RUSHTON, JR. (2
MICHAEL C. RUSHTON |l)
BLACKMON R. RUSSELL (2)
Greenwood, S. C.
Greenwood, S. C.
Oakridge. Tenn.
.
.
Easley, S. C.
.
.
Saluda, S.C.
Ware Shoals, S. C.
C. LARRY RUSSELL (I) .... Sumter, S. C.
EDWARD R. RUSSELL (I) . Lexington Park, Md.
PATRICIA L. RUSSELL (3) . . . . Cayce, S. C.
WALLY S. SAINE (3) Vale, N. C.
JOE A. SALERNI (2) . North Charleston, S. C.
GEORGE D. SALLEY (I) .... North, S. C.
ESTHER N. SAMPLE (I) . ,
CHARLOTTE ANN SAMS (3)
MICHAEL E. SAMS (3) . .
THOMAS W. SANDER (2) .
EDWARD C. SANDERS (I)
.
GLORIA J. SANDERS (3) .
KAREY M. SANDERS (2) .
MICHAEL H. SANDERS (2)
PHILLIP D. SANDERS (I)
.
ROSS M. SANDERS (2) . .
JEANNIE E. SANDLIN (3)
ROBERT S. SANE (2) . .
TIMOTHY L. SARGENT (I)
DENNIS M. SARTAIN (2) .
PAMELA H. SARVIS (3) . .
WILLIAM G. SARVIS (2) .
DAVID T. SASSER (3) . .
EDWIN G. SATCHER (3) .
LARRY S. SATTERFIELD (3)
LAURA S. SAUNDERS (I)
.
RUTHIE P. SAUNDERS (2) .
KENNETH S. SAVILLE (I)
.
ERIC W. SAWYER (I)
. .
WALTER E. SAYERS (2) . .
RODNEY J. SAYLOR (3) .
JENNY C. SCALES (I) . .
ROBERT L. SCARBOROUGH
LISA M. SCARTON (3) . .
LEE W. SCHAFER (I)
, . .
TIMOTHY J. SCHEIBEL (3) .
ROBERT H. SCHENKER (l|
.
JANIS L. SCHIESSER (3) .
EUGENE H. SCHLAMAN (2)
MILAN C. SCHMIDT (I)
.
RANDOLPH P. SCHULLEY (3)
RICK A. SCHULLEY (I)
. .
.
Saluda, S.C.
Anderson, S. C.
Anderson, S. C.
Charleston, S. C.
.
Leesville, S. C.
. Denmark, S.C.
. .
Aiken, S.C.
.
Central, S.C.
. Hanahan, S. C.
Frogmore
Greer
.
Pinopolls
S.C.
,
S. C.
,
S. C.
.
.
Liberty, S. C.
.
. Anderson, S. C.
.
Tabor City, N. C.
Conway, S. C.
Savannah, Ga.
. .
Gilbert, S.C.
. . .
Easley, S. C.
.
.
Camden, S. C.
. Walterboro, S. C.
. Lake View. S. C.
. .
Lancaster. Pa.
. Greenville, S. C.
St. Matthews, S.C.
.
Greenville, S.C.
3) Belle Haven, Va.
. .
Burbank.Va.
St. Petersburg. Fla.
.
Stratford, Conn.
.
Philadelphia, Pa.
. .
Jericho, N.Y.
. .
Clemson.S. C.
Charleston, S. C.
Somerville, N.J.
Somerville. N.J. my mh'^
underclassmen
SHERRYL A. SCHULTZ (3) . . Alexandria, Va.
GEORGE SCHUMACHER (I)
. Columbus, Ga.
JAMES R.SCHUMACHER (I)
.
Walhalla, S. C.
CHARLES E. SCHUSTER (3) . . Hanahan, S. C.
ERIC A. SCHWARZ (I)
.
. . Syracuse, N. Y.
MARY E. SCHWOB (2)
JO ELLEN SCOGGINS (2
JAMES Z. SCOTCH (3)
CATHY ANN SCOTT (I)
CHARLIE P. scon (I)
DOUGLAS B. SCOTT (I)
GEORGE W. SCOTT (3)
MITCHELL S. SCOTT (I)
PEGGY L. SCOTT ( I ) .
PETER G. SCOTT (3) . .
ERIC C. SCOUNT (2) .
GLENN B. SCURRY (2)
RALPH T. SCURRY (21 .
Silver Spring, Md.
Lexington. S. C.
, Washington, D. C.
. . Belvedere, S. C.
.
Charleston. S. C.
Kensington, Md.
. .
Sumter, S.C.
.
Batesburg, S. C.
Charleston, S. C.
Lloyd Harbor, N.Y.
. .
Bismarck, N. D.
. .
Florence, S. C.
. .
Columbia, S. C.
ft p
underclassmen
^^1
*„^ ^h MM
TERRY K. SEALS (1) . . . . (S) Sumter, S.C.
BARBARA E, SEARS (1) . . . Spartanburg. S. C.
BURN A. SEARS (2) . . . . Phoenix. Ariz.
NANCY J. SEAY (1) . . . . Fort Mill, S.C.
PAUL A. SEESMAN (3) . . . Rocltvllle, Md.
AL SEGARS (2) . . . . . . Hartsville, S. C.
LINDA J. SEIBEL (1) . . . . . . Atlanta. Ga.
CYNTHIA E. SEIGLER (1) . . Walhalla, S.C.
EDDIE W. SEIGLER (3) . . . Greenwood, S. C.
STANLEY H. SEIGLER (2) . . Beaufort. S.C
DAVID R. SELF (1) . . . Rock Hill, S.C
BOBBY W. SELLERS (3) . . . . Greenville. S.C
LANNY J. SELLERS (1) . . . . Belton. S. C
ROBERT M. SELLERS (3) . . . . Pauline, S.C
SHARON D. SELLERS (1) . . . Greenville, S.C
LOUIE H. SENN (2) . . . . Clemson,S.C
ROBERT H. SENTELLE (1) . North Augusta. S.C
MARK C. SERRA (2) . . . . . Santee, S. C
WILLIAM T. SESSIONS (1) . . . Columbia, S.C
CARL B. SETZLER (2) . . . . Newberry. S.C
CHARLES W. SETZLER (2) . . . Newberry, S.C
THOMAS E. SETZLER, II (1 ) Kingstree, S.C
PAULIE F. SEXTON (1) . . . . Greenville, S.C
ROBERT M. SEXTON (2) . . . . Woodruff, S. C
FRANK W. SEYLE (2) . . . . . Savannah, Ga
HERBERT R, SHACKELFORD (1) (S) Sumter. S.C
HENRY D. SHAFFER, JR. (1) . Isle of Palms, S.C
THOMAS W. SHANKS (!) . Johnson City, Tenn
ANN B. SHARPE (2) , . . . Clemson, S. C
HUGH P. SHARPE (3) . . . . Landrum, S.C
MARILYN L. SHARPE (1) . . . Due West, S.C
CHRISTY T. SHAW |l) . . North Augusta. S.C
PATRICIA L. SHAW (3) . . . Gastonla. N. C
KAREN M. SHEA (1) . . . . Columbia, S. C
JOHN E. SHEAFFER (2) . . . Lancaster, Pa
GLADYS J. SHEALY (2) . . . . Leesville. S. C
JOHN W. SHAFT (1) . . . . Smilesvil'e, Ver
KRISTEN SHEALY (2) . . . . Columbia. S.C
MERVYN W. SHEALY (1) . . . . Chapin.S.C
ROBERT C. SHELL (3) . . . Atlanta. Ga
ALLEN B. SHELLEY (3) . . St. George, S. C
GEORGE R. SHELLEY. II (3) . . Conway, S. C
CATHY A. SHETTON (2) . . . Columbia, S.C
WILLIAM R. SHELLEY (1) . Staten Island, N. Y
DAVID W. SHEPPARD (3) . . Hollywood, Fla
MARY J, SHERROD (2) . . Myrtle Beach, S.C
BYRON E. SHILLING (1) . . . . Adelphi, Md
KEISTER M. SHIRER (!) . . . . Elloree. S. C
LARRY N. SHIRLEY (2) . . Honea Path, S.C
LAURA S. SHIRLEY (1) . . . . Newnan, Ga
WILLIAM R. SHIRLEY (2) . . . . Iva.S. C
GWEN M. SHONEKE (1) . . . . Cowpens. S. C
MICHAEL E. SHORTER (1) . . . Manning, S.C
H. LESTER SHUGART (3) . . . . Chester, S.C
STEVE L. SHUGART (1) . . . . Chester, S.C
RICHARD B. SHULBY (1) . . . Wilmington. Del
CONRAD K. SHULER (2) . Greenwood, S. C
DONNA K. SHULER (3) . West Columbia, S.C
ERIC L. SHULER (1) . . . St. George. S. C
FRED SHULER (!)... . . Columbia, S.C
JAMES M. SHULER (3) Santee, S.C.
SAMUEL H. SHULER, JR. (I) . Holly Hill, S. C.
TED H. SHULER (3) Santee, S. C.
VICKIE SIACHOS (3) Greenville, S. C.
CHARLES H. SIDES (2) . . . . Gaffney. S. C.
JOHN A. SIM (3) Garden City, N. Y.
GEORGE W. SIMMONS (2) . Greenwood, S. C.
MARY M. SIMMONS (I) . . . Greenville, S. C.
CAROLYN I. SIMPSON (I) . Ware Shoals, S. C.
CECILIA B. SIMPSON (I) . . Greenville, S. C.
JANET R. SIMPSON (I) . . . Mauldin,S.C.
PAMELA SIMPSON (I) . . . . Clemson, S. C.
RICHARD R. SIMPSON, JR. (
I
) Westminster. S. C.
RICHARD S. SIMPSON (3) . . . Pendleton, S. C.
STEVEN I. SIMPSON (3) . . . Rock Hill, S. C.
THOMAS B.SIMPSON (I) . . Cross Hill, S. C.
W. JACK SIMPSON (3) . . . Greenv^ood, S. C.
WILLIAM R. SIMS (I) Kershaw, S.C.
STEPHEN D. SINCLAIR (3) . . Washington, D. C.
WILLIE T. SINCLAIR (3) . . . . Clemson, S. C.
FREDDIE L. SINGLETON (I) ... Conway, S. C.
RENNIE M. SINGLETARY (I) . (S) Cross, S. C.
SONJA E. SINGLETARY (I) . . Coward, S. C.
ROBERTA L. SINK (I) . . . Summerville, S. C.
KATHLEEN B. SITAR (2) . . . Belvedere. S. C.
JAMES E. SITES (2) .... Washington, D. C.
STEWART H. SKEEN (I) . . . Greenville, S. C.
FRANCIS E. SKELTON (I) . Warner Robins, Ga.
RICHARD B. SKELTON (3) . . Greenville, S. C.
DEBORAH J. SKINNER (2) . . . Clemson. S. C.
i JIMMY SKINNER (3) . . . . Clemson, S. C.
JOE M. SKINNER (3) Gaffney, S. C.
NANCY L. SKINNER (I) . . . Greenville. S. C.
JAMES A. SLABAUGH (3) . . Lexington, Ky.
ALBERT V. SLANTS (3) . . . . Amarillo, Texas
KATHY D. SLATON (I) Iva, S. C.
BETSY Q. SLEIGHT (2) . . . Bishopville, S. C.
BARRY L. SLIDER (I) .... Columbia, S. C.
RICHARD M. SLIGH (I) . . N. Charleston, S. C.
WILLIAM P. SLIGH (I) . . . Greenwood, S. C.
DAVID A. SLYDER (I) . . Mt. Holly Springs, Pa.
JOHN D. SLOAN (2) . . . Murrells Inlet, S. C.
underclassmen
LINDA R. SLOAN (2) . (G) Simpsonville, S. C.
SANDRA F. SLOAN (I) . Travelers Rest. S. C.
THERESA J. SLOAN (I) Greer, S. C.
THOMAS L. SLOAN (3) . . . Clemson, S.C.
JOHN A. SLONE (2) . . . . Hartsvllie, S. C.
JAMES E. SMALLWOOD (2) . Simpsonville, S. C.
ANDERSON V. SMITH (I) . . . Beaufort, S. C.
ARLEATHA M. SMITH (2) . . . . Easley, S. C.
C. MORRIS SMITH (I) . . . Columbus. Ohio
CARL B. SMITH (3) Laurens, S. C.
CAROLE E. SMITH (I) . . N. Charleston, S. C.
CAROLYN K. SMITH (I) . . (S) Sumter, S. C.
DAVE L. SMITH (2) Gaffney, S. C.
EARL J. SMITH (I) Porterdale. Ga.
EMILY K. SMITH (I) . . . . Liberty. S.C.
GEORGE A. SMITH (3) . . . Clemson. S. C.
GEORGETTE SMITH (I) . . . . Columbia, S. C.
JACQUELINE R. SMITH (I) . . Six Mile, S.C.
^^^1
underclassmen
J. C. SMITH (2) Easley. S. C.
JAMES D. SMITH (I) . . (G) Greenville, S. C.
JAMES R.SMITH (2) Clinton. S. C.
JEAN A. SMITH (2) . . . . Greenville, S. C.
JOHNNY L SMITH (I) . . . . Belton, S. C.
JOYCE E. SMITH (I) .... Spartanburg, S. C.
KAREN B. SMITH (I) .... Camden, S.C.
LINDA C. SMITH (2) . . . . Slier City, N. C.
MICHAEL D. SMITH (3) . . . Greer, S. C.
MICHAEL R. SMITH (I) . Mountain Rest, S. C.
MICHAEL W. SMITH (I)
. . . Pickens, S.C.
MITZY M. SMITH (I) . . . . Greenville, S. C.
ONETTA P.SMITH (2) . . . Bennettsville, S. C.
ORRIS A. SMITH (3) . . . . Piedmont, S. C.
PAMELA L. SMITH (I) . . North Augusta, S.C.
ROBERT R. L. SMITH (2| . North Augusta, S. C.
ROBERT W. SMITH, JR. (2) . . Clemson, S. C.
ROBERT W. SMITH (2) ... Summerville, S. C.
ROCKY N. SMITH (3) . . . . Anderson. S. C.
SELMA D. SMITH (3) Six Mile. S.C.
SUSAN E. SMITH (2) Lancaster. S. C.
TED D. SMITH (3) Greenville, S. C.
WILLIAM K. SMITH (2) . . . . Hartsvllle, S. C.
RODNEY M. SNELL (I) .... Clemson, S.C.
MARY G. SNELLING (2) . . . Columbia, S. C.
WILLIAM J. SNELLING (2) . . Newberry, S. C.
ERIC H. SNIDER (3) . . . . Anderson, S. C.
CALVIN M. SNIPES (I)
. . . . Salters, S. C.
HAROLD L. SNIPES, JR. (2) . . Cheraw, S. C.
JOHN T. SNIPES (I)
. . (G) West Pelzer, S. C.
MARTHA J. SNODDY (2) . . . Greenville, S. C.
ROBERT P. SNODDY (2) . . . Greenville, S. C.
DONALD D. SNOW (3) . . . Simpsonville, S. C.
BARRY L. SNYDER (2) Easton, Pa.
MARTY K. SNYDER (I)
. . . Columbia, S. C.
MICHAEL L. SNYDER (3) . . . . Triangle, Va.
BEVERLY R. SOFT (3) .... Allendale, S. C.
HAROLD B. SOLOMON (I) . . Sumter. S.C.
DAVID J. SOMERVILLE (I) ... Chalfont. Pa.
WANDA L. SORRELLS (I) .... Seneca, S.C.
NICK C. SOTTILE (I) . . . Isle of Palms, S.C.
JOHN T. SOX (3) Columbia, S.C.
DONNA Y. SPAINHOUR
ROBERTA J. SPAKE (2)
PHIL L. SPANGLER (I) .
SARA A. SPANN (3) .
HOWARD L. SPARROW
JAMES B. SPARROW (3)
GARY W. SPEAS (I) . ,
JAMES S. SPELL (2) .
BENJAMIN F. SPELLS (2
DANNY E. SPENCER (I)
THOMAS J. SPENCER (3
TANYA M. SPIRES (I) .
N. Myrtle Bch.. S.C.
. . Anderson, S. C.
. Chevy Chase, Md.
.
Greenville. S.C.
. . Hartsville, S. C.
. .
Hartsville. S.C.
.
Oalt Ridge, Tenn.
Grover, S. C.
. Holly Hill, S.C.
. (S) Sumter, S.C.
Travelers Rest, S. C.
. . Hartsville, S.C.
WALTER P. SPIRES, JR. (I)
RHODA M. SPITE (2) . .
LON M. SPIVEY (I) . .
MICHAEL W. SPIVEY
NANCY L. SPOTTS (2
HENRY A. SPRADLEY
Anderson, S. C.
Bamberg. S. C.
.
. . Mullins. S. C.
3) . . Charleston, S.C.
. . Mountain Lalces, N.J.
3) . . . Union, S.C.
ELIZABETH A. SPRATLING (2)
JOHN W. SPROTT (I) . , .
RODNEY M. SPROTT(I) . .
JOHN S. SPROUSE, JR. (3) .
WARREN W. SPROUTLY (3)
BARRY G. SPRUELL (3) . . .
Columbia, S. C.
) Manning, S. C.
Sumter, S. C.
Pendleton, S. C.
. . Cross. S. C.
Greenville, S. C.
JOHN E. SQUIER (I) . .
RONALD STAIR (I) . . . ,
FREDNA C. STALCUP (I) .
TERESA G. STALLINGS (I)
JACQUELYN L. STALVEY (I)
STEPHEN E. STAMM (I) . .
GEORGE W. STANG (2) .
DAVID W. STANTON (2) .
THOMAS A. STANZIONE (I
TONY R. STAPLETON (I) .
RONALD W. STARNES (I) .
JAMES A. STEADMAN (I) ,
JoANN STEARLEY (I) . .
MARILYN F. STEBBINS (2) .
STEVE K. STEED (3) , . .
JAMES F. STEELMAN, JR. (I)
JEFFERY C. STEELMAN (2)
CHARLES J. STEER (I) . . .
BETH A. STEIN (I) . . .
NANCY M. STEIN (3) . .
JOHN H. E. STELLING (2) ,
EMMA J. STEPHENS (2) .
JOSEPH M. STEPHENS (I) .
MICHAEL G. STEPHENS (3)
' PAULA M. STEPHENS (3) .
VICKI D. STEPHENS (2) .
CAROL A. STEPHENSON (2)
BENJAMIN T. STEPP (2) . .
JAMES E. STEVENS (3) . .
JOAN A. STEVENS (2) .
.
. Newark, Del.
.
Brockport, N. Y.
Seneca. S. C.
.
Columbia, S. C.
Spartanburg, S. C.
. . Camden, S. C.
Tranquility, N.J.
. . Cheraw, S. C.
.
Hartsville, S. C.
Chester, S. C.
. Blacksburg, S. C.
.
Kingsport, Tenn.
.
Edgefield, S.C.
. Greenville. S. C.
Jackson, S. C.
Ocean City. N.J.
Louisville, Ky.
Greenwood, S. C.
Anderson. S. C.
.
Anderson, S. C.
.
Charleston. S. C.
. . Greer, S. C.
Spartanburg, S. C.
Taylors, S. C.
. Anderson. S. C.
Spartanburg, S. C.
St. Petersburg, Fla.
. . Clemson. S. C.
. Wilmington. Del.
Andrews, S. C.
NORA G. STEVENS (I) ... Spartanburg. S. C.
PETER H. STEVENS (I) . . North Augusta, S. C.
DANIEL STEVENSON (2) . . Orangeburg, S. C.
WILLIAM T. STEVENSON, III (2) . Seneca, S. C.
BARRY T. STEWART (3) . . Greenwood. S. C.
CARROL S. STEWART. JR. (2)
GEORGE E. STEWART (I)
JAMES E. STEWART (3) .
JAMES H. STEWART (2)
JOHN R, STEWART (I) .
JOHN W. STEWART (I) .
KAYE E. STEWART (I) .
ROBERT L. STEWART (I)
SUSAN T. STEWART (I)
ARTHUR A. STIDHAM (I)
PAUL E. STILLER (2) . .
SHERRY L. STINE (2) .
RUSSELL L. STOCKMAN (
.
Greer, S. C.
Greenville. S. C.
. . Aiken. S.C.
Charleston, S. C.
.
Manning, S.C.
Woodruff. S. C.
Greenville. S. C.
Lake City, S. C.
. . Rome, Gi).
Edgefield, S.C.
Greenville, S.C.
Charleston. S. C.
Batesburg, S. C.
A
BELINDA J. STODDARD (I) . Spartanburg. S. C.
DANIEL M. STODDARD (I) . Gray Court, S. C.
LINDA S. STODDARD (2) North Augusta, S. C.
THOMAS B. STODDARD (3) . Gray Court, S. C.
CLARENCE L. STOGNER (I) . Hartsville, S. C.
ALVIN D. STOKES (3) . . . . Camden. S. C.
d^jM
^i^iMIk
ii^
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underclassmen
LAWAYNE STOKES (I)
.
HAL M. STONE (2) . . .
NANCY A. STONE (2) .
NELWYN L. STONE |3) .
JERRY L. STONEMETZ (I)
WALLACE A. STOREY (31
ELLEN P. STOUDENMIRE (2)
MARK S. STOUDENMIRE (3)
SALLY L. STRACK (3) . .
EDDIE D. STRANGE (2) .
RICHARD C. STRANGE (2)
DAN T. STRICKLAND (I)
.
ERNEST E. STRICKLAND (I)
TERRY D. STRICKLAND (2)
STEPHEN L. STRIETER (3) .
JASON L. STRODE (I)
.
BILL D. STROKE (I)
. .
MARY M. STROM |3) . .
TIMOTHY A. STROM (I)
GARY M. STROUD (2)
PHYLLIS A. STROUP (3)
ALICE R. STUART |l)
.
KAREN E. STUART (3) .
ROBBI M. STUBBS (2) ,
(S) Sumter, S.C.
. .
Chester, S.C.
. . .
M.aml, Fla.
Anderson, S. C.
.
Shinglehouse, Pa.
Spartanburg, S. C.
CHARLES I. STUCKEY (2)
HENRY M. STUCKEY (3) .
CARL S. STURKIE (I) . .
GUY H. STURNIOLO (2) .
THOMAS M. STURTEVANT
JAMES D. SUDLOW (2) .
MICHAEL R. SUIT (I)
.
TERRELL C. SUIT (2) . .
MARY W. SULLIVAN (3) .
MICHAEL E. SULLIVAN (I)
SUSAN SULLIVAN (I)
. ,
CELIA A. SURATT (I)
. .
ANNE M. SUTHERLAND (I)
NEAL M. SUTKER (I)
. . .
STEPHEN T. SUTTERFIELD (3)
JOSEPH W. SUTTON (3| .
MARGARET C. SUTTON (2)
JEFFREY E. SWAYSLAND (I)
, Cheraw,
Pendleton,
Greenville,
. Startex.
Bishopville,
. .
Lons,
Scranton, S. C.
Cle S.C.
College Park. Md.
. Richmond. Va.
Leesville, Ala.
.
Piedmont. S. C.
.
Greenville, S. C.
Simpsonville, S. C.
. Gastonia, N. C.
,
. Bethesda. Md.
Greenwood, S. C.
. Montreat, N. C.
. .
Nesmith.S. C.
.
Orangeburg, S. C.
. (S) Camden, S.C.
.
. Hicksville, N.Y.
3) . Columbia, S. C.
. .
.
Aiken, S.C.
Greenville, S. C.
.
.
Anderson, S.C.
.
.
Anderson, S. C.
Moncks Corner, S. C.
Travelers Rest, S. C.
.
Wilmington. Del.
.
Camphill, Pa.
. Columbia, S. C.
.
, Atlanta. Ga.
.
Fort Mill, S.C.
.
Anderson, S. C.
N. Plainfleld, N.J.
underclassmen
LARRY C. SWEAT (2) . . . . Brunswick. Ga.
EUGENE F. SWEENEY (2) . Bennettsville, S. C.
TROY D. SWEENOR (I)
.
, Mt. Pleasant, S. C.
GARY J. SWIDER jl) Perry, N.Y.
CROMWELL W.SWYGERT, III |3) Lexington, S. C.
JAMES E. SYKES (3) Gaffney. S. C.
DAVID L. TALTON (2) Orlando, Fla.
JAMES B. TANNER (I) ... Hemingway, S. C.
KEVIN B. TAPPE |l) Stamford, Conn.
MEL TATE |2) Central, S. C.
MICHAEL V. TATE (3) . . . Simpsonville, S. C.
ANN R.TAYLOR (3) Lauren, S. C.
BEN E.TAYLOR (2) Woodruff, S. C.
CANDACE A. TAYLOR (2) . . Columbus, Ga.
JANET L. TAYLOR (3) . . . . Lexington. S. C.
JOSEPH G. TAYLOR (3) . . . . Gilbert. S. C.
JOSEPH W. TAYLOR (I) . . Ware Shoals, S. C.
LEE B. TAYLOR (I) Anderson, S. C.
MARK N. TAYLOR (3)
MICHAEL B. TAYLOR (;
ROBERT T. TAYLOR |2)
ROGER A. TAYLOR (2)
STANLEY T. TAYLOR (2
SUSAN B. TAYLOR (2)
MICHAEL S. TARRANT
DIANNE C. TEAT (2) .
IDA M. TECHNEKS (3)
ROBERT L. TEMPEST (2)
.
. East Bend, N. C.
Greeleyville, S. C.
Greenville. S. C.
New Ellenton.S. C.
.
. Rocl< Hill, S. C.
Greenville. S. C.
Aiken. S. C.
.
.
Bountiful. N. H.
Fuquay Varina. N. C.
. .
.
Denver. Colo.
GAYLE C. TEMPLETON (2) North Augusta, S. C.
MISSY TENHET (I) Frankfurt, West Germany
DAVID M. TERRY (2) . .
REBECCA L. TERRY (3) .
CONNIE J. THACKSTON (;
THOMAS V. THAIN (I)
.
NITIN H. THAKER (2) .
JOHN O. THAMES, JR. (2)
FORREST H. THIEKER (2)
ARDEN E. THOMAS (I) .
JOHN L. THOMAS (2) . .
JOHNIE L. THOMAS (I) .
JULIE A. THOMAS (I)
MARYPAT THOMAS (I) .
GDIS C. THOMAS (I) . .
SARAH A. THOMAS (3) .
TECIE C. THOMAS (2) . .
AL M. THOMASON (I)
.
TERESA L. THOMASON (3)
BARBARA L.THOMPSON (2)
GARY D. THOMPSON (3)
JEAN E. THOMPSON (I)
.
LINDA B. THOMPSON (I)
LINDA F. THOMPSON (3)
MICHAEL C. THOMPSON (
PAMELA J. THOMPSON (I)
PAULETTE E. THOMPSON (I)
ROBERT T. THOMPSON (I)
SALLY A. THOMPSON (I)
.
SARA L. THOMPSON (3) .
STEPHEN C. THOMPSON (3)
TRAVIS M. THOMPSON 12)
. Charleston, S. C.
.
.
Varnville. S. C.
Fountain Inn, S. C.
.
.
Columbia, S.C.
Greenville. S. C.
Florence. S. C.
Columbia. S. C.
IvaS. C.
.
.
Columbia, S. C.
Ft. Myers, Fla.
Orangeburg, S. C.
. .
. Cheraw, S. C.
Charleston, S. C.
.
, Wagener. S. C.
.
Holly Hill, S.C.
Toccoa, Ga.
. . .
Pickens, S.C.
(G) Greenville. S.C.
.
.
Columbia, S.C.
. .
EasleyS. C.
. .
.
Newark. Del.
Spartanburg. S. C.
I ) .
Conway. S. C.
. .
Asheville, N. C.
) . . McBee. S. C.
. Ridgeland, S. C.
.
.
Sarasota, Fla.
Shaw A. F. B.. S. C.
. .
Conway, S. C.
.
Hartsville, S. C.
WILLIAM R.THOMSON (I)
.
.
Lockhart. S. C.
WILLIAM F. THORNELOE (3) . Forest City, N. C.
AUBREY L. THORNTON (2) . . Anderson. S. C.
MARY J. THRASHER (2) . . . . Seneca, S. C.
BRENDA V. TREATSOVSKI (3) . Glory Hole, Wy.
STEPHANIE G. THREATT (3) . . Kershaw, S. C.
REBECCA J. THRIFT (2) . . Westminster. S. C
JOHN H. TIENCKEN (I)
.
Moncks Corner, S, C
J. FORE TILLERMAN (I) Devils Last Acre, N. M.
DEBORAH R. TILLOTSON (2) . . Seneca, S. C.
KAREN A. TILTON (3) . . Frankfurt, Germany
C. LUCRETIA TIMMS (2) . . . Anderson, S. C.
EDWARD D. TINSLEY (2) . . . Florence. S. C.
JOHNNY L. TINSLEY (I) .... Inman. S. C.
CAROLYN R.TODD (I) (G) Simpsonville. S. C.
DALE T. TODD (3] Loris, S. C.
GEORGE S. TODD (I) Saluda. S. C.
JOHNNY D. TODD (I) Loris. S. C.
^ t^ fh W
underclassmen
underclassmen
LUCIAN B. TODD (1) . . . .... Loris, S. C.
MARJORIE A. TODD (1) . . Greenwood, S. C.
PHILIP J. TODD (2) . . . . Norwood, Mass.
JAMES R. TOLAR (2) . . . . Florence, S. C.
DEBBIE L. THOMPKINS (1) . . Smyrna, N.J.
KENNETH L. TOMLINSON ( ) Greenville, S.C.
RICHARD B. TOMLINSON |2) . Hartsville, S. C.
JOHN C. TOMSYCK (3) . . . Greenville. S. C.
BARRY E. TONEY (3) . . . Spartanburg, S. C.
DANIEL H. TOOLE (3| . . . Warrenville, S. C.
GEORGE A. TOOLE (3) . . . . Williston, S. C.
GILES P. TOOLE (3) . . . . . Williston, S.C.
LINDA J. TOOLE (1) . . . . Charleston, S. C.
SANFORD M. TOOLE (2) . . Gloverville, S. C.
JOHN E. TOPPING, JR. (2) . Newburgh, N.Y.
SANDRA J. TOWE (1) . . . . Walhalla.S. C.
SNOLSKY V, TRAITOR (2) Warner Robblns, Ga.
BENJAMIN C. TRAMMELL ( 1 ) . . Greer, S. C.
VERNON A. TRAMMELL (3) . . Clinton, S.C.
ANTHONY F. TRASK (1) . . . . Burton, S. C.
DAVID E. TRAVER (2) . . . New Albany, Pa.
WILLIAM R. TRAYLOR, JR. (1) Winnsboro, S. C.
PEGGY J. TRAYNHAM (2) . Honea Path, S. C.
CARLA D. TREADWAY |2) . . Greenwood, S. C.
JOHN C. TRICE (2) . . . . Columbia, S.C.
VIRGINIA L. TRIPOD (1) . . . . Atlanta, Ga.
MYRLE A. TROTTER (1) . . . . Saluda. S.C.
KATHY A. TROUTMAN (1) . (S) Sumter, S.C.
LAURA M. TROUTMAN (3) . . . Sumter, S.C.
ROGER J. TROUTMAN (2) . Chas. Heights, S.C.
i EARL E. TRUESDALE (1) . . . Rock Hill, S.C.
ROBERT C. TRUESDALE (3) . . Columbia. S.C.
BRENDA S. TRULL (2) . Spartanburg. S. C.
JOHN M. TRULUCK (2) . . Walterboro, S. C.
DONALD E. TRUSSELL (1) . . Walterboro. S.C.
EDGAR E. TRUSSELL (3) . . Walterboro, S.C.
> MARY E. TUCKER (1) . . . Greenville, S. C.
RODNEY R. TUCKER (2) . . Charleston. S. C.
ROBERT B. TUGGLE (2) . . Chester, S. C.
YANCY E. TULL (3) . . . . . Topeka, Kan.
THOMAS W. TULL (1) . . . . Gaffney, S. C.
ALBERT E. TUNG (1) . . . Poughkeepsie, N.Y.
• JAMES L. TUPPER (1) . . . . Columbia, S.C.
ALLISON F. TURNER (2) . Ware Shoals, S.C.
BRIAN T. TURNER (3) . . . Lancaster, S. C.
CYNTHIA S. TURNER (1) . . . Clinton, S.C.
JOHNNY TURNER (2) . . . . . Effingham, S.C.
ORIEN L. TURNER (1) . . . . Clinton, S.C.
• REBECCA J. TURNER (3) . . Simpsonville, S. C.
ROBERT D. TURNER (2) . . . . Marion. S.C.
Vv'ILLIAM P. TURNER (1) . . Greenwood, S. C.
JAMES M. TUTEN (1) . . Winston-Salem, N.C.
PATRICIA J. TUTEN (2) . Greenville, S.C.
BARBARA A. TUTTLE (1) . . . Clemson, S. C.
• WILLIAM E. TWILLEY, JR. (3) Clearwater, S.C.
CHERYL A. TYNER (1) . . . Greenville, S.C.
SANDY L. TYSON (1) . . . . Manning, S.C.
MARY S. ULLMANN (2) . . Jacksonville, Fla.
JAMES S. ULMER (1) . . . Greenville. S.C.
CONNIE S. UNDERWOOD (1) . Kingsport. Tenn.
VICKIE S. UNGER (3) , . . Greenville, S. C.
VINCENT F. UNGLEBURG (3) Salt Lake City. Utah
BILL R. UPTON (3) Inman, S. C.
DEAN W. USSERY (I) . . Sullivan's Island, S. C.
LEWIS S. VALENTINE (I) . . . Pacolet, S. C.
CHALMERS W. VanDEUSEN (2) . Clemson, S. C.
CUONG VAN-DINH (1) . Saigon, South Vietnam
KATHLEEN VAN GIESON (3) . Greenville, S. C.
NANCY L. VANHOY (3) . . Summervllle, S.C.
ROY A. VANINETTI (1) . . Florence, S. C.
CHARLES S. VANN (3) . Jacksonville, Ala.
JEAN H. VARN (1) . . . Mt. Pleasant, S.C.
DAVID N. VAUGHAN (1) . . Greenville, S. C.
INGRID R. VAUGHN (2) . . . Sumter, S.C.
PAMELA J. VAUGHN (2) Greer, S. C.
BILLY R. VAUGHT (1) . . . . Marion, S. C.
THOMAS F. VAUGHT (2) . . . Marion, S.C.
MICHAEL D. VENA (1) . . . Haddonfield, N.J.
D. DWAYNE VERNON (1) . . . Manning, S.C.
RICHARD D. VERNON (1 . . Greenville, S. C.
KATHY M. VESS (!) . . (G) Greenville, S. C.
RALPH N. VICK (1) . . . . . Albion, N.Y.
CYNDI L. VICKERY (2) . . . Greenville, S.C.
FRANK VILLEPONTEAUX
( )
MoncksCorner. S. C.
CHARLES P. VINCENT (3) . . Kannapolis, Md.
PETER J. VIOLETTE (2) . . . Lake City, S. C.
DREW J. VISIOLI (3) . . . Anderson, S.C.
DEBRA H. VISIT (2) . . . White Springs, Iowa
BRUCE H. VOGEL (!) . New Providence. N.J.
JAMES M. VON HOLLEN (3) . Greenville, S.C.
HOWARD S. WADFORD ( 2) . (S) Sumter, S.C.
JOHN B. WAITES (1) . . . . Pomana, S. C.
BETSY R. WALKER (1) . . . Rock Hill. S.C.
CONNIE S. WALKER (!) . . Greenwood, S. C.
JOHN L. WALKER (2) . . . . Decatur, Ga.
JOSEPH S. WALKER (1) . . . Clemson, S.C.
JONATHAN WALKER (3) .... Easley, S. C.
LINDA A. WALKER (1) . . Myrtle Beach, S.C.
RONALD O. WALKER (2) . . . Monroe, N. C.
WILLIAM A. WALKER (2) . . Greenwood, S. C.
WILLIAM H. WALKER |l)
. .
.
Clemson, S.C.
SHARON E. WALL (2) . . . . Edgefield, S. C.
underclassmen
BROOKE J. WALLACE (2)
KATHERINE S. WALLACE (I
KATHY J. WALLACE (2) .
WINSTON E. WALLACE (2)
DOUGLAS L. WALPOLE (3)
MARILYN S. WALSER (2) .
ELAINE B. WALSH (I)
. ,
JANET S. WALTER (I)
. .
JOHN W. WALTERS (3) .
MIRIAM D. WALTERS (2) .
WILLIAM K. WALTERS (I)
LAWRENCE P. WALTON (2)
DAVID E. WARD (I)
. . .
MARGARET H. WARD (3|
ROBERT E. WARD (I)
. .
THOMAS R. WARD (I)
.
ROBERT S. WARDLAW (3)
FRANKLIN K. WARNER (11
Athens, Ga.
) . Greenville, S. C.
.
McCormick, S. C.
. . .
Fargo, N. D.
.
N. Augusta, S. C.
Taylors, S. C.
. .
Tigerville, S. C.
Clearwater, Fla.
. .
Greenville. S. C.
Decatur, Ga.
. . .
Chester, S.C.
West Caldwell, N.J.
Charleston, S. C.
Columbia. S. C.
. .
Walhalla
.
(S) Sumter
. St. Matthew!
. .
Skillman
S.C.
S.C.
,
S.C.
.N.J.
gjjjmijmi
underclassmen
^ ^.
GLORIA J. WARNER (2) . . Greenwood, S. C.
ROBERT E. WARNER, JR. (I) . Ninety Six. S. C.
THOMAS R. WARNER (1) Hendersonville. N. C.
JOHN W. WARREN (3) Startex, S. C.
JENNIE WASH (11 .... Greenwood. S. C.
FRANKLIN R. WASHINGTON ( I ) Columbia, S. C.
MARY L. WASHINGTON (2) . Gray Court, S. C.
DARRELL K. WATERS (I)
.
ROBERT C. WATERS |2) .
DICK WATKINS (I) ...
GEORGE L. WATKINS (3)
PAMELA D. WATKINS (I)
THOMAS F. WATKINS (3)
ARLENE M. WATSON (2)
ARVYN B. WATSON (I)
.
BRUCE R. WATSON (I)
.
C. ED WATSON (I) . .
CAROL L. WATSON (I)
.
JAMES C. WATSON (3) .
JERRY S. WATSON, JR. (3)
JOAN S. WATSON (I) . .
JOHN F. WATSON (I ) .
JOSEPH H. WATSON (I)
RHONDA E. WATSON (I)
THOMAS H. WATSON (3) .
WILLIAM A. WATSON (I)
.
JOHN C. WATES (I) . . .
CONNI L. WATTS (I) ...
CYNTHIA C. WATTS (I)
. .
CHARLIE D. WAY (I)
. . .
SUSAN O. WEALS (I) . .
WHITNEY C. WEATHERLY (2)
KENNETH J. WEATHERS (3)
RONALD W. WEATHERS (I)
WILLIAM A. WEATHERS (2)
P. ANNE WEAVER (3) . .
ROBERT L. WEAVER (3) . .
CHARLY WEBB, III (2) . .
CLARK W. WEBB (3) . .
SUSAN K. WEBB (2) . . .
JAN J. WECHSLER (I) . .
DEBORAH J. WEEKS (2) . .
. .
Rock Hill, S. C.
Spartanburg. S. C.
.
. . Chapin, S. C.
. .
Bishopville. S. C.
. . .
Pelzer, S. C.
Seneca, 5. C.
.
Jacksonville. Fla.
Shreveport. La.
.
. Anderson. S. C.
.
Greenville, S. C.
.
Williamsburg, Va.
. .
Florence, S. C.
.
.
Columbia. S. C.
North Augusta. S. C.
. .
Camden, S.C.
.
.
Monetta, S. C.
(G) Greenville, S.C.
Camden, S. C.
. Chesterfield, S. C.
.
Edgefield. S. C.
.
.
Columbia. S.C.
. Turbeville. S. C.
Orangeburg. S. C.
.
Darlington. S. C.
(S) Sumter, S.C.
Fountain Inn. S.C.
.
Branchville, S. C.
St. George. S. C.
Greenville. S. C.
Pampltco. S. C.
.
Beaufort. S. C.
Greenville, S.C.
. Hartsville, S. C.
Hampton. S. C.
.
.
Aiken. S.C.
HUGH A. WEEKS (I)
PRESTON H. WEEKS (3)
SHERYL J. WEEKS |2| .
JAMES A. WEIR (I)
. .
PATRICIA A. WEISNER (3
DAVID M. WELCH (I)
.
GAYLE WELCH (2) . .
JAMES C. WELCH (I) .
KARL S. WELDON (I) .
GREGORY A. WELLMAN
CONNIE E. WELLS (3) .
JOHNNY D. WELLS (2)
.
.
Wagner, S.C.
. .
.
Aiken, S.C.
Ware Shoals, S. C.
McGuire AFB. N.J.
. .
.
Laurens. S. C.
. Society Hill. S. C.
.
Hartsville, S.C.
.
(S) Olanta. S.C.
Columbia. S. C.
Johnsonville. S. C.
.
. Tillman, S.C.
Murrells Inlet, S. C.
LAURA S. WELSH (3) .... Walhalla, S. C.
ANN K. WERNER (I) . . . Travelers Rest, S. C.
ERNEST R. WESSINGER (3) . . Columbia, S. C.
GARY D. WESSINGER (3) . . . Chapm, S. C.
JAMES D. WESSINGER |l) . . Columbia, S. C.
DEMARIS T. WEST (3) . . . . Bowman, S.C.
JAMES E. WEST (3) . . . Simpsonville S. c. Jii
JERRY J. WEST (3) . . S.C.
s.c.
c^
MICHAEL R. WEST (1) . . . Anderson r
ROBERT P. WEST (3) . . . . Anderson S.C.
THOMAS H. WEST (3) . . . . Marion s.c. (f'
DAVID A. WESTBURY (1) . St. Matthews s.c. IV'
JAMES K. WESTBURY |3) . St. Matthews. S. C.
JOHN A. WESTERMAN (I)
. .
Ft. Wayne. Ind.
JOHNNY H. WESTMORELAND (2) . Dalton, Ga.
MARY K. WESTMORELAND (3) Lancaster, S. C.
ERNEST T. WHALEN (I) . . Ramey AFB, P. R.
DORA W. WHAM (I)
. .
.
Fountain Inn, S. C.
MARSHA A. WHATLEY (2) . Greenwood, S. C.
TOM W. WHATLEY (2) . . Greenwood, S. C.
CHARLES R. WHEELER (I)
.
, Pittsburgh, Pa.
MARK L WHEELER (I)
. .
.
Piscataway, N. J.
RICHARD E. WHEELER (I)
. .
Charleston, S. C.
JAMES F. WHELAN (2) . . . Merrick, N. Y.
JACK M. WHETSTONE |l)
. St. Matthews, S. C.
CARLA WHISENHUNT (3) . . Clemson.S. C.
WM. M. WHISENHUNT (2) (S) Orangeburg, S. C.
CHARLES R. WHITAKER (I)
. .
.
Ailcen.S. C.
CAROL A. WHITE (I)
. . .
Charleston, S. C.
CHARLENE WHITE (I)
. .
.
Plum Branch, S. C.
CHARLES B. WHITE (I)
DEBRA J. WHITE (I)
.
JAMES L. WHITE (I)
JAMES R. WHITE (I)
JENNIFER M. WHITE |l
LAUREL M. WHITE (21
MEAL A. WHITE (3) . . ,
RAYMOND E. WHITE (3)
RICHARD G. WHITE (I)
.
SAMUEL B. WHITE (3) .
THELMA L. WHITE (3) .
WAYNE O. WHITE (I)
WILLIAM H. WHITE (2) .
MARILYN S. WHITENER (3)
ROBERT D. WHITLEY (2) .
BRUCE E. WHITLOCK |3)
DAVID F. WHITTEMORE (2)
SALLY T. WHITTEN (I)
. .
. .
Florence. S.C.
. . Union, S.C.
. Anderson, S. C.
.
Rock Hill, S.C.
Stockbridge, Mass.
Myrtle Beach, S. C.
Greenville, S. C.
Fountain Inn, S.C.
.
Columbia. S.C.
Timmonsville, S. C.
.
Greenville, S. C.
G) Greenville, S.C.
. . .
Troy, S. C.
. Newberry, S. C.
Orangeburg, S. C.
Cottageville, S. C.
. .
Easley, S. C.
.
Clemson, S. C.
^ T^
?, <, :, J)v\
underclassmen
KAY E. WHITTLE (I)
. . . (S) Sumter. S. C.
WILLIAM H. WHITTLE (I)
. .
Greenville, S. C.
JEFF S. WHITWORTH (I)
. . . Pickens, S. C.
KAREN D. WICKER (I)
. . .
Newberry. S. C.
LOUISE WICKER (I) Pomana, S. C.
SANDRA K. WICKER (I)
. .
. Newberry, S. C.
WILLIAM A. WIER (I)
. .
. Charleston. S. C.
ERNIE P. WIGGERS (I) .... Pomana, S. C.
LISA A. WILCOX (2) Elkton. Md.
DENNIS A. WILEY (I) .... Bradley. S. C.
WILLIAM T. WILEY (3) . . . Appleton, Wise.
VAN T. WILDER (I) Columbia, S. C.
ARCHIE E. WILKES (I)
. .
Orangeburg, S. C.
MARY M. WILKES (2) . . . . Columbia. S. C.
WILLIAM D. WILKES (I)
. .
Charleston, S. C.
CHARLES W. WILKINS (I)
. .
. Cowpens, S. C.
ELIZABETH S. WILKINS (I)
.
. Cowpens, S. C.
WENDY C. WILLEFORD (2) . Charleston, S. C.
f^%^^kS:
underclassmen
BRAGG M. WILLIAMS (i)
.
CHARLES J. WILLIAMS (I)
DEBRA L WILLIAMS (3)
EDGAR G. WILLIAMS (3) .
GLENDA A, WILLIAMS (I)
GUY T. WILLIAMS. JR. (2)
JAMES C. WILLIAMS (I)
.
JAMES R. WILLIAMS. JR. (I
JOHN L. WILLIAMS (3) .
MIKE S. WILLIAMS (I) . .
NANCY L. WILLIAMS (3)
NORMAN A. WILLIAMS (3)
PAUL F. WILLIAMS, JR. (2)
ROBERT T. WILLIAMS (3) .
RONNIE A. WILLIAMS |3)
ROSE M. WILLIAMS (I)
.
RUSSELL S. WILLIAMS (3)
SAMUEL F. WILLIAMS (3)
. .
Norway, S. C.
.
Lancaster, S. C.
Greenville. S. C.
. Rock Hill, S. C.
. .
Easley, S. C.
.
EcJgefielcJ, S. C.
.
Rock Hill. S. C.
.
Greenville, S. C.
.
.
Media. Pa.
.
Greenville, S.C.
.
Seneca, S. C.
.
.
Clemson. S. C.
.
Pendleton, S. C.
. .
. Cayce, S. C.
. .
Seneca. S. C.
Mt. Pleasant. S. C.
.
Greenville, S. C.
.
Allendale, S.C.
SUSAN L. WILLIAMS (I) . . Schnecksville. Pa.
WILLIAM A. WILLIAMS (I) . Gaithersburg. Md.
JAMES A. WILLIAMSON |l) . Walterboro. S. C.
JERRI L. WILLIAMSON (2) . . Charleston, S. C.
JOHN D.WILLIAMSON (2) . . Arlington, Va.
WILLIAM D. WILLIAMSON (
LLOYD W. WILLINGHAM (2)
THOMAS M. WILLINGHAM |
DANNY M. WILLIS (2) . .
JAMES A. WILLIS (2) . .
LINDA K. WILLIS |l) . . .
TERRY A. WILLIS (I)
. . .
WILLIAM L. WILLIS (2) . .
ALLISON L. WILSON (3) .
CHARLES W. WILSON (2) .
CURTIS D. WILSON (3) . .
DEBORAH A. WILSON (2) .
FRED G. WILSON (3) . .
Loris, S.C.
) Columbi
.
Florenc
.
Clemso
Spartanbur
Clemso
Clemso
,
S. C.
,
S. C.
S.C.
,
S. C.
,
s. c.
FREDRICK D. WILSON
GEORGE R. WILSON (
JEAN L. WILSON (1)
JESSE L. WILSON |l]
JOE C. WILSON
I
I)
JOHN E. WILSON (2)
I)
S.C.
.
.
Greer, S. C.
. .
Union. S.C.
Towson. Md.
. .
Central, S.C.
Laurens, S. C.
Clemson, S. C.
Oak Ridge, Tenn.
.
Columbia, S. C.
Charleston, S. C.
Spartanburg, S. C.
.
.
Dillon, S.C.
JOHNNY C. WILSON (2)
RALPH E. WILSON |3) .
TERRY L. WILSON (I) ... ^^o.^u.^^u.^. ^. ^
THEIRON D. WILSON, JR. (I) . . Cades, S. C
WILLIAM C. WILSON (2) . Ware Shoals, S. C
WILLIAM D. WILSON, JR'" ^' '-"^
Newberry, S. C.
Meadville. Pa.
Spartanb rg S C.
.
Dais .
Columbia, S. C.
JOHN W. WINANS (2) Aiken, S. C.
CANDACE M. WINBURN
JAMES H. WINBURN (3)
DANIEL L. WINFIELD (I)
DANNY J. WINGARD (I
GEORGIA L. WINGARD
RICHARD L. WINGARD, JR.
ROBERT T. WINGFIELD (2)
JO A. WINGO (I) . . . .
LARRY M. WINKLES (I)
TROY L. WINN (2) . . .
FRED S. WINSTEAD (2) .
Gahvants Ferry. S. C.
Galivants Ferry, S.C.
Conway, S. C.
.
.
Lexington. S. C.
Lexington, S. C.
(I) Lexington, S. C.
.
Charlottesville, Va.
. .
.
Inman.S. C.
. .
Sumter, S.C.
Hanahan, S. C.
.
Anderson, S. C.
liiiiiiiiiiililiiiiitiiiiiliiiliiii nil lii mli''
• FREDA L. WISE (I) . . . . Spartanburg. S. C.
SUSAN C. WISE (3) . . . . Williston.S. C.
WILBER Q. WITT (2) Dover, Del.
STEVE T. WHITTE (I) Syosset, N.Y.
DOUGLAS A. WOLFE (2) .... Inman, S. C.
HENRY D. WOLFE (I) . . . . Florence, S. C.
JAMES W. WOLFE (I) ... Orangeburg. S. C.
ROBERT A. WOLFE (I) Inman. S.C.
ARTHUR A. WOO, JR. (3| . . Greenville, S. C.
DWAYNE E. WOOD (I) . . . Columbia, S. C.
FREDERICK E. WOOD, JR. (3) . Lake City, S. C.
JAMES R. WOOD, SR. (2) . . Ninety Six, S. C.
PATRICIA C. WOOD (I)
.
.
Thomasville, Ohio
STEVE S. WOOD (3) Gaffney. S. C.
WANDA E. WOOD (I) . . . Lake City, S. C.
TIMOTHY S. WOODBURY (2) . Barnngton, III.
DERRELL E. WOODFIN (3) . . Gramlmg, S. C.
JAMES R. WOODHAM, JR. (I) Hartsville, S. C.
EDWARD D. WOODROW (3) . . Olanta, S. C.
LINDA L WOODRUM (I)
. .
Columbia, S. C.
JUDY L. WOODSON (2) . . Summerville. S. C.
BARBARA J. WOODWARD (I)
.
Conway, S. C.
WILLIAM B.WOODWARD (2) . Conway, S. C.
WRENTA A. WORE (3) . . New Orleans, La.
DEBRA WORLAND (I)
. . (G) Greenville, S. C.
MARGARET K. WORLEY (I)
. .
. Aiken, S. C.
THOMAS R. WORSDALE (2) . . Taylors, S. C.
CHARLES V. WRAY (2) . . . . Clemson, S. C.
JAMES H. WRIGHT (2) . . Summerville, S. C.
WILLIAM F.WRIGHT (2) . . . Chester, S. C.
CHARLES H. WYATT (I)
. (G) Greenville, S. C.
DEBORAH A. WYATT (I)
. .
Greenville, S. C.
VIOLETTA L. WYATT ( I ) . . Greenville, S. C.
DAVID C. WYLIE (3) .... Chester, S. C.
EDWIN P. WYLIE (I)
. . . . Chester, S. C.
WILLIAM L. WYLIE (3) . . . Wmnsboro, S. C.
MARION H. WYMAN (I)
. . . .
Aiken, S.C.
ROBERT M. WYNN (I) .... Easley, S. C.
IRIS Q. YAHNIS (I) . . . Bennettsville, S. C.
HIROSHI YAMAMOTO (3) . . . Fukul, Japan
JANE R. YANOVER (I)
. .
.
. Freeport, N. Y.
TIMOTHY P. YEAGER (I)
.
. Haddonfield, N. J.
JOSEPH W. YON (I)
. .
JAMES E. YONCE (2) .
WILLIAM R. YORK, JR. (2
C. TONY YOUNG (2) .
FRANCIS M. YOUNG (2)
JEFFREY A. YOUNG (2)
LARRY A. YOUNG (I)
.
WILLIAM G. YOUNG (I
)
WILLIAM R. YOUNG (I)
WOODROW C. YOUNG (
TIMOTHY D. YOUELL (I)
ZACHARY J. ZAPACK (I)
MICHAEL E. ZEAGER (I)
TIMOTHY E. ZEBROWSKI
GEORGE M. ZEIGLER (2)
EARL V. ZELLER (I)
. .
HARRY S. ZITO (2) . .
JANICE A. ZOLDAK (I)
.
Anderson, S. C.
. . Johnston, S. C.
. . . Miami, Fla.
.
.
Bradley, S.C.
. .
Allendale, S.C.
Charleston, S. C.
.
Honea Path, S. C.
Daytona Beach. Fla.
. . .
Clinton, S.C.
I
. .
Duncan, S. C.
Hendersonville. N. C.
.
Ft. Lauderdale, Fla.
Taylors, S. C.
) . St. Joseph. Mich.
.
(S) Sumter. S.C.
. . .
Islip, N.Y.
. .
Baltimore, Md.
Sanford, N. C.
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block c
Hamp McManus
Jay Seay
Steve Moss
Mae Burdette
David Angel
Ben Anderson
Sfeve Barton
Bob Bosler
John Brunjes
John Burroughs
Dennis Chandler
Bill Childress
Jim Dorn
Ron Elwell
Dave Farnham
Richie Furst
Pete Galuslta
Blaine Gray
Lee Haddock
Rick Harvey
Larry Hefner
Jason Hill
Jerry Hinson
Bobby Johnson
Don Kelley
Dave Kormanlcki
Phil Legnetti
John McMakin
Bud Martin
Gary Mitchell
Johnny Moon
Lee Proctor
Paul Seasman
Eddie Siegler
Bob Shell
Jeff Siepe
Ken Smith
Frank Strehle
David Van Volkenburg
James Wackwlti
Tommy Watson
Calvin Weeks
Tom Whatley
John Williams
Mac Wilson
Bo Woolbright
Nick Zungoli
Ray PeHit
John Severs
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sports honors
Steve Schoen—soccer; all-acc, second team
Ed Camara—soccer; all-acc, second team
Jim Dorn—football; blue-gray game
Sarfraz Rahim—tennis; individual champion, no. 5
singles, ace tournament
Rusty Gerhardt—baseball; all-american; all-ncaa,
district 3; all-acc; most wins in ace; most strike-
outs in ace
Mac Copeland—track; individual champion, 440
Intermediate hurdles, ace meet
John McMakin—football; all-acc; east-west game;
amerlean bowl; pittsburgh stealers
(not pictured)
Wayne Baker—football; all-acc
Roberto Bradford—soccer; all-acc, second team
Alan Griffin—soccer; all-acc, first team
Larry hiefner—football; all-acc; blue-gray game;
green bay packers
Nabeel Kammoun—soccer; all-acc, first team; all-
south, first team
Don Kelly—football; all-acc academic; blue-gray
game; american bowl; pittsburgh steelers
Jerry Severs—baseball; all-acc; new york mets
Craig White—baseball; all-acc; all-ncaa, district 3
.ootie Ingram
football
^^

basketball
Dave Angel
Anthony Brov
SL
Bud Martin
'
Danny Odie
Terrell Suit ,
J»lm^illiams
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John Bellack
Norm Bertel
Bob Bofick
Roberto Bra
Jody Brown
Ed Cimara
Ron Caslcrar
Grag Daugh
Sam Davilia
Don Finnega
Lou Forline
Alan Griffin
Dia Kammoi
Nabeel Karti
Keith Lalor
Jacl'Mansm
Jim Powell
Steve Schoe
Bob SUIton
Jeff Steelma
Gary Stuber
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countr>^
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Mike Fleml*g<*\^
_
Mark Adams
Jason HillW M Terry Armstron
Wayne Jenlrts fe^ Jimmy Baiter
k Frank Ronv^ \-. Ricit Beasley
1 Larry Rush " \ » Jay Bevis
\ Dan PasquellaVw L Danny Borttche
3 *v , ^, JefF Bradford
•9 Uitf'K Russell Bryant
;-^-jt 1 Skip CahallH Vince Cassitore
' H Rusty Gerhardt
k. > -l m Mike Gile^ ^B, Lindsay GraharAw -' ^K Richard Hayne!t^ ^_ Pete Hendricks
^rvV ^^^^MkGary Hoyson
>i^ A ^f ^Mo Howard^^ ^ yL ?V£ve Kelly
"^* f KA^urray
fV JcS^enale
^wdJX. Br*^ophet
^LkJV^ Jin^fiy Riddel!
golf
T^\971 roster
|nk Chandle
^-lUe Cothran
Cn^ ' "" '
T: J
Ken».H6
^Rafcert HaJ
Crai L-««4^
Stev?^^
Jim fNJNl\
Dean Bis^
Red Cha:-.,
Mac Co,3eli
Sam Cr*Ws
Ror^lwell
Q»ie Foste
Richie Furst
Pave Hall
ITason Hill
^
Art Howla^
Larrv Hu/f
Witz Wackwltz
Bob Wtnnerste
Larry Zehnoer
Nick Zungoli
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1971 ... College Park, Baltimore . . . lUMBC! . .
Little Girls and Long Hours . . . Introducing Marve
and Marcie . . . Lincoln Memorial and C-L-E-M . . .
White Boxers Made Porky turn Animal? . . . Arti-
ficial Grass finds Z on his . . . Tiger teases Tech . . .
The Undateables . . . Pitt Stop! . . . Pivim's got to
WHAT? . . . Not in the van! oops . . . Beau takes
to the air . . . Hey Buddy, Got a beer?! . . . Strip
show on the bus . . . ICE CREAM!! . . . Wilton, ifs
spring! . . . Picnic at K.F.C.—Just for Jasbo . . .
Who gets the box springs? . . . Another Pitt Stop
—
Please Warden? ... I love— It! . . . Woodie, not
in public! . . . FOOD!! . . . Osh Kosh and Lizard,
get your fists out of your mouth! . . . Tiger cheer
role call—Forward March! . . . Underground move-
ment to beat—the what? . . . C. Arthur, you'll miss
the camera . . . The Colonel comes through . . .
Wet socks and Tiger pants . . . Make me smile . . .
(— 17-7!) . . . Marvel, Wilton, Carlos and Jasbo,
Pivim and Lizard Guts, Beau and Z, Woodie and
Osh Kosh, C. Arthur and Porky, Randolph and
Warden, Together we will be.
Carlos Quintero Randy Jackson
Mendell Boulcnight Tiger
Gordon Metsky Robin Haddon
head cheerleader Lee Proctor
Kathy Hutson Lee Scarborough
Debbie Beauregard Craig Thomas
Art Bruce Debbie Coursey
Country Gentleman Mike Hunt
Libby Kossler
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cross country
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soccer

fencing

freshman athletics
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girl's fencing team
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rifle team
aero club
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dixie sky drivers
sailing club
\


rugby football
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ad index
Abbott's Men's Shop
Alice Manufacturing Co.
American Enka Co.
Anderson Auto Parts, Inc.
ARA Food Services
Astro Theaters
Bankers Trust of S.C.
Belk of Columbia
Berry's on Main
Bill Ballentine Motors, Inc.
Borden, Inc.
Brown's Liquor Store
R.L Bryan Co.
Carolina National Bank
Casual Corner, Inc.
Chicopee Manufacturing Co.
Clemson Jewelers
Clemson 66 Service Center
Clemson Shoe Service
Coastal States Life Insurance
Coats and Clark, Inc.
Coburg Dairy, Inc.
Cock & Bull Lounge
Coca-Cola Bottling Co.
J. L. Coker and Co.
Columbia Newspapers, Inc.
The County Bank
Dalton Furniture and Carpet
Dan Baker's Automotive
Davis & Morgan Liquor Store
Delmarva Millwork Corp.
Dixiana Mill
Dobson's Hardware
Duke Power
Dunlop Tire and Rubber Corp.
Ellison's Realty Co.
Equitable Life Assurance Society
European Health Spa
Fant's Camera Shop, Inc.
First Citizens Bank and Trust Co.
Fort Hill Federal Savings and Loan
Fort Hill Natural Gas Authority
Fort Roofing and Sheet Metal Works
Gallant-Belk
Georgia Pacific Corp.
Gerrish Millikin Mill
Greenville News-Piedmont Co.
Hardee Manufacturing Co., Inc.
Harper's 5&I0^ Store
Harris Sporting Goods
Heyward-Mahon Co., Inc
Hoechst Fibers, Inc.
532
545
521
555
517
522
550
536
552
550
556
548
558
544
20
547
557
546
544
538
540
542
542
522
518
523
532
538
530
54!
539
518
550
526
525
553
557
528
520
547
553
548
546
553
531
544
540
530
516
543
536
555
Imperial Manufacturing Co.
Irving L. Wilson Co.
Ivey's
John Corbett's Men's Wear
Joyce Ann Shop
Kentucky Fried Chicken
J. B. Lacher, Inc.
Lawrence & Brownlee Agency
Lockwood Greene Engineers, Inc.
Lowndes Products, Inc.
Lynch Drug Company
Marion Burnside
Martin Drug Co.
T.G. Martin Liquor Store
McBee Building Supply, Inc.
McConnell's I Hour Martinizing
Meyers-Arnold
Michael's Package Store
Oconee Dairies
Patterson Realty Co.
Pet Dairy
Pixie & Bill's Steakhouse
Pizza Inn
Portra Studios
Rex O'Steen Chevrolet
Robert Rollins Blazers, Inc.
Rochester Real Estate Co.
Roper Auto Sales, Inc.
Roses
Ruscon Construction Co.
Senconee Motel
Sherwin-Williams Co.
J. E. Sirrine Co.
Sonoco Products Co.
S. C. Electric Co-Ops
S. C. Electric & Gas Co,
S. C. National Bank
Southerner Restaurant
Southern Railway Co.
Spring Mills, Inc.
Standard Supply Co.
Steel Heddle Manufacturing Co.
J. P. Stevens & Co., Inc.
The Study Hall
Sullivan Hardware Co., Inc.
Sumter Chamber of Commerce
Terry Bottling Co.
Tiger Den
Town 'n Country Realty of Easley, Inc.
Tri-City Lanes
Walters & Hillman
Ward Smith Chevrolet-Buick, Inc.
Woodside Division, Dan River, Inc.
552
553
541
557
548
543
534
524
554
526
543
555
546
528
520
556
549
554
522
548
524
518
524
545
516
532
526
524
556
550
545
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551
537
529
538
528
520
516
534
535
533
519
555
549
527
551
542
554
549
552
536
539
1972 taps patrons
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ADVERTISING STUDIOS, INC.
Greenville, S. C.
W. E. MacLAUCHLIN
Sanford, Fla.
MRS. JOAN ALLEN
Anderson, S. C.
MILES & CRENSHAW CAFE
Pendleton, S. C.
BIG INTERIORS
Greenville, S. C.
MORGAN'S FLOWERS AND GIFTS
Clemson, S. C.
u
DR. ALAN E. BLANCHARD
Pickens, S. C.
MRS. M. V. BOUNDS
Arlington, Va.
JAKE A. BRUNNEMER
Gastonia, N. C.
CARO-KNIT-INC.
Jefferson, S. C. '^
CLEMSON DRUG COMPAN
Clemson, S. C.
MR. AND MRS. JAMILE J. FRANCIS
Greenville, S. C.
DR. JACK L GREEN, JR.
Pickens, S. C.
LEES-WRIGHT
Greenville, S. C.
MRS. SARAH S. PENNELL
Anderson, S. C.
POWER OIL COMPANY, INC.
Orangeburg, S. C.
SEARS ROEBUCK AND COMPANY
Anderson, S. C.
SMITH/MITCHAM, INC.
Gastonia, N. C.
TEXTILES-INCORPORATED
Gastonia, N. C.
THREADS-INCORPORATED
Gastonia, N. C.
WELBORN FURNITURE
Pickens, S. C.
WESC RADIO
Greenville, S. C.
MR. AND MRS. ELVIN WILLIAMS
Seneca, S. C.
iraimiHuiiHninn
LOOK AHEAD-LOOK SOUTH
HARPER'S
FIVE & TEN CENT
Stoned
HOME OFFICE IN SENECA, S. C.
Serving Vou In Clemson and Surrounding Areas
REX O'STEEN
CHEVROLET
College Street
Greenville, S. C.
LINE No.
HARCQMBE
COMMON
BACON LETTUCE TOMATO SANDWICH
' SAUTE LIVER WITH ONION GRAVY
^
SPAGHETTI WITH MEAT SAUCE f>
DINNER '^
ROAST BEEF AU JUS
CHICKEN POT PIE
FRIED OCEAN PERCH
FEB I 197S
%
m
trV\, .1^
r ^
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ATHLETIC
TRAINING
LINE
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'MORE THAN A STORE AN
INSTITUTION"
;-<«
Serving Hortsville and the Pee Dee
since 1865
Hartsville
Florence
Sumter r.
PIXIE k BILL'S STEAK HOUSE
123 By-Pass
Clemson, South Carolina
COMPLIMENTS OF
DIXIANA MILL
DILLON, SOUTH CAROLINA
il
Stevens meets the
exciting challenge of
change
"By working around obstacles, by unsentimentally jet-
tisoning outmoded traditions, the company (Stevens) has
shown the textile industry how to survive and prosper."
Fortune Magazine
J. P. Stevens, Americas oldest diversified textile company
is a "young" company.
.
.
in thought, action and outlook. It's
a place for young, new ideas and their authors. And a place
where leadership to meet the expanding challenges in
textiles is sought and welcomed.
Stevens is a place where people make the difference—
the capable, uncommon people. Are you one? Then contact
your Placement Director for information on the career
opportunities Stevens has for you.
J. R Stevens & Co., inc.
An Equal Opportunity Employer
for fine eating . .
.
& banquet specialties
Southerner
Restaurant
U. S. 123
EVERYTHING PHOTOGRAPHIC
FANT'S CAMERA SHOP, INC.
105 E. Whitner Street 224-0707
ANDERSON, S. C.
the one and only
Nikon F
SYSTEM OF PHOTOGRAPHY
cf&m
COMR
"Simply Wonderful
Sportswear and Dresses*
McALISTER SQUARE
GREENVILLE
SOUTH CAROLINA
McABEE
BUILDING SUPPLY
INC
Building Supplies, Feed, and Fertilizers
McCORMICK, S. C. 29853
SEE what makes the Nikon F the most veriatlte of all 35's, the key to the most
complete and comprehensive photographic system ever created.
SEE the many Interchangeable Nikkor lenses; including the unusual Fisheye Nikkor,
PCNikkor, Micro-Nikkor, Zoom Nikkors, and others.
SEE the interchangeable finders Including the new Photomic Tn
"self-compensating" thru-thelens meter system.
SEE the many exciting accessories that fit the Nikon F for scientific, industrial,
and other technical applications.
On a 1500-acre land site between Norris and Central, American Enka Com-
pany is developing a new center for the production of man-made yarns and
fibers. Production in the nylon plant, left, was begun in 1971 and operation is
expected to begin late in 1972 in the polyester filament yarn plant at right in
photo. We look forward to a long and close association with Clemson University,
its staff and students.
tHVA
AMERICAN ENKA CO., A PART OF AlcZOna INC.
NYLON POLYESTER « RAYON * YARNS * FIBERS
ENKA, N. 0. • LOWLAND, TENN. • CLEMSON, S. 0. • MURPHY, N. 0.
ASTRO THEATRES
291 BY-PASS
"THE SPACE AGE THEATRES"
Greenville's Newest . . .
The South's Finest
PLAZA THEATRE
AUGUSTA ROAD
Completely Remodeled
Tops in Entertainment
GREENVILLE, S. C.
It's the real thing.
Coke.
Trade mark (r)
Keep Up With The News...
Keep Up With The News
r'rfr'rPi'Fifii
ROPER AUTO
SALES, INC.
By-Pass 123, SENECA, S. C. 29678
Thunderbird • Galaxie • Fairlane • Falcon
Mustang • Maverick • Mercury
EARL ROPER, Owner
Bus. Phone 882-8330 Res. Phone 882-8369
PIZZA INN
>c»
PIZZA
and
SPAGHETTI
Allow Approximately
20 MiN. FOE Service
Open- 'til 1 A. M. Fri. & Sat.
11 P. M. Sun. thru Thubs.
2811 N. Main Street
ANDERSON, S. C.
Compare with any other
Your Independent Insurance Agent
Since 1912
For your complete dairy needs
More people
play Dunlop
than any other ball
in the world.
Getting to be number one in the world
wasn't easy. Staying there is even harder
We do it by consistently building
better golf balls.
Like our Maxfli It's one of the big
reasons we're number one So we do
what It takes and spend what it takes
to be sure every Maxfli we make looks,
sounds, feels, flies and rolls exactly like
every other Maxfli we make. And does it
all better than any other ball around.
Quality IS the word. You'll find it in every-
thing we name "Maxfli." Balls, clubs, bags.
Sold only by golf professionals.
> Buffalo.Jvl. Y. • Toronto. Ont
ROCHESTER for REAL ESTATE
REALTORS • DEVELOPERS • INSURERS
Developing Over 25 Residential Areas
Including
BAYSHORE ON LAKE HARTWELL
NORMANDY SHORES ON LAKE KEOWEE
WHITEWATER LAKE RESORT LOTS
Write or Call for Brochures
WALHALLA—W. Main Street
638-3637
SENECA— 123 By-Pass
882-4231
CLEMSON—211 College Avenue
654-1 100
nQocke^tez n2eaC C&tate
Go,, 9nc.
(oujncjgr
PRODUCTS. INC.
MANUFACTURERS OF NON-WDVEN FABRICS
421 Greenville Hwy.
Easley, S. C. 2964Q
A C.R. BARD COMPANY
* f t -
V
The inside story
of Duke Powerand
the environment.
fATffJ
If you're concerned
about the environment,
you'll be glad to know
we are, too. And to tell
you what we're doing
about it,we've prepared
a colorful booklet on the
subject. Ask your local
Duke Power office for a
copy.
THE CLEMSON GRADUATES
of
SUMTER
Extend a cordial invitation to you to make the
CITY OF SUMTER
their home
YOUIL LIKE SUMTER! IT'S NICE TO LIVE HERE
Opera House Clock Tower
Sumter County Courthouse
for further information on the many opportunities of the City of
Sumter contact:
Sumter Chamber of Commerce, Inc.
p. O. DRAWER 1229 SUMTER, S. C.
How do you know
you've got your
money in the
right bank?
There's only one way to be sure.
Compare SCN with the others. You'll
find there's no comparison.
South Carolina National Bank
Member Federal Reserve System/ Insured by FD.I C.
Congratulations and Best Wishes
to the
Class of 1972
from
T. G. MARTIN'S
LIQUOR STORE
106 QUEEN STREET
PENDLETON, SOUTH CAROLINA
outh
W^f^^Spa
h5 1 -'Vj!^
the fabulous^
sunshine resort!
bealtb spa
World's Largest and Finesc Chain of Healtn | Spas
OVER 100 COMPANY OWNED LOCATIONS
630 SOUTH PLEASANTBURG DRIVE • GREENVILLE, S. C.
PHONE 233-2703
MEN
AND h^\
IWOMEN
No, we won't tell you again how the Electric Cooperatives of South Carolina brought the electricity to the
rural areas of our state . . . how they brought light to the farms and countryside replacing the oil lamp. But we'll
be glad to fill you in on how the Co-ops are STANDING TALL today, not only by supplying low-cost, efficient elec-
tric power, but . . . by developing the rural areas of South Carolina, her people and resources . . . working hard to
insure that all South Carolinians get adequate housing, clean water, better education, recreational facilities, bene-
fits from industrial growth, and occupational opportunities. That's now.
the electric cooperatives of south carohna
TO BE A SUCCESSFUL FARMER
GET A CLEMSON EDUCATION AND
HARDEE FARM EQUIPMENT
HARDEE MANUFACTURING CO, INC
LORIS, SOUTH CAROLINA
CHAMPION AC
GATE DUPONT
ARROW
QUAKKK STATE
NIEHOFF
WAGNER
MONROE
DAN BAKER'S
AUTOMOTIVE
>/• :^V-
^
'Best Dam Garage In Town
Dial 654-5807 Old Stone Church Rd.
Clemson, S. C.
Congratulations to the Class of 1972
GEORCalA- PACIFIC
GROWING FORESTS FOREVER
WILLIAMS FURNITURE DIVISION
SUMTER. SOUTH CAROLINA
Proudly Employing Many Clemson Graduates
THE COUNTY BANK
GREENWOOD, SOUTH CAROLiNA
YOUR HOMETOWN BANK
Three Locations:
Main at Maxwell
South Main Street
Reynolds Avenue
ROBERT ROllINS BLAZERS, INC.
242 Park Avenue South
New York, New York 10003
Designers and Manufacturers of the
Clennson University Blazer ABBOTT'S MEN'S SHOP
Featuring Quality and a Complete Line of
Formal Wear for the Well-Dressed Man
SENECA CLEMSON
^.uiummmmutLiiuLiu'..„.;«
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Duralite, because it's lighter. Less wear and tear on your looms. Lighter
because the dents are not soldered but held in place by a high strength
thermoplastic material. Which makes dent breakage ancient history.
Even though Duralite has the same overall dimensions as a soldered
reed, each dent has a longer usable free height to give greater flexi-
bility. Which means less yarn breakage and abrasion. Better weaving
from your looms. Duralite. Ifs what you'd expect from a company
where Innovation is a way of doing business.
We once made history back in 1897 when we introduced a flat steel
heddle for use in the weaving of raw silk. They say history never re-
peats itself but Duralite says difFerently. Wait and see.
On second thought, why wait. Call your Stehedco man today for a look
at the reed of tomorrow.
We just took thewraps
off an amazing new reed.
DURAUTE!
DURALITE THE BOND OF ASSURANCE
STEEL HEDDLE AAANUFACTURING COMPANY
'
'^^^T
Want To Be
Where The
Action Is?
We're tuned in. With the
now generation. In today's
fast-changing textile marketplace,
you have to be with it.
At Springs, we make colorful,
splashy prints for the hotpants set.
And towels and sheets, bedspreads,
blankets, carpets, kitchen fashions,
and a broad range of woven and
knitted fabrics for the heartland
of America.
Want to be where the action
really is? For information about a
career in textiles, contact
Manager of Recruiting,
Springs Mills, Executive Offices,
Fort Mill, S. C. 29715.
An equal opportunity employer.
J. B. lACHER, INC.
23 COLLEGE STREET GREENVILLE, S. C.
Phone 232-7385
Springs Mills, Inc.
Headquarters. Fort Mill, S. C.
LOOK
TO THOMAS...
Add Beauty &
convenience to
Your Kitchen
with
THERMADOR
Bilt-in Appliances the leader in decorative
lighting
u, :, :The Etesant DiflierSnte
THE LIGHTING & KITCHEN CENTERS
DIV. OF STANDARD SUPPLY CO.
112 East JSIauldin St.
Anderson^ S. C.
Tele. 226-6126
S. C. Havy. 124
Greenville, S. C. 29610
Tele. 269-3771
fS
Congratulations to the
Class of '72
Belk invites you to shop with confidence for the new
and traditional ... in departments created for today's
young people.
Belk Department Store
1501 Main Street
Columbia, South Carolina
WARD SMITH CHEVROLET- BUICK INC.
Chevrolet - Buick - Opel
Authorized Sales and Service
123 By-Pass
Seneca, S. C.
882-4646
HART SCHAFFNER & MARX
and
HICKEY FREEMAN
CLOTHES
Exclusive
In Greenville
At
We^i(wu{ m4^
Downtown And McAlister Square
Greenville, S. C.
BEST WISHES
®
SONOCO PRODUCTS COMPANY
HARTSVILLE, SOUTH CAROLINA
Innovators in paper and plastics
Plants from Coast to Coast
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Come, let us face the future together.
The people who give you electricity, gas and transportation services can also give you
a very rewarding career. You might look into that.
SCE&G
We try to make life easier
OAILTON'
FUFllSriTUFlE and. C-A-FLPET
COASTAL STATES
LIFE INSURANCE COMPANY
ATLANTA 9, GEORGIA
Clemson Oiiice—next door to "The Barber House"
DRAPERIES
FURNITURE
ACCESSORIES
CARPET
WALLPAPER
PICTURE FRAMING
Juniors
Seniors
Graduate Students
Ask about Coastal's
College Executive Programs
HIGHWAY 183 EAST
PICKENS. SOUTH CAROLINA
Designed Especially for College Men
^^ Dan Riverine.
L Woodside Division
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WHOLESALE ONLY
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Compliments to TAPS
and the Class of 1972
COATS AND CLARK
STAY CLOSE
TO CLEMSON!
As an alumnus of Clemson, its sports activities will always
be a big part of you. They are a big part of THE
GREENVILLE NEWS as is the rest of Clemson's life.
Stay closer to the campus, wherever you are, with The
Greenville News. Thousands of your fellow alumni know
its coverage of sports is the best.
You are told more than what happens and how much.
Sports Editor Dan Foster, in his columns, and the members
of his staff go beyond the score to tell you why things
happened.
Stay close to Clemson, really close, with THE GREEN-
VILLE NEWS!
DAN FOSTER
Sports Editor
The Greenville New
(Lilt ^r^rnutU^ N^uib
salutes the
graduating class of
V
72
DAVIS & MORGAN LIQUOR STORE
AND
PARTY SHOP
Complete Selection of
LIQUORS, WINES, AND CHAMPAGNES
IMPORTED AND DOMESTIC
BEER-COLD BY THE CASE OR
SINGLE BOTTLE
Two Locations:
IN SENECA IN WESTMINSTER
N EXT Door to A & P Behind THE Tracks
Plenty of Parking Space
Pa XTL T. Morgan
(Alumnus)
Owner
H. Ross Davis
Owner
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TIGER DEN
DAIRY PRODUCTS
"Better than they have to be"
123 By-Pass
ClemsoNj S. C.
cock n Bull
LYNCH DRUG COMPANY ENCOURAGES YOU TO SUPPORT
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LYNCH DRUG COMPANY
COLLEGE AVENUE
CLEMSON
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THE FIGHTING TIGERS
THIS IS YOUR INSTITUTION—SUPPORT IT IN EVERY WAY POSSIBLE
.'Is
TJnger
lickin'
good"
TiatzU Sporting ^oocIa
"The Sportsman's Center"
CLEMSON HWY. SENECA, S. C.
Headquarters for Athletic Sporting Goods
Clemson Shoe Service
Men's and Women's
also
THE FINEST IN SHOE REPAIR
Clemson, S. C.
the
Icl
that cares
BEST WISHES TO TAPS
AND THE CLExMSON STUDENT
BODY
GERRISH MILLIKEN
MILL
Pendleton, S. C.
Manufacturers of Fine Synthetic Fabrics
The Sherwin-Williams Co.
213 COLLEGE STREET
GREENVILLE, S. C.
PHONE: CE 5-3464
EASLEY—PENDLETON-
LIBERTY—CENTRAL
Member F.D.I.C.
Let us recall your
GREAT OCCASIONS
in portraits
PORTRA STUDIOS
W.N. FIRST STREET
SENECA, S. C. 29678
Phone 882-3980
Compliments of
ALICE MANUFACTURING COMPANY
ELLJEANS PLANT FOSTER PLANT
ALICE PLANT ARIAL PLANT
ELLISON PLANT
Easley, South Carolina
Senconee Motel
123 By-Pass
SENECA, S. C.
Coffee Shop Swimming Pool
Phone 882-2784
"The in place for your
out-of-town guests"
CLEMSOM
66 SERVICE CENTER
Claude Brown and William Morris
Foreign ^ domestic car specialists
complete road service
air-conditioner repairs
goodyear tires
tune-up analyzing systems
brake service
overhaul and transmission repair
HiGHAVAY 93 AT 123 By-PaSS
Phone 654-5768
Clemson, S. C.
FORT
ROOFING AND
SHEET
METAL
WORKS
SUMTER, S. C.
SERVING CLEMSON STUDENTS FOR MORE THAN HALF A CENTURY
MARTIN DRUG CO.
CLEMSON SOUTH CAROLINA
your
account
Can FIRST-CITIZENS
BANK
THE CAN DO BANK WITH THE CAN-DO PEOPLE!
Member F. D. I. C. © First-Citizens Bank & Trust Company 1 965 CHICOPEE MANUFACTURING
COMPANY
Division of Johnson & Johnson
WALHALLA. S. C.
mm
^ke Aouce ^^nne ^hop
Featuring the Villager
PRUITT SHOPPING CENTER
ANDERSON, S. C. 29621
. . . The Most Complete and Modern
Off-Ca77ipus Housing . . .
. . . Call Us
Patterson Realty Co.
At 654-3549 or Come by Our
Lovely Office
201 COLLEGE AVENUE
f*«:^'
F@RT HILL
Natural Gas Authority
Ask the people who use GAS!
Szownd
LIQUOR STORE
and
BEVERAGE CENTER
Complete Line of Quality Liquors
Imported and Domestic
Liqueurs • Beer • Wines • Champagnes
ICE
"One-Stop Shop For All Your Party Needs"
AMPLE PARKING
Senecd-Clemson Bypass
SENECA, SOUTH CAROLINA
DEVOE PAINTS AND VARNISHES
Distributed by
SULLIVAN HARDWARE COMPANY
206-08 S. Main St.
ANDERSON, S. C.
Serving this section since 1885
TRI-CITY LANES
123 By-Pass East
Easley, S. C.
'Home of the Clemson University
Bowling Team"
First in Fashion
meYersgarnold
SHOP 2 FINE STORES
McALISTER SQUARE,
GREENVILLE, S. C.
ANDERSON MALL,
ANDERSON, S. C.
wm
Bankers Trust
OF SOUTH CAROLINA
Chrysler]
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BILL BALLENTINE
MOTORS, INC.
1201 N. MAIN ST. ANDERSON, S. C.
DIAL 226-7251
DOBSON'S HARDWARE
BALSA WOOD
GLUES
CEMENTS
and Many Items Meeting the
Student's Needs
A STRONG RIGHT ARM
IN THE PROGRESS
OF OUR STATE.
RUSCON
CONSTRUCTION CO.
GENERAL OFFICES
149 EAST BAY STREET, CHARLESTON, S.C.
You've got a lot to live,
Pepsi's got a lot to give.
TERRY BOHLING CO.
INC
ANDERSON, S. C.
ENGINEERS AND ENGINEERS-TO-BE;
If you are
interested
in. POWER
ELECTRICAL
INSTRUMENTATION AND CONTROLS
PIPING
HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING
AIR AND WATER POLLUTION ABATEMENT
CONSTRUCTION ADMINISTRATION
STRUCTURES
Then we're interested in you!
FOR EXCITEMENT AND INVOLVEMENT IN A REWARDING CAREER,
WRITE: j-ESIRRINE COMPANY
CONSULTING ENGINEERS SINCE 1902
216 S. PLEASANTBURG DRIVE, GREENVILLE, SOUTH CAROLINA 29606
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COMPLIMENTS
OF
IMPERIAL
MANUFACTURING
COMPANY
CLEMSON, S. C.
if it's new, it's at. . .
Columbia's Leading
Specialty Shops of Fashion
Downtown, Richland Mall, Dutch Square
Men's Shops
Richland Mall & Dutch Square
waiters & hillman
"for the well dressed man"
suits and sport coats by johnny carson and
Stanley blacker
berle, asher, and corbin slacks
shirts by gant, eagle, damon, and holbrook
tex-tan and hirdes belts
jackets and rainwear by lakeland and glen
eagle
Johnston and murphy shoes
sloan street
654-4711
clemson, s. c.
Columbia S. C. Tel. 779-5900
FORT HILL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
CLEMSOxN, SOUTH CAROLINA
Compliments of
IRVING L. WILSON
COMPANY
"UNIFORMS OF DISTINCTION"
ELLISON'S
REALTY COMPANY
104 NORTH CLEMSON AVENUE
CLEMSON, S. C.
Phone 654-4420
Qallant 'Belli
As new and exciting
trends develop in fun
fashions, turn to
Gallant-Belk; and we'll
have them to keep you
in the fashion forefront.
1 Highland Avenue Bala-Cynwyd, Pa.
ANDERSON AND SENECA
w<'uiHia!Htimn«ai [I IIBI limiH millMMilB
LOCKWOOD
GREENE
ENGINEERS, INC.
NEW YORK/SPARTANBURG/ATLANTA
MICHAEL'S PACKAGE STORE
First and Ouli/ Liquor Store in Clemson
COMPLETE LINE OF QUALITY LIQUORS
IMPORTED AND DOMESTIC
POST OFFICE BOX 548
EASLEY, SOUTH CAROLINA 29640
PHONE (803)
859-6321
859-7164
123 By-PoBS, Vi Mile East of Stop-Light at 123
and College Avenue, toward Greenville
nANDERSON
AUTO PARTS, INC
Highway 93. Clemson, S. C.
HOECHST FIBERS INCORPORATED
Producers of Fibers for the TREVIRA® Trademark
NEW YORK SPARTANBURG
CHARLOTTE LOS ANGELES
^NAPA^
COMPLIMENTS
OF
MARION BURNSIDE
Columbia, South Carolina
®REG TMS FARBWERKE HOECHST
The
STUDY HALL DELICATESSEN
100 COLLEGE AVENUE
CLEMSON, SOUTH CAROLINA
FOR THE BEST
IN
ICE CREAM
BUY BORDEN'S
One HOUR
the mOST in DRY CLEAninG
iirfi' M .
SfflRT LAUNDRY
DRY CLEANING
CLEMSON
SHOPPING CENTER
PHONE 654-3616
CLEMSON. S. C.
OCONEE SQUARE SHOPPING
CENTER
Seneca, S. C.
Open 9 A. M. —9 P. M. Daily
c:^T>4/»-^v\_ 0>-aA> gA:Lra
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WAIHALLA.SX,
BROWN'S SQUARE
WALHALLA, S. C.
OCONEE SQUARE
SENECA, S. C.
DOWNTOWN
HIGHLANDS, N. C.
LIVING INSURANCE
From
THE EQUITABLE LIFE ASSURANCE
SOCIETY OF THE U. S.
In Greenville Call
Jack W. Lemons
District Manager
W. S. "Strib" Barton
Elmer M. Glover
MoFFATT G. Long, CLU
Bryan Whitmire
Tel. 232-2752
R. H. SNODDY AND SON
GRADUATE GEMOLOGIST IN RESIDENCE DEGREE,
G.I.A.
Jewelers
PRECIOUS STONES - DIAMONDS - FINE JEWELRY
MEMBER AMERICAN GEM SOCIETY
102 COLLEGE AVENUE
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 29631
TELEPHONE 803-654-5151
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The R.L. Bryan Company =^ Greystone Executive Park «» Columbia, South Carolina

panhellenic council
1. Terry Jones
2. Jean McCrickard
3. Doris Brannock
4. Laune Byars
5. Martha Brunnemer
6 Georgia Montqorr
7. Evdiyn Kilqo
8. Marqaret Garrison
A page 250-1
^ page 252-3
interfraternity council
1. David Mitchell
2. Mark Taylor
3. Mike Geromimos
4. Larry Watts
5 Tom Cleveland
b. Bill Norris
7. John Sparks
8 Charles Clark
9 Jim McDowell
10. Bob Eastman
11. Waldo Watts
12. Ronnie Caldwell
13. Harry Gardner
14. Ron Twitty
15. Larry Freeman
16. Tom Huff
17. Doyle Gantt
18. Al Hurt
19. Stephen Hooks
20. Bob Drake
21. John Pruitt
22. Webb Jones
23. Craiq Thomas
24. Mike Cornwell
25. Dr. Frank Burtner
24. Dave Causey
27. Sill Allison
28. James Lemon
gjmmr
ATP
1. Tommy Border
2. Sammy Davis
3. Jimmy Cooler
4. Dale Todd
5. Richard Turner
6. Jack! Shuler
7. Don Lovette
8. Julian Barton
9. Sidney Hughes
10. M, A. Dan Bo.
(adv.sor)
11. Phil Ph.llips
12. Don Saylor
13. Roy Copelan
14. Marie Taylor
15. Gary Chamble
16. Landy Weathe
17. Mike Broqdon
18. John Weather;
19. Becky Jessen, Sweetheart
20. Leroy Todd
21. James C. Acton (advisor)
22. Craig Thompson
23. Smitty Page
24. Larry Watts
25. Matt Benjamin
26. Carl Setzler
27. Bill Childress
28 Wayne Hill
29. Turner Hall
30. Charles Setz
31. Ja ,
32 J.mmy Fende
33. Wayne Billon
34 Bob Parns
35. Greg Miller
36 Robert Davis
37. Steve Pettigr.
oil
page 254-5 A
page 258-9 Y
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Perry Mize
.
Creswell Curtis
. James Poole
.
WMI.am Upton
Hunter West
9. Su Mi;
10. Nelson Kessler
11. Robert Cash
12. John White
13. Robert Lawrence
14. Ronnie Ayers
15. Thomas Hinchm,
16. Calvin Riddle
17. Witt Langstaff
18. Tommy Spencer
19. Stephan Barten
20. Ml
The ; Goods
__
_ -ny Waldr.
23. Dick Booth
24. James Brazell
25. Bob Shell
26. Harry Gardner
27. Robert Kiser
28 Edward Harris
29. Michael Horto
30, Jli :rry
31. Willie...
32. Harold Jennings
33. Edgar Coffey
34. Lawson Holland
35. Al Cumbie
NOT PICTURED:
Buddy Baxley
David Bishop
Michael Bolton
Don Bowie
James Brown
Edward Copeland
Gregory Denton
Richard Garrison
James Von Hollen
Larry McElrath
John McMakin
Scott Newton
Ma Swink
nbly
Robin Watson
Waldo Watts
John Wheeler
Terrel Wilkins
Wade Hughes
David Futrell
Pete Hoffman
Dick Bukowski
David Lyie
Troy Buzhardt
Alton Cumbie
James Dorn
Ben Holland
Leiand Jackson
Mabry Martin
m
B n
.
Michael Harbv Cornwell
.
Richard Jim Hines
.
Daniel Dewey Foster
Francis Bratton Deloach
, James Alan Slabaugh
.
Wallace Arnold Storey, J
, Mark Henry Repokis
Edwin Barksdale Jackson
James Cornwell
David Whitman Oxner
Alford Haseldon
William Heyward Neely
Michael Southers
John Allan Rhodes
Peter Ambndge Hendricks
William Ship Daniel
William Bland Edwards
Michael Gill
David Ellis Brown
Wm. Thomas McDaniel,
Austin Scott Hubbard
Richard Bruce Fillyaw
Rhett LaRoy Frye
Walton Graham Snow
Alliaon William Cooner
Robert Lee Scarborough
Danny Leon Litchfield
Timothy Warren Turner
31. Charles McLois Joye
32. Paul Richard Dulin
33. James Arthur Cox
•\f^'
NOT PICTURED:
III
Linds. ly Blanton Graha
Michael Herlom
Gle Holbrook
Calvert Whitehead Huffines
Lake Hugh Jameson, Jr.
Randy Hugh Jenkins
George Michael Kennedy
Ronald Waldon Milam
Peter William Pappas
Allen Boyd Puckett, III
Robert Boyd Skelton
Craig Nelson White
A page 262-3
page 266-7
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1. Mary Catherine F
2. Anne Bailey
3. Mickey Henderso
4. Terry Robinson
5 Pam Wood
6. Adelaide Homme
7. Cindy Coburn
8. Elyse Henry
9. Prissy Holcombe
10. Debbie Bradley
II. Vicki Holcomb
12. Penelope Ezell
13. Laurie Byars
14. Laura Troutman
15. Jane Buchanan
16. Cathy Hutson
17. Connie Underwoo
18. Connie Smith
19. Rebecca Chastain
20. Margaret Garriso
21 Becky Kerr
22. Melody Baker
23 Meg Parker
Kathy Dayhood24
25. Sue Martin
26 Susan Lile
27. Marllou Aldridge
28 Donna Lisenby
29 Ann MacLauchlin
30 Susie Ullman
31 Kay Flemming
32 Donnie Cooke
33 Wendy Quinn
34 Paula Stephens
35 Beth DeLoache
34 Carolyn Bigger
37 Barbara Field
38 Martha Brunneme
39 Biddie Allison
40. Sue Otterson
41. Suzanne Lesesne
42. Cain Haley
43. Rusty Rhodes
44. Cecy Guerry
45. Sally Cheers
46. Sally Thompson
47. Nancy Spotts
48. Betsy Byars
49. Margaret Ward
50. Carol White
51. JodI Turner
52. Fran Riggins
53. Anne Hair
54. Donna Richardso
55. Mary Jane Linds
56. Sherry Stanford
57. Monti Carter
58. Charlotte Sottile
59. Julie Charnley
60. Nancy Carter
61 . Terry Blessing
62. Caria Sue Reitz
63. Kathy Barton
64. Vicki Moss
65. Debbie Duke
NOT PICTURED:
Joanie Albernes
Carol Armfield
Susan Garland
Lynn Kress
Beverly Lusk
Carol McLellan
Andera Murphre
Nancy Pelser
in
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1. Robert Donald Brown
2. Steven J. Parsick
3. William C. Mulligan
4 John Edward Meade
5. Gary Dana Thompson
6. Forrest Alan Hennksen
7. Collings Shreve Davis, Jr.
8. Dominich Ralph Lombardo
9. Gordon Stephen Metsky
10. Nancy Johnson
11. Robert Terry Levine
12. James Vincent Diqieso
13. Stephen Dennis Sinclair
M. Salvatore Anthony Lucia
15. Ralph Smarret
16. Charles McClelland Todd
17. Charles Rogers
18. Christopher W. Henderson
19. Michael Gregg Geronrmos
20 Thomas Mur ay Pender
21 UdV id Joseph Mitchell
NOT PICTURED
Fdv ard Francis Alden
Wa as Baker
Bru .e Willia n Belding
Joh n Arthur 5olt
Ric ard Mich ael Borquist
.loh n David Tunjes, Jr.
Pai Michae Holzshu
,lop Gordon Krav,t7
Phi p James Legnetti
Iho mas Jame s O'Mahony
hm othy John Scheibel
Ihomas Dee Skidmore
page 270-1 A
page 274-5
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1. Randolph Jackson
2. Charles Whetstone, Jr
3. Edward Hunnicutt
(. Steven Epps, Jr.
5. Keith Whatley
t. William Williamson
7. Stephen Wray
8. Lynn Dantzler
9. John Eptinq
10. Robert DuRant
11. David Morrow
12. John Sox, Jr.
13. James Kingman
14. James Vickery
15. Jerry Watson, Jr,
16. John Ross, III
17. Thomas Smith
18. Frederick Falrcloth
19. Walter Jenkins
20. William Britt
21. William Lowe
22. Robert Jay
23. Samuel Roddey
24. Edward Tinsley, III
25. Walter Grant
26. William Thrailkill
27. Curtis Moss
28. John Ratterree
NOT PICTURED:
Vernon Callicutt
John Griffin, Jr.
Michael Harris
Arthur Hogan
Gordon Johnson
James Kelletl
Paul Krig
John Mixon
Daniel Moore
Gilmofe Moore, Jr
Henry Moise
Tilden Riley, III
Robert Sink
Randolph Tiller, Jr
Bernard Thomas
O'Dell Zachery
Marion Kelly
Michael Snyder
Harry Kinard
KKr
2. Bretida Fay Rice
3. Jane Reese Blackmon
4. Susan Jeannette Reichert
5. Patricia Louise Peace
4. Patricia Cowan
7. Janet Lynn Cook
'
~ ol Leigh Cook
Anne Hudnall
Cox
9. Alexandr,
10. Norm,
11. Cathe
12. Faye Elaine Georgeo
13. Barbara Rosemary Parris
14. Susan Mary Day
15. Lisa Ann Wilcox
16. Jeannle Les Rogers
17. Susan Aiane Jones
18. Catherine Jean Conover
19. Elizabeth Nelson Linder
20. June Yvonne Gilstrap
21. Barbara Dieglio Torr
22. Carol Rice
23. Sandra Hash Holeman
24. Teresa Marie Jo
25 Gl( Hash
26. Judy Vearl Bryso
27. Marianne E. McGrady
28. Penni Elizabeth McCuen
29. Susan Ellen Brehm
30. Blanche Elizabeth Colema
31. Frances Perry Richardson
32. Cheryl Kay Hudgins
33. Dons Davis Brannock
34. Anna Jean Busby
35. Carol Holder
36. Nancy Northrop
37. Gloria Jean Warner
38. Carol-Ann Stephenson
39. Barbara Jean McCrickard
40. Linda Diane Davis
41. Marilyn Jane Heyer
42. Catherine Norwood Ford
43. Cathay Anne Cannon
44. Christina Klaas
45. Su
46. La Pdtri
ette
a Jones
NOT PICTURED:
Cheryl Anne Anderson
Susan Margaret Broadbent
Virginia Marie Burkhart
Kathy LaVee Davis
Ann Elizabeth Dickson
Toni Anne Griffith
Ann Yeager Hart
Judith Gayle Jameson
Virginia Ann Jameson
Frances Suzanne Rosier
Gail Jean Schubert
Patricia Jean Sloan
Patricia Ann Smith
1 Miriam Diane Walters
Katheryn Kirk Douglas
Aase Nilssen McTamney
Teresa Ruth Cline
Randi Elinor Haesled
Nancy M. Schuler
A page 278-9
page 282-3
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1. William Lee Moore
2. Ronald W Oakely
3. James D. Gamble
Thomas Jay Burleson
5. Lav. : W, Fr
6. Barto Paul Kellett
7. Fred Smith Winstead
8. Brooks Robin Prince
9. Robert W. Armfield
10. Robert Samuel Watson
11. William Manly Norris
12. Richard Carl Vaughn
13. David H Ross
14. Stephen A. Usry
15. William Boyn Fant
16. John Craylon Pruitt
17. Ronald Edwin Jones
18. George E. Cothran
19. Dennis Ray Moore
20. William Belton Boyle
21. Melvin Tate
22. John B. Cooper
23. William McCree Maxwe
24. Paul Frank Haigler
25 Glenn Craig
26. James H. Edgerly
27. Pembroke W Davis
28. Ben Max Paullinq
29. Dale Allen Massey
lendal A. Bouknight
ohn Evans Keller
:arl Smith Matheny
NOT PICTURED:
Ronald Lee Bndwell
Jack Wade Brunson
William Lide Bryant
David C. Chandler
Donald Coggins
Ernest D. Curry
James Edward Keller
John Michael McConnell
David Michael Parham
William C. Simon
Herman W Tillolson
Mike Brackett
Don Briggs
Jim Bull
Malcolm Faulkeiberry
any McAdams
andy Vaughn
ean Bennett
iith»im«t.H«>m.u.,.,.,..u.,...,t4Wumwtumi
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1. Jerome Davis
2. Wriliam Short
3. Richard Frye
4. Robert Kock
5. James Atkins
6. Stephen Fleishel
7. Michael Johnson
8. Al Hurt
1. Doyle Gantt
10. Charles Gaston
11. Steven Avant
12. Robert Nowack
13. William Gibson
14. Raleigh Ward
15. Joe Turner
16. Ronald Joyner
17. Howard Gilchrist
18. Keith Bradley
19. Larry Hudson
20. John Mullen
21. Daniel Blanton
22. George Moore
23. Bob Moorman
24. Floyd Mills
25. Steven Simpson
26. Oscar Wooten
27. Herbert Cooper
28. Stephen Carron
29. Nelson Deaton
30. Edward Jones
31. Charles Gallardo
32. James Yonce
33. John Moon
34. George Toole
35. Thomas Watson
36. Dean Bissey
37. Larry Boyleston
38. Craig Hunley
39 Giles Toole
4G Michael Hendrl
41 Benson Duncan
42 Edgar Williams
43 Robert Weaver
44 William Colema
4b Randall Griggs
46 Snead Edwards
4/ Mickey Henders
48 Lester Shugart
4V Gary Nelson
bU Alan Leddon
bl Herbert Koon
by Craig Stafford
Stephen BridgesbJ
b4 Daniel Floyd
Dan Janer
56. Rob Cox
5/. John Richardson
NOT PICTURED:
Noah Cooper
Amos Green
Brian Hoffman
Charles Hudson
Don Kelley
Steven Kelley
Rodney Langley
Stephen Lee
Tyler Lee
Perry Macomson
Gary Pringle
Thomas Prescott
Joseph Salerni
Gregory Smith
Ronald Walker
page 286-7 A
page 290-1
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1. Clyde Hamilton Jarrett
2. Ronny Lee Lowder
3. Perry Walker Durant
4. Gordon Keith McLeod
5. Robert Lee Scarborough
6 David Maitin Andrews
7. John Erston Sparks
8 Larry Wolfe Lanev
9. John William Dantzler
10. John Gadsden Thornhill
II Harry Guilford Rushton
12. Vincent McCoy Cox
13. Danny Earl Gregg
14, Thomas Wendell Sander
15, Samuel Edward Smith
16 Lawrence McMillan
17. Julias Melvin Dickert
IB. Johnn We
19 Philip Cameron Gainey
20. Fletcher Everett
21. Jessee William Myers
22. Harry Gandy Howie
23 William Duke Kimbrell
24, Thomas Ashby Gressette
25, Arthur Laurens Bruce
26. Julian Spencer Dixor
27. John Worce Martin
28. Albert Lucas Segars
29. Thomas Farris Huff
30 Chris Parnell Plyler
Michael Le My
32. Shettie McRoy Sa
33. Charles Lawrence
34. Franklin Dennis B
NOT PICTURED:
William Eugene Durant
Wilson Harvey Brockingto
Donald Hayne Fletcher
William Jackson Free
Anthony Hart Harrigan
Thomas Green Legare
John Lewis Rast
Ronald Franklin Scott
Eddie Watson Seigler
Ronald Foreman Sims
Harry Arthur Thomas
nnnw iii
i:n
. Charles A. Martin
:. David B, Norton, III
L James Martm Edwards, I
'-. Mark Gregory Fellers
1. James Lemon
.. Claudius H. Crawford, Jr
'. Albert Perrv Black, Jr.
:. James LesI.e Heaton, Jr.
'. Jacob Dudley Rouse
I Vernon Dehart
. David Randolph Stroman
. Robert Randal Troup
. Jones Robert Dempsey, Jr
.
Samuel Broughton Baker
.
William C, Shelley, Jr.
. Drew James Visioli
,
Colin Weatherly Covingtc
. Robert S. McCants, III
. Jessie Eugene Buchanan
. Joe O. Burroughs, Jr.
.
Oscar S Porter, III
. Tallulah Walter
. Jackson Richard Dillard, J
. Steve Smith Wood
. Thomas Holmes Herlong
. Jacob Martin Cope, Jr.
.
Samuel Michael Hazel
- Barry Sherron Morgan
. Thomas Liqon Lake
,
John Edward Norris, III
. George Roland Shelley, II
. Kenneth L. Hawthorne
. Charles Hobart Sides, III
. Taylor Dean Feaster
.
Samuel Augustus Chearhai
. Harry Lee Foy, Jr.
,
Fairey Lee Pnckett, Jr.
.
Michael H. Sanders
. George William Simmons
. James K. Westbury, Jr.
. William Howard Noll, III
42. Jerry Andrew Meehan
43. Edward LeRoy Proctor, Jr.
1144. Samuel Francis Crews, III
45, Pickens McCollum Lindsay
46. Halsted McClure Stone
. 47. Robert F Hawthorne, Jr.
48. Gary John Frank Gosztonyi
49. Michael Henry Miller
50. John Monroe Little, Jr.
51. Silas William Carson
52. Joseph F Anderson, Jr.
53. Thomas Stanley Rapp
. 54. Rhett C. McCraw, Jr.
55. Michael N Hunt
56. Thomas B Nave
57. Charles Ray Marion, Jr.
inSB. Peter Steven Mowlajko
NOT PICTURED:
Charles H. Andrews, III
Ronald Paul Earnette
Joel Branham Bolt
William David Causey, Jr
Larry Ulmer Clark
Roger Neale Elliott
John Willson Floyd
Robert Wm. Folkman, Jr.
Leslie Wayne Grey
James David Hendrix
Dale Ronald Henry
James Reid Jackson
James P. Johnson, Jr.
Gregory Alan Jones
Joe Kenneth Jones
Lewis McAlhaney, Jr.
Aaron Wm. Rentz, III
Terrell C. Suit
Jerome Calvin Wells
A page 294-5
page 298-9
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1. Thomas Benjamin Roller Jon L. Bourne
2. Larry Thomas Cook Norman Foster Bozarc
3. Charles Donald Clark William Curtis Bradle
4. Otis Clifford Phillips, Jr. David W. Bunch
5. James A. Bruorton, III G Force Chamberldi
6. David Victor Saitta John W. Creel
7. James William Bounds James Lon Courtney
B. John Drayton Hopkins, Jr. John Steve Crouch
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Thornton, Aubrey L., Jr. 427 Tupper, James L. 428 429 Watson, Clyde E., Jr. 430
Thornton, Jerry McD. 371 Turner, Adger Lee 372 Visioli, Drew J. 294 Watson, James C. 430
Thrailkill, Wm. David 274 Turner, Allison F. 428 429 Watson, Jerry S., Jr. 139
Thrasher, Mary Joyce 427 Turner, Brian T. 428 Visit, DebraH. 429 150,274,430
Threatt, Stephanie G. 427 Turner, Camilla Diane 372 Vogel, Bruce Howard 429 Watson, Joan S. 430
Thrift, Rebecca Joyce 427 Turner, Cynthia Sara 428 Von Hollen, James M. 429 Watson, John Felder 430
Tiencken, John H., Jr. 427 Turner, Johnny M., Jr. 428 Watson, Joseph Henry 430
Tiller, Randolph M., Jr. 371 Turner, Joseph Pika 287 Watson, Joseph P. 373
Tillotson, Deborah R. 427
427
Turner, Michael Leroy
Turner, Orien Lee
Turner, Rebecca Jo
372
428
_w- Watson, Michael Floyd 373
Tilton, Karen Anne
Timmer, Wayne Francis
Watson, Rhonda E. 430
147 266 Wackwitz, James H. 373 Watson, Robert Samuel 283
371 428 Wadford, Howard S. 429 Watson, Thomas H. 430
Timms, Charron L. 427 Turner, Richard M., Jr. 158 Waesche, Frank Shaw 373 Watson, Wm. Anthony 430
Timpson, Gill D. 372 254 Waites, John Brady 429 Watts, Conni Lynn
Watts, Cynthia Claire
430
Tinsley, Edward D. 274 Turner, Robert Dale 428 Waldrep, James E. 258 430
427 Turner, Timothy W. 262 Walker, Cornelia S. 429 Watts, Larry E
.
252
Tinsley, Jonathan L. 427 372 Walker, Elizabeth R. 429 254
Todd, Albert C. 306 Turner, Wm. Philip 428 Walker, John Lockwood 429 Watts, Lawrences. 252
372 Turner, Wm. Preston 185 Walker, John Thomas 262 Watts, Patrick Robert 150
Todd, Carolyn R. 427 Tuten, James Maner 428 Walker, Jonathan 429 328,373
Todd, Charles McC. 372 Tuten, Patricia Jean 428 Walker, Joseph S., Jr. 429 Way, Charles Downing 430
Todd, Dale Tommie 201 Tuttle, Barbara A. 428 Walker, Linda Ann 429 Wayne, Patricia B. 150
252 ,427 Twilley, Wm. Edward, Jr 428 Walker, Ronald Oliver 287 Weals, Susan 0. 430
Todd, George Scurry 427 Twitty, Ronald David 252 429 Weatherly, Whitney C. 430
Todd, Johnny D. 427 306 Walker, Wm. Allen III 429 Weathers, John Owen 254
Todd, Leroy 254 Tyner, Cheryl Ann 428 Walker, Wm. Henry 429 Weathers, Kenneth J. 430
Todd, Lucian Barney 199 Tyson, Joseph S. 372 Wall, Sharon Elaine 429 Weathers, Lawrence L. 159
428 Tyson, Sandra Louise 428 Wallace, Brooke J. 429 254,373
Todd, Marjorie Ann 428 Wallace, KatherineS. 429 Weathers, Wm. Albert 430
Tolar, James Robert 428
-U- Wallace, Kathy Jean
158 Weaver, John Jacob 291
Tomlinson, Kenneth L. 428 176 ,429 Weaver, Priscilla A. 94
Tomlinson, Richard B. 185 Ullmann, Mary Susan 266 Wallace, Winston Earl 429 430
428 428 Walpole, Douglas L. 429 Weaver, Robert L. 430
Tompkins, Debbie L. 428 Ulmer, James Stanley 185 Walser, James Lindsey 96 Webb, Charles III 274
Tompkins, Herbert P. 372 428 Walser, Marilyn Sue 96 430
Tomsyck, John C. 428 Underwood, Connie Sue 266 429 Webb, Clark Wilson 430
Toney, Barry Edward 428 428 Walsh, Elaine Beth 429 Webb, Henry Michael 150
Toole, Daniel Hale 428 Unger, Lawrence Lee 372 Walter, Janet Sue 429 182, 185,373
Toole, George Allen 287 Unger, Vickie Sue 429 Walters, John Wm. 429 Webb, Susan Kay 430
428 Upton, Wm. Ray 258 Walters, Mirian Diane 429 Wechsler, Jan Jee 430
Toole, Giles Pearson 287 429 Walters, Wm. Kelly, Jr. 429 Weeks, Calvin R., Jr. 262
428 Usry, Stephen A. 283 Walton, Lawrence Paul 189 373
Toole, Linda Jean 428 Ussery, Dean Wm. 429 429 Weeks, Deborah Jean 430
Toole, Sanford Marion 185 Wannamaker, Charles C. 150 Weeks, Hugh Alvin 430
428 Ward, David Edison 429 Weeks, Preston H., Jr. 306
Topping, John E., Jr. 428 -V- Ward, Johnson H. 306 430
Torr, Barbara D. 279 Valentine, Lewis S. 429 Ward, Margaret H. 266
429
Weeks, Sheryl Joye 430
4
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student index
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Weir, James Alan 430
Weisner, Patricia A. 430
Welborn, Julius W. Ill 147
150,374
Welch, David Michael 430
Welch, Gayle 430
Welch, Henry Daniel 155
189,374
Welch, James C.
Weldon, Karl S., Jr.
Wellman, Gregory A.
Wells, Connie E.
430
430
430
158
430
201
374
147
327, 374
Wells, Johnny Douglas 201
430
430
199
374
430
430
430
430
430
431
431
431
431
258
431
431
294
431
431
374
431
150
431
150
431
431
274
431
374
431
431
201
374
431
431
431
274
374
431
431
431
431
Wells, James Liston
Wells, Jerome Colvin
Welsh, Laura Sue
Welsh, Patrick A.
Welsh, Stephen Leigh
Werner, Ann Knox
Wessinger, Ernest R.
Wessinger, Gary D.
Wessinger, James D.
West, Demaris T.
West, James Erskine
West, Jerry J.
West, Michael Rodney
West, Robert P.
West, Thomas H.
Westbury, David A.
Westbury, James K., Jr.
Westerman, John Alan
Westmoreland, Billy D.
Westmoreland, John H.
Westmoreland, Mary K.
Weston, Jeffrey M.
Whalen, Ernest T., Jr.
Wham, Dora Wiley
Whatley, Keith E.
Whatley, Marsha Ann
Whatley, Pierce L.
Whatley, Thomas W.
Wheeler, Charles R.
Wheeler, John Hugh
Wheeler, Mark L.
Wheeler, Richard E.
Whelan, James Francis
Whetstone, Charles Wm.
Whetstone, Jack M., Jr.
Whisenhunt, Carta G.
Whisenhunt, Wm. M.
Whitaker, Charles B.
White,
White,
White,
White,
White,
White,
White,
White,
White,
White,
White,
White,
White,
Carol Ann
Carol Susan
Carolyn Marsh
Chrlene
Charles B., Jr.
Debra Jean
James Louie
James Ray
Jennifer M.
John Andrew
Laurel M.
Neal Anthony
Raymond E., Jr.
White, Richard Gregg
White, Robert Bruce
White, Samuel Boyd
White, Thelma L.
91,93,
White, Wayne 0.
White, Wm. Herbert
Whitener, Marilyn S.
Whitley, Robert D.
Whitlock, Bruce E.
Whitmire, Jerry A.
Whittemore, David F.
Whitten, Cecelia E.
Whitten, Sally Teresa
Whittle, Kay E.
Whittle, Wm. Harold, Jr.
Whitworth, Jeffery S.
Wicker, Karen Dianne
Wicker, Louise
Wicker, Sandra Kay
Wier, Wm. Alexander
Wiggers, Ernie P.
Wiggins, Mary K.
Wilcox, Lisa Anne
Wilder, Vance T.
Wiley, Dennis Ansel
Wiley, Joseph J. Ill
Wiley, Richard Lee
Wiley, William T.
Wilkerson, Douglas G.
Wilkes, Archie Eugene
Wilkes, Mary Margaret
Wilkes, Wm. Dewey, Jr.
Wilkins, Charles Wm.
Wilkins, Elizabeth S.
Wilkins, Robert T.
Willeford, Wendy C.
Williams, Bragg M.
Williams, Charles J.
431
266
374
431
431
431
431
431
431
258
431
431
185
431
431
374
431
76
431
431
431
431
431
431
374
79
431
150
315
315
431
431
431
431
431
431
431
431
199
431
374
279
431
431
431
311
193
374
195
431
374
431
431
431
431
431
374
431
432
432
Williams, Debra Lee
Williams, Edgar G.
Williams, Ellen M.
Williams, Glenda Ann
Williams, Guy T., Jr.
Williams, James C.
Williams, James H.
Williams, James R., Jr.
Williams,
Williams,
Williams,
Williams,
Williams,
Williams,
Williams,
Williams,
Williams,
Williams,
Williams,
Jancie L.
John L.
Judith Lynn
Larry Allen
Mike Samuel
Nancy L.
Norman A.
Norman F.
Paul F., Jr.
Robert T.
Ronnie A.
Williams, Rose Marie
Williams, Russell S.
Williams, Samuel F., Jr.
Williams, Susan L.
Williams, Wm. Alonzo
Williams, Wm. Wesley
Williamson, James A.
Williamson, Jerry L.
Williamson, John Dice
Williamson, Wm. Derric
Williamson, Wm. P.
Willingham, Lloyd W.
Willingham, Thomas M.
Willis, Danny Michael
Willis, James Arthur
Willis, Linda Kay
Willis, Terry Allen
Willis, Wm. Lawrence
Willoughby, Dennis G.
Wilson, Allison L.
Wilson, Charles W.
Wilson, Curtis Dean
Wilson, Deborah A.
Wilson, Fred Guy
Wilson, Fredrick D.
Wilson, George Reece
Wilson, Jean Lindler
Wilson, Jesse L., Jr.
Wilson, Joe Carroll
Wilson, John Edgar
Wilson, Johnny Claude
Wilson, Keith Maxwell
Wilson, Ralph E.
432
287
432
374
432
432
432
374
185
432
374
432
374
374
432
90
,432
432
299
432
432
176
432
432
432
432
150
432
432
374
432
185
432
299
274
432
374
432
432
432
432
432
432
432
374
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
94
432
432
375
432
Wilson, Stephen Dale
Wilson, Terrence L.
Wilson, Theiron D., Jr.
Wilson, Wm.C, Jr.
Wilson, Wm. Drayton, Jr.
Winans, John Wm.
Winburn, Candace M.
Winburn, James H., Jr.
Winburn, John Dewey
Winfield, Daniel L.
Wingard, Danny Jacob
Wingard, Georgia Lynn
Wingard, Richard L., Jr.
Wingfield, Robert T.
Wingo, Jo Anne
Winkles, Larry M.
Winn, James B., Jr.
Winn, Troy Lee
Winstead, Fred Smith
Winston, Philip B.
Wise, Freda Louise
Wise, Susan Carol
Witko, Andrew Fabian
Witt, Wilbur A.
Witte, Steven Thomas
Woerner, Glenn Alan
Wolfe, Douglas A.
Wolfe, Henry Davega
Wolfe, James Wm., Jr.
Wolfe, Robert Anthony
Woo, Arthur Archie, Jr.
Wood, Dwayne E reel I
Wood, Frederick E., Jr.
Wood, James R., Jr.
Wood, John Wilbert
Wood, Patricia C.
Wood, Pamela Anne
Wood, Richard Deland
Wood, Steve Smith
Wood, Wanda Elmore
Woodbury, Timothy S.
Woodfin, Derrell E.
Woodham, James R., Jr.
Woodrow, Edward D.
Woodrum, Linda Lee
Woodson, Judy Lynn
Woodson, Nancy A.
Woodward, Barbara J.
Woodward, Wm. B., Jr.
Woolbright, Deward B.
Wooten, Oscar S.
Worland, Debra
Worley, Margaret Kay
Worsdale, Thomas R.
Wray, Charles V., Jr.
375
432
432
432
185
432
75
432
432
432
375
432
432
432
432
432
432
432
375
432
283
432
375
433
433
375
433
433
375
433
433
433
433
433
433
141
433
433
375
433
266
375
375
433
433
433
433
433
433
433
433
375
433
433
375
287
433
433
433
433
Wray, Stephen G. 274
Wright, Betty Zane 375
Wright, James Harry 433
Wright, Sherry Helen 375
Wright, Thomas Lee 375
Wright, William F. 433
Wyatt, Charles H. 433
Wyatt, Deborah Ann 433
Wyatt, Violetta Leah 433
Wylie, David C. 90
93, 306, 433
Wylie, Edwin P. 433
Wylie, Wm. Lindsay, Jr. 185
433
Wyman, Marion Hay 185
433
Wynn, Robert Mitchell 433
-Y-
Yaunis, Iris A. 433
Yamamoto, Hiroshi 433
Yanover, Jane Rose 433
Yeager, Timothy Peter 433
Yeaman, James C. 158
163, 199,375
Yon, Joseph W., Jr. 433
Yonce, James E. Ill 433
York, Wm. Ray, Jr. 433
Youell, Gary Dean 147
149, 193, 375
Youell, Timothy Dale 433
Youmans, James Edward 375
Young, Charlie Tony
Young, Frances C.
Young, Francis M., Jr.
Young, James Randall
Young, Jeffrey Albert
433
433
79
375
137
433
433
375
139
Young, Larry Alan
Young, Otto James, Jr.
Young, Thomas Oliver
147, 150, 153, 330,375
Young, Wm. Guinn 433
Young, Wm. Ronald 79
433
Young, Woodrow C. 433
Zachary, Odell C, Jr.
Zapack, Zachary John
Zeager, Michael E.
Zebrowski, Timothy S.
Zeigler, George N.
Zeller, Earl V.
Zipf, Carl Henry III
Zito, Harry Steuart
Zoldak, Janice Ann
108
433
433
433
433
433
375
433
433
senior directory
ABERCROMBIE.STONEY ALTON
Delta Sigma Nu 3. 4, Sigma Tau EpsMon
3. 4; Alpha Epsilon Delta 3, 4, Treasurer
4.
ADAMS. JOHNNY ARTHUR
Byrnes Scholar 1. 2. 3. 4; Institute of
Electrical and Electronics Engineers 1, 2,
3. 4. WSBF 1, 2. 3, 4; Computer Center
Staff 4, Sigma Tau Epsilon 2, 3, 4;
Society of Technical Operations 2, 3, 4.
ADLER, ROBERT ALLEN
American Institute of Chemical Engineers
3, 4: Alpha Phi Omega Fraternity 3, 4.
AGEE. MICHAEL WARREN
Phi Delta Theta f=raternity 2. 3, 4-
AGNEW, DOUGLAS DEWITT
Deans List 1. 2, 3: Circle K 2, 3,
Vice-President 2, 3
ALTON, JOSEPH EDMUND
Phi Delta Theta Fraternity 2. 3, 4.
ALEXANDER, JOYCE EARLINE
WSBF 3,4,
ALEXANDER. STEVEN DANNER
Intramural Basketball 1. 2, 3, 4. Spoiler-
makers' MVP 3; American Society of
Civil Engineers 3, 4.
ALL. JAMES BASCOM
Phi Kappa Phi 4. Young Republicans 2,
Circle K 3. 4. Air Force ROTC Band 1. 2.
ALL. JONES H, C , JR.
Institute of Electrical and Electronics
Engineers 3. 4. Tae Kmon Do I. 2: Air
Force ROTC Band 1, 2.
ALLEY, SAMUEL DAVID
Institute of Electrical and Electronics
Engineers 4; Rugby 4,
ALLISON. WILLIAM ELMORE, JR.
Speaker Pro Tem, South Carolina State
Student Legislature 3: Senate 2. Chair-
man General Affairs Committee 2, Sigma
Phi Epsilon Fraternity 1. 2, 3, 4; Inter-
fraternity Council Representative 2. 3;
Treasurer 3, President 4; Resident Super-
visor 4.
ALTMAN. STEPHEN LERAN
ROTC 1. 2, Tae Kwon Do 1
ALTMAN, WILLIAM EARNEST
Alpha Sigma Chi 4; Kappa Sigma Frater-
nity 1, 2. 3. 4, Social Chairman 2, 3.
Proiects Chairman 2. Treasurer 2, 3,
National Delegate, Best Pledge 1; TAPS
Junior Staff 2, Honor Salesman," The
Tiger 3, Advertising Manager 3.
ALTOONI AN. JOHN WAYNE
American Society of Mechanical Engi-
neers 4,
ALVERSON, WILLIAM GILES. Ill
Sigma Phi Epsilon Fraternity 2, 3, 4;
YMCA Council and Public Relations
Chairman 1, 2: Recreation and Park
Administration Club 1, 2. 3. 4.
ALWOOD. WILLIAM AUSTIN, II
Freshman Scholastic Award 1; Highest
Honors 1. 2; High Honors 3; Sigma Tau
Epsilon 3. 4; TAPS Junior Staff 3.
ANDERSON, GEORGE WOODRUFF. JR.
Company C-4 Pershing Rifles 1, 2:
Fourth Regimental Headquarters
Pershing Rifles 3, 4, 5.
ANDERSON, JACK EDWARD
Tiger Brotherhood 2. 3. 4. Varsity Foot-
ball 2. 3, 4, Baseball 2, 3. 4; Track 2. 3,
4.
ANDERSON, JAMES BENJAMIN
Society for the Advancement of Agricul-
tural Education 3, 4; Sigma Phi Epsilon
Fraternity2. 3, 4.
ANDERSON, JOSEPH FLETCHER. JR.
ROTC Brigade Commander 4. Blue Key
National Honor Fraternity 4; Tiger
Brotherhood 4; Who's Who 4, Phi Kappa
Phi 3. 4; Phi Eta Sigma 2, 3, 4. Sigma Tau
Epsilon 3. 4; Clemson Pre-Law Society 1.
2, 3, 4; Student Government Attorney
General 4. Student Attorney 2. Chief
Prosecuting Attorney 3. President's Cabi-
net 4: Sigma Nu Fraternity 2. 3, 4.
Secretary 4, Chaplain 3. National Confer-
ence on Youth 3. South Carolina State
Student Legislature 3. Governor's Confer-
ence 3. University Disciplinary Commit-
tee 3: Committee for the Improvement of
Undergraduate Teaching 4
ANDERSON. ROBERT LEON. JR.
lota Lamba Sigma 3. 4.
ANDERSON. SHARON LEE
Angel Flight 1. 2. 3. 4. Administrative
Service Officer 3. Administrative Service
Officer of Area Angel Flight 4
ANDREWS. CHARLES H
.
Ill
Sigma Nu Fraternity 2, 3. 4
ANTONAKOS. GEORGE BASIL
Varsity Baseball 1
.
ARCHAMBAULT. MICHAEL
Honor Roll t. 2, International Student
Association 1.2. 3. 4, Vice-President 1,
President 2, 3. 4.
ARCHIE, WILLIAM ALEXANDER. V
Ben and Kitty Gosset Scholarship; Alpha
Phi Omega 2. 3, 4; Scuba Club 2. 3;
American Association of Textile
Chemists and Colonsts 1, 2. 3, 4
ARDIS. WILBUR CARLYLE. Jr
ROTC 1. 2, 3,4
ARFLIN. JIMMY MICHAEL
Recreation and Park Administration Club
3.4.
ARGYRIS. THOMAS A.. JR.
Society for the Advancement of Military
Engineers 1
.
ARMFIELD. CAROLE WILSON
Admissions Board 3; Delta Delta Delta
Sorority 2. 3. 4.
ARMFIELD. ROBERTWEEDON
Kappa Sigma Fraternity 1. 2, 3. 4.
Vice-President 3.
ARRINGTON. CHARLES HARRIS
Recreation and Parks Administration
Club 4; Golf Team 4.
ATKINS, HARLEY LEE
Arnold Air Society 3. 4: Air Force ROTC
1. 2. 3. 4,
ATTAWAY. JOHN DAVID. Ill
Phi Kappa Phi 3, 4. Dean's List 1. 2. 3:
Air Force ROTC 1, 2. 3. 4.
AUSTELL. WILLIAM PITTMAN. JR.
Dean's List 1. 2, 3. Institute of Electrical
and Electronics Engineers 3. 4; AIAA 3.
4; Air Force ROTC 1. 2. 3, 4; Arnold Air
Society 4. WSBF 1. 2,
AVANT. ANDREW STEVEN
Pi Kappa Alpha Fraternity 2, 3, 4
-B-
BAGWELL. JOSEPH GARY
Pre-Veterinary Club 2. 3. 4. Block and
Bridle Club 2. 3; Central Spirit Commit-
tee 3. Sigma Phi Epsilon Fraternity 3. 4.
Gamma Omega Phi 2. 3.
BAIRD. JOE HENRY
American Society of Civil Engineers 3. 4
BAKER. SAMUEL BROUGHTON
Sigma Nu Fraternity 3. 4.
BARDWELL. PETER LAMONT
Dean's List 2, 3; Student Chapter. Ameri-
can Institute of Architects 2. 3. 4. Fourth
Year Director. 4: Student Representative
South Carolina American Institute of
Architecture Executive Committee on
Insurance Codes and Professional Practice
3, 4: Student Representative 1961 Ameri-
can Institute of Architecture National
Convention. Detroit 4; Student Repre-
sentative College of Architecture
Speaker's Committee 4. TAPS Photo-
graphy Staff 2. 3. 4. Third Year Report-
er, College of Architecture Semester
Review 3.
BARKER. JOHN TYRON
TAPS Junior Staff 1. 2. TAPS Head
Photographer 3. 4.
BARKER. WILLIAM CLINTON
ROTC 1. 2. 3, 4
BARNETTE, JAMES EDWARD
Freshman Football 1; Varsity Football 2,
3.
BARNHILL, ARCHIE MICHAEL
Scholarships from Farm Credit Banks of
Columbia 3, 4, Secretary of Agricultural
Economics Club; Vice-President of Agro-
nomy Club 4
BARRON, JOHN CASWELL
American Society for Microbiology 2, 3.
4
BARTON, STEPHAN COPE LAND
American Legion Award For Military
Excellence 3; Distinguished Military
Student 4, Who's Who 4. Scabbard and
Blade Military National Honor Society 3.
4. Blue Key National Honor Fraternity 4;
Alpha Tau Omega Fraternity 2, 3, 4,
Public Relations Officer 3. Vice-President
4; ROTC Battalion Commander 4; Track
Team 1. 2. 3. 4: Block "C" Club 1, 2, 3,
4.
BASS. EDWIN GAY, JR.
Campus Crusade for Christ 3. 4.
BAUMGARNER.GARY R.
American Society of Civil Engineers 4.
BELCHER. DEVON REVELL
Textile Veterans Award 3; Phi Psi 2. 3, 4;
Phi Eta Sigma 2. 3. 4; Phi Kappa Phi 3. 4.
American Association of Textile Chem-
ists and Colorists 1, 2. 3, 4; American
Association for Textile Technology 2. 3,
4. Circle K 3. 4.
BENNETT. STUART JAY
Sigma Phi Epsilon Fraternity 2. 3, 4,
BENNETT. WILLIAM JERRY
The Tiger Band 3,
BERKLANO. RANDALL EDWARD
Collins and Aikman Corporation Scholar-
ship Recipient 4. Air Force ROTC 1, 2,
3. 4; WSBF 1. 2, 3.
SESSENT, ROBERT A.
Zoology Club 2. 4; Young Democrats 2.
BEST. EUGENE SLADE
Air Force ROTC Scholarship 3. 4; Her-
bert Crawford Memorial Scholarship 1;
American Society of Mechanical Engi-
neers 2. 3. 4. Gamma Delta lota 3. 4;
Rollers 3. 4. Omega (Bethel Chapter I 3.
BEVIS. JOHN HENRY, III
Varsity Baseball 1. 2. 3,4.
BIGGER, CAROLYN WELBORN
Delta Delta Delta Sorority 1, 2, 3. 4,
Reference Chairman 2; Baptist Student
Un
BILLON, WAYNE E.
Block and Bridle Club 2.
BIROSALL. JOAN EVERETT
Lutheran Student Movement 2. 3, 4,
President 3,
BISHOP, DAVID ALLEN
Alpha Tau Omega Fraternity 2, 3. 4.
officer 4; Rugby Club 2,
BISHOP. SHIRLEY ANNE
Psychology Club 3, 4; Central Dance
Association Junior Staff 4; Clemson
University Student Association for Men-
tal Retardation 4
BLACK, ARTHUR QUINN
Agricultural Education Club 1, 2; Block
and Bridle Club 1, 2, 3, 4.
SLACK. GEORGE W., Ill
American Institute of Architecture {Stu-
dent Chapterl 1, 2, 3, 4; The Chronicle 2.
3,4.
BLACK. MANUEL PADGETT. JR.
Alpha Zeta 3, 4; Agricultural Economics
Club 2, 3. 4. Program Chairman 4.
BLACKWELL. EDWIN LEE
Clemson Aero Club 1 . 2. Secretary 1
.
BLANTON, GORDON MICHAEL
Pauline Hanckel Dairy Scholarship 3, 4;
Regimental Staff, Pershing Rifles 1. 2;
Dairy Science Club 3. 4. Vice-President 4.
BLESSING. SUZAN GRACE
Sigma Tau Epsilon 3, 4; Alpha Epsilon
Delta 4; Medical Technology Club 3. 4;
Resident Assistant 3.
BOLT. ELEANOR GAYLE
Phi Kappa Phi 3, 4; Clemson University
Student Education Association 3.4.
SONNETTE, WILLIAM G.
Alpha Zeta 3.4,
BORKE. MICHAEL FAISON
Delta Sigma Nu 3, 4; AlP 1 ; WSBF Junior
Staff 1.2. WSBF Senior Staff 3. 4.
BOST. CHARLES JAMES
Phi Delta Theta Fraternity 1, 2. 3. 4
BOUNDS. JAMES WILLIAM
Society for the Advancement of Manage-
ment 3. 4; Sigma Phi Epsilon Fraternity
1.2. 3. 4; Blue Key Honor Fraternity 4;
Who's Who 4; South Carolina Collegiate
Press 3. Vice President 3; TAPS 1, 2. 3, 4,
Sports Editor 3. Editor 4.
BOZARD. NORMAN FOSTER. JR.
Block and Bridle Club 2, 3. 4; Campus
Crusade for Christ 2, 3. 4; Sigma Phi
Epsilon Fraternity 2. 3.4
BRADFORD, MARY LOUISE
Gamma Sigma Sigma 3, 4. Secretary 4;
Fourth Regimental Staff of Coed Affil-
iates of Pershing Rifles 3. 4. First
Lieutenant 3, Captain 4.
BRADY, HAROLD DEAN
Society of American Foresters 4,
Forestry Club 4,
BRAZELL,JAfiflES EDWARD
Football 1; Track 1, 2; Food Science
Club 1, 2: Army ROTC 1, 2, 3, 4; Alpha
Tau Omega Fraternity 1, 2, 3, 4.
BRAZIER. BECKY FORD
Phi Sigma Omega 1 ; Sigma Tau Epsilon 2;
Phi Kappa Phi 3, 4; Order of Athena 4;
Student Defense Lawyer 4; Senate 4.
Secretary 4; Alumni member of the
National Science Foundation's Student
Oriented Studies at Clemson 4.
BRAZIER, ROBERT GENE
Student Lawyer 3, Chairman Appeals
Court 4; Rugby Club 1. 2, 3. 4. Vice-
Captain 3; Alumni Member of National
Science Foundation's Student Originated
Studies 4. Director of Operations 4.
BREDAN, AMINS.
Phi Kappa Phi 3. 4; Delta Sigma Nu 3. 4.
BREWER. VIVIAN GAIL
Dean's List 1. 2, 3. 4; Order of Athena 4;
Chi Omega Sorority 1. 2. 3. 4, Chapter
Correspondent 3, 4; TAPS Junior Staff 2;
Tiger Belle 3,
BRINK. HOWARD MATTHEW
American Association of Textile Chem-
ists and Colorists 2, 3, 4.
BRISTOL. CLIFFORD STUART
Outstanding Sophomore Gamma Sigma
Delta 2: Outstanding MSII ROTC Cadet
2: Zoology Club 3, 4: Phi Eta Sigma 1,2.
3, 4; Phi Kappa Phi 3. 4; Delta Sigma Nu
3. 4; Alpha Epsilon Delta 3. 4; Basketball
1,
BRITT. WILLIAM ALLEN
Kappa Alpha Fraternity 3. 4; Recreation
and Parks Administration Club 3. 4;
WSBF 1. 2
BROGDON. MICHAEL THORNE
Alpha Gamma Rho Fraternity 3. 4,
BROWN. ANNIE BAILES
Phi Kappa Phi 4.
BROWN. JAMES WILKINS
Alpha Tau Omega Fraternity 2. 3. 4.
BROWN. PATRICIA ANNE
Newman Student Association 2, 3, 4,
President 3, 4.
BROWN. RUFUS
The Tiger 3. 4. Photography Club 3. 4.
BROWN. WILLIAM JAMES
Distinguished Military Cadet; Who's Who
4; Phi Eta Sigma 1. 2. 3. 4; Sigma Tau
Epsilon 2. 3. 4. Treasurer 4; Arnold Air
society 3, 4, Scabbard and Blade 3, 4;
Pershing Rifles 2. 3. 4. Regimental
Commander 4; Circle K 1. 2. 3. 4.
Vice-President 2, President 4; Air Force
ROTC 1, 2, 3, 4, Vice Wing Commander
4.
BBUNJES. JOHN DAVID. JR.
Recreation and Park Administration Club
1, 2, 3. 4. Resident Assistant 4; Theta Chi
Fraternity 3. 4; Alpha Phi Omega 1, 2;
Varsity and Freshman Football Manager
1, 2, 3; Army ROTC Brigade Staff 4;
Fourth Regimental Headquarters
Pershing Rifles 3, 4; YMCA Student
Coach 1, 2, 3. 4; YMCA Student Cabinet
1. 2,
BRUNSON, JACK WADE
Sigma Tau Epsilon 3; Blue Key National
Honor Fraternity 3, 4; Kappa Sigma
Fraternity 1, 2, 3, 4; TAPS Junior Staff
2. Senior Staff 3, 4, Advertising Manager
3. Sport/Administrations Editor 4.
BRUST, STEPHEN NEAL
The Tiger 2
BRYANT, DAVID GEORGE
Pershing Rifles, Fourth Regimental Head-
quarters 1. 2. 3.
BRYANT, GORDON RUSSELL
Varsity Baseball 1,2,3,4.
BUCHANAN, JESSIE EUGENE
Sigma Nu Fraternity 3, 4.
6URDETTE, MANUEL HALBERT
Student Education Association 4.
BURDETTE. ROBERT McPHERSON
Block C 2. 3. 4, Treasurer 3, 4; Swim-
ming Team 2
BURKE. WILLIAM ALLEN
Phi Eta Sigma 1, 2, 3, 4; Microbiology
Society 3, 4; Arnold Air Society 3, 4;
The Oxfords 1, 2; Carolina Sound
Express 3. 4
BURKOT, RAYMONDSTEPHEN
Elections Board 3, 4; Student Senate 4:
Clemson Tiger Band 1. 2. 3. 4. Clemson
Concert Band 1, 2. 3, 4; Mu Beta Psi 1, 2;
Newman Club 1.
BURNS. ALLEN HURD
American Chemical Society 5; Pershing
Rifles: Company C-4 1, 2, 3. Fourth
Regimental Headquarters 3, 4. 5.
BURROUGHS. JOSEPH O., JR.
Delta Sigma Nu 3, 4; Sigma Nu Frater-
nity 2. 3. 4
BUTLER. MARY A.
French Club 3, 4, Secretary 3, Vice-
President 4; Phi Kappa Phi 4,
BUZHARDT, DEBRA FAYE
Honors and Awards 1,2.
BYARS, LARRY WILLIAM
Phi Kappa Phi 4; Dean's List 4,
CAIN, KEITH RANDY
Society for the Advancement of Agricul-
tural Education 1, 2, 3. 4,
CALHOUN, ELLEN HALL
Order of Athena 4; Sigma Tau Epsilon 4;
Clemson University Schedule Committee
3, 4; Chi Omega Sorority 1, 2, 3, 4; TAPS
Junior Staff 2: Varsity Cheerleader 2, 3.
CALDWELL. RONALD EUGENE
Beta Sigma Chi Fraternity 1, 2, 3,
Secretary 3. Chi Psi Fraternity 4. Presi-
dent 4.
CALLICUTT, VERNON KEITH
Kappa Alpha Order 2, 3, 4.
CAMAS. WAYNE HARGRAVE
American Institute of Architects, Student
Chapter 4.
CAMERON, BONNIE BELLE
Delta Delta Delta Sorority 1, 2, 3.
CAMPBELL, ALVIN LAMAR. JR,
American Ceramic Society 1. 2. 3. 4;
Keramos 2. 3, 4, Vice President 3. 4;
Keramos Merit Award 3.
CANNON. FRANK WITT
Chi Psi Fraternity 3,4.
CANTRELL, JANET RAE
Phi Mu4.
CARPENTER, JAMES E.
Uniroyal Foundation Scholarship Recip-
ient 4. Tau Beta Pi 3. 4. Institute of
Electrical and Electronic Engineers 4. Phi
Kappa Phi 4.
CARROLL. JAMES THURMON
Agricultural Education Club 2, 3, 4;
Society for the Advancement of Agricul-
tural Education 2. 3. 4. Senior Advisor 4.
CARSON. CHARLES TED
American Institute of Chemical Engineers
4; Mu Beta Psi 3. 4; Tiger Band 1. 2, 3, 4;
Concert Band ). 2. 3. 4; Pep Sand 2, 3,
CARTER, BRUCE EDWARD
Society of American Military Engineers
1. 2. Beta Sigma Chi 1, 2; Chi Psi
Fraternity 3; Sentimental Jazzmen 1, 3.
CARTER, DANNY McCOY
American Society of Mechanical Engi-
neers 1, Society for the Advancement of
Management 3, 4, Corresponding Secre-
tary 4.
CASH. ROBERT GRADY
Delta Sigma Nu 2. 3; Alpha Tau Omega
Fraternity 2. 3. 4. Secretary 4.
CASHION, ROBERT CHARLES
Campus Crusade for Christ 3. 4.
senior directory
CHAMBLEE.CARY DANIEL
G. Dewev Arndt Scholarship 2, 3; Flem-
ming Scholarship 4; Agricultural Econo-
mics Club 2, 3, 4; Alpha Gamma Rho
Fraternity 3, 4. Vice-President 4: Inter-
fraternitv Council 4, Agricultural Council
4
CHAN, MAN CHUNG
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 1, 2, 3. 4; International Stu-
dent Association 1, 2, 3, 4.
CHANDLER, ALVIN SANDERS
lota Lambda Sigma 3, 4; Advanced
R0TC3, 4.
CHAPMAN, JERRY O'DELL
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 2, 3. 4; Pershing Rifles 1.
CHEATHAM, KATHY S.
Senator 3. 4; Chi Omega Sorority 2. 3, 4.
CHEATHAM, SAMUEL A
Sigma Nu Fraternity 3, 4; Track 1.
CHIU, WAH SHAN
Tau Beta Pi 4.
CHIU, YAN ELLEN
Medical Technology Club 4
CHOTIMONGKOL, ANANTAPAKDI
American Ceramic Society 3, 4
CHU. KIN CHEUNG
Tau Beta Pi 3, 4: American Institute of
Chemical Engineers 3, 4
CLEAVELAND. MALCOLM KENT
Forestry Department Scholarship Award
3; Xi Sigma Pi 3, 4, Ranger 4, Alpha Zeta
3. 4, Forestry Club 2. 3. 4, Secretary 4.
CLINCHARD, CHARLES HENRY
Student Chapter of the American Insti-
tute of Architects 3.
COATS, RALPH WAYNE
Advanced ROTC 3, 4.
COKER. TALBERT KENNETH
Gamma Beta Phi 1; Institute of Electrical
and Electronic Engineers 4
COLE. BRUCE CECIL
Society for the Advancement of Manage-
ment 4, College Republicans 1, 3.
COLEMAN, BLANCHE ELIZABETH
Phi Sigma Omega 1 , 2. 3. 4; Order of
Athena 3, 4, President 4; Kappa Kappa
Gamma Sorority 3. 4, Public Relations
Chairman 4; TAPS Senior Staff 4. Pro-
fessional Organizations Editor 4.
COLEMAN, FOSTER DESPORTES
Dean's List 2, Gamma Beta Phi 1. 2, 3, 4;
American Society of Agricultural Engi-
neers 1, 2. 3. 4, Treasurer 3, 4.
COLEMAN, JAMES C.
Advanced Army ROTC 3, 4.
COLEMAN, RICHARD ALFRED
American Society of Agricultural Engi-
neers 2, 3, 4.
COLLINS, JAMES RANDALL
Chi Psi Fraternity 2. 3. 4; Baptist Student
Union 2, 3. 4, President 3, 4; Tiger
Advertising Manager 2.
CONLEY, HAMPTON PIERCE
Society for Technical Operations 1, Vice-
President,
COOK, LARRY THOMAS
Food Science Club 1 , 2, 3, 4. Sigma Phi
Epsilon Fraternity 3, 4; Army ROTC 3,
4.
COPELAN, ROY WILLIAM
i-Agricultural Economics Club 1, 2, 3, 4.
" ^Vice-President 4, Agricultural Council 3,
%' 4, Reporter 4, Alpha Gamma Rho Frater-
-*
nity 3, 4. Rush Chairman 4
•* COPELAND, BARBARA CAROL
Dean's List 1, 2. 3. 4. Phi Kappa Phi 3, 4,
Order of Athena 4; Chi Omega Sorority
2, 3, 4, Treasurer 4
CORBETT, CLAUDE WILLIAM
Senator 2.
CORNWELL, MICHAEL H
Student Senator 1; Beta Theta Pi Frater-
nity 2. 3, 4, Rush Chairman 3, President
4.
CORPENING, JOSEPH BUTLER
Monsanto Scholarship 3, 3-M Scholarship
2, Ethyl Corporation Scholarship 4; Ph\
Eta Sigma 1, 2. 3, 4, Phi Kappa Phi 3. 4,
Tau Beta Pi 3, 4, Treasurer 4, American
Institute of Chemical Engineers 2, 3, 4;
Gamma Beta Phi 1. 2, 3, 4. Treasurer 2,
3.
COURSEY, DEBORAH H.
Who's Who 4. High Court 4, Secretary 4;
Chi Omega Sorority 3. 4, Pledge Trainer
4, Varsity Cheerleader 2, 3, 4.
COWART, ALAN EDWARD
High Honors 1, 2: Highest Honors 3. 4;
Phi Eta Sigma 1. 2, 3. 4, Tau Beta Pi 3,4,
Society of American Military Engineers
1,2, 3; Phi Kappa Phi 4
COWICK. VIVIAN HARLEEN
Light Brigade 3: Administrative Officer 1.
COX, CATHERINE L,
Student Education Association 3, 4,
Secretary 3, Women's Student Associa-
tion 1, 2, Kappa Kappa Gamma Sorority
1, 2, 3, 4, Second Vice-President 2, First
Vice-President 3, 4; Light Brigade 2,
Intramurals3, 4.
COX, JOHN SAMUEL
Kiwanis Club Scholarship 1; Fieldcrest
Mills Scholarship 3, 4: North Greenville
Rotary Club Scholarship 2, 3, 4.
CRAIG, EVERETT GLEN
Kappa Sigma Nu 3, 4, Kappa Sigma
Fraternity 4.
CRAIG, VERD ANNA
Student Chapter of the American Insti-
tute of Architects 1, 2, 3, 4, Treasurer 4,
Chi Omega Sorority 2, 3, 4, Flying Tiger
Angel Flight 1 , 2, 3, 4; Administrative
Services Officer 2, Area C-1 Informations
Officer 4.
CRANDELL. WILLIAM DEAN
Episcopal Youth Fellowship 2, 3, 4,
President 2; Geology Club 3, 4; Reserve
Officer Candidate Program, U. S. Naval
Reserve 3, 4.
CREEL, JOHN W.
Society for the Advancement of Manage-
ment 2, 3: TAPS Junior Staff 2, 3: TAPS
Senior Staff 4; Sigma Phi Epsilon Frater-
nity 3, 4, 5, Sigma Phi Epsilon Phantom
4, 5.
CROMER, MICHAEL JACKSON
American Association of Mechanical
Engineers 2, 3, 4; Young Republicans 3.
CULP,WOODR0W WILLIAM
Advanced Army ROTC 3, 4, WSBF 2, 3,
4, Senior Staff 3, 4, News Manager 3,
Program Director 4.
CUNNINGHAM, STEPHEN MARK
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 4; Society for the Advance-
ment of Management 4. Phi Delta Theta
Fraternity 1, 2, 3, 4.
-D-
DABNEY, DENNIS LEROY
Mu Beta Psi 3, 4; Tiger Band 1, 2, 3;
Elections Board 3, 4, Chairman 4; TAPS
Junior Staff 2.
DAILEY, DAVID WAYNE
John Logan Marshall Award 4; Clemson
Graphics Arts Society 2. Historian/Public
Relations 2, The Navigators, Vice-
President 3.
DALTON, CLAUDE ROBERT
Sigma Phi Epsilon Fraternity 3. 4.
DANGERF1ELD, HENRY S., JR-
Amencan Society of Civil Engineers 3, 4
DANIEL, WILLIAM SHIPP, JR.
Beta Theta Pi Fraternity 2. 3, 4; Agri-
cultural Economics Club 2, 3, 4; Pre-
Veterinary Club.
DAUGHERTY, GEORGE MICHAEL
American Institute of Chemical Engineers
2, 3, 4; Alpha Phi Omega Fraternity 4.
DAVENPORT, DARLENE CHERYL
Angel Flight 3.
DAVIDSON, LEROY SPRINGS
Army ROTC Scholarship 3, 4. Delegate
to State Student Legislature 3: Gamma
Omega Phi 2, 3; Recreation and Parks
Administration Club 1, 2, 3, 4; Pre-Law
Society 3: Student Attorney 4; Chester
County Clemson Club 1, 2. 3, 4, Athletic
Chairman 3, President 4.
DAVIS, COLLINGS SHREVE, JR,
Soccer 1, 2; Theta Chi Fraternity 2, 3, 4,
Interfraternity Council Representative 3.
4.
DAVIS, HERBERT SANFORD
I FT Scholarship 1, 2. 3, 4; Honors Day
Award 1,2, 3, 4, Phi Eta Sigma 4: Phi
Kappa Phi 4, Alpha Zeta 3, 4, Chancellor
4; Food Science Club 3, 4. Vice-President
3. President 4; Chi Psi Fraternity 3, 4,
Athletics Chairman 4. Ag-Bio Council 4:
Freshman Basketball
DAVIS. LINDA DIANE
Phi Kappa Phi 3, 4, Order of Athena 3, 4,-
Tiger Band, Solo Baton Twirler 3, 4,
Concert Band 1,2; Kappa Kappa Gamma
Sorority 3, 4. Psi Mu Psi 3, 4.
DAVIS. THOMAS HAMILTON, III
Phi Eta Sigma 3. 4; Phi Kappa Phi 4.
DeLAUDER. ROY ALLEN, JR
Newcomer Award 3; Sigma Tau Epsilon
3, 4; Debate Club 2.
DENTON. JOHN GREGORY
American Society of Mechanical Engi-
neers 2. 3; Senator 3; Delegate to South
Carolina State Student Legislature 2:
Alpha Tau Omega Fraternity 1, 2, 3, 4,
Social Chairman 3, Secretary 4,
DilORIO, NICHOLAS JOSEPH
Association of General Contractors 1, 2,
3, Secretary 4; Society of American
Military Engineers 1; Central Dance
Association 3, 4, Junior Staff 3, Senior
Staff Secretary 4.
DION, MARY LAWRENCE
South Carolina Recreation and Parks
Society Scholarship 4; Dean's List 3, 4;
Recreation and Parks Administration
Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 2, 3.
DIXON, JULIAN SPENCER, III
Alpha Epsilon Delta 3, 4: Sigma Alpha
Epsilon Fraternity 2, 3, 4.
DOUGLASS, GRAHAM TALBOT, JR.
Newman Club 1, 2, 3, 4; WSBF 2, 3,
Office Manager 4; Student Education
Association 3, 4.
DOUGLASS, MARY KATHRYN KIRK
Student Nursing Association 3, 4, Presi-
dent 4; Order of Athena 4; Kappa Kappa
Gamma Sorority 2, 3, 4; WSBF 3, 4.
DRENNAN, WILLIAM THOMAS
American Ceramic Society 2, 3. 4;
Keramos 3, 4; Society of American
Military Engineers 1, 2, 3, 4. Secretary 2,
Treasurer 3, President 4.
Dubois, william charles
Student Chapter of American Institute of
Architects 1, 2, 3, 4.
DUNCAN. CHARLES B,. JR.
Society of American Military Engineers
1. 2; Pi Kappa Alpha Fraternity 2, 3, 4.
DUNCAN, LARRY WAYNE
Recreation and Parks Administration
Club 4.
DuRANT. ROBERT RAY
Phi Kappa Delta 1 , 2; Kappa Alpha Order
2, 3, 4
DuRANT. WILLIAM EUGENE
Architectural Faculty Award 1; Phi Eta
Sigma 1; Sigma Tau Epsilon 3, 4; Sigma
Alpha Epsilon Fraternity 1, 2, 3, 4.
DURBAN. FRAMPTON WYMAN. JR.
Student Senate 1, 3, 4. President's
Cabinet 3; Elections Board 1, 2, 3, 4,
Chairman 3; Tiger Band 1, 2, 3, Concert
Band 1, 2, 3,4.
-E-
EARGLE, JESSE CLAUDE
Army Advanced ROTC 4.
EBY, GLENN MAURICE
Student Chapter of the Associated
General Contractors 1, 2. 3, 4, Vice-
President 4.
EDDY, ROBERT MICHAEL
Debate Club 1
,
EDENS, WILLIAM THOMAS
Horticulture Club 3, 4; Advanced Mili-
tary Science 3, 4.
EDGE, SANDY
AFROTC Scholarship 3, 4; Arnold Air
Society 4; Society for the Advancement
of Agricultural Education 4.
EDWARDS, GAY RITA
Coordinator of Intramural Affairs 4;
WSBF Program Staffer 4,
EDWARDS, GREGORY PHILLIP
American Association for Textile Tech-
nology 4, Secretary 4.
EDWARDS, STEVE ALLEN
Society for the Advancement of Agri-
cultural Education 2, 3, 4, Second Vice-
President 3, 4.
EDWARDS. WILLIAM BLAND
Psychology Club 4, Beta Theta Pi Frater-
nity 4.
ELLIOT. DEBBIE E.
Gamma Sigma Sigma 3, 4; Education
Club 3,4.
ELLIS. BARBARA GAYLE
Phi Kappa Phi 4; Gamma Sigma Sigma 1.
2, 3, 4; YMCA Cabinet 1. 2; University
Self-Study Committee 2,
ELLISON, F STEPHEN
Student Chapter Architects Institute of
America 1 , 2, 3, 4; Varsity Cheerleader 2,
3, 4: Central Dance Association Jr, Staff
3; Central Dance Association Senior Staff
4, Decorations Committee 4, Delta Phi
Kappa 1, 2, 3: Phi Delta Theta Fraternity
3,4.
EMANNEL, EMIL HAMILTON. JR.
Sentimental Jazzmen 1, 2. 3, 4,
ENG, WARREN JAMES
Student Representative of Architecture
Library Committee 4: French Club 3. 4:
American Institute of Architects 1, 2, 3.
4.
EPPS, STEVEN, JR.
Phi Eta Sigma 1, 2, 3, 4; Sigma Tau
Epsilon 3, 4, Phi Kappa Phi 3, 4;
AFROTC 1, 2. 3, 4; Vice-President
Junior Class 3, Kappa Alpha Fraternity 2.
3, 4; Chester County Clemson Club 1. 2.
3.4.
EPSTEIN. MILTON MARTIN, JR.
Young Democrats 1; Bowling Team 1, 2.
3, 4.
EPTON. STEVEN THOMAS
Delta Sigma Nu 2, 3, 4; Alpha Phi Omega
Fraternity 2. 3, 4; Outing Club 2. 3, 4,
Tiger Band 1, 2, 3. 4.
ESTRIOGE, EDWIN WILSON. JR.
National Park and Recreation Association
3. 4; Recreation and Park Administration
Club 1 . 3. 4; Counterguerrillas 1
.
EUBANKS. JOSEPH TIMOTHY
Mu Beta Si 3. 4. Secretary 3. Clemson
Concert Band 1 . 2. 3. 4. Vice-President 3;
Tiger Band 1. 2, 3, 4; Recreation and
Park Club 1 , 2, 3, 4; Army ROTC 1, 2, 3.
4.
EVANS, CARLISLE EDWARD
Tiger Band 3, 4.
EVANS. RICK ROLLINS
F. H. Missingill Awartj 3: American
Society of Civil Engineers 2. 3, 4.
Vice-President 4: Theta Chi Epsilon 3. 4.
EVANS, RUSSELL EUGENE
Society for Advancement of Management 4
EXLEY.SLADE FORREST
American Association of Civil Engineers
2. 3. 4. Vice-President 3. President 4.
Outstanding Member AwanJ 3; SAME 3.
4. Secretarv-Treasurer 4, Civil Engineer
Honor Society 4; Phi Kappa Phi 4.
-F-
FAGG. DAVID MICHAEL
Society for the Advancement of Manage-
ment 4; Military Engineers 1, 2; Ameri-
can Institute of Chemical Engineers 2;
Pershing Rifles 1.
FARNHAM. DAVID ROY
Lowndes Slingter Sportsmanship Award
3; Tiger Brotherhood 3. 4; Fellowship of
Christian Athletes 1, 2, 3, 4, President 3:
Block C Club 3. 4; Freshman Football 1;
Varsity Football 2, 3,4
FEASTER, TAYLOR DEAN
American Institute of Chemical Engineers
2, 3, 4: Sigma Nu Fraternity 3, 4.
FELLERS, GARY PIERCE
Dean's List 3; Phi Kappa Phi 4.
FENDER. JAMES EDGAR
Alpha Gamma Rho Fraternity 2, 3. 4;
ROTC.
FENNELL, GERALD KEITH
Air Force Reserve Officers Association
Award; Vice-Commandant's Award;
Sigma Tau Epsilon 3. 4; American Insti-
tute of Aeronautics and Astronautics 3;
Arnold Air Society 2. 3. 4; AFROTC 1,
2. 3. 4; Scabbard and Blade 3.4; National
Society of the Pershing R ifles 2. 3.
FEWELL, THOMAS EDWARD
American Society of Mechanical Engi-
neers 4; Clemson Democrats 1. 2, 3. 4,
Vice-President 2. S.C, Advisor 3. Presi-
dent 4
FIELD. BARBARA ANN
Order of Athena 4; Delta Delta Delta
Sorority 2, 3. 4. Scholarship Chairman 3.
Vice-President 4.
FILLYAW, RICHARD BRUCE
Architectural Foundation Building Con-
struction Award 2; Dean's List 2; Who's
Who 4; Associated General Contractors 2.
3. 4; Arnold Air Society 3. 4. Executive
Officer 4; Scabbard and Blade 3. 4. 5,
Commander 5; Blue Key 5; Tiger
Brotherhood 5; Senior Senator 4; Beta
Theta Pi Fraternity 3, 4, 5, Vice-
President 5; Resident Assistant 2, 3, 4.
FINLEY, SANDREA PRATT
Student Nurses Association 3, 4; Resi-
dent Assistant 3, 4; Sigma Beta Chi 1.
Alumni Chairman 1; Chi Omega Sorority
2. 3. 4. Recommendations Co-chairman
4.
FLEEK. ARNOLD R.
Sigma Tau Epsilon 4; Cantertjury Club;
Gamma Beta Phi 2; French Club 3; Tiger
Band; Pre-Law Society.
FLEETWOOD. CARLTON GARY
Freshman Senator; Phi Delta Theta
Fraternity 3.4. 5; Soccer 2. 3,4
FLOYD, DEAN ALLEN
Student League for Black Identity.
FLOYD. LLOYD B.. JR.
Phi Delta Theta Fraternity 3. 4.
FLOYD. STEPHEN ERNEST
Alpha Phi Omega Fraternity 3. 4; New-
man Student Organization 1. 4.
FORD. ZARVIS THOMAS. JR.
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 3. 4; Society of American
Military Engineers 1; Baptist Student
Union 1, 2. 3. 4
FOUCHE. LAURENS PRINCE
Circle K 1. 2; Deans List 1.
FOY. HARRY LEE
Sigma Nu Fraternity 4.
FRADY, CASONDRA JEAN
Recreation. Park and Administration
Club 3, 4.
FREELAND, MICHAEL NEAL
American Institute of Chemical Engineers
3. 4.
FREEMAN. LARRY EDWARD
Sigma Tau Epsilon 3, 4; Gamma Beta Phi
2, 3; Phi Kappa Phi 4.
FURST. RICHARD ALBERT
Varsity Letters Track 2. Cross Country 2.
GAILLARD, WILLIAM MINOTT
Delta Sigma Nu 3, 4, Secretary 4;
AFROTC Scholarship 3, 4; Tiger Band 1.
GAINEY, KAREN WILKES
Dean's List 3, 4.
GALUSKA, PETER JOHN
RPA Club 4; South Carolina Recreation
Society 4; Fellowship of Christian
Athletes 4; Varsity Football 3.
GALWAY. RICHARD WARREN
ASCE
GAMBLE. JAMES DOUGLAS
Kappa Sigma Fraternity 2, 3, 4, Vice-
President 4.
GARDNER. ASHLEY CREIGHTON, JR.
Tiger Band 2; Sentimental Jazzmen 2.
GARLAND, SUSAN SCHUMACHER
Delta Delta Delta Sorority 1. 2, 3, 4;
Women's Student Association 2.
GARRETT. GERALD BRUCE
The Tiger 1, 2, Senior Staff 2; Dixie
Skydivers2, 3. 4.
GARRETT. ROBERT SHAW
Campus Crusade for Christ
GARRISON. MARGARET
Wonnen's Student Association 2; Cheer-
leader 1; Delta Delta Delta Sorority 1. 2,
senior directory
3, 4. Rush Chairman 3, President 4:
French Club 3.
CATLING. ROBERT R.
Delta Sigma Nu 3, 4. Treasurer 4; Rifle
Club 1.2.3.4. Captain 4
GAULT. PAUL EUGENE, JR.
Honor Roll 1. 2, 3: Golf Team 1. 2;
French Club 2; Lam Society 3, 4.
GENTRY. THOfirtAS FRANK. JR
Economics Club 2, French Club 2: Armv
ROTC 1. 2. 3. 4
GEORGE, HARRY D.
DixieSkydiver-s2, 3.
GEORGIADES. GEORGE CONSTANTINE
Perching Rifles 1 , 2. 3. Officer 3,
GHATTAS, NABIL ELIAS
Resident Assistant
GIBSON, JOHN WALLACE
Higgin's Scholarship 3. 4; Junior Division
Honors Certificate, ASTM Student
Award 3; Keramos Merit Award 2, 3; Tau
Beta Pi 3, 4; Pi Kappa Phi 3. 4; Phi Eta
Sigma 2. 3. 4; American Ceramic Society
1. 2. 3.4. President 4.
GIBSON. MARK DARIEL
Forestry Club 1. 2. 3, 4: Editor of
Forester 4,
GILCHRIST, HOWARD TAWNEY
Mu Beta Psi 2, 3, 4. President 4, Pi Kappa
Alpha Fraternity 3. 4: Tiger Band 1. 2. 3.
4. Concert Band 1, 2, 4.
GILCHRIST, WILLIAM PORTER
American Chemical Society 1; American
Institute of Chemical Engineers 2. 3. 4.
GILL. ALAN STEWART
Sigma Phi Epsilon Fraternity 2. 3,
Advanced AFROTC 3,
GILLESPIE, CHEREE
National Merit Scholar 2, 3, 4: The Tiger
1. 2. 3. 4; Clemson Thespians 2, 3, 4,
Sleepwalker 1 , 2, 3, 4, SDARP 1
.
GILLESPIE, CYNTHIA LIANE
Order of Athena 4; The Tiger 1 ; Resident
Assistant 2, 3, 4.
GILREATH, WINNIE BARBARA
Botany Club, Secretary 2.
GILSTRAP, LEWIS EARL, JR.
Atlantic Coast Conference Scholastic
Honor Roll 4; Delta Kappa Aloha 3,
Alpha Tau Omega Fraternity 4, 5;
Fellowship of Christian Athletes 2, 3, 4,
5; Varsity Football 2. 3. 4, 5.
GILSTRAP, RICHARD HUNTER
Tiger Brotherhood 4; Freshman Class
Vice President: Fellowship of Christian
Athletes 1, 2, 3, 4; Basketball 1: Football
1,2, 3, 4,
GLENN, JOHN W.
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 1, 2, 3,4.
GOEBEL, PETER LYNtM
Pershing Rifles
GRAHAM. CHARLES ALLAN, JR.
Student Chapter American Institute of
Architects 4, 5.
GRAHAM, JOHN DENNIS
American Society of Chemical Engineers
2; American Society of Military Engi-
neers 1 ; Beta Sigma Chi 1,2-
GRAMLING, ANDREW COPES, III
Technical Operations Society: Sports Car
Club. Vice-Chairman 2. 3. 4, 5
GRAY, BLAINE EDWARD. JR
Who's Who 4; Tau Beta Pi 3. 4. Secre-
tary 4. Phi Eta Sigma 1. 2. 3. 4.
Secretary 4; Phi Kappa Phi 3. 4; Insti-
tute of Electrical and Electronic Engi-
neers 3. 4. Tiger Brotherhood 4; Blue
Key: Cub Scout Leader 1. 2, 3. 4:
Resident Assistant 2: Supervisor 3. 4.
Westminister Fellowship 1. 2. 3. 4.
Secretary 2. Vice-Moderator 3. Moder-
ator 4: ROTC 1. 2. 3. 4; Block 'C'
Club 3. 4.
GRAY, TIMOTHY L.
American Chemical Society Student
Affiliate. Vice-President 4.
GREENE. NANCY CHLOE
Phi Kappa Phi 4; Order of Athena 4;
Zoology Club.
GREGORY, MAX PHILIP
Phi Kappa Phi 4: Student Senator 3,
GRIFFIN, EUGENE RAWSON. Ill
Sears & Roebuck Freshman Scholarship
1; Jerry B. Addy Scholarship 3. 4:
Outstanding Undergraduate Analytical
Chemist 4. Honor Roll 1. 2. 3. 4:
American Chemical Society 4; Phi Kappa
Phi 4. Sigma Tau Epsilon 3. 4, President
4. Young Republicans 1. Society of
American Military Engineers 3. 4.
GRIFFITH. KEITH HAYNE
Alpha Phi Omega 4.
GRIGGS. HOWARD RANDALL
Pi Kappa Alpha Fraternity 3. 4: Central
Dance Association Junior Staff 3. Senior
Staff 4
GROOME. LYNN JAMES
Phi Kappa Phi 2: Tau Beta Pi 1. 2.
Secretary 1; American Institute of
Chemical Engineers 3.
GRUBBS. ROSY WALLACE
American Society of Civil Engineers;
Sophomore Senator; Elections Board 2.
3. Student Organizations and Affairs
Committee 3; Tiger Band and Color
Guard 1. 2. 3; Society of Military
Engineers; Southern Students Organizing
Committee.
GUERRY.CECILE ANN
Treasurer of Manning Hall 2; Delta Delta
Delta Sorority 1. 2. 3. 4.
GUILDS. JOHN WALLACE
Freshman Class Treasurer. Sophomore
Class Vice-President at Clemson in
Sumter.
GUNNARSON, RICHARD LEE
Rugby Club 2. 3. 4.
GUTSHAW, KENNETH JOHN
Clemson Young Democrats. Treasurer 1.
2; AFUT 1. 2. 3. 4.
-H-
HACKETT. TIMOTHY CLARK
Associated General Contractors of Ameri-
ca 2. 3. 4
HAIGLER. HERBERT HAYNE
Agronomy Club
HALE. H. GARRETT
Dixie Skydivers 1. 2, 3, 4.
HALEY, SHIRLEY LEACH
Phi Kappa Phi 3. 4; Sigma Tau Epsilon 3.
4; Sociology Club 3, 4
HALL. JAMES DAVID
The Tiger 1, Counterguerrillas 2; Chi Psi
Fraternity 3, 4
HALLMAN, LOWELL McCREE
Baptist Student Union, Committee Chair-
HALMAN, J. CRAIG
Forestry Club.
HALSTEAD, SHEILA G.
TAPS Junior Staff Photographer 3.
HALTIWANGER, CHARLES LEE
Army ROTC 1. 2. 3.4.
HAMBRECHT. DOUGLAS ALAN
Association of General Contractors;
Scuba Diving Club.
HAMILTON. DONALD HENRY
Association of General Contractors 1. 2.
3. 4; Young Republicans 1
HAMILTON. JAMES MONROE
Society for the Advancement of Manage-
ment 2. 3. 4.
HAMMOND. TOM VINCENT
Sears-Roebuck Freshman Scholarship 1;
South Carolina Plant Food Educational
Society Scholarship 1; Forbes Chocolate
Award 2. South Carolina Dairy Associa-
tion Scholarship 3. 4; Dairy Club 1, 2, 3,
4. Secretary-Treasurer 2. President 3;
Agriculture Council 2, 3. 4.
HARPER. LAWRENCE OSBORNE
Cadet Cup 3; American Chemical Society
3 4- American Institute of Chemical
Engineers 2. 3; Society of American
Military Engineers 2. 3; Pershing Rifles.
Company C4 1. 2. 3. 4. Commander 3.
HARRINGTON. NANCY ELIZABETH
Gamma Sigma Sigma 2. 3. 4. First
Vice-President 3. Historian 4; Clemson
4-H Club 2. 3. 4. Secretary 3.
HARRIS. CHERYL LYNN
National Science Foundation Under-
graduate Research Grant 3; American
Chemical Society 4; Sigma Tau Epsilon 4;
Order of Athena 4. Elections Board 4;
WSBF 1; Young Democrats 3; Alpha
Omega Kappa 1,2.3.
HARRIS. JOHN ROBERT
Meat Evaluation Winner 3; Pork Cutting
Contest Winner 4; Block and Bridle Club
2. 3. 4. Photographer 4.
HARRISON, CHARLES LAMAR
lota Lambda Sigma.
HARRISON. DAVID WILSON
American Society of Chemical Engineers
HART, JOEL DAVID
Society of American Foresters 3. 4;
Forestry Club 3. 4.
HAWKINS. CARL WILSON. JR.
lota Lambda Sigma 2. 3. 4. Vice-
President 4; Advanced ROTC
HAWTHORNE. ROBERT F
R. F. Poole Scholar; Tau Beta Pi
Scholarship 2; AlChE Scholarship
Award 3; Outstanding College Athletes
of America 2. 3; Golf Team 1. 2:
Who's Who 4; Blue Key 3. 4; Phi Eta
Sigma 1. 2. 3. 4. Phi Kappa Phi 3. 4;
Tau Beta Pi 3. 4; American Institute
of Chemical Engineers 2. 3. 4;
Attorney General for South Carolina
State Student Legislature 3. 4; Appeals
Court 3. Sigma Nu Farternity 1, 2. 3,
4, Pledgemaster 2. Treasurer 3. Lt,
Commander 4.
HAYES. GEORGE O'NEAL
AFROTC
HAZEL. SAMUEL MICHAEL
Honor Roll 1. 2. 3; Sigma Tau Epsilon;
Alpha Epsilon Delta; Delta Sigma Nu.
Sigma Nu Fraternity,
HEINEMANN. JOHN CLAUDIUS. JR.
Phi Kappa Phi 4; Weight Lifting Club 1.
2. 3, Dixie Skydivers 2. 3. 4. Secretary-
HENDERSON. MARY ASHLEY
Pi Kappa Alpha. Dream Girl 4; Delta
Son ity ung
HENDERSON. GROVER C.
Phi Kappa Phi 3, 4; Alpha Epsilon Delta
3. 4. Vice-President 4: Phi Eta Sigma 1 . 2;
Delta Sigma Nu 1. 2. 3. 4; TAPS 1. 2. 3.
Republicans 3. 4.
HENDERSON. MICHAEL LEE
RPA Club; Campus Crusade for Christ.
HUONALL. NORMA ANNE
Colonel M C Brown Award 2. 3; Who's
Who in Greek Fraternities and Sororities
2; Southern Railway Scholarship 1.2, 3.
4; Student Education Association 4;
Resident Assistant 3; Order of Athena 4;
Omicron Zeta Tau 1. 2; Kappa Kappa
Gamma 3, 4, Activities Chairman 3; Light
Brigade 1. 2, 3. 4. Best Pledge 1,
Pledgemaster 2. Executive Officer 3.
Operations Officer 4; Fencing Club 1. 2,
3. 4. President 3; Fine Arts Film Club I;
House Council 3; Dorm Chairman 2.
HUNT. DANIEL BURLIN
Chi Psi Fraternity.
HURLEY. JENNY L.
RPA Club 1. 2. 3. 4. Historian 4; Outing
Club 4. Baptist Student Union 1
.
HUSKE V, FREEMAN EDWARD, JR.
Delta Sigma Nu 3. 4.
HUTCHINSON. LAWRENCE RAYMOND
American Society of Mechanical Engi-
neers.
INGLE, FRANK HAMILTON
IEEE 1. 2. 3. 4; Clemson Canterbury
Association 1. 2. 3. 4. Vice-President 2;
Tae Kwon Do 1; Men's Glee Club 1. 2;
WSBF 1 , 2, 3, 4, Maintenance Engineer 4,
INGRAM, ANN BARRETT
Phi Kappa Phi 4, Light Brigade 1;
Omicron Zeta Tau 1, 2; Young Republi-
cans 1,
-J-
JACKSON. EVELYN CROWSON
Pre-Vel. Club 1. 2. 3; Dorm Social
Committee 4; Canterbury Club 1. 2; Chi
Omega Sorority 3. 4. 5, Herald 5; TAPS
Junior Staff 3.
JACOBS. GEORGE DANIEL
Phi Eta Sigma 1.2.3. 4; Delta Sigma Nu
2. 3. 4; Sigma Tau Epsilon 3, 4; Phi
Kappa Phi 3. 4; Alpha Epsilon Delta 3. 4.
President 4,
JAIN. NARESH CHANDER
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 3. 4; International Student
Association.
JAMESON. GEORGE RAYMOND
Food Science Club 1,2.3.4.
JAMESON. JUDY GAYLE
Kappa Kappa Gamma Sorority 2. 3. 4;
Panhellenic Council 3, 4. President 4.
JAMESON. LAKE HUGH. JR.
Beta Theta Pi Fraternity 1. 2, 3. 4.
Sergeant at Arms 3. Scholarship Chair-
man 4; Clemson Football 1. 2.
JANARELLA. LAWRENCE FRANCIS
National Science Foundation Grant
Stipend for Summer Study 4; Sigma Phi
Epsilon Fraternity; Clemson Rugby Club
2; Psychology Club 3.4.
JAY, ROBERT ROYALL
Phi Kappa Phi 4 Kappa Alpha Fraternity
JOHNSON, BARRY HOUSTON
Greg Shopher Leadership Award; RPA
Club. Vice-President 3, President 4; Edi-
tor of "The Pecker" 1970-71; Author
"Braille Trail-a Garden for the Blind" in
S.C. Recreation and Parks Magazine,
summer 1971.
JOHNSON. JAMES MICHAEL
Delta Sigma Nu 2. 3. 4; Tiger Band 1.2,
3,4,
JOHNSTON, ERNEST BURNS, JR.
SAME 1. IEEE 1; WSBF Jr. Staff 3.
Senior Staff 4. Technical Manager 4;
Amateur Radio Club. Secretary-Treasurer
2. President 3. MARS Director 3. 4.
JOHNSTONE. ALAN
Beta Sigma Chi Fraternity 3. 4. 5. 6, 7;
Chi Psi 6. 7,
JONES. DAWN CAROLINE
Theta Zeta Tau Sorority 1. 2; Light
Brigade 1. 2. 3. 4. Commander 4;
Zoology Club
JONES. EDWARD ELDEN
Pi Kappa Alpha Fraternity
JONES. MICHAEL LEE
Lecture Award For Student Branch of
American Institute of Aeronautics and
Astronautics; AlAA; Student Education
Association.
JONES. OSCAR ANDERSON, JR
IEEE Most Valuable Membei 3; IEEE:
Chronicle Staff 2, Associate Managing
Editor 3. Editor-in-Chief 4. Tiger Band 2.
3. 4; Fencing Club 1. 2.
JONES. RONALD LEE
Arnold Air Society 3. 4; Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
JONES. TERESA MARIE
IFT Freshman Scholarship; Food Science
Club 1. 2. 3. 4. Secretary 3; Phi Kappa Phi
3. 4; Order of Athena 3. 4; Kappa Kappa
Gamma Sorority 2. 3. 4, President 4;
Panhellenic Council 4.
JORDAN. LEONARD ROBINSON. JR.
Pre-Law Society 2; Basic ROTC 1. 2.
Advanced ROTC 3. 4.
JOYE. CHARLES M.
Beta Theta Pi Fraternity,
JOYNER. RONALD L. ^(
Pi Kappa Alpha Fraternity
JULIAN. WALTER ALONZO
Chronicle 3, 4, Managing Editor 3.
JUNG. HERBERT CHARLES. JR.
American Institute of Chemical Engifteef3
3. 4; Hall Monitor 3. 4.
-K-
KAMMOUN. DIA FOUAD
International Student Association 1;
AlChE 1; Soccer 1,
KARESH. HYMAN
Hillel Brandeis 1, 2. 3, 4. President 3.
Army ROTC 4.
KELLER, JOHN EVANS
Agricultural Economics Club; Kappa
Sigma Fraternity,
KELLEY. JEFFREY DON
Clemson Football 1, 2. 3. 4; AII-ACC
Football 3; AII-ACC Academic Football
2. 3; All-American Honorable Mention 3;
All-American Academic Team 3; Who's
Who; Blue Key 3. 4; Tiger Brotherhood
2. 3. 4. Vice-President 3. President 4; Pi
Kappa Alpha Fraternity 1, 2, 3, 4.
KELLEY. WILLIE JAMES. JR.
Sigma Alpha Epsilon Fraternity 2. 3. 4.
Pledge Trainer 3. 4.
KELLEY, PAUL MICHAEL
Honor Roll 3, Honor Graduate 4.
KELLY, WALTER THOMAS
Arnold Air Society 3, 4. Chaplain 4.
KENNEDY. JANET LYN
Block and Bridle Club 1. 2. 3. 4;Pre-Vet
Club 1.
KEREKANICH. STEVEN RICHARD
Pre-Vet Club Vice-President; Micro-
biology Club: Agriculture and Bio-
Science Student Council.
KEYS. MICHAEL PARAMORE
Campus Crusade for Christ 2
Action Group Leader 3. 4.
KIMMITT. RAYMOND RODNEY
American Institute of Chemical Engineers
3, 4.
2, 3. 4; Alpha Phi Omega Fraternity 1, 2.
3, 4. Residence Program 4,
KING. RICHARD LORING
Student Chapter AIA
KLINCK. JOHN MICHAEL. II
Dean's List 1. 2. 3; Phi Eta Sigma 1;
Sigma Pi Sigma 4; Society of Physics
Students 3. 4. President 4; Phi Kappa Phi
4; Soccer Team 1. 2. 3; Tae Kwon Do 1,
2: Scuba Club 3.4.
KOPPEL. PATRICK LEE
American institute of Chemical Engineers
2. 3. 4; Pershing Rifles 1. 2. 3;Arnold Air
Society 3. 4; Residence Program 4.
KREIDLER. CHARLES JOHN
Sigma Phi Epsilon Fraternity 2. 3. 4
KREIGSMAN. GEORGE RAYMOND
American Society of Civil Engineers 3. 4,
Secretary 4.
KREJCI, EDWIN JAMES
Delta Sigma Nu 3. 4; Alpha Phi Omega
Fraternity 4; Clemson University Aero
Club 3, 4: Newman Student Association
1, Color Guard with Universitv Band 2;
Air Force ROTC Band 2,
KWAN, RUBY BESSIE
Clemson Singers 3, 4,
-L-
LAKE, DAVID EDWARD
President of Student Body at Clemson
Extension at Greenville 2.
LAKE, RUTH FLOW
Clemson University Singers; Spanish Club
3, 4
LALOR. KEITH ALLEN
Soccer 1, 2, 3, 4,
LANGLEY, JEFFREY TODD
Phi Psi 3, 4. President 4; AATCC 1. 2. 3,
4. Treasurer 2. 3, 4; Rugby Club 2. 3, 4.
LANGLEY. RODNEY MYRON
RPA Club 2, 3. 4; Pi Kappa Alpha
Fraternity 1.2. 3.4.
LARGEY, JENNIFER LAY
Angel Flight 2. 3. 4; Junior Senator 1;
Freshman Cheerleader 1; Republican
Club 1
LATHAM. WILSON AUGUSTUS
Army ROTC.
LATIMER. CHARLES EDWARD
Dean's List; Phi Eta Sigma 1. 2. 3. 4; Phi
Kappa Phi 3. 4; Sigma Tau Epsilon 3. 4:
Resident Assistant 2. 3; Alpha Phi Omega
Fraternity 1, 2. 3, 4; Trye/- Sports Staff 1.
2; Air Force ROTC 1. 2. 3. 4; West-
minster Fellowship 1. 2. 3. 4. Moderator
3. State Clerk 2
LATTIMORE. TOMMY JULIAN. JR.
Chi Psi Fraternity 1. 2. 3.
LAUREY. FRANCES LYNN
Phi Kappa Phi 3. 4; Sigma Tau Epsilon
3. 4. Newman Club 1. YMCA 1.
LAWTON. WINTON A.. JR.
Beta Theta Pi Fraternity; Rugby 3.
senior directory
LAYNE. ROBERT LOVIS, JR.
Agricultural Economics Club 2. 3, 4:
Alpha Phi Omega Fraternitv 3, 4.
LEDFORD, RICHARD HERMAN
Institute of Electrical and Electronics
Engineers 1.
LEE. CHARLES STEPHEN
Pi Kappa Alpha Fraternity 2, 3, 4
LEE, MICHAEL GORDON
Arnold Air Society 2, 3, 4, Vice-
Commander 4, Air Force ROTC
Scholarship Recipient 1. 2, 3. 4;
Scabbard and Blade 3. 4.
LEEKE. TERRELL THOMAS
Hall Supervisor 3, 4.
LEONARD. FRANCES ELIZABETH
Student Nurses Association 3, 4.
Light Brigade 3, 4, Resident Assis-
tant 3. 4. Self-Study Committee for
School of Nursing.
LESESNE, SUZANNE
Delta Delta Delta Sorority 2. 3, 4
LESLIE. HENRY STEPHEN
4-H 2; AATT 1.
LEVINE. ROBERT TERRY
Theta Chi Fraternity 2, 3. 4, Treas-
urer 3; Hillel 1. 2, 3, 4.
LILE, SUSAN WALLACE
Delia Delta Delta Sorority, Reference
Chairman,
LINDSTEDT, ROBERT ASHLEY
American Institute of Chemical Engi-
neers 2, 3, 4.
LIPPI. TORRE JOHN
Associated General Contractors
LISENBY. DONNA SUE
French Club 1. 2, Student Senate 1,
2, Senate Clerk 2. Delta Delta Delta
Sorority 2, 3. 4, Marshal 3. Rush
Chairman 3. 4.
LITTLE. JOHN MONROE. JR.
R. F. Poole Alumni Scholar; Phi
Kappa Phi A; Tau Beta Pi 4; Ameri-
can Institute of Chemical Engineers
2, 3. 4; Sigma Nu Fraternity 2, 3,
4
LOLLIS. SUSAN ANNETTE
Young Republicans 1
LOMBARDI, JOHN PAUL
Air Force Wing Commander; Who's
Who; IEEE 2. 3. 4; Arnold Air
Society 2. 3, 4; Phi Eta Sigma 1. 2,
3, 4; Scabbard and Blade 3. 4; Blue
Key 3. 4; Dixie Skydivers 3; Tae
Kwon Do 2: TAPS Photography
Staff 3.
LOMBARDO. DOMINICK RALPH
Theta Chi Fraternity 2, 3. 4; WSBF
1,
LONERGAN. WALTER MANSFIELD,
II
Delta Sigma Nu 3, 4, Resident Assis-
tant 3, 4.
LONG, ROBERT SHELLEY
Chi Psi Fraternity 1, 2. 3. 4.
LOONEY. CONNIE EUGENE
Society for the Advancement of Manage-
ment 4.
LORD, CHARLES NELSON
Army ROTC Scholarship 3, 4; Army
ROTC 1, 2; Pershing Rifles Regimental
Staff 1, 2. 3. 4; Young Republicans 1. 2.
LOVETTE, DONALD C.
South Carolina Plant Food Society
Scholarship 1 ; Smith-Douglas Scholarship
1. 2. 3; South Carolina National Guard
Association Scholarship 4; Alpha Tau
Alpha 2, 3. 4. President 3; Alpha Zeta 3.
4, Society for the Advancement of
Agricultural Education 1. 2, 3. 4. Secre-
tary 3; Agronomy Club 3. 4; Agricultural
and Biological Sciences Council 2. 3;
Gamma Rho 3; Alpha Gamma Rho
Fraternity 4.
LOWOER. RONNY LEE
Sigma Alpha Epsilon Fraternity 2. 3, 4.
LUCIA. SAL A.
Theta Chi Fraternity.
LUCOT. ANDREW WILLIAM. Ill
American Society of Mechanical Engi-
neers 3, 4, Treasurer 4.
LUFl, GLORIA BRACKEN
Glee Club 1,2,3, 4.
LYNAM. ELLIOTT HUGER. Ill
Associated General Contractors, Treas-
urer 4.
LYNN, THOMAS EARL
Delta Sigma Nu 3, 4; Intramural Basket-
ball and Volleyball.
McCANTS. ROBE RT SAMUEL. 1 1
1
Who's Who: Blue Key 3. 4, Vice President
4, Tiger Brotherhood 3, 4; SCSSL 3, 4;
Governor's Conference 3; President of
Freshman Class 1; High Court 3: Sigma Nu
Fraternitv 1. 2, 3, 4, Commander 4;
Tigerama Director 4; Interfraternity
Council 3. 4; Tiger Paw Battalion
Commander 4.
McCLESKEY, MARSHA R.
Student Senator 3; Chi Omega Sorority
2. 3, 4.
McCRAW. REHTT COTESWORTH
Phi Kappa Phi 3, 4: Phi Eta Sigma 2, 3. 4:
Delta Sigma Nu 2. 3. 4; Sigma Nu
Fraternitv 2. 3. 4.
McCREADY. EDWARD L.
Perching Rifles 1. 2. 4; Clemson Players
3,4.
McCREERY, PAMELA K.
Psychology Club. Secretary 3; Court of
Lesser Appeals. Secretary 4; Elections
Board 2: Chi Omega Sorority 2. 3, 4.
Vice President 3, 4; WSBF 2; TAPS
Junior Staff 3.
McDANIEL WILLIAM THOMAS, III
Beta Theta Pi Fraternity 1. 2, 3. 4;
Clemson Baseball 1, 2. 3. 4
McDowell, james jefferson, jr.
Sigma Phi Epsilon Fraternity 2, 3. 4,
President 4; Blue Key 3, 4; Sigma Tau
Epsilon 3,4.
McGEE, BOBBY DARRELL
Alpha Tau Alpha 2, 3, 4, Vice President
4; Alpha Zeta 2, 3, 4. Secretary 4; Block
and Bridle Club 3, 4; Society for the
Advancement of Agricultural Education
1, 2, 3, 4, President 4.
McGUI RE. PETER ANTHONY
Rugby Club
McKINNEY ARTHUR JACKSON
ASCE 3, 4; SAME 1, 2.
McKINNEY. THOMAS LEWIS
Phi Kappa Phi 3. Keramos 3; American
Ceramic Society 1, 2, 3. 4. Vice President
4.
McLAURIN, KENNETH ANDLEY
AIChE;Tau Beta Pi 3, 4.
McLELLAN, CAROL ANN
Delta Delta Delta Sorority 2, 3. 4.
Librarian 3.
McMAKIN. JOHN GARVIN
Who's Who: Tiger Brotherhood 3, 4;
Alpha Tau Omega Fraternity 3, 4;
Varsity Football 2, 3, 4
McMANNS, WADE HAMPTON, JR.
Block C Club 2, 3, 4, President 4; Tiger
Brotherhood 3, 4.
McMillan, james albert
Mu Beta Psi 3, 4; Tiger Band 1, 2. 3, 4;
Concert Band 1. 2. 3, 4
McMillan, lawrence calvin
Tiger Brotherhood 4: Sigma Alpha
Epsilon Fraternity 2, 3, 4, President 4;
Interfraternity Council 4: ROTC 1, 2, 3,
4.
McNAB. ROBERT FRANCIS. Ill
IEEE 3. 4, Secretary 3, President 4;
WSBF Staff Engineer 1, Junior Staff
Engineer 2.
McNAIR, LESLIE DENISE
American Chemical Society 1, 2, 3, 4.
MACK, JULIUS RANCE
Track Team, Letterman 3, 4; Micro-
biology Society 1.
MALPHRUS, BOBBY DALE
WSBF 1. 2, 3, 4, Sports Director 2, 3, 4,
Production Manager 4.
MANESS, WILLIAM THOMAS
Air Force ROTC; American Legion Mili-
tary Excellence Award; AFROTC
Scholarship; American Society of Me-
chanical Engineers 2, 3. 4, Secretary 4.
MANSMANN. JACK THOMAS
Varsity Soccer 1, 2. 3. 4. Bowling Team;
Phi Delta Theta Fraternity 2, 3. 4.
MARKOWICH, EDWARD MICHAEL
Dixie Skydivers 1; WSBF 2: Sailing Club
4.
MARSHALL. JOHN DONALD
Who's Who; Sigma Tau Epsilon 3, 4; Phi
Kappa Phi 3, 4; Pre-Law Society 2. 3,
Blue Key 3. 4; ASFC 4; President's
Cabinet 3, 4; Senior Prosecuting Attor-
ney 2: Defense Attorney 3: Senate 2, 3:
Vice President of the Student Body 4;
Alpha Phi Omega Fraternity 1, 2, 3;
Students for Educational Aid 1, 2, 3, 4,
President 3: Young Republicans 1, 2,
Treasurer 1, Secretary 2: Student Com-
mittee 3: Chairman 3: Central Spirit
Committee 3.
MARTIN. JOHN PHILLIP
Tiger Band 1. 2. 3,4.
MARTIN, JOHN WAYNE
Sigma Tau Epsilon 3, 4.
MARTIN, WILLIAM
Association of General Contractors 1, 2.
3, 4, President 4; Curriculum Committee
of the School of Architecture 1
.
MASSEY, HELEN ADAIR
American Institute of Architects 2, 3, 4;
Young Republicans 2; Gamma Sigma
Sigma 2, 3, 4, Historian 3; Alpha Omega
Kappa 3, 4; Manning Hall Service
Committee.
MASSIE. JEROME WESTON, IV
AlChE: Ethyl Corporation Scholarship 3:
Honor Roll 1 . 2, 3.
MATTHEWS, CHARLES HAROLD
Agronomy Club 2, 3, 4.
MAULDIN. BARRY WAYNE
RPA Club: South Carolina Recreation
and Park Society; South Carolina
Therapeutic Recreation Society.
MAXWELL. ALAN DARREL
Dixie Skydivers 1.
MAXWELL, WILLIAM McREE
Agronomy Club; Kappa Sigma Fraternity
3,4.
MAYER, CHARLES A.
Clemson Football; FCA.
MEADE, JOHN EDWARD
Theta Chi Fraternity 2. 3. 4, Vice
President 3; Soccer 1; Radio Club, Presi-
dent 4.
MEADORS, ROBERT EUGENE AlChE 2.
3, 4; Advanced AFROTC 3. 4; AFROTC
Scholarship 3, 4; Alpha Phi Omega 3, 4;
Arnold Air Society 3. 4; Residence Hall
Program 4.
MELLARS, JOHN W.
Tau Beta Pi 3, 4; Sailing Club 2, 3, 4;
Amateur Radio Club 2, 3, 4, Secretary 3.
4.
MERRELL, TIMOTHY CLYDE
Gamma Beta Phi 2, 3, 4. Vice President
2: Pre-Lam Society.
MERRILL, ROBERT GLENN
American Chemical Society: American
Association of Textile Chemists and
Colorists; Alpha Chi Sigma.
MEYERRIECKS. BETTE JANE
Young Democrats 3; Psychology Club 3.
4.
MIDDLEBROOKS. PHILLIP ALLEN
Keramos 3. 4; American Ceramic Society
1. 2, 3, 4; Union County Clemson Club 1,
2. 3. 4: Westminister Fellowship 1, 2, 3,
4; Tae Kwon Do 4.
MILES, CAROLYN BRUCE
E lection Board 1,2; Capers 1 . 2.
MILFORD. CAROL
French Club 2. 3, 4: Education Club 3, 4.
MILLER, DONALD HOLLIS
American Ceramic Society 1, 2. 3, 4;
Keramos 3, 4, President 4
MILLER, HARRY MALONE, JR.
Tau Beta Pi 3, 4, Phi Kappa Phi 3, 4;
IEEE 1, 2. 3. 4. Secretary 4; WSBF 4.
MILLER. RICHARD WILLIAM
Xi Sigma Pi 3. 4; Forestry Club 2, 3, 4.
MILLS, STEVE A.
American Dairy Science Association 4.
MINCEY, JOHN PAUL
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 2, 3.
MITCHELL, GARY M.
Tiger Brotherhood 4; Swimming Team 1.
2. 3. 4. Captain; Student Senate 4;
Residence Hall Committee; Phi Delta
Theta Fraternity 2. 3, 4; Block C Club 1,
2, 3, 4; Sigma Psi Nu 1, 2, 3, 4; Hillel
Brandeis 1, 2, 3.4.
MITCHELL, NED R, JR.
Chi Psi Fraternitv 1, 2, 3, 4, Parlia-
mentarian 3. Secretary 4.
MITCHELL. SCOTT KNOX
Air Force ROTC. 1. 2, 3,4.
MIXON. JOHNNY DAVID
Kappa Alpha Fraternity.
MIZE. DANNY ARTHUR
Recreation and Park Administration Club
MONJOT, DAVID GEORGE
Honors List 3; Sigma Tau Epsilon 2;
Baseball 2; Intramurals 2.
MONTGOMERY, GEORGIA FRANCES
Chi Omega Sorority, President 3. 4;
Panhellenic Council 3, 4.
MOODY, HENRY MAHONE, JR.
Lutheran Student Movement 1, 2, 3, 4;
Contemporary Worship, Chairman 3,
President 4.
MOORE. BRENT CLARK
ASME 3. 4, President 4; Phi Eta Sigma 1,
2. 3. 4. Secretary 2, President 3, Senior
Advisor 4; Phi Kappa Phi 3, 4; Tau Beta
Pi 3, 4, Secretary 4; Weightlifter Club 3,
4.
MOORE, JIMMY LEE
Pershing Rifles 1. 2.
MOORE, NANCY CLAIRE
Student Senate Secretary 3; Students for
Educational Aid Tutor 2; TAPS Junior
Staff 3: Calhoun Literary Society 2, 3, 4.
MOORE, ROBERT EDWARD, JR.
Phi Delta Theta Fraternity 2. 3. 4.
MOORE. ROBERT JOHNSTON
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 3. 4.
MOORE, STEPHEN CLARK
Forestry Club 2, 3. 4, 5, President 5; MS
2, 3, 4, 5.
MOORHEAD, HUNTER HENRY
Wallace Hatchery Scholarship 3; South
Carolina Poultry Improvement Associa-
tion Scholarship 4; President of Poultry
Science Club 4.
MOOSE, THOMAS CASWELL
Pomona Pipe Products Award; Tau Beta
Pi; Phi Eta Sigma.
MORGAN, STEVEN LESLIE
ROTC 1,2.
MORRIS, ANNE CAROLINE
Who's Who 4; Dean's List 1; Junior Class
Council 3; Senior Class Council 4; Secre-
tary Judicial Board 4: WSA Judicial
Board 4; Appeals Court 4; Resident
Assistant 3, 4, 5: Lever Hall President 5;
AIA 1, 4, Secretary 4; Fine Arts Film
Club 2, 4; Student Publication Commit-
tee 5; TAPS Junior Staff 4, Co-Designer
and Military Editor 5. Designer 6.
MORRIS, LISBETH ANN
SAM 3. 4; WSBF 1.
MORROW, DAVID LEE
Kappa Alpha Fraternity 2, 3. 4.
MOSELEY, ROBERT JOHNSON, II
RPA Club; South Carolina Recreation
and Park Society; Freshman Football 1.
MOSS. DIANNE ASHLEY
Phi Sigma Omega 1; Phi Kappa Phi 3. 4;
Order of Athena 3. 4; Varsity Cheer-
leader 2. 3; Chi Omega Sorority 2, 3. 4.
MOSS. LEWIS GERALD
Tiger Brotherhood 3, 4; Delta Sigma 2;
Cheerleader 3; Alpha Tau Omega Frater-
nity 2,3, 4,
MOSS. VAN STEPHEN
Pre-Law Society 1. 2; Student Senate A;
Sigma Phi Epsilon Fraternity 3, 4; Block
C Club 2, 3, 4; Football Student Trainer
1.2,3.4.
MULLEN, JOHN DAVIS
Sailing Club 3, 4; Association of General
Contractors 1. 2. 3, 4, Treasurer 3; Pi
Kappa Alpha Fraternity 2, 3, 4. Secretary
4.
MULLER.BOYCE LEE
Dean's List 1, 3: Calhoun Literary
Society; Weight Club 1. 2, 3, 4. Vice-
President 2, President 3; Residence Assis-
tant: Tiger 1 . 2, 3. 4; Chronicle 3. 4.
MUNN. HENRY BASIL, JR.
Gamma Beta Phi 1, 2, 3, 4, President 2;
American Institute of Chemical Engineers
2, 3. 4, Secretary 3; Sigma Phi Epsilon
Fraternity 2, 3, 4, Comptroller 3. 4;
SPEASSPH 4; Intramural Athletics 2, 3,
4.
MYERS, EDWARD E.
Department of Service 3-
MYERS. FRANK DAVID
Dean's List 1. 2; Arnold Air Society 3, 4;
Beta Sigma Chi 1, 2, 3; Chi Psi Fraternity
4.
MYERS, KENNETH WADE
American Society of Civil Engineers 3, 4;
ASME 3. 4.
MYERS, MICHAEL LEE
Tiger Brotherhood 3, 4; Blue Key 4;
Sigma Alpha Epsilon Fraternity 1, 2, 3,
4; TAPS 2, 3,4.
-N-
NASS, GERARD KARL
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 4.
NEAL, TOMMY YOAS
Sigma Tau Epsilon 3, 4; Alpha Epsilon
Delta 3, 4; Freshman Class Senator;
Vice-President of Sophomore Class: Presi-
dents Cabinet 3; Elections Board 4;
Delta Sigma Nu 3, 4; French Club 2.
NEELY, JOE CRAWFORD
Tiger Band 1, 2. 3, 4; Delta Sigma Nu 1.
2, 3. 4.
NETTLES, JOHN WILLIAM
Pershing Rifles.
NETTLES. RONNIE KEITH
WSBF 3. 4.
NEWMAN. CHARLES MICHAEL
Society for the Advancement of Agricul-
tural Education.
NEWTON. ERIC DAVID
American Society of Civil Engineers.
NICHOLSON. RONALD DALE
Advanced ROTC.
NORRIS. JOHN EDWARD, III
Class Senator 1; Student Attorney 3;
Sigma Nu Fraternity 1, 2. 3, 4, Pledge-
master 3: Tigerama Director 2, 3, 4;
Republican's Club 3.
NORRIS, ROBERT TOMMY
Recreation Parks Society 1; South Caro-
lina Therapeutic Recreation Society;
RPA Club.
NORRIS, WILLIAM MANLY, JR.
Clemson Interfraternity Council Treas-
urer; Kappa Sigma Fraternity 1,2, 3, 4;
Interfraternity Council 2, 3, 4.
-O-
OAKLEY, RONALD W.
Associated General Contractors of Ameri-
ca 3, 4; Kappa Sigma Fraternity 2, 3, 4,
O'DELL, CRAIG FRANKLIN
Alpha Zeta 2, 3, 4, Treasurer 4; Agricul-
ture Biological Council 4.
OLIVER. CHARLIE STEPHEN
Athletic Grant-in-Aid as Student Trainer;
Young Republicans 1. 2, 3,4.
OLIVER. RONALD NELSON
Sears Roebuck Foundation Scholarship
1; Ralston Purina Scholarship 3. Horti-
culture Club 3.4.
GRANDER, ANSEL DARWYfJ, JR.
Golf 2.
OSMENT. RICHARD DALE
American Institute of Architects, Student
Chapter 3, 4.
OSTENDORFF, WILLIAM HOWARD, JR.
Campus Crusade for Christ 2, 3, 4.
OUZTS. CARTON DOUGLAS
Zoology Club 2, 3, 4.
OWEN. BOBBY WAYNE
R. F . Poole Alumni Scholar 1 , 2, 3, 4; Phi
Eta Sigma 1, 2, 3, 4; Phi Kappa Phi 3, 4;
Young Republicans 1, 2, 3, 4; Weight-
lifting Club 1, 2. 3,4.
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OWENS, CHARLES H.
American Institute of Architects. Student
Chapter 3,4: Band 1, 2.
OWENS, WYLIE TRACY
Dillon County Clemson Club Scholarship
1; U.S. McCall Agriculture Scholarship 1;
G. Dewey Arndt Scholarship 4; Federal
Bank of Columbia Scholarship 4: Dillon
County Clemson Club 1, 2. 3, 4; Band 1,
-P-
PACE, JERRY CANNON
Society for the Advancenr
I Edu
of Agri
PAGE. GARVIN SMITH
Alpha Gamma Rho Fraternity 3, 4.
PAJAK. FRAZER STANLEY
American Institute of Architects, Student
Chapter 1.2. 3,4.
PARHAM, DAVID MICHAEL
Kappa Sigma Fraternity 3, 4.
PARKER. DAVID DEKALB. JR.
Microbiology Ctub 3. 4
PARKER, THOMAS McCUTCHEN, JR.
ASCE 1, 2; Math Club 4; Advanced
ROTC 3. 4
PARKER. WILLIAM ERNEST
Tiger Band "Outstanding Freshman" 1;
Mu Beta Psi 2. Vice-President 3. Treasur-
er 4,- Band 1. 2. 3, 4. Assistant Librarian
2. Supply Sergeant 3. Supply Officer 4;
Concert Band 1.2,3, 4, Pep Band 1 . 2. 3.
4; Army ROTC Band 1. 2.
PATRICK, COURTNEY SUZANNE
Psi Mu Psi 3, 4; Band 3, Concert Band 1,
2,3.
PATTERSON, RAYMOND GARY
Pickens County Clemson Club 1, 2. 3, 4.
PAYNE. CLARENCE MICHAEL
Gamma Rho 3.
PEARSON. WILLIAM JAMES, JR.
WSBF Senior Staff 3. 4, News Manager 3.
Chief Announcer 4. A.T.C. Coordinator
4; The Tiger 2.
PECTOL, WILLIAM DONALDSON
Advanced Army ROTC 3. 4; Tae Kwon
Do Club 1, 2. WeightliftingClub 3. 4.
PERRY. MARGARET STILES
The Tiger 2. 3; Clemson Players 3.
PETREE, DAVID HOKE
Geology Club 2, 3, 4, Vice-President 4.
PETTIT, RAYMOND H., JR.
Block C Club 2, 3, 4; Baseball Manager 1
,
2. 3,4
PIAZZA, SANDRA JANE
Junior Honors Certificate 3; Psi Mu Psi
Sorority 3, 4. Vice-President 3, 4.
Women's Student Association Council 1.
2; Dorm Council 3, 4, Resident Assistant
3. 4; Sponsor for 4th Regimental Head-
quarters Staff of Pershing Rifles 2; Tiger
1. University Singers 1, 2. 3, 4, Secretary
2. Publicity Director 3, Business Manager
4. C.U. Entertainers 3. 4. Publicity
Director 3, President 4; Clemson Players
3
PICKENS, EMILY SUZANNE
Phi Kappa Phi 3, 4; Order of Athena 4.
F ood Science Club 1 , 2. 3, 4, Treasurer 3.
PICKENS, PATRICIA KATHLEEN
Coed Affiliates of Pershing Rifles 1, 2, 3,
4, Service Officer 2, Commander 3,
Regimental Staff 4.
PIERCE, CLARK MONROE
American Institute of Architects. Student
Chapter 1. 2. 3. 4: Central Dance
Association 3.
PITTS, MICHAEL E RNEST
Alpha Tau Alpha 2, 3, 4, President 4,
Society for the Advancement of Agri-
cultural Education 3, 4.
PLUMBLEE, THOMAS WILLIAM
Cotton Producers Scholarship 2, 3, 4;
ASAE 1, 2, 3. 4, President 4; Phi Kappa
Phi 4.
POE, CARL MILLER
Air Force Scholarship 2, 3. 4; Who's Who
4; Armed Forces Communication and
Electronics Award 3, 4; Phi Eta Sigma 1,
2, 3, 4, President 4; Tau Seta Pi 3. 4,
Vice-President 4; Phi Kappa Phi 4;
Arnold Air Society 2, 3, 4: Circle K Club
3, 4, Treasurer 3, President 4; Advanced
ROTC 3, 4;
POOLE. CHARLIE KENNETH
Recreation and Park Administration Club
3, 4; Chester County Clemson Club 1. 2.
3.4
POOLE. JAMES MORRISON
National Honor Society of Scabbard and
Blade 4. Advanced ROTC 3, 4, Company
Commander 4; Student Senate 3; SCSSL
Delegate 3; High Court 4, Clerk 4,
Central Spirit Committee 3; Dorm Coun-
cil 4; Alpha Tau Omega Fraternity 1, 2,
3, 4. Treasurer 3. Student Union Planning
Committee 2, 3; FCA 3, 4; Campus
Crusade for Christ 3. 4. Tennis 1, 2, 3, 4.
PORTER, WILLIAM LAMAR. JR.
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 4.
PORTERFIELD, WILLIAM B., Ill
Society for Advancement of Management
2, 3, 4, Recording Secretary 3, Sopho-
more of the Year 3.
POSTON, MAXINE E.
Clemson Sailing Club 2. 3, 4.
POSTON, RUPERT LANICE, JR.
Alpha Zeia 2, 3. 4; Phi Eta Sigma 1, 2, 3,
4, Treasurer 3, Phi Kappa Phi 3, 4,
Zoology Club 3. 4.
POUDEVIGNE, GREGORY PAUL
Delta Sigma Nu 3, 4; Spanish Club 3, 4.
POWELL, CLINTON JAMES
American Society of Mechanical Engi-
neers 2, 3, 4.
POWELL, ROLAND L.
American Institute of Chemical Engineers
2, 3, 4.
POWER, RICHARD CARROLL
Phi Delta Theta Fraternity 2, 3, 4.
PRICE. GLENN EDWARD
Sigma Phi Epsilon Fraternity 1. 2. 3.
PRINCE, ANGELA FOWLER
Who's Who, American Chemical Society
2: French Club 3, Vice-President 3;
Senate 2. 3, Clerk 3; Election Board 2, 3;
SCSSL 2, Secretary of Business and
Labor 2: S.C. Governor's Conference 3;
Secretary of Student Body 4; Dorm
Council 3. President 3; Attorney for
Women's Judicial Board 1; Sigma Beta
Chi 1 : Chi Omega Sorority 2, 3. 4. TAPS
Junior Staff 2. Ratmasler 2; Clemson
Dairy Princess 2. 3.
PRINCE. BROOKS ROBINSON, III
SCAIA Design Award 4, Honorable Men-
tion SCCMA Design Award 3; AIA 1, 2,
3. 4. Treasurer 4; Kappa Sigma Fraternity
2. 3, 4,
PRINCE. DAVID CANNON
Phi Kappa Phi 4; Student Senate 3. 4;
Student Defense Attorney 3; Young
Democrats 1, 2, 3, 4, Secretary 2.
President 3; University Political Caucus 2;
Pre-Law Society 1, 2, 3.
PRITCHARD. JOSEPH GEMMELL
Honors 3,
PUCKETT. ALLEN BOYD, III
American Ceramic Society 2. Beta Theta
Pi Fraternity 2. 3, 4. Secretary 2. 3, 4.
PUTMAN, KENNETH WAYNE
American Chemical Society 1.
QUATTLE8AUM. HARRIET EVELYN
Psi Mu Psi 3, 4. Secretary 3. President 4;
Dorm Council 2, Secretary-Treasurer 2.
University Singers 1. 2, 3, 4. Tiger Band
3; Clemson Entertainers 4, Librarian 4.
QUATTLEBAUM, STEVEN KELTON
Tiger Band 1, 3. 4.
QUEEN, JERRY CHARLES
Delta Sigma Nu 3, 4; Central Dance
Association 3, 4.
QUINN, JAMES DAVID, JR.
Pershing Rifles 1; Association of General
Contractors 2, 3, 4.
RAMSEY, FURMAN DOUGLAS
V. B. Higgins Scholarship 2, 3: Tau Beta
Pi 3, 4; Phi Kappa Phi 4; Student Member
to Faculty Committee on Computation
and Analysis
RAMSEY. McKINNEY HURT
Society for the Advancement of Manage-
ment 4. Air Force ROTC 1, 2, 3, 4.
RATTERREE. JOHN AUGUSTUS
Kappa Alpha Order 2. 3. 4.
REED. EDWARD CLARK
Tiger Band 1. 2. 3. 4. 5, Vice Commander
4, Commander 5; Concert Band 1,2,3,
4, President 4; Mu Beta Psi 2, 3. 4, 5,
President 4, Central Spirit Committee 5.
REED, JAMES T.
American Institute of Chemical Engineers
2, 3, 4: Tiger Band 1, 2, 3, 4; Concert
Band 1; Pep Band 1, 2, 3.
REID, WILLIAM BREWSTER, JR.
American Society of Civil Engineers,
RENFROW, RICHARD THOMAS, III
Baptist Student Union 2. 3. 4. Tiger Band
1,
RHODES. CHRISTOPHER CRAIG
Clemson Rugby Club 2, 3, 4; Bowling
Team 2. 3. 4; Fire Department 2. 3. 4.
RHODES. SUSAN JUANITA
Gamma Sigma Sigma 3, 4; Capers 1, 2;
Education Club 3, 4.
RICARD. SAMUEL OLIVER
Lutheran Student Movement 1,2, 3, 4,
Treasurer 2,
RICHARDS, JOHN WILLIAM, JR.
Delta Sigma Nu 3, 4. Alpha Epsilon Delta
3. 4. Sigma Tau Epsilon 3. 4; Phi Kappa
Phi 4. Karate Club 1; Scuba Club 3, 4;
Skydiving Club 3. 4.
RICHARDS, NORMAN SMITH
American Society of Mechanical Engi-
neers. YMCA.
RIDDLE. DAVID KENNETH
Phi Kappa Phi 3, 4; Rifle Team t;
Clemson Players 3, 4. President 4.
ROBINSON, LARRY MILTON
Baptist Student Union 2, 3, 4; Young
Democrats 4; Clemson Sports Car Club 3,
4.
ROCHESTER. JOSEPH RICHARD
Forestry Club 2,3, 4.
RODGERS. JOHN H., JR.
Botany Club, President 4: YMCA;
Pendleton District Mineral Society, Board
of Directors.
ROGERS, DAN MILTON EARL
Greenville Concrete Award; Air Force
ROTC Achievement Award; American
Society of Mechanical Engineers Achieve-
ment Award; Electronics and Com-
munications Award; South Carolina
Asphalt Paving Association Award, Tau
Beta Pi 3, 4; Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta
Sigma; American Society of Civil Engi-
neers, Kappa Sigma Fraternity 1, 2, 3, 4.
ROGERS, DONALD RAY
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 4
ROGERS, EDWIN BRUCE
Alpha Phi Omega Fraternity 1, 2, 3. 4;
Clemson Outing Club 2, 3, 4. WSBF
Radio Station 3. Assistant Scout Master
Troup 235. Clemson 1, 2. 3, 4
ROGERS, JACKIE THOMAS
South Carolina Student Branch of
American Society of Agriculture Engi-
neer; 2, 3. 4.
ROLLER, THOMAS BENJAMIN
Society for Advancement of Management
3, 4; PSME 3, 4; Sigma Phi Epsilon
Fraternity 2, 3, 4, Secretary 4
ROLLISON. J LARRY
Society for the Advancement of Manage-
ment 4
ROMANSKY. JOHN BURTON, JR.
Pershing Rifles 1, 2. 3. 4.
ROSS, DONALD NEAL
Horticulture Club 3.
ROSS, HARRIET LYNN
Dean's List 1; American Institute of
Architects 1. 2, 3, 4; Junior Class
Treasurer; Junior Delegate to Student
Union Planning Committee 3; Court of
Lesser Appeals. Chairman 4; Flying Tiger
Angel Flight 1. 2. 3. 4, Administrative
Services Officer 4. Chi Omega Sorority 1,
2, 3, 4; Rat Master, Manning Hall 2.
ROSTRON, PATRICIA LYNN
Zoology Club 2, 3, 4; Baptist Student
Union 1,2, 3,4
RUKAT. JOSEPH ANTONI, JR.
Track 3. Cross Country 3.
RUSS. DAVID WAYNE
U. S- Army Scholarship 2; Scabbard and
Blade 2; Clemson Circle K 3. Secretary-
Treasurer 1.
RUSSELL. BARRY WILLIAM
lota Lambda Sigma 2. 3, 4. President 4.
RUTLAND. DAVID SCOTT
J. E. Sirrine Foundation Scholarship;
American Association of Textile Techno-
logists.
-S-
SAITTA, DAVID VICTOR
Sigma Phi Epsilon Fraternity.
SANDBERG, STE VAN ALLAN
American Institute of Architects 1, 3, 4,
5; Students for Educational Aid 2, 3, 4,
5
SANMIGUEL, BARBARA ANN
Second Runner up to Miss Clemson
University 1969; Angel Flight 3, 4,
Executive Officer 4; Intramural Softball.
SAVERANCE, JANE ALLRED
Elections Board 1, 2. 3. 4, WSBF Radio
Station 1. 2; Capers 1, 2; Resident
Assistant 4; Hall Monitor 1.
SAVERANCE, LAURA GREGG
Capers 1, 2. WSBF Radio Station 1. 3,
Campus Crusade for Christ 1. 2. 3, 4;
Resident Assistant 4.
SAYLOR, DONALD C.
Alpha Gamma Rho Fraternity 3, 4;
Society for the Advancement of Agri-
culture Education 3, 4, Reporter 4;
Agriculture Council 4.
SCARBOROUGH, ROBERT LEE, JR.
Cheerleader 3. 4; Sigma Alpha Epsilon
Fraternity; Freshman Football
SCHECHTMAN. GARY R.
American Institute of Architects. TAPS
Photography 3
SCHWAB. DAVID RICHARD
Clemson Players 1; Clemson Sailing Club 4.
SCHWAB, GLORIA DONLY
Clemson Sailing Club 2; RPA Club 2,
SCOGGINS, JOHN ROBERT, JR.
Alpha Zeta 2. 3. 4; Pre-Vet Club 2, 3, 4;
Air Force ROTC 4.
SCOTT, JOHN M.
Pre-Vet Club 1. 2
SCOTT, JULIUS GRANT, JR.
Horticulture Club 2. 3. 4; Sigma Phi
Epsilon Fraternity 2, 3, 4.
SCOTT, THOMAS BRADFORD, JR.
Sigma Tau Epsilon 3. 4.
SCOTT. VERA ANN
Student League for Black Identity 4;
Resident Assistant 4.
SCREWS. JULIA CARTER
Gamma Sigma Sigma 1. 2, 3. 4, Historian
3. Vice-President 4. Capers 1. 2. 3. Most
Outstanding Caper 3, Caper 4th Regi-
mental Staff 4. Commander 4.
SEXTON. CARROLL LEWIS. JR.
Delta Sigma Nu 2, 3, 4; Phi Delta Theta
Fraternity 2. 3, 4, Vice-President 3.
SEYMOUR, WILLIAM H.
Theta Phi Epsilon; Phi Kappa Phi 4;
American Society of Civil Engineers 4,
SHANNON. WILLIAM STEPHEN
President R.C, Edwards Award; Alpha
Phi Omega Outstanding Service Award;
Alpha Phi Omega Fraternity 2. 3. 4,2nd
Vice President 2, 1st Vice President 4.
SHAW, JERRY WAYNE
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 4.
SHAW. RANDOLPH GREGORY
Student Residence Advisor 4; Alpha
Gamma 2.
SHEALY. JAMES PATRICK, III
Freshman Football 1, Varsity Football 2,
3, 4; Fellowship of Christian Athletes 1.
2, 3, 4.
SHELLEY, FRANK JOSEPH
Newman Club 1,2, 3, 4.
SHERWOOD, GEORGE B.
Physics Faculty Award 2, 3: Hesslein
Scholarship 4; Society of Physics
Students 2, 3, 4, Secretary 3; Sigma Pi
Sigma 4, Phi Eta Sigma 1, 2, 3, 4, Sigma
Tau Epsilon 3, 4, Vice President 4; Phi
Kappa Phi 4; Student Senate 3; Uni-
versity Chorus 2. 3, 4, Librarian 4
SHORB, GARY SEYMOUR
American Society of Civil Engineers.
SHULER, BARON KARL
Higgins Scholarship 2; Honors List 1;
Student Attorney 2, 5; Chief Prosecuting
Attorney 3; Chairman Of Appeals Court
4, University Disciplinary Committee 4;
WSBF Engineering Staff 2; Clemson
Sailing Club 5; TAPS Photography Staff
3; College Republicans 1, 2, 3, 4, 5;
Outing Club 3; Pershing Rifles 1.
SHULER. JASPER WILLIAM
Who's Who 4; Block and Bridle Club
1, 2, 3, 4, Junior Shcolarship 3, Vice
President 3. President 4; Alpha Gamma
Rho Fraternity 2, 3, 4, Secretary 3,
President 4; Student Agricultural
Council 3, 4, President 4; 4-H Club 4;
Interfraternity Council 3, 4; Tiger Band
1.
SHUTE. JAMES EDWIN
WSBF Radio Station 2, 3, 4; Glee Club 2,
SIMPSON, DAVID MONROE
American Institute of Architects 1, 2, 3,
4; Central Dance Association Junior Staff
3.
SIMPSON, JAMES MICHAEL
AGC 1, 2, 3. 4.
SINGLEY, JANE V.
Chi Omega Sorority 2, 3, 4; Dormitory
Council 1, 3, 4; TAPS Junior Staff 3;
Fine Arts Club 3; French Club 3,
SKARDON, DOROTHY GRAHAM
Order of Athena 4; Chi Omega Sorority
3, 4; RPA Club 3, 4, Secretary 4.
SKELTON, LINDA ELAINE
Spanish Club 4.
SKIDMORE. THOMAS DEE
Theta Chi 1. 2. 3, 4; Student Senate 1;
Pre-Law Society 4; Trjer Staff 3-
SMITH, BRUCE C.
Society of American Military Engineers;
Army ROTC 1, 2, 3, 4.
SMITH. CONNIE
Delta Delta Delta Sorority.
SMITH, FRANKLIN LEWIS
Pre Vet Club.
SMITH, GEORGE GREGORY
Dean's List 1, 2, 3, 4. Pi Kappa Alpha
Fraternity 2,3,4.
SMITH, JOHN MARTIN
Tiger Band 1,2, 3,4.
SMITH, MARCUS EUGENE
Recreation and Park Administration
Club.
SMITH. ROBERT HOLLAND
ROTC, Alpha Tau Omega Fraternity 1, 2,
3, 4, Interfraternity Council Repre-
sentative 3, Rush Chairman 4; Central
Dance Association 3, 4. Public Relations
4.
SMITH, SAMUEL EDWARD, JR.
Sigma Alpha Epsilon Fraternity.
Treasurers, 4.
SMITH, THOMAS BURWELL
Kappa Alpha Order 2, 3, 4; Track Team
1.
SNIPES, WILLIAM GRADY
lota Lambda Sigma; Clemson Graphic
Arts Society
SORENSON, DONNIE RAY
Highest Honors Mentioned on Honors
and Awards Day 1, 2. 3. 4; American
Society of Mechanical Engineers 3, 4; Phi
Kappa Phi 3, 4; Tau Beta Pi 3, 4.
SOTTILE. CHARLOTTE LOUISE
Student Senate 2; Senate Resolutions
Committee. Co-Chairman 2; General
Affairs Committee. Secretary 2, Angel
Flight 1, 2, 3, 4, Information Services
Officer 2, National Conclave Non-Voting
Delegate 2, Area Conclave Non-Voting
Delegate 1, 2, Comptroller 3, Materials
Officer 4; WSBF Radio Station 3, 4; Rat
Master 3; Traffic and Continuity Manager
4; Delta Delta Delta Sorority 2, 3, 4,
Rituals Officer 2, Chaplain 2, Activities
Chairman 2.
iiitiMl»iiitniii>il
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SOUTHARD, CLAUDE WILSON. JR.
Clemson Players 3.
SPARKS. JOHN ERSTON
RPA Club 3. 4. Sigma Alpha Epsilon
Fraternity 3. 4. President 4.
SPELLS. NATHANIEL
Association of General Contractors;
Student League for Black Identity.
SPENCER. JAMES HA(l«ILTON. JR.
Society for the Advancement of fvlanage-
STANDEFFER. JOSEPH DAVID
Pre-Law Society 1. 2. 3; Political Science
Seminar 2.
STANLEY. FRANK WILSON. JR.
Amateur Radio Club,
STEADMAN. VAN NORMAN
lota Lambda Sigma 4.
STERLING, JAMES MICHAEL
Student Education Association 3, 4.
STINSON. JACK AUGUSTUS. JR.
Amateur Radio Club 1, 2. 3. 4, WSBF
Radio Station 1. 2. 3. 4. Senior Staff 2.
3. 4, Board of Directors 3. 4. Transminer
Engineer 2. 4. Technical Manager 3.
Engineering Director 3; Tigerama 1971
Assistant Technical Director
STODDARD. WESLEY ALEXANDER
Society for the Advancement of Manage-
ment 2, 3. 4. Vice-President 4; Pre-Law
Society 2. 3; Freshman Cheerleader 1.
STOKELY. MORGAD MURRAY
American Institute of Chemical Engineers
2.3.4.
STOVER. VIRGINIA ANNE
American Society of Civil Engineers 1. 2.
3. 4. Secretary 3, Treasurer 4; Girls'
Service Sorority 3. 4, Secretary 4.
STRAUSS, RICHARD CARL
Sumter Campus Faculty Scholastic
Achievement Award 2; Tau Beta Pi 3, 4;
American Society of Mechanical Engi-
neers 3, 4.
STREHLE, FRANK EBERLY. JR.
Block C Club 2. 3. 4; American Society
of Mechanical Engineers 4; Sigma Psi Nu;
Swim Team 1.2. 3. 4.
STR08LE. MICHAEL DAVID
Society for the Advancement of Manage-
ment 4; Scuba Diving Club 3. 4.
STROUD. LAWRENCE EDGAR
Debate Scholarship 2; Sigma Tau Epsilon
2. 3, 4; Delta Sigma Nu 3, 4, GOP 3. 4;
WSBF Radio Station 1. 2: Debate Team
1.2: Glee Club 1.
STUCKEY. HERBERT EUGENE
Society of American Mechanical Engi-
neers. Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
SUTTON. MELINOA J.
ISA 2. 3. American Institute of Archi-
tects 2. 3; Alpha Omega Kappa Voltey-
ball.
-T-
TALBERT. EDGAR LELAND
Alpha Epsilon Delta 3. 4; 4-H Club 1, 2.
3. 4; Delta Sigma Nu 2, 3. 4; Young
Republicans 3. 4: GOP 3. 4.
TAYLOR. JOHN CLARENCE. Ill
Block and Bridle Club 3. 4.
TAYLOR. TERRY WAYNE
Sigma Phi Epsilon Fraternity.
TAYLOR, WILLIAM DAVID
Periaktoi 3, 4, Vice-President: Pre-Law
Society 1, 2: Court of Lesser Appeals 4:
The Student Committee 3, Treasurer.
TEAGUE, ALLEN LONG
Society for the Advancement of Manage-
ment 3, 4, Vice-President, President.
TERRY, WILLIAM DAVID
ASAE 3. 4. Vice-President.
THOMAS, B. CRAIG
ROTC 1, 2, 3, 4: Cheerleader 1, 3, 4;
Central Spirit Committee 1: Kappa Alpha
Fraternity 1, 2, 3, 4, 5: Interfraterntty
Council 5. Secretary. Tiger Brotherhood
3. 4. 5. Treasurer: Tiger 1.
THOMAS. JAMES R.
Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
THOMASON. ERIC KEITH
Glee Club 2. 3: Psychology Club 3, 4.
THOMPSON. JAMES WILLIAM
Tiger Band 1, 2. 3. 4. Drum Major 4;
Pre-Law Society 3.
THOMPSON. RAY EDWARD
Young Republicans 2, 3. 4.
THOMPSON. THOMAS ALLEN
Agricultural Economics Club 2. 3. 4.
TILLER. RANDOLPH MORGAN. JR.
Kappa Alpha Fraternity 2, 3. 4.
TIMMER, WAYNE FRANCIS
Dean's List 1. 2, 3: Student Chapter
American Institute of Architects 1. 2. 3,
4: Phi Kappa Phi 4.
TODD. ALBERT CRESWELL. Ill
Phi Delta Theta Fraternity 3. 4: Delta Phi
Kappa 2: Ski Club 2: Ski Team 3.
TODD. CHARLES. McCLELLANO
Theta Chi Fraternity 2. 3. 4; Glee Club 1.
2. 3.
TOMPKINS. H. PRESSLEY
TORf^. BARBARA DIEGLIO
Daughters of American Revolution
Award 3; Food Science Club 3. 4; Kappa
Kappa Gamma Sorority 1. 2. 3, 4.
Membership Chairman, Recording Secre-
tary 4: Light Brigade 1. 2. 3. 4. Com-
mander, Operations Officer. Secretary-
TOWERY. ALMcCURRY
S. C. Recreation and Park Society 3. 4:
Recreation and Park Administration Club
3, 4: Intramural Basketball 1, 2. 3. 4;
Intramural Softball 1. 2. 3, 4.
TOWNSEND, DEBBIE INMAN
Dean's List 1, 2. 3,4.
TRIPP. WANDA LOUISE
Gamma Beta Phi 1 . 2, 3. 4; Tae Kwon Do
Club 1,2, 3,4.
TROUP, ROBERT RANDAL
Sigma Nu Fraternity 1. 2, 3. 4.
TURNER, ADGER LEE. JR.
Technical Operations Club 3. 4; ASCE 1.
2: Tiger Band 1, 2: Intramural Basketball
1, 2, 3, 4: Intramural Football 1.2. 3, 4;
Intramural Softball 1. 2. 3. 4.
TURNER. MICHAEL LEROY
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 2.
TURNER. REBECCA JO
Chairman Spirit of Manning Dorm: Delta
Delta Delta Sorority 3. 4. Song Leader.
Chaplain of Pledge Class: National Kappa
Alpha Rose.
TURNER. TIMOTHY WARREN
Senator 1: Beta Theta Pi Fraternity 1. 2.
3.4.
VANALIEN.WILLIAM WARREN. JR.
The Tiger Advertising Staff 1: Sailing
Club 4
VANVOLKENBURG. DAVID THOMAS
Baseball 1. 2. 3, 4: Block C Club 2, 3. 4,
VAUGHN. CHARLOTTE ELIZABETH
Clemson Players 3. 4
VAUGHN. KENNETH SPENCER
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 4.
VELARDE. SANTA MARIA JOSE LUIS
International Students Organization 3;
University Chorus 3.
-W-
WACKWITZ. JAMES HENRY
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 4; Block C Club 2. 3. 4; Track
1,2. 3, 4.
WAESCHE. FRANK SHAW. Ill
American Society of Civil Engineers 4.
WARNER, JOHN HAMPTON
Phi Eta Sigma 1 ; Delta Sigma Nu 2. 3, 4:
Alpha Epsilon Delta 3, 4, Sigma Tau
Epsilon 3.4.
WARNER. WILLIAM REECE
Delta Sigma Nu 1.2. 3. 4: Phi Eta Sigma
1. 2. 3, 4: Sigma Tau Epsilon 3. 4; Alpha
Epsilon Delta 3, 4, Historian 4: 4-H Club
1. 2, Phi Kappa Phi 4.
WATERS. JOHN MICHAEL
Dean's List 1. 2. 3. 4; Phi Kappa Phi
Scholastic Society 3. 4; Society for the
Advancement of Management 2: Student
Government 4. Treasurer 4, President's
Cabinet 4; Tiger Band 1; Young Republi-
cans 1: Golf Team 1,2.
WATKINS, GARY MICHAEL
Agronomy Club 3, 4.
WATTS, PATRICK ROBERT
Air Force ROTC Scholarship 3, 4: Who's
Who 4: Air Force ROTC 1. 2. 3. 4: Tae
Kwon Do Karate Club 1 . 2. 3. 4; Student
Attorney 4: Alpha Phi Omega Fraternity
1. 2. 3, 4. President 4; Monitor 2:
Supervisor 3. 4,
WEATHERS, LAWRENCE LANDRUM
Agronomy Engineers Club 1. 2: Alpha
Gamma Rho Fraternity 2. 3. 4. Treasurer
3. 4: Interfraiernity Council 3: Agrono-
my Council 3, 4.
WEBB. HENRY MICHAEL
Delta Sigma Nu 2. 3. 4. President 4:
Alpha Epsilon Delta 3. 4: Young Republi-
can 1. 2.
WEEKS. CALVIN ROBERT
Beta Theta Pi Fraternity 2, 3. 4: Baseball
Team 1. 2. 3. 4: Block C Club 1, 2, 3, 4.
WELBORN, BARBARA ANNE
Honors Program 1. 2: Phi Kappa Phi 3, 4;
Order of Athena 3. 4; Sigma Tau Epsilon
3, 4; Psi Mu Psi 3. 4: Phi Sigma Omega 1
:
Medical Technology Club 3. 4; Concert
Band 1. 2. 3: Caper's 1. 2. 3. Adminis-
trative Officer 2: Caper Fourth Regi-
mental Headquarters Staff 3. Executive
Officer and Operations Officer 3; Campus
Crusade for Christ 1.2.3.4.
WELBORN JULIUS WARREN. Ill
The r/per Junior Staff 1. 2. 3. 4.
WELCH, HENRY DANIEL
Xi Sigma Pi 1 , 2. 3. 4, President 4:
Forestry Club 2. 3. 4. Treasurer 4.
WELLS. JAMES L.
Alpha Tau Alpha 3, 4; Society for tlie
Advancement of Agricultural Education
Grant 4: Society for the Advancement of
Agricultural Education 1, 2, 3, 4. Vice-
President 4.
WELLS. JEROME COLVIN
Phi Eta Sigma Math Award 4; Phi Eta
Sigma 1. 2. 3, 4. President 2: Sigma Tau
Epsilon 3, 4: Phi Kappa Phi 3. 4.
Vice-President 4: Sigma Nu Fraternity 2.
3. 4: Campus Crusade for Christ.
WESTMORELAND. BILLY DAVID
Recreation and Park Administration Club
3.4.
WHATLEY. PIERCE LINDSTROM
Pre-Veterinary Club 1. 2. 3, 4: Zoology
Club 3. 4.
WHEELER. JOHN HUGH
Agricultural Economics Club 2. 3, 4;
Agricultural Education Club 3, 4: Alpha
Tau Omega Fraternity 2, 3. 4. Social
Cha an 4.
WHETSTONE, CHARLES WILLIAM
Sigma Tau Epsilon 3, 4; Kappa Alpha
Order Fraternity 2. 3. 4: The Tiger inmar
Staff 3: The Tiger Senior Staff 4. New
Editor 4
WHITE. ROBERT BRUCE
Sigma Phi Epsilon Fraternity 2. 3. 4.
WHITMIRE, JERRY ARNOLD
lota Lamba Sigma 3. 4: High Honors 3, 4.
WIGGINS. MARY KATHLEEN
Recreation and Park Administration Cfub
3. 4:OulingClub3.4.
WILEY. RICHARD LEE
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 2, 3, 4: Advanced Army ROTC
3.4.
WILKERSON. DOUGLAS GARY
Young Republicans 1.
WILLIAMS, JAMES HOWELL, JR.
lota Lambda Sigma Fraternity 1,
Secretary-Treasurer 1: ROTC 4.
WILLIAMS, JUDITH LYNN
WSBF 1,2.
WILLIAf^ON, WILLIAM PATRICK
Kappa Alpha Order Fraternity 1, 2: Phi
Kappa Delta 1,
WILSON, KEITH MAXWELL
Military Science Daughter of American
Relations Outstanding Leadership Award
3; South Carolina Recreation Society 1,
2, 3, 4; Block C Club 2, 3, 4: Fellowship
of Christian Athletes 1, 2, 3, 4: Freshman
Football 1: Varsity Football 2, 3, 4;
Recreation and Park Administration Club
1. 2. 3. 4: Advanced ROTC 3. 4; "Hot
Lanta" Club 4.
WILSON, STEPHEN DALE
ROTC 1.2. 3.4.
WINBURN, JOHN DENEY
Circle K International Club 1, 2; Sigma
Phi Epsilon Fraternity 2, 3, 4; Economics
Club 3, 4.
WINSTON. PHILIPS.
Society of American Military Engineers
3; Institute of Electrical and Electronic
Engineers 3. 4: Pershing Rifles 1, 2, 3;
WSBF 4: Sailing Club 4: Weight Club 1,
2, 3. 4.
WITKO. ANDREW FABIAN
Newman Club 4.
WOOD. JOHN WILBERT, III
Varsity Football 2. 3. 4.
WOOD, PAMELA ANNE
Delta Delta Delta Sorority 1 , 2, 3. 4.
WOOD. RICHARD OELAND
Dean's List 1: American Society for
Metals 1, 2. 3. 4. 5: Tiger Band 1.2.3.4,
5: Concert Band 1, 2, 4, 5: Tae Kwon Do
2; Campus Crusade for Christ 4. 5.
WOOLBRIGHT, EDWARD BOYCE
Swimming Team 1, 2. 3. 4: Block C Club
2, 3, 4: Sigma Psi Nu 1, 2, 3,4.
WRIGHT, BETTY 2ANE
Recreation and Park Administration Club
2, 3. 4; Outing Club 3. 4. Secretary 3.
WRIGHT, THOMAS L.
Institute of Electrical and Electronic
Engineers 2; WSBF 1, Amateur Radio
Club 2: Student League for Black
Identity 3.
YEAMAN. JAMES CHANDLER
Pre-Veterinary Club 2. 3. 4. President 4;
American Dairy Science Association 3, 4;
Agricultural and Biological Council 4;
Alpha Phi Omega Fraternity 3, 4.
YOUELL. GARY DEAN
Tau Beta Pi 3. 4; Baptist Student Union
2. 3, Co-President 4: Institute of Electri-
cal and Electronic Engineers 3, 4; Phi
Kappa Phi 4.
YOUNG, JAMES RANDALL
Alpha Tau Alpha 4: Sigma Phi Epsilon
Fraternity 1, 2, 3. 4. Secretary 2: Rush
Chairman 3.
YOUNG. OTTO JAMES, JR.
Student Chapter of American Institute of
Architects 1, 2, 3,4.
YOUNG. THOMAS OLIVER
Superior Cadet Award 1 : American
Legion Award for General Military
Excellence 3; Who's Who 4: Alpha
Epsilon Delta 3, 4, Phi Kappa Phi 3: Phi
Eta Sigma 1. 2; Scabbard and Blade
Honor Society 3, 4. Vice-President 3:
Sigma Tau Epsilon 1, 2, 3, 4, University
Curriculum Committee 3; Alpha Tau
Omega Fraternity 1, 2. 3, 4. Treasuer 3:
Blue Key National Honor Society 4;
Tiger Brotherhood 4.
ZIPF. CARL HENRY. Ill
American Society of Civil Engineers 4;
Society of American Military Engineers
3. 4: ROTC Scholarship 3, 4; Golf Team
1. 2. 3.4.
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tyron barlcer
jim tuten
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steve crouch
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in memoriam
Sharon aspinall
evelyn d. batson
Curtis e. brown
Wallace c. gause
jimmy m. jones
patricia a. ramage
John m. scott
Sandra j. towe
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1it's not hard to
remember.
things just rolled on
as they have,
and have, and have.
homecoming came and went,
people partied,
soldiers marched,
students studied,
and more people looked
like freaks.
looks aren't everything.
the looks of
clemson changed,
but the student body,
the real heart of
the university,
seemed to enjoy bathing in
womb-like inactivity.
try to remember.
think of
some really big event you
would like to see pictured in
these pages.
look at last year's pictures.
look at this year's pictures.
new faces, same events.
maybe some year
clemson will change.
maybe next year.
certainly not
the year of '7 I -'72.
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Progress never comes when you look for it. Unless you're
an architect or an engineer, talking about progress or look-
ing at it on paper just never makes it happen. Like christmas
mornings, little kids, april 15, overdue library books, and new
york city muggers, progress sneaks up on you when you're
not looking and beats you over the head.
So why think about it?
One of the nicest feelings in the world is getting into bed
at night and seeing the hour hand of my clock form an acute
angle with the alarm setting. Going to college will change
all that. I'm not looking forward to it, but someday the
future will hit me over the head and i'll have to get up early
again. That's progress.
So why think about it?
Of course my idea of progress may be different from
yours. The less important you are In the university, the
smaller your thinking about progress. President edwards will
probably never be in the position to step in one of those
history-making, foot-chilling puddles in front of the library,
but I for one would consider it progress if somebody would
fix the sidewalk.
As long as I've been here I've never seen a mirror in the
men's room on the ninth level of the student center. How
many people in charge of new buildings, maintenance, and
parking lots have ever used the ninth level men's room?
So what can we do to help the future?
Well in the past two years, students have gotten rid of
Friday night dances in favor of Rod Stewart, and WSBF has
finally (thank God) begun playing decent music around the
clock, and students changed that too.
There are still a lot of nice secretaries in Student Affairs,
and I think one of the ladies who works at the canteen
recognizes my face; so there's some progress to be made
in little things, too. Maybe that's where progress really lies
—in the little things.
Not too many of us are university presidents, and not too
many of us will know about new buildings and new curricu-
lum programs until they hit us over the head, but there's a
lot to be said for making friends with a nurse over at Red-
fern. That may not be progress in itself, but that's the best
we can do. Maybe then a new building will sneak up on us.
Or maybe one day we'll wake up and find we don't have to
take math anymore. Clemson may make it after all. Peace.
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'IN THIS AREA
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turn your cheek send a present
tell the truth blow a kiss
rat watch the sunset
a bike right a wrong
feed the bi
phone
;
love all
wave at
pet a pet
skip a rock
give a hand sing
build a park
wait your turn
thank your dad
paint a picture
give a gift
fly read a book
give cheer go on a hike
say son
kiss
ride a bike feed the fish
jump in a lake preserve the wat
make a wish
wink at someone
write a poem
jr mother plant a tree
song
ir a smile
get engaged
upon a
cat
say you re sorry
dance a dance
wave at someone fly a kite
make peace
write a song
fling nice do your thing
love
give
ur girl
picket a polluter
open your mind
pick up a can
give a damn
do your duty

